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Abstract
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reviewed journals in multi-disciplinary subject categories from the Web of Science. Each of the 22 reports
supplied has been categorized using subjects in the Web of Science and are mapped to broader subject
categories that come directly from Essential Sciences Indicators (ESI). With each report, the subject mapping
scheme has been provided to highlight exactly what subjects from Web of Science are included in the broad
category. With each subject discipline, a chart has been provided for the breakdown on a corresponding year:
2009, 2010, and 2011. The last 3 years have been provided so that any changes within the rankings can be
considered when deciding on which top tier journals to publish within a researcher’s specific subject
discipline.
Additionally, the journals have been filtered to show those with the top impact factors and their rank in subject
category in the 1st quartile. We have provided the data extract from the Journal Citation Reports to support
each subject report delivered and to provide additional context and metrics to help support Iowa State in their
analysis and recommendations for publishing in top tier journals.
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Executive Summary 
 
Iowa State University has contracted Thomson Reuters to provide expertise and data 
analysis on the top, peer-reviewed journals in multi-disciplinary subject categories from 
the Web of Science.   Each of the 22 reports supplied has been categorized using subjects 
in the Web of Science and are mapped to broader subject categories that come directly 
from Essential Sciences Indicators (ESI).  With each report, the subject mapping scheme 
has been provided to highlight exactly what subjects from Web of Science are included 
in the broad category.  With each subject discipline, a chart has been provided for the 
breakdown on a corresponding year: 2009, 2010, and 2011.  The last 3 years have been 
provided so that any changes within the rankings can be considered when deciding on 
which top tier journals to publish within a researcher’s specific subject discipline. 
 
Additionally, the journals have been filtered to show those with the top impact factors 
and their rank in subject category in the 1st quartile.  We have provided the data extract 
from the Journal Citation Reports to support each subject report delivered and to 
provide additional context and metrics to help support Iowa State in their analysis and 
recommendations for publishing in top tier journals.     
 
The 22 broad subject reports for top tier journals are: 
 
1. Agricultural Sciences   12.  Mathematics 
2. Biology & Biochemistry  13.  Microbiology 
3. Chemistry    14.  Molecular Biology & Genetics   
4. Clinical Medicine   15.  Multidisciplinary 
5. Computer Science   16.  Neuroscience & Behavior 
6. Economics & Business  17.  Pharmacology & Toxicology 
7. Engineering    18.  Physics 
8. Environment & Ecology  19.  Plant & Animal Science 
9. Geosciences    20.  Psychiatry & Psychology 
10. Immunology    21.  Social Sciences 
11. Materials Science   22.  Space Science 
 
Thomson Reuters is pleased to be working with Iowa State University to help support 
the overall strategic and research goals, and all journal impact metrics and quartile 
rankings are published in our annual Journal Citation Reports. 
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Agricultural Sciences 
 
The subject discipline for Agricultural Sciences is made of 7 narrow subject categories 
from the Web of Science.  The 7 categories that make up Agricultural Sciences are: 
 
1. Agricultural Engineering   5.   Food Science & Technology 
2. Agriculture, Multidisciplinary  6.   Horticultural 
3. Agriculture, Soil Science   7.   Nutrition & Dietetics 
4. Agronomy  
 
The charts below provide an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Agricultural Sciences based on Impact Factors (IF), three year averages 
and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
ANNUAL REVIEW OF NUTRITION 8.78 7.87 9.44 8.70 
MOLECULAR NUTRITION & FOOD 
RESEARCH 
4.35 4.71 4.3 4.45 
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE 
AND NUTRITION 
3.72 4.51 4.78 4.34 
NUTRITION RESEARCH REVIEWS  3.77 4.84 4.31 
Advances in Agronomy 3.8 3.64 5.2 4.21 
JOURNAL OF NUTRITION 4.09 4.29 3.91 4.10 
NUTRITION REVIEWS 3.44 4.07 4.47 3.99 
TRENDS IN FOOD SCIENCE & 
TECHNOLOGY 
4.05 3.71 3.67 3.81 
PROCEEDINGS OF THE NUTRITION 
SOCIETY 
4.32 3.92 2.77 3.67 
Annual Review of Food Science and 
Technology 
  3.6 3.60 
FOOD CHEMISTRY 3.14 3.45 3.65 3.41 
FOOD MICROBIOLOGY 3.21 3.32 3.28 3.27 
AGRICULTURAL AND FOREST 
METEOROLOGY 
3.19 3.22 3.38 3.26 
International Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity 
2.62 3.16 3.82 3.20 
COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD 
SCIENCE AND FOOD SAFETY 
 2.67 3.72 3.20 
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 3.44 3.07 3.01 3.17 
Food and Bioprocess Technology 2.23 3.57 3.7 3.17 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD 
MICROBIOLOGY 
3.01 3.14 3.32 3.16 
FOOD HYDROCOLLOIDS 3.19 2.65 3.47 3.10 
Rice  2.9 3.1 3.00 
NUTRITION 2.6 2.72 3.02 2.78 
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD 
CHEMISTRY 
2.46 2.81 2.82 2.70 
Innovative Food Science & Emerging 
Technologies 
2.17 2.82 3.03 2.67 
Journal of the International Society of Sports 
Nutrition 
 2.67  2.67 
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 2.41 2.41 3.15 2.66 
Agronomy for Sustainable Development 1.65 2.97 3.33 2.65 
FOOD CONTROL 2.46 2.81 2.65 2.64 
AGRICULTURAL SYSTEMS 2.11 2.9 2.89 2.63 
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 2.11 2.6 2.99 2.57 
Nutrition Journal  2.56 2.47 2.52 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 2.46 2.49 2.56 2.50 
SOIL & TILLAGE RESEARCH 2.88 2.1 2.42 2.47 
EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY 2.41 2.45 2.47 2.44 
Journal of Functional Foods   2.44 2.44 
JOURNAL OF CEREAL SCIENCE 2.49 2.65 2.07 2.40 
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 2.1 2.5 2.46 2.35 
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2.61 2.57 1.86 2.35 
FIELD CROPS RESEARCH 2.33 2.23 2.47 2.34 
INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL 2.4 2.18 2.4 2.33 
POSTHARVEST BIOLOGY AND 
TECHNOLOGY 
2.31 2.25 2.41 2.32 
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.11 2.29 2.54 2.31 
GEODERMA 2.46 2.17 2.31 2.31 
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 2.31 2.16 2.41 2.29 
Journal of Nutrition Health & Aging 1.71 2.48 2.68 2.29 
APPLIED SOIL ECOLOGY 2.12 2.39 2.36 2.29 
AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND 
WINE RESEARCH 
1.87 2.53 2.46 2.29 
MEAT SCIENCE 1.95 2.61 2.27 2.28 
FOOD QUALITY AND PREFERENCE 1.94 3.01 1.82 2.26 
PEST MANAGEMENT SCIENCE 2.19 2.31 2.25 2.25 
JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP 
SCIENCE 
2.28 1.95 2.43 2.22 
Food Biophysics   2.18 2.18 
Food Additives and Contaminants Part A-
Chemistry Analysis Control Exposure& Risk 
Assessment 
2.13 2.23  2.18 
AQUACULTURE NUTRITION   2.17 2.17 
JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND 
ANALYSIS 
2.42 1.94 2.07 2.14 
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 2.13 1.93 2.34 2.13 
Foodborne Pathogens and Disease 1.89 2.13 2.26 2.09 
BIOCONTROL  2.19 1.92 2.06 
Maternal and Child Nutrition 1.74 2.31  2.03 
NUTRITION IN CLINICAL PRACTICE 1.96 2.07  2.02 
Food Security   1.97 1.97 
JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND 
SOIL SCIENCE 
 1.96  1.96 
JOURNAL OF FOOD PROTECTION 1.96  1.93 1.95 
FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING   1.94 1.94 
Food Analytical Methods  1.93 1.94 1.94 
IRRIGATION SCIENCE 1.75 2.11  1.93 
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 2.01 1.78 1.99 1.93 
FOOD AND NUTRITION BULLETIN   1.92 1.92 
Food Engineering Reviews   1.89 1.89 
CROP SCIENCE 1.73 2.02  1.88 
NUTRIENT CYCLING IN 
AGROECOSYSTEMS 
 1.95 1.79 1.87 
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 1.65  2.04 1.85 
FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL  1.84  1.84 
AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND 
VITICULTURE 
  1.82 1.82 
JOURNAL OF DAIRY RESEARCH  1.8  1.80 
AGRONOMY JOURNAL  1.79 1.79 1.79 
JOURNAL OF THE AMERICAN OIL 
CHEMISTS SOCIETY 
1.8  1.77 1.79 
JOURNAL OF FOOD SCIENCE 1.6   1.60 
LAIT 1.6   1.60 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ANNUAL REVIEW OF NUTRITION 8.78 1/226 
MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH 4.35 2/226 
PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY 4.32 3/226 
JOURNAL OF NUTRITION 4.09 4/226 
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 4.05 5/226 
Advances in Agronomy 3.8 6/226 
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 3.72 7/226 
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 3.44 8/226 
Journal Impact Factor Ranking 
NUTRITION REVIEWS 3.44 8/226 
FOOD MICROBIOLOGY 3.21 10/226 
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 3.19 11/226 
FOOD HYDROCOLLOIDS 3.19 11/226 
FOOD CHEMISTRY 3.14 13/226 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 3.01 14/226 
SOIL & TILLAGE RESEARCH 2.88 15/226 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity 
2.62 16/226 
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2.61 17/226 
NUTRITION 2.6 18/226 
JOURNAL OF CEREAL SCIENCE 2.49 19/226 
GEODERMA 2.46 20/226 
FOOD CONTROL 2.46 20/226 
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 2.46 20/226 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 2.46 20/226 
JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS 2.42 24/226 
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 2.41 25/226 
EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY 2.41 25/226 
INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL 2.4 27/226 
FIELD CROPS RESEARCH 2.33 28/226 
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 2.31 29/226 
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 2.31 29/226 
JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE 2.28 31/226 
Food and Bioprocess Technology 2.23 32/226 
PEST MANAGEMENT SCIENCE 2.19 33/226 
Innovative Food Science & Emerging Technologies 2.17 34/226 
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 2.13 35/226 
Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis 
Control Exposure& Risk Assessment 
2.13 35/226 
APPLIED SOIL ECOLOGY 2.12 37/226 
AGRICULTURAL SYSTEMS 2.11 38/226 
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 2.11 38/226 
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.11 38/226 
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 2.1 41/226 
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 2.01 42/226 
NUTRITION IN CLINICAL PRACTICE 1.96 43/226 
JOURNAL OF FOOD PROTECTION 1.96 43/226 
MEAT SCIENCE 1.95 45/226 
FOOD QUALITY AND PREFERENCE 1.94 46/226 
Foodborne Pathogens and Disease 1.89 47/226 
AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH 1.87 48/226 
JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY 1.8 49/226 
IRRIGATION SCIENCE 1.75 50/226 
Maternal and Child Nutrition 1.74 51/226 
Journal Impact Factor Ranking 
CROP SCIENCE 1.73 52/226 
Journal of Nutrition Health & Aging 1.71 53/226 
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 1.65 54/226 
Agronomy for Sustainable Development 1.65 54/226 
LAIT 1.6 56/226 
JOURNAL OF FOOD SCIENCE 1.6 56/226 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ANNUAL REVIEW OF NUTRITION 7.87 1/257 
MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH 4.71 2/257 
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 4.51 3/257 
JOURNAL OF NUTRITION 4.29 4/257 
NUTRITION REVIEWS 4.07 5/257 
PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY 3.92 6/257 
NUTRITION RESEARCH REVIEWS 3.77 7/257 
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 3.71 8/257 
Advances in Agronomy 3.64 9/257 
Food and Bioprocess Technology 3.57 10/257 
FOOD CHEMISTRY 3.45 11/257 
FOOD MICROBIOLOGY 3.32 12/257 
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 3.22 13/257 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity 
3.16 14/257 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 3.14 15/257 
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 3.07 16/257 
FOOD QUALITY AND PREFERENCE 3.01 17/257 
Agronomy for Sustainable Development 2.97 18/257 
AGRICULTURAL SYSTEMS 2.9 19/257 
Rice 2.9 19/257 
Innovative Food Science & Emerging Technologies 2.82 21/257 
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 2.81 22/257 
FOOD CONTROL 2.81 22/257 
NUTRITION 2.72 24/257 
Journal of the International Society of Sports Nutrition 2.67 25/257 
COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD 
SAFETY 
2.67 25/257 
JOURNAL OF CEREAL SCIENCE 2.65 27/257 
FOOD HYDROCOLLOIDS 2.65 27/257 
MEAT SCIENCE 2.61 29/257 
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 2.6 30/257 
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 2.57 31/257 
Nutrition Journal 2.56 32/257 
AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH 2.53 33/257 
Journal Impact Factor Ranking 
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 2.5 34/257 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 2.49 35/257 
Journal of Nutrition Health & Aging 2.48 36/257 
EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY 2.45 37/257 
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 2.41 38/257 
APPLIED SOIL ECOLOGY 2.39 39/257 
PEST MANAGEMENT SCIENCE 2.31 40/257 
Maternal and Child Nutrition 2.31 40/257 
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.29 42/257 
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 2.25 43/257 
Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis 
Control Exposure& Risk Assessment 
2.23 44/257 
FIELD CROPS RESEARCH 2.23 44/257 
BIOCONTROL 2.19 46/257 
INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL 2.18 47/257 
GEODERMA 2.17 48/257 
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 2.16 49/257 
Foodborne Pathogens and Disease 2.13 50/257 
IRRIGATION SCIENCE 2.11 51/257 
SOIL & TILLAGE RESEARCH 2.1 52/257 
NUTRITION IN CLINICAL PRACTICE 2.07 53/257 
CROP SCIENCE 2.02 54/257 
JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 1.96 55/257 
NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1.95 56/257 
JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE 1.95 56/257 
JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS 1.94 58/257 
Food Analytical Methods 1.93 59/257 
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1.93 59/257 
FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL 1.84 61/257 
JOURNAL OF DAIRY RESEARCH 1.8 62/257 
AGRONOMY JOURNAL 1.79 63/257 
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 1.78 64/257 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ANNUAL REVIEW OF NUTRITION 9.44 1/271 
Advances in Agronomy 5.2 2/271 
NUTRITION RESEARCH REVIEWS 4.84 3/271 
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 4.78 4/271 
NUTRITION REVIEWS 4.47 5/271 
MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH 4.3 6/271 
JOURNAL OF NUTRITION 3.91 7/271 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity 
3.82 8/271 
Journal Impact Factor Ranking 
COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD 
SAFETY 
3.72 9/271 
Food and Bioprocess Technology 3.7 10/271 
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 3.67 11/271 
FOOD CHEMISTRY 3.65 12/271 
Annual Review of Food Science and Technology 3.6 13/271 
FOOD HYDROCOLLOIDS 3.47 14/271 
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 3.38 15/271 
Agronomy for Sustainable Development 3.33 16/271 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 3.32 17/271 
FOOD MICROBIOLOGY 3.28 18/271 
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 3.15 19/271 
Rice 3.1 20/271 
Innovative Food Science & Emerging Technologies 3.03 21/271 
NUTRITION 3.02 22/271 
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 3.01 23/271 
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 2.99 24/271 
AGRICULTURAL SYSTEMS 2.89 25/271 
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 2.82 26/271 
PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY 2.77 27/271 
Journal of Nutrition Health & Aging 2.68 28/271 
FOOD CONTROL 2.65 29/271 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 2.56 30/271 
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.54 31/271 
FIELD CROPS RESEARCH 2.47 32/271 
Nutrition Journal 2.47 32/271 
EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY 2.47 32/271 
AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH 2.46 35/271 
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 2.46 35/271 
Journal of Functional Foods 2.44 37/271 
JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE 2.43 38/271 
SOIL & TILLAGE RESEARCH 2.42 39/271 
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 2.41 40/271 
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 2.41 40/271 
INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL 2.4 42/271 
APPLIED SOIL ECOLOGY 2.36 43/271 
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 2.34 44/271 
GEODERMA 2.31 45/271 
MEAT SCIENCE 2.27 46/271 
Foodborne Pathogens and Disease 2.26 47/271 
PEST MANAGEMENT SCIENCE 2.25 48/271 
Food Biophysics 2.18 49/271 
AQUACULTURE NUTRITION 2.17 50/271 
JOURNAL OF CEREAL SCIENCE 2.07 51/271 
JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS 2.07 51/271 
Journal Impact Factor Ranking 
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 2.04 53/271 
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 1.99 54/271 
Food Security 1.97 55/271 
Food Analytical Methods 1.94 56/271 
FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING 1.94 56/271 
JOURNAL OF FOOD PROTECTION 1.93 58/271 
BIOCONTROL 1.92 59/271 
FOOD AND NUTRITION BULLETIN 1.92 59/271 
Food Engineering Reviews 1.89 61/271 
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 1.86 62/271 
FOOD QUALITY AND PREFERENCE 1.82 63/271 
AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE 1.82 63/271 
NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1.79 65/271 
AGRONOMY JOURNAL 1.79 65/271 
JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY 1.77 67/271 
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Biology & Biochemistry 
 
The subject discipline for Biology & Biochemistry is made of 14 narrow subject 
categories from the Web of Science.  The 14 categories that make up Biology & 
Biochemistry are: 
 
1. Anatomy & Morphology   8.   Cytology & Histology  
2. Biochemical Research Methods  9.   Endocrinology & Metabolism 
3. Biochemistry & Molecular Biology  10. Evolutionary Biology 
4. Biology     11. Medicine, Miscellaneous 
5. Biology, Miscellaneous   12.  Microscopy 
6. Biophysics     13.  Parasitology 
7. Biotechnology & Applied Microbiology 14.  Physiology 
 
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Biology & Biochemistry based on Impact Factors (IF), three year averages 
and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY 29.87 29.74 34.31 31.31 
PHYSIOLOGICAL REVIEWS 37.72 28.41 26.86 31.00 
NATURE BIOTECHNOLOGY 29.49 31.09 23.26 27.95 
CANCER CELL 25.28 26.92 26.56 26.25 
ENDOCRINE REVIEWS 19.76 22.46 19.92 20.71 
NATURE METHODS 16.87 20.72 19.27 18.95 
ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND 
BIOMOLECULAR STRUCTURE 
18.95 
  
18.95 
ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY 18.17 16.1 20.82 18.36 
Annual Review of Biophysics 19.3 17.52 13.57 16.80 
Nature Chemical Biology 16.05 15.8 14.69 15.51 
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR 
BIOLOGY 
12.27 13.68 12.71 12.89 
PLOS BIOLOGY 12.91 12.47 11.45 12.28 
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 11.57 10.36 10.84 10.92 
QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS 10.2 11.23 10.09 10.51 
CURRENT BIOLOGY 10.99 10.02 9.64 10.22 
CURRENT OPINION IN STRUCTURAL 
BIOLOGY 
9.34 9.9 9.42 9.55 
PROGRESS IN LIPID RESEARCH 8.16 9.51 10.66 9.44 
CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY 
AND MOLECULAR BIOLOGY 
10.21 10.12 7.65 9.33 
CURRENT OPINION IN CHEMICAL 
BIOLOGY 
8.29 9.31 9.85 9.15 
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 6.49 10.55 9.97 9.00 
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 6.9 9.64 9.14 8.56 
BIOTECHNOLOGY ADVANCES 8.25 7.6 9.64 8.50 
REVIEWS OF PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY 
AND PHARMACOLOGY 
6.25 10.2 
 
8.23 
Nature Protocols 6.33 8.36 9.92 8.20 
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 7.58 8.2 8.45 8.08 
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY 7.82 8.48 7.71 8.00 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 7.47 7.83 8.02 7.77 
TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM 
6.56 8.47 8.11 7.71 
Advances in Carbohydrate Chemistry and 
Biochemistry 
  
7.64 7.64 
PHYSIOLOGY 6.94 7.65 7.95 7.51 
BIOLOGICAL REVIEWS 6.62 6.57 9.06 7.42 
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 
 
5.37 9.4 7.39 
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 9.87 5.51 5.55 6.98 
Autophagy 6.82 6.64 7.45 6.97 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE 
SCIENCES 
6.09 7.04 6.57 6.57 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL 
RESEARCH 
6.04 7.05 6.37 6.49 
FASEB JOURNAL 6.4 6.51 5.71 6.21 
QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY 4.81 5.81 7.72 6.11 
CHEMISTRY & BIOLOGY 6.52 5.83 5.82 6.06 
CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 
 
5.28 6.47 5.88 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE 
ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 
5.11 6.05 6.4 5.85 
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 6.08 5.7 5.42 5.73 
CLADISTICS 4.92 6.74 5.25 5.64 
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 5.2 5.85 5.79 5.61 
BMC BIOLOGY 5.63 5.2 5.75 5.53 
JOURNAL OF LIPID RESEARCH 4.91 6.11 5.55 5.52 
PLoS Computational Biology 5.75 5.51 5.21 5.49 
TRAFFIC 6.25 5.27 4.91 5.48 
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 5.42 5.36 5.6 5.46 
RNA-A PUBLICATION OF THE RNA 5.19 6.05 5.09 5.44 
SOCIETY 
EVOLUTION 5.42 5.65 5.14 5.40 
METABOLIC ENGINEERING 4.72 5.51 5.61 5.28 
Physics of Life Reviews 3.77 4.87 7.2 5.28 
JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS 
AND HOMEOSTATIC AGENTS 
  
5.18 5.18 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 5.32 5.32 4.77 5.14 
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-
BIOLOGICAL SCIENCES 
4.85 5.06 5.41 5.11 
BIOMACROMOLECULES 4.5 5.32 5.47 5.10 
BIOCHEMICAL JOURNAL 5.15 5.01 4.89 5.02 
JOURNAL OF BIOMOLECULAR 
STRUCTURE & DYNAMICS 
 
4.98 
 
4.98 
BIOFACTORS 
  
4.93 4.93 
Evolutionary Applications 4.74 5.14 4.91 4.93 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 4.76 5.13 4.88 4.92 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-
MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF 
LIPIDS 
4.35 5.08 5.26 4.90 
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 5.25 4.88 4.54 4.89 
NEUROSIGNALS 5.75 3.96 
 
4.86 
BIOESSAYS 5.12 4.47 4.95 4.85 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-
GENERAL SUBJECTS 
 
4.66 5 4.83 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 
4.88 4.95 4.63 4.82 
FRONTIERS OF HORMONE RESEARCH 4.72 4.87 
 
4.80 
Biotechnology for Biofuels 4.11 4.14 6.08 4.78 
Disease Models & Mechanisms 
 
4.58 4.93 4.76 
BIOSCIENCE 4.06 5.51 4.62 4.73 
ENDOCRINOLOGY 4.75 4.99 4.45 4.73 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 4.34 5.12 4.69 4.72 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 
4.39 4.68 4.74 4.60 
THYROID 
 
4.32 4.79 4.56 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-
BIOENERGETICS 
3.68 5.13 4.84 4.55 
BIORESOURCE TECHNOLOGY 4.25 4.36 4.98 4.53 
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL 3.98 5.57 4.02 4.52 
Integrative Biology 
 
4.43 4.5 4.47 
JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS 4.41 
  
4.41 
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 
CLINICS OF NORTH AMERICA 
 
4.33 
 
4.33 
BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY 4.29 
  
4.29 
Journal of Biophotonics 
 
4.24 4.34 4.29 
Obesity 
  
4.28 4.28 
IUBMB LIFE 
 
4.25 
 
4.25 
JOURNAL OF NUTRITIONAL 
BIOCHEMISTRY 
4.28 4.53 3.89 4.23 
Journal of Biomedical Nanotechnology 
  
4.21 4.21 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-
BIOMEMBRANES 
3.99 4.64 3.99 4.21 
Metabolomics 3.87 
 
4.5 4.19 
Advances in Biochemical Engineering / 
Biotechnology 
4.16 
  
4.16 
MOLECULAR AND CELLULAR 
ENDOCRINOLOGY 
 
4.11 4.19 4.15 
MITOCHONDRION 4.14 
  
4.14 
PROGRESS IN NUCLEIC ACID RESEARCH 
AND MOLECULAR BIOLOGY 
 
4.14 
 
4.14 
BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM 
OF NATURAL HISTORY 
4.13 
  
4.13 
JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY 4.26 4.28 3.84 4.13 
Briefings in Functional Genomics 
  
4.12 4.12 
Geobiology 
  
4.11 4.11 
METHODS 3.76 4.52 4.01 4.10 
BIOPHYSICAL JOURNAL 4.39 4.21 3.65 4.08 
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL 
OF PHYSIOLOGY 
3.69 
 
4.46 4.08 
BMC Systems Biology 4.06 
  
4.06 
CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 
 
4.31 3.74 4.03 
JOURNAL OF BIOENERGETICS AND 
BIOMEMBRANES 
4.01 
  
4.01 
Biology Direct 
  
4.01 4.01 
AMINO ACIDS 3.87 4.1 
 
3.99 
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 
  
3.94 3.94 
Progress in Molecular Biology and 
Translational Science 
 
3.92 
 
3.92 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 3.73 4.23 3.75 3.90 
Biomicrofluidics 
 
3.89 
 
3.89 
BIOCHIMIE 3.89 
  
3.89 
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND 
EVOLUTION 
 
3.88 
 
3.88 
MACROMOLECULAR BIOSCIENCE 
  
3.88 3.88 
GLYCOBIOLOGY 3.92 3.79 
 
3.86 
PROTIST 3.85 
  
3.85 
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 
 
3.98 3.71 3.85 
CURRENT PROTEIN & PEPTIDE SCIENCE 3.85 3.83 
 
3.84 
Molecular BioSystems 3.85 3.82 
 
3.84 
JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY 3.81 
  
3.81 
JOURNAL OF INHERITED METABOLIC 
DISEASE 
 
3.8 
 
3.80 
FEBS Journal 
  
3.79 3.79 
Biology Letters 
  
3.76 3.76 
BIOELECTROCHEMISTRY 
  
3.75 3.75 
Essays in Biochemistry 
  
3.71 3.71 
JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 3.67 
  
3.67 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-
PROTEINS AND PROTEOMICS 
  
3.63 3.63 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
PHYSIOLOGICAL REVIEWS 37.72 1/373 
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY 29.87 2/373 
NATURE BIOTECHNOLOGY 29.49 3/373 
CANCER CELL 25.28 4/373 
ENDOCRINE REVIEWS 19.76 5/373 
Annual Review of Biophysics 19.3 6/373 
ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOMOLECULAR 
STRUCTURE 
18.95 7/373 
ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY 18.17 8/373 
NATURE METHODS 16.87 9/373 
Nature Chemical Biology 16.05 10/373 
PLOS BIOLOGY 12.91 11/373 
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 12.27 12/373 
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 11.57 13/373 
CURRENT BIOLOGY 10.99 14/373 
CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR 
BIOLOGY 
10.21 15/373 
QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS 10.2 16/373 
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 9.87 17/373 
CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY 9.34 18/373 
CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY 8.29 19/373 
BIOTECHNOLOGY ADVANCES 8.25 20/373 
PROGRESS IN LIPID RESEARCH 8.16 21/373 
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY 7.82 22/373 
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 7.58 23/373 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 7.47 24/373 
PHYSIOLOGY 6.94 25/373 
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 6.9 26/373 
Autophagy 6.82 27/373 
BIOLOGICAL REVIEWS 6.62 28/373 
TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 6.56 29/373 
CHEMISTRY & BIOLOGY 6.52 30/373 
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 6.49 31/373 
FASEB JOURNAL 6.4 32/373 
Nature Protocols 6.33 33/373 
TRAFFIC 6.25 34/373 
REVIEWS OF PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY AND 
PHARMACOLOGY 
6.25 34/373 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 6.09 36/373 
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 6.08 37/373 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 6.04 38/373 
PLoS Computational Biology 5.75 39/373 
NEUROSIGNALS 5.75 39/373 
BMC BIOLOGY 5.63 41/373 
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 5.42 42/373 
EVOLUTION 5.42 42/373 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 5.32 44/373 
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 5.25 45/373 
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 5.2 46/373 
RNA-A PUBLICATION OF THE RNA SOCIETY 5.19 47/373 
BIOCHEMICAL JOURNAL 5.15 48/373 
BIOESSAYS 5.12 49/373 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL 
SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 
5.11 50/373 
CLADISTICS 4.92 51/373 
JOURNAL OF LIPID RESEARCH 4.91 52/373 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL 
BIOLOGY 
4.88 53/373 
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL 
SCIENCES 
4.85 54/373 
QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY 4.81 55/373 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 4.76 56/373 
ENDOCRINOLOGY 4.75 57/373 
Evolutionary Applications 4.74 58/373 
FRONTIERS OF HORMONE RESEARCH 4.72 59/373 
METABOLIC ENGINEERING 4.72 59/373 
BIOMACROMOLECULES 4.5 61/373 
JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS 4.41 62/373 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 
4.39 63/373 
BIOPHYSICAL JOURNAL 4.39 63/373 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND 
CELL BIOLOGY OF LIPIDS 
4.35 65/373 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 4.34 66/373 
BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY 4.29 67/373 
JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 4.28 68/373 
JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY 4.26 69/373 
BIORESOURCE TECHNOLOGY 4.25 70/373 
Advances in Biochemical Engineering / Biotechnology 4.16 71/373 
MITOCHONDRION 4.14 72/373 
BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL 
HISTORY 
4.13 73/373 
Biotechnology for Biofuels 4.11 74/373 
BMC Systems Biology 4.06 75/373 
BIOSCIENCE 4.06 75/373 
JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES 4.01 77/373 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 3.99 78/373 
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL 3.98 79/373 
GLYCOBIOLOGY 3.92 80/373 
BIOCHIMIE 3.89 81/373 
AMINO ACIDS 3.87 82/373 
Metabolomics 3.87 82/373 
CURRENT PROTEIN & PEPTIDE SCIENCE 3.85 84/373 
PROTIST 3.85 84/373 
Molecular BioSystems 3.85 84/373 
JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY 3.81 87/373 
Physics of Life Reviews 3.77 88/373 
METHODS 3.76 89/373 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 3.73 90/373 
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF 
PHYSIOLOGY 
3.69 91/373 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 3.68 92/373 
JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY 3.67 93/373 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE BIOTECHNOLOGY 31.09 1/392 
Annual Review of Biochemistry 29.74 2/392 
PHYSIOLOGICAL REVIEWS 28.41 3/392 
CANCER CELL 26.92 4/392 
ENDOCRINE REVIEWS 22.46 5/392 
NATURE METHODS 20.72 6/392 
Annual Review of Biophysics 17.52 7/392 
ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY 16.1 8/392 
Nature Chemical Biology 15.8 9/392 
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 13.68 10/392 
PLOS BIOLOGY 12.47 11/392 
QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS 11.23 12/392 
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 10.55 13/392 
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 10.36 14/392 
REVIEWS OF PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY AND 
PHARMACOLOGY 
10.2 15/392 
CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR 
BIOLOGY 
10.12 16/392 
CURRENT BIOLOGY 10.02 17/392 
CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY 9.9 18/392 
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 9.64 19/392 
PROGRESS IN LIPID RESEARCH 9.51 20/392 
CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY 9.31 21/392 
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY 8.48 22/392 
TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 8.47 23/392 
Nature Protocols 8.36 24/392 
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 8.2 25/392 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 7.83 26/392 
PHYSIOLOGY 7.65 27/392 
BIOTECHNOLOGY ADVANCES 7.6 28/392 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 7.05 29/392 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 7.04 30/392 
CLADISTICS 6.74 31/392 
Autophagy 6.64 32/392 
BIOLOGICAL REVIEWS 6.57 33/392 
FASEB JOURNAL 6.51 34/392 
JOURNAL OF LIPID RESEARCH 6.11 35/392 
RNA-A PUBLICATION OF THE RNA SOCIETY 6.05 36/392 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL 
SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 
6.05 36/392 
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 5.85 38/392 
CHEMISTRY & BIOLOGY 5.83 39/392 
QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY 5.81 40/392 
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 5.7 41/392 
EVOLUTION 5.65 42/392 
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL 5.57 43/392 
PLoS Computational Biology 5.51 44/392 
METABOLIC ENGINEERING 5.51 44/392 
BIOSCIENCE 5.51 44/392 
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 5.51 44/392 
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 5.37 48/392 
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 5.36 49/392 
BIOMACROMOLECULES 5.32 50/392 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 5.32 50/392 
CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 5.28 52/392 
TRAFFIC 5.27 53/392 
BMC BIOLOGY 5.2 54/392 
Evolutionary Applications 5.14 55/392 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 5.13 56/392 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 5.13 56/392 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 5.12 58/392 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND 
CELL BIOLOGY OF LIPIDS 
5.08 59/392 
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL 
SCIENCES 
5.06 60/392 
BIOCHEMICAL JOURNAL 5.01 61/392 
ENDOCRINOLOGY 4.99 62/392 
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 4.98 63/392 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL 
BIOLOGY 
4.95 64/392 
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 4.88 65/392 
Frontiers of Hormone Research 4.87 66/392 
Physics of Life Reviews 4.87 66/392 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 
4.68 68/392 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 4.66 69/392 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 4.64 70/392 
Disease Models & Mechanisms 4.58 71/392 
JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 4.53 72/392 
METHODS 4.52 73/392 
BIOESSAYS 4.47 74/392 
Integrative Biology 4.43 75/392 
BIORESOURCE TECHNOLOGY 4.36 76/392 
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM CLINICS OF 
NORTH AMERICA 
4.33 77/392 
THYROID 4.32 78/392 
CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 4.31 79/392 
JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY 4.28 80/392 
IUBMB LIFE 4.25 81/392 
Journal of Biophotonics 4.24 82/392 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 4.23 83/392 
BIOPHYSICAL JOURNAL 4.21 84/392 
PROGRESS IN NUCLEIC ACID RESEARCH AND 
MOLECULAR BIOLOGY 
4.14 85/392 
Biotechnology for Biofuels 4.14 85/392 
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 4.11 87/392 
AMINO ACIDS 4.1 88/392 
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 3.98 89/392 
NEUROSIGNALS 3.96 90/392 
Progress in Molecular Biology and Translational Science 3.92 91/392 
Biomicrofluidics 3.89 92/392 
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 3.88 93/392 
CURRENT PROTEIN & PEPTIDE SCIENCE 3.83 94/392 
Molecular BioSystems 3.82 95/392 
JOURNAL OF INHERITED METABOLIC DISEASE 3.8 96/392 
GLYCOBIOLOGY 3.79 97/392 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Biochemistry 34.31 1/397 
PHYSIOLOGICAL REVIEWS 26.86 2/397 
CANCER CELL 26.56 3/397 
NATURE BIOTECHNOLOGY 23.26 4/397 
Annual Review of Physiology 20.82 5/397 
ENDOCRINE REVIEWS 19.92 6/397 
NATURE METHODS 19.27 7/397 
Nature Chemical Biology 14.69 8/397 
Annual Review of Biophysics 13.57 9/397 
NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 12.71 10/397 
PLOS BIOLOGY 11.45 11/397 
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 10.84 12/397 
PROGRESS IN LIPID RESEARCH 10.66 13/397 
QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS 10.09 14/397 
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 9.97 15/397 
Nature Protocols 9.92 16/397 
CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY 9.85 17/397 
BIOTECHNOLOGY ADVANCES 9.64 18/397 
CURRENT BIOLOGY 9.64 18/397 
CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY 9.42 20/397 
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 9.4 21/397 
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 9.14 22/397 
BIOLOGICAL REVIEWS 9.06 23/397 
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 8.45 24/397 
TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 8.11 25/397 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 8.02 26/397 
PHYSIOLOGY 7.95 27/397 
QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY 7.72 28/397 
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY 7.71 29/397 
CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR 
BIOLOGY 
7.65 30/397 
Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 7.64 31/397 
Autophagy 7.45 32/397 
Physics of Life Reviews 7.2 33/397 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 6.57 34/397 
CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 6.47 35/397 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL 
SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 
6.4 36/397 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 6.37 37/397 
Biotechnology for Biofuels 6.08 38/397 
CHEMISTRY & BIOLOGY 5.82 39/397 
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 5.79 40/397 
BMC BIOLOGY 5.75 41/397 
FASEB JOURNAL 5.71 42/397 
METABOLIC ENGINEERING 5.61 43/397 
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 5.6 44/397 
JOURNAL OF LIPID RESEARCH 5.55 45/397 
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 5.55 45/397 
BIOMACROMOLECULES 5.47 47/397 
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 5.42 48/397 
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL 
SCIENCES 
5.41 49/397 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND 
CELL BIOLOGY OF LIPIDS 
5.26 50/397 
CLADISTICS 5.25 51/397 
PLoS Computational Biology 5.21 52/397 
JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND 
HOMEOSTATIC AGENTS 
5.18 53/397 
EVOLUTION 5.14 54/397 
RNA-A PUBLICATION OF THE RNA SOCIETY 5.09 55/397 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 5 56/397 
BIORESOURCE TECHNOLOGY 4.98 57/397 
BIOESSAYS 4.95 58/397 
Disease Models & Mechanisms 4.93 59/397 
BIOFACTORS 4.93 59/397 
Evolutionary Applications 4.91 61/397 
TRAFFIC 4.91 61/397 
BIOCHEMICAL JOURNAL 4.89 63/397 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 4.88 64/397 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 4.84 65/397 
THYROID 4.79 66/397 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 4.77 67/397 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 
4.74 68/397 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 4.69 69/397 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL 
BIOLOGY 
4.63 70/397 
BIOSCIENCE 4.62 71/397 
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 4.54 72/397 
Integrative Biology 4.5 73/397 
Metabolomics 4.5 73/397 
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF 
PHYSIOLOGY 
4.46 75/397 
ENDOCRINOLOGY 4.45 76/397 
Journal of Biophotonics 4.34 77/397 
Obesity 4.28 78/397 
Journal of Biomedical Nanotechnology 4.21 79/397 
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 4.19 80/397 
Briefings in Functional Genomics 4.12 81/397 
Geobiology 4.11 82/397 
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL 4.02 83/397 
Biology Direct 4.01 84/397 
METHODS 4.01 84/397 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 3.99 86/397 
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 3.94 87/397 
JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 3.89 88/397 
MACROMOLECULAR BIOSCIENCE 3.88 89/397 
JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY 3.84 90/397 
FEBS Journal 3.79 91/397 
Biology Letters 3.76 92/397 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 3.75 93/397 
BIOELECTROCHEMISTRY 3.75 93/397 
CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 3.74 95/397 
Essays in Biochemistry 3.71 96/397 
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 3.71 96/397 
BIOPHYSICAL JOURNAL 3.65 98/397 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND 
PROTEOMICS 
3.63 99/397 
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Chemistry 
 
The subject discipline for Chemistry is made of 15 narrow subject categories from the 
Web of Science.  The 15 categories that make up Chemistry are: 
 
1. Biochemical Research Methods 8.   Chemistry, Physical 
2. Chemistry, Analytical   9.   Crystallography 
3. Chemistry, Applied   10. Electrochemistry 
4. Chemistry, Inorganic & Nuclear 11. Engineering, Chemical 
5. Chemistry, Medicinal   12.  Materials Science, Textiles 
6. Chemistry, Multidisciplinary  13.  Physics, Atomic, Molecular & Chemical 
7. Chemistry, Organic   14.  Polymer Science 
15.  Spectroscopy 
 
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Chemistry based on Impact Factors (IF), three year averages and their 
quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A 49.92 54.33 
 
52.13 
CHEMICAL REVIEWS 35.95 33.03 40.19 36.39 
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 20.08 26.58 28.76 25.14 
PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 23.75 22.87 24.1 23.57 
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 18.2 21.85 21.64 20.56 
Nature Chemistry 
 
17.92 20.52 19.22 
ALDRICHIMICA ACTA 18.68 11.78 16.09 15.52 
ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL 
CHEMISTRY 
17.46 12.24 14.13 14.61 
SURFACE SCIENCE REPORTS 13.46 18.59 11.69 14.58 
Nano Today 13.23 11.75 15.35 13.44 
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL 
EDITION 
11.82 12.73 13.45 12.67 
NANO LETTERS 9.99 12.21 13.19 11.80 
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 11.22 10.01 12.11 11.11 
Annual Review of Analytical Chemistry 
 
10.4 9.04 9.72 
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND 
PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY 
REVIEWS 
7.95 10.81 10.36 9.71 
ACS Nano 7.49 9.86 11.42 9.59 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-
BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 
 
6.32 12.61 9.47 
NATURAL PRODUCT REPORTS 9.2 8.88 9.79 9.29 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL 
SOCIETY 
8.58 9.02 9.9 9.17 
ADVANCES IN ORGANOMETALLIC 
CHEMISTRY 
7.15 9.69 7 7.95 
Chemical Science 
  
7.52 7.52 
ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE 
SCIENCE 
5.67 8.66 8.12 7.48 
CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND 
ENGINEERING 
7.76 7 7.5 7.42 
Annual Review of Chemical and Biomolecular 
Engineering 
  
7.29 7.29 
PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND 
CHARACTERIZATION OF MATERIALS 
9.25 6.75 5.75 7.25 
Polymer Reviews 5.61 8.02 6.28 6.64 
CURRENT OPINION IN COLLOID & 
INTERFACE SCIENCE 
5.48 6.14 8.01 6.54 
PROGRESS IN INORGANIC CHEMISTRY 4.11 6 9.33 6.48 
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL 
CHEMISTRY 
6.54 6.6 6.27 6.47 
Journal of Physical Chemistry Letters 
  
6.21 6.21 
LAB ON A CHIP 6.3 6.26 5.67 6.08 
ChemSusChem 4.76 6.32 6.82 5.97 
GREEN CHEMISTRY 5.83 5.47 6.32 5.87 
INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL 
CHEMISTRY 
5 6.52 5.96 5.83 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 5.5 5.78 6.16 5.81 
ACS Chemical Biology 5.1 5.69 6.44 5.74 
ANALYTICAL CHEMISTRY 5.21 5.87 5.85 5.64 
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 5.38 5.47 5.92 5.59 
JOURNAL OF CATALYSIS 5.28 5.41 6 5.56 
ORGANIC LETTERS 5.42 5.25 5.86 5.51 
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 5.18 5.25 6.04 5.49 
Nano Research 4.37 5.07 6.97 5.47 
Topics in Current Chemistry 4.29 
 
6.56 5.43 
Polymer Chemistry 
  
5.32 5.32 
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 5.25 4.74 5.62 5.20 
ADVANCES IN CATALYSIS 3.57 8.16 3.66 5.13 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 4.8 5.2 5.24 5.08 
Advances in Polymer Science 4.6 6.72 3.89 5.07 
Journal of Chemical Theory and Computation 4.8 5.13 5.21 5.05 
Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr 4.88 5.51 4.73 5.04 
Nanoscale 
 
4.1 5.91 5.01 
CARBON 4.5 4.89 5.37 4.92 
MACROMOLECULES 4.53 4.83 5.16 4.84 
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 4.35 5 4.93 4.76 
INORGANIC CHEMISTRY 4.65 4.32 4.6 4.52 
Electroanalytical  Chemistry 
  
4.5 4.50 
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 4.24 4.28 4.85 4.46 
CRYSTAL GROWTH & DESIGN 4.16 4.39 4.72 4.42 
FARADAY DISCUSSIONS 3.7 4.53 5 4.41 
MACROMOLECULAR RAPID 
COMMUNICATIONS 
4.26 4.37 4.59 4.41 
Chemistry-An Asian Journal 4.37 4.18 4.5 4.35 
CHEMICAL RECORD 3.86 4.6 4.37 4.28 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 4.1 4.19 4.53 4.27 
ChemCatChem 
 
3.34 5.2 4.27 
CURRENT TOPICS IN MEDICINAL 
CHEMISTRY 
4.47 4.11 4.17 4.25 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 4.21 4 4.45 4.22 
ANALYTICA CHIMICA ACTA 3.75 4.31 4.55 4.20 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL 
CHEMISTRY 
3.76 4.05 4.58 4.13 
Journal of Chemical Information and Modeling 3.88 3.82 4.67 4.12 
LANGMUIR 3.89 4.26 4.18 4.11 
STRUCTURE AND BONDING 4.15 4.65 3.47 4.09 
Crystallography Reviews 
 
4.09 
 
4.09 
Plasma Processes and Polymers 4.03 
  
4.03 
ORGANOMETALLICS 4.2 3.88 3.96 4.01 
CRYSTENGCOMM 4.18 4 3.84 4.01 
CHEMISTRY AND PHYSICS OF CARBON 3.25 4.75 
 
4.00 
JOURNAL OF APPLIED 
CRYSTALLOGRAPHY 
3.01 3.79 5.15 3.98 
Advances in Chemical Physics 
 
4.29 3.57 3.93 
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-
POLYMER CHEMISTRY 
3.97 3.89 3.91 3.92 
Expert Review of Proteomics 3.57 4.4 3.68 3.88 
DALTON TRANSACTIONS 4.08 3.64 3.83 3.85 
ANALYST 3.27 3.91 4.23 3.80 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 3.39 3.83 4 3.74 
FOR MASS SPECTROMETRY 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL 
PHYSICS 
4.11 3.45 3.57 3.71 
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL 
CHEMISTRY 
3.48 3.84 3.77 3.70 
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC 
SPECTROMETRY 
3.43 4.37 3.22 3.67 
CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 3.61 3.95 3.43 3.66 
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 3.76 3.45 3.69 3.63 
PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 3.06 
 
4.18 3.62 
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 3.56 3.38 3.9 3.61 
POLYMER 3.57 3.82 3.43 3.61 
TALANTA 3.29 3.72 3.79 3.60 
ELECTROCHIMICA ACTA 3.32 3.65 3.83 3.60 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 3.47 3.6 3.69 3.59 
CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL 
CHEMISTRY 
 
3.25 3.9 3.58 
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 3.2 3.67 3.85 3.57 
JOURNAL OF COMPUTER-AIDED 
MOLECULAR DESIGN 
3.83 3.37 3.38 3.53 
MOLECULAR DIVERSITY 
 
3.72 3.15 3.44 
CARBOHYDRATE POLYMERS 3.16 3.46 3.62 3.41 
Plasmonics 3.72 3.54 2.98 3.41 
Journal of Cheminformatics 
  
3.41 3.41 
CHEMPHYSCHEM 3.45 3.34 3.41 3.40 
ACS Medicinal Chemistry Letters 
  
3.35 3.35 
FUEL 3.17 3.6 3.24 3.34 
JOURNAL OF COMBINATORIAL 
CHEMISTRY 
3.45 3.12 3.4 3.32 
JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC 
CHEMISTRY 
3.41 3.28 3.28 3.32 
JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 3.41 3.28 3.26 3.32 
ELECTROPHORESIS 3.07 3.56 3.3 3.31 
CATALYSIS TODAY 3.52 2.99 3.4 3.30 
Chemistry Central Journal 
  
3.28 3.28 
Advances in Inorganic Chemistry 
 
3.5 3.04 3.27 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL 
CHEMISTRY 
3.26 3.19 3.34 3.26 
International Journal of Electrochemical 
 
2.8 3.72 3.26 
Science 
MATCH-COMMUNICATIONS IN 
MATHEMATICAL AND IN COMPUTER 
CHEMISTRY 
3.21 3.29 
 
3.25 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 2.99 3.2 3.56 3.25 
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC 
CHEMISTRY 
3.09 3.2 3.32 3.20 
REVIEWS OF ENVIRONMENTAL 
CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 
 
2.93 3.45 3.19 
Journal of Instrumentation 
 
3.14 
 
3.14 
JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 3.14 3.13 3.08 3.12 
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 2.81 3.07 3.46 3.11 
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 3.09 2.92 3.33 3.11 
TETRAHEDRON 3.21 3.01 3.02 3.08 
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE 
SCIENCE 
3.01 3.06 3.07 3.05 
QSAR & COMBINATORIAL SCIENCE 3.02 
  
3.02 
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 3 
  
3.00 
DYES AND PIGMENTS 2.85 
 
3.12 2.99 
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS  2.98  2.98 
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-
CHEMICAL 
3.13 2.87 2.94 2.98 
MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY 2.97   2.97 
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC 
CHEMISTRY 
2.94 2.91 3.04 2.96 
CURRENT ORGANIC CHEMISTRY 2.87 2.92 3.06 2.95 
CATALYSIS COMMUNICATIONS 3 2.82 2.98 2.93 
COMMENTS ON INORGANIC CHEMISTRY 2.93   2.93 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 2.89  2.94 2.92 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.82 2.97 2.92 2.90 
THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS  2.9  2.90 
SEPARATION AND PURIFICATION 
TECHNOLOGY 
2.87  2.92 2.90 
CHIRALITY  2.89  2.89 
Nanoscale Research Letters 2.89   2.89 
JOURNAL OF BIOACTIVE AND 
COMPATIBLE POLYMERS 
2.8  2.95 2.88 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-
ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE 
BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 
2.77 2.97  2.87 
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY  2.78 2.94 2.86 
JOURNAL OF CHEMICAL  2.79  2.79 
THERMODYNAMICS 
SYNLETT 2.71   2.71 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A 49.92 1/473 
CHEMICAL REVIEWS 35.95 2/473 
PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 23.75 3/473 
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 20.08 4/473 
ALDRICHIMICA ACTA 18.68 5/473 
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 18.2 6/473 
ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY 17.46 7/473 
SURFACE SCIENCE REPORTS 13.46 8/473 
Nano Today 13.23 9/473 
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 11.82 10/473 
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 11.22 11/473 
NANO LETTERS 9.99 12/473 
PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND 
CHARACTERIZATION OF MATERIALS 
9.25 13/473 
NATURAL PRODUCT REPORTS 9.2 14/473 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 8.58 15/473 
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY 
C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 
7.95 16/473 
CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 7.76 17/473 
ACS Nano 7.49 18/473 
ADVANCES IN ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 7.15 19/473 
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 6.54 20/473 
LAB ON A CHIP 6.3 21/473 
GREEN CHEMISTRY 5.83 22/473 
ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 5.67 23/473 
Polymer Reviews 5.61 24/473 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 5.5 25/473 
CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE 5.48 26/473 
ORGANIC LETTERS 5.42 27/473 
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 5.38 28/473 
JOURNAL OF CATALYSIS 5.28 29/473 
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 5.25 30/473 
ANALYTICAL CHEMISTRY 5.21 31/473 
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 5.18 32/473 
ACS Chemical Biology 5.1 33/473 
INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY 5 34/473 
Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr 4.88 35/473 
Journal of Chemical Theory and Computation 4.8 36/473 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 4.8 36/473 
ChemSusChem 4.76 38/473 
INORGANIC CHEMISTRY 4.65 39/473 
Advances in Polymer Science 4.6 40/473 
MACROMOLECULES 4.53 41/473 
CARBON 4.5 42/473 
CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY 4.47 43/473 
Chemistry-An Asian Journal 4.37 44/473 
Nano Research 4.37 44/473 
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 4.35 46/473 
Topics in Current Chemistry 4.29 47/473 
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS 4.26 48/473 
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 4.24 49/473 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 4.21 50/473 
ORGANOMETALLICS 4.2 51/473 
CRYSTENGCOMM 4.18 52/473 
CRYSTAL GROWTH & DESIGN 4.16 53/473 
STRUCTURE AND BONDING 4.15 54/473 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 4.11 55/473 
PROGRESS IN INORGANIC CHEMISTRY 4.11 55/473 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 4.1 57/473 
DALTON TRANSACTIONS 4.08 58/473 
Plasma Processes and Polymers 4.03 59/473 
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER 
CHEMISTRY 
3.97 60/473 
LANGMUIR 3.89 61/473 
Journal of Chemical Information and Modeling 3.88 62/473 
CHEMICAL RECORD 3.86 63/473 
JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN 3.83 64/473 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 3.76 65/473 
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 3.76 65/473 
ANALYTICA CHIMICA ACTA 3.75 67/473 
Plasmonics 3.72 68/473 
FARADAY DISCUSSIONS 3.7 69/473 
CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 3.61 70/473 
ADVANCES IN CATALYSIS 3.57 71/473 
Expert Review of Proteomics 3.57 71/473 
POLYMER 3.57 71/473 
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 3.56 74/473 
CATALYSIS TODAY 3.52 75/473 
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 3.48 76/473 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 3.47 77/473 
JOURNAL OF COMBINATORIAL CHEMISTRY 3.45 78/473 
CHEMPHYSCHEM 3.45 78/473 
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 3.43 80/473 
JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY 3.41 81/473 
JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 3.41 81/473 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS 
SPECTROMETRY 
3.39 83/473 
ELECTROCHIMICA ACTA 3.32 84/473 
TALANTA 3.29 85/473 
ANALYST 3.27 86/473 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 3.26 87/473 
CHEMISTRY AND PHYSICS OF CARBON 3.25 88/473 
TETRAHEDRON 3.21 89/473 
MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND 
IN COMPUTER CHEMISTRY 
3.21 89/473 
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 3.2 91/473 
FUEL 3.17 92/473 
CARBOHYDRATE POLYMERS 3.16 93/473 
JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 3.14 94/473 
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 3.13 95/473 
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.09 96/473 
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 3.09 96/473 
ELECTROPHORESIS 3.07 98/473 
PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 3.06 99/473 
QSAR & COMBINATORIAL SCIENCE 3.02 100/473 
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 3.01 101/473 
JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 3.01 101/473 
CATALYSIS COMMUNICATIONS 3 103/473 
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 3 103/473 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 2.99 105/473 
MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY 2.97 106/473 
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 2.94 107/473 
COMMENTS ON INORGANIC CHEMISTRY 2.93 108/473 
Nanoscale Research Letters 2.89 109/473 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 2.89 109/473 
CURRENT ORGANIC CHEMISTRY 2.87 111/473 
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 2.87 111/473 
DYES AND PIGMENTS 2.85 113/473 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.82 114/473 
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 2.81 115/473 
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS 2.8 116/473 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL 
TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE 
SCIENCES 
2.77 117/473 
SYNLETT 2.71 118/473 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A 54.33 1/494 
CHEMICAL REVIEWS 33.03 2/494 
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 26.58 3/494 
PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 22.87 4/494 
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 21.85 5/494 
SURFACE SCIENCE REPORTS 18.59 6/494 
Nature Chemistry 17.92 7/494 
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 12.73 8/494 
Annual Review of Physical Chemistry 12.24 9/494 
NANO LETTERS 12.21 10/494 
ALDRICHIMICA ACTA 11.78 11/494 
Nano Today 11.75 12/494 
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY 
C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 
10.81 13/494 
Annual Review of Analytical Chemistry 10.4 14/494 
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 10.01 15/494 
ACS Nano 9.86 16/494 
Advances in Organometallic Chemistry 9.69 17/494 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 9.02 18/494 
NATURAL PRODUCT REPORTS 8.88 19/494 
ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 8.66 20/494 
Advances in Catalysis 8.16 21/494 
Polymer Reviews 8.02 22/494 
CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 7 23/494 
PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND 
CHARACTERIZATION OF MATERIALS 
6.75 24/494 
Advances in Polymer Science 6.72 25/494 
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 6.6 26/494 
INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY 6.52 27/494 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL 
CRYSTALLOGRAPHY 
6.32 28/494 
ChemSusChem 6.32 28/494 
LAB ON A CHIP 6.26 30/494 
CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE 6.14 31/494 
PROGRESS IN INORGANIC CHEMISTRY 6 32/494 
ANALYTICAL CHEMISTRY 5.87 33/494 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 5.78 34/494 
ACS Chemical Biology 5.69 35/494 
Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr 5.51 36/494 
GREEN CHEMISTRY 5.47 37/494 
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 5.47 37/494 
JOURNAL OF CATALYSIS 5.41 39/494 
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 5.25 40/494 
ORGANIC LETTERS 5.25 40/494 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 5.2 42/494 
Journal of Chemical Theory and Computation 5.13 43/494 
Nano Research 5.07 44/494 
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 5 45/494 
CARBON 4.89 46/494 
MACROMOLECULES 4.83 47/494 
CHEMISTRY AND PHYSICS OF CARBON 4.75 48/494 
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 4.74 49/494 
Structure and Bonding 4.65 50/494 
CHEMICAL RECORD 4.6 51/494 
FARADAY DISCUSSIONS 4.53 52/494 
Expert Review of Proteomics 4.4 53/494 
CRYSTAL GROWTH & DESIGN 4.39 54/494 
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS 4.37 55/494 
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 4.37 55/494 
INORGANIC CHEMISTRY 4.32 57/494 
ANALYTICA CHIMICA ACTA 4.31 58/494 
Advances in Chemical Physics 4.29 59/494 
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 4.28 60/494 
LANGMUIR 4.26 61/494 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 4.19 62/494 
Chemistry-An Asian Journal 4.18 63/494 
CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY 4.11 64/494 
Nanoscale 4.1 65/494 
Crystallography Reviews 4.09 66/494 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 4.05 67/494 
CRYSTENGCOMM 4 68/494 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 4 68/494 
CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 3.95 70/494 
ANALYST 3.91 71/494 
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER 
CHEMISTRY 
3.89 72/494 
ORGANOMETALLICS 3.88 73/494 
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 3.84 74/494 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS 
SPECTROMETRY 
3.83 75/494 
POLYMER 3.82 76/494 
Journal of Chemical Information and Modeling 3.82 76/494 
JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 3.79 78/494 
MOLECULAR DIVERSITY 3.72 79/494 
TALANTA 3.72 79/494 
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 3.67 81/494 
ELECTROCHIMICA ACTA 3.65 82/494 
DALTON TRANSACTIONS 3.64 83/494 
FUEL 3.6 84/494 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 3.6 84/494 
ELECTROPHORESIS 3.56 86/494 
Plasmonics 3.54 87/494 
Advances in Inorganic Chemistry 3.5 88/494 
CARBOHYDRATE POLYMERS 3.46 89/494 
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 3.45 90/494 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 3.45 90/494 
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 3.38 92/494 
JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN 3.37 93/494 
ChemCatChem 3.34 94/494 
CHEMPHYSCHEM 3.34 94/494 
MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND 
IN COMPUTER CHEMISTRY 
3.29 96/494 
JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY 3.28 97/494 
JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 3.28 97/494 
CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 3.25 99/494 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 3.2 100/494 
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.2 100/494 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 3.19 102/494 
Journal of Instrumentation 3.14 103/494 
JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 3.13 104/494 
JOURNAL OF COMBINATORIAL CHEMISTRY 3.12 105/494 
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 3.07 106/494 
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 3.06 107/494 
TETRAHEDRON 3.01 108/494 
CATALYSIS TODAY 2.99 109/494 
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 2.98 110/494 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL 
TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE 
SCIENCES 
2.97 111/494 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.97 111/494 
REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND 
TOXICOLOGY 
2.93 113/494 
CURRENT ORGANIC CHEMISTRY 2.92 114/494 
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 2.92 114/494 
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 2.91 116/494 
THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS 2.9 117/494 
CHIRALITY 2.89 118/494 
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 2.87 119/494 
CATALYSIS COMMUNICATIONS 2.82 120/494 
International Journal of Electrochemical Science 2.8 121/494 
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 2.79 122/494 
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY 2.78 123/494 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
CHEMICAL REVIEWS 40.19 1/506 
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 28.76 2/506 
PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 24.1 3/506 
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 21.64 4/506 
Nature Chemistry 20.52 5/506 
ALDRICHIMICA ACTA 16.09 6/506 
Nano Today 15.35 7/506 
Annual Review of Physical Chemistry 14.13 8/506 
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 13.45 9/506 
NANO LETTERS 13.19 10/506 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL 
CRYSTALLOGRAPHY 
12.61 11/506 
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 12.11 12/506 
SURFACE SCIENCE REPORTS 11.69 13/506 
ACS Nano 11.42 14/506 
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY 
C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 
10.36 15/506 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 9.9 16/506 
NATURAL PRODUCT REPORTS 9.79 17/506 
PROGRESS IN INORGANIC CHEMISTRY 9.33 18/506 
Annual Review of Analytical Chemistry 9.04 19/506 
ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 8.12 20/506 
CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE 8.01 21/506 
Chemical Science 7.52 22/506 
CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 7.5 23/506 
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 7.29 24/506 
Advances in Organometallic Chemistry 7 25/506 
Nano Research 6.97 26/506 
ChemSusChem 6.82 27/506 
Topics in Current Chemistry 6.56 28/506 
ACS Chemical Biology 6.44 29/506 
GREEN CHEMISTRY 6.32 30/506 
Polymer Reviews 6.28 31/506 
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 6.27 32/506 
Journal of Physical Chemistry Letters 6.21 33/506 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 6.16 34/506 
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 6.04 35/506 
JOURNAL OF CATALYSIS 6 36/506 
INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY 5.96 37/506 
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 5.92 38/506 
Nanoscale 5.91 39/506 
ORGANIC LETTERS 5.86 40/506 
ANALYTICAL CHEMISTRY 5.85 41/506 
PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND 
CHARACTERIZATION OF MATERIALS 
5.75 42/506 
LAB ON A CHIP 5.67 43/506 
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 5.62 44/506 
CARBON 5.37 45/506 
Polymer Chemistry 5.32 46/506 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 5.24 47/506 
Journal of Chemical Theory and Computation 5.21 48/506 
ChemCatChem 5.2 49/506 
MACROMOLECULES 5.16 50/506 
JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 5.15 51/506 
FARADAY DISCUSSIONS 5 52/506 
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 4.93 53/506 
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 4.85 54/506 
Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr 4.73 55/506 
CRYSTAL GROWTH & DESIGN 4.72 56/506 
Journal of Chemical Information and Modeling 4.67 57/506 
INORGANIC CHEMISTRY 4.6 58/506 
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS 4.59 59/506 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 4.58 60/506 
ANALYTICA CHIMICA ACTA 4.55 61/506 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 4.53 62/506 
Electroanalytical  Chemistry 4.5 63/506 
Chemistry-An Asian Journal 4.5 63/506 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 4.45 65/506 
CHEMICAL RECORD 4.37 66/506 
ANALYST 4.23 67/506 
PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 4.18 68/506 
LANGMUIR 4.18 68/506 
CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY 4.17 70/506 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS 
SPECTROMETRY 
4 71/506 
ORGANOMETALLICS 3.96 72/506 
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER 
CHEMISTRY 
3.91 73/506 
CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 3.9 74/506 
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 3.9 74/506 
Advances in Polymer Science 3.89 76/506 
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 3.85 77/506 
CRYSTENGCOMM 3.84 78/506 
ELECTROCHIMICA ACTA 3.83 79/506 
DALTON TRANSACTIONS 3.83 79/506 
TALANTA 3.79 81/506 
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 3.77 82/506 
International Journal of Electrochemical Science 3.72 83/506 
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 3.69 84/506 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 3.69 84/506 
Expert Review of Proteomics 3.68 86/506 
Advances in Catalysis 3.66 87/506 
CARBOHYDRATE POLYMERS 3.62 88/506 
Advances in Chemical Physics 3.57 89/506 
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 3.57 89/506 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 3.56 91/506 
Structure and Bonding 3.47 92/506 
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 3.46 93/506 
REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND 
TOXICOLOGY 
3.45 94/506 
POLYMER 3.43 95/506 
CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 3.43 95/506 
CHEMPHYSCHEM 3.41 97/506 
Journal of Cheminformatics 3.41 97/506 
CATALYSIS TODAY 3.4 99/506 
JOURNAL OF COMBINATORIAL CHEMISTRY 3.4 99/506 
JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN 3.38 101/506 
ACS Medicinal Chemistry Letters 3.35 102/506 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 3.34 103/506 
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 3.33 104/506 
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.32 105/506 
ELECTROPHORESIS 3.3 106/506 
Chemistry Central Journal 3.28 107/506 
JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY 3.28 107/506 
JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 3.26 109/506 
FUEL 3.24 110/506 
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 3.22 111/506 
MOLECULAR DIVERSITY 3.15 112/506 
DYES AND PIGMENTS 3.12 113/506 
JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 3.08 114/506 
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 3.07 115/506 
CURRENT ORGANIC CHEMISTRY 3.06 116/506 
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 3.04 117/506 
Advances in Inorganic Chemistry 3.04 117/506 
TETRAHEDRON 3.02 119/506 
CATALYSIS COMMUNICATIONS 2.98 120/506 
Plasmonics 2.98 120/506 
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS 2.95 122/506 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 2.94 123/506 
FUEL PROCESSING TECHNOLOGY 2.94 123/506 
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 2.94 123/506 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.92 126/506 
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 2.92 126/506 
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The subject discipline for Clinical Medicine is made of 48 narrow subject categories from 
the Web of Science.  The 48 categories that make up Clinical Medicine are: 
 
1. Allergy    25. Medicine, Research & Experimental 
2. Andrology    26. Neuroimaging  
3. Anesthesiology   27. Nutrition & Dietetics  
4. Cardiac & Cardiovascular Systems 28. Obstetrics & Gynecology 
5. Clinical Neurology   29. Oncology  
6. Critical Care Medicine  30. Ophthalmology  
7. Dentistry, Oral Surgery & Medicine 31. Orthopedics 
8. Dermatology    32. Otorhinolaryngology 
9. Emergency Medicine   33. Pathology 
10. Endocrinology & Metabolism 34. Pediatrics 
11. Engineering, Biomedical   35. Peripheral Vascular Disease 
12. Gastroenterology & Hepatology 36. Pharmacology & Pharmacy 
13. Geriatrics & Gerontology  37. Physiology 
14. Health Care Sciences & Services 38. Public, Environmental & Occupational Health 
15. Hematology    39. Radiology, Nuclear Medicine & Med. Imaging 
16. Immunology    40. Rehabilitation 
17. Infectious Diseases   41. Reproductive Biology 
18. Integrative & Complementary Med. 42. Respiratory System 
19. Materials Science, Biomaterials 43. Rheumatology 
20. Medical Informatics   44. Sport Sciences 
21. Medical Laboratory Technology 45. Surgery 
22. Medicine, General & Internal  46. Transplantation 
23. Medicine, Legal   47. Tropical Medicine 
24. Medicine, Miscellaneous  48. Urology & Nephrology   
 
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Clinical Medicine based on Impact Factors (IF), three year averages and 
their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 87.92 94.33 101.78 94.68 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 47.05 53.48 53.29 51.27 
NATURE REVIEWS CANCER 29.53 37.18 37.54 34.75 
LANCET 30.75 33.63 38.27 34.22 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN 
MEDICAL ASSOCIATION 
28.89 30.01 30.02 29.64 
NATURE MEDICINE 27.13 25.43 22.46 25.01 
Cell Stem Cell 23.56 25.94 25.42 24.97 
LANCET NEUROLOGY 18.12 21.65 23.46 21.08 
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 17.79 18.97 18.37 18.38 
LANCET ONCOLOGY 14.47 17.76 22.58 18.27 
Annual Review of Pathology-Mechanisms of 
Disease 
13.5 18.77 20 17.42 
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 16.22 16.72 16.73 16.56 
LANCET INFECTIOUS DISEASES 15.58 16.14 17.39 16.37 
PLOS MEDICINE 13.05 15.61 16.26 14.97 
CIRCULATION 14.81 14.43 14.73 14.66 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 14.5 14.77 13.85 14.37 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 15.38 14.15 13.06 14.20 
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER 
INSTITUTE 
14.06 14.69 13.75 14.17 
BRITISH MEDICAL JOURNAL 13.66 13.47 14.09 13.74 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE 
OF CARDIOLOGY 
12.64 14.29 14.15 13.69 
GASTROENTEROLOGY 12.89 12.03 11.67 12.20 
ANNUAL REVIEW OF MEDICINE 9.94 12.45 13.1 11.83 
Nature Reviews Clinical Oncology 
 
10.78 11.96 11.37 
HEPATOLOGY 10.84 10.88 11.66 11.13 
EPIDEMIOLOGIC REVIEWS 17.5 8.23 7.58 11.10 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY 
AND CRITICAL CARE MEDICINE 
10.68 10.19 11.08 10.65 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 9.81 10.63 11.46 10.63 
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 11.04 10.3 10.35 10.56 
BLOOD 10.55 10.55 9.89 10.33 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-
REVIEWS ON CANCER 
11.68 9.88 9.38 10.31 
EUROPEAN HEART JOURNAL 9.8 10.05 10.47 10.11 
GUT 9.35 10.61 10.11 10.02 
EMBO Molecular Medicine 
 
8.83 10.33 9.58 
Nature Reviews Endocrinology 
 
9.19 9.97 9.58 
Nature Reviews Neurology 
 
6.51 12.46 9.49 
CIRCULATION RESEARCH 9.21 9.5 9.48 9.40 
EJC SUPPLEMENTS 
 
9.38 
 
9.38 
Pain Physician 
 
7.79 10.72 9.26 
PROGRESS IN RETINAL AND EYE 
RESEARCH 
7.75 10.34 9.45 9.18 
CANCER AND METASTASIS REVIEWS 9.34 7.14 10.57 9.02 
LEUKEMIA 8.29 8.96 9.56 8.94 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 7.81 9.33 9.26 8.80 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 8.11 9.08 8.72 8.64 
DIABETES 8.5 8.88 8.28 8.55 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF 
NEPHROLOGY 
7.68 8.28 9.66 8.54 
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 8.19 8.18 9.15 8.51 
HUMAN REPRODUCTION UPDATE 7.04 8.75 9.23 8.34 
EUROPEAN UROLOGY 7.66 8.84 8.49 8.33 
Nature Clinical Practice Oncology 8.07 8.67 8 8.25 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION 
JOURNAL 
7.27 9.01 8.21 8.16 
Nature Reviews Cardiology 
 
7.46 8.83 8.15 
WHO Technical Report Series 8 
  
8.00 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 7.33 8.43 7.86 7.87 
CANCER RESEARCH 7.54 8.23 7.85 7.87 
STEM CELLS 7.74 7.87 7.78 7.80 
ANNALS OF SURGERY 7.9 7.47 7.49 7.62 
CURRENT PROBLEMS IN CANCER 7.54 
  
7.54 
Nature Reviews Rheumatology 
 
6.44 8.38 7.41 
Nature Clinical Practice Endocrinology & 
Metabolism 
6.68 7.71 7.54 7.31 
DIABETES CARE 6.71 7.14 8.08 7.31 
CLINICAL CANCER RESEARCH 6.74 7.33 7.74 7.27 
Nature Clinical Practice Neurology 6.36 7.7 7.63 7.23 
EXPERT REVIEWS IN MOLECULAR 
MEDICINE 
  
7.14 7.14 
SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 6.91 7.75 6.47 7.04 
CLINICAL CHEMISTRY 6.26 6.88 7.9 7.01 
ONCOGENE 7.13 7.41 6.37 6.97 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND 
VASCULAR BIOLOGY 
7.23 7.21 6.36 6.93 
THORAX 7.04 6.52 6.84 6.80 
DIABETOLOGIA 6.55 6.97 6.81 6.78 
MOLECULAR THERAPY 6.23 7.14 6.87 6.75 
AMERICAN JOURNAL OF 
GASTROENTEROLOGY 
6.01 6.88 7.28 6.72 
JOURNAL OF PATHOLOGY 6.46 7.27 6.31 6.68 
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 6.42 7.02 6.38 6.61 
EMERGING INFECTIOUS DISEASES 6.79 6.85 6.16 6.60 
HYPERTENSION 6.61 6.9 6.2 6.57 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL 
NUTRITION 
6.3 6.6 6.66 6.52 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 5.97 6.12 7.34 6.48 
Nature Clinical Practice Cardiovascular 
Medicine 
5.9 6.44 7.04 6.46 
CLINICAL PHARMACOLOGY & 
THERAPEUTICS 
6.96 6.37 6.04 6.46 
Haematologica-The Hematology Journal 6.41 6.53 6.42 6.45 
SLEEP MEDICINE REVIEWS 5.96 6.33 6.93 6.41 
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 5.75 7.03 6.36 6.38 
JACC-Cardiovascular Interventions 
 
5.86 6.8 6.33 
Nature Reviews Gastroenterology & 
Hepatology 
 
4.55 8.1 6.33 
CRITICAL CARE MEDICINE 6.37 6.25 6.33 6.32 
KIDNEY INTERNATIONAL 6.19 6.1 6.6 6.30 
AMERICAN JOURNAL OF 
TRANSPLANTATION 
6.43 6.05 6.39 6.29 
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 6.13 6.63 6.08 6.28 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY 
& METABOLISM 
6.2 6.49 5.96 6.22 
ANNALS OF ONCOLOGY 5.64 6.45 6.42 6.17 
STROKE 7.04 5.75 5.72 6.17 
Nature Clinical Practice Rheumatology 5.53 7.11 5.84 6.16 
Eurosurveillance 
  
6.15 6.15 
ANGIOGENESIS 
 
6.18 6.06 6.12 
CANCER TREATMENT REVIEWS 5.29 6.81 6.05 6.05 
BLOOD REVIEWS 7.18 5.61 5.35 6.05 
CHEST 6.36 6.51 5.25 6.04 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE 
DERMATOLOGY 
5.54 6.27 6.31 6.04 
RADIOLOGY 6.34 6.06 5.72 6.04 
Obesity Reviews 5.08 5.86 7.03 5.99 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 5.8 6.05 6.06 5.97 
Stem Cell Reviews 5.08 6.77 
 
5.93 
Nature Reviews Nephrology 
 
4.75 7.09 5.92 
Cochrane Database of Systematic Reviews 5.65 6.18 5.91 5.91 
SEMINARS IN LIVER DISEASE 5.17 5.28 7.05 5.83 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
EPIDEMIOLOGY 
5.26 5.75 6.41 5.81 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 5.94 5.93 5.48 5.78 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CARDIOLOGY 
3.46 6.8 7.07 5.78 
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 5.52 5.92 5.89 5.78 
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 6.71 5.64 4.92 5.76 
Advances in Cancer Research 4.45 6.08 6.73 5.75 
Nanomedicine 5.98 6.2 5.05 5.74 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND 
HAEMOSTASIS 
6.06 5.43 5.73 5.74 
Nanomedicine-Nanotechnology Biology and 
Medicine 
5.44 4.88 6.69 5.67 
CELL TRANSPLANTATION 5.12 6.2 
 
5.66 
Seminars in Immunopathology 5.47 5.21 6.27 5.65 
EPIDEMIOLOGY 5.51 5.86 5.56 5.64 
ENDOSCOPY 5.54 6.09 5.21 5.61 
Alzheimers & Dementia 4.55 5.9 6.37 5.61 
Orphanet Journal of Rare Diseases 5.82 5.93 5.07 5.61 
Clinical Gastroenterology and Hepatology 5.64 5.28 5.62 5.51 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 5.58 5.74 5.21 5.51 
Nature Clinical Practice Nephrology 4.93 5.52 6.08 5.51 
NEOPLASIA 5.02 5.47 5.94 5.48 
JACC-Cardiovascular Imaging 
 
5.52 5.43 5.48 
MAYO CLINIC PROCEEDINGS 4.97 5.71 5.69 5.46 
BREAST CANCER RESEARCH 5.32 5.78 5.24 5.45 
ONCOLOGIST 6.7 5.82 3.81 5.44 
JOURNAL OF MAMMARY GLAND 
BIOLOGY AND NEOPLASIA 
4.07 5.44 6.74 5.42 
ANESTHESIOLOGY 5.35 5.48 5.35 5.39 
NEURO-ONCOLOGY 4.98 5.48 5.72 5.39 
AGE 5.83 6.28 3.94 5.35 
Circulation-Cardiovascular Imaging 
 
4.75 5.94 5.35 
OPHTHALMOLOGY 5.49 5.01 5.45 5.32 
CARCINOGENESIS 4.79 5.4 5.7 5.30 
Cancer Prevention Research 6 4.97 4.9 5.29 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY 
DISEASES 
5.15 5.24 5.43 5.27 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 5.67 5.22 4.89 5.26 
BMC Medicine 3.98 5.75 6.03 5.25 
Circulation-Cardiovascular Interventions 
 
4.36 6.05 5.21 
JOURNAL OF MOLECULAR AND 
CELLULAR CARDIOLOGY 
4.96 5.49 5.16 5.20 
CARDIOVASCULAR DRUG REVIEWS 5.2 
  
5.20 
Wiley Interdisciplinary Reviews-
Nanomedicine and Nanobiotechnology 
  
5.18 5.18 
INTENSIVE CARE MEDICINE 5.16 4.99 5.39 5.18 
PEDIATRICS 4.68 5.39 5.43 5.17 
CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL 
LABORATORY SCIENCES 
4.48 5.74 5.25 5.16 
MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS 4.95 5.22 5.22 5.13 
BULLETIN OF THE WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 
5.3 5.45 4.64 5.13 
CURRENT OPINION IN NEUROLOGY 5.43 5.02 4.93 5.13 
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 6.91 4.19 4.25 5.12 
CANCER 5.41 5.13 4.77 5.10 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 4.72 4.92 5.44 5.03 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE 4.46 5.11 5.43 5.00 
JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-
JMM 
5 5.19 4.66 4.95 
Clinical Journal of the American Society of 
Nephrology 
4.84 4.76 5.22 4.94 
ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 4.94   4.94 
CURRENT OPINION IN INFECTIOUS 
DISEASES 
4.72 5.16 4.93 4.94 
CURRENT MOLECULAR MEDICINE 5.09 5.21 4.47 4.92 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-
MOLECULAR BASIS OF DISEASE 
4.13 5.21 5.38 4.91 
MOLECULAR MEDICINE 5.02 5.9 3.75 4.89 
Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology 3.4 4.8 6.46 4.89 
CURRENT OPINION IN HEMATOLOGY 5.19 4.95 4.52 4.89 
Circulation-Cardiovascular Quality and 
Outcomes 
 4.84 4.9 4.87 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 4.12 4.94 5.53 4.86 
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR 
MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 
4.53 5.03 4.99 4.85 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 4.59 4.94 4.94 4.82 
CLINICAL PHARMACOKINETICS 4.56 4.51 5.39 4.82 
SEMINARS IN ARTHRITIS AND 
RHEUMATISM 
4.72 4.74 4.96 4.81 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 4.99 4.85 4.58 4.81 
ARTHRITIS CARE & RESEARCH  4.74 4.85 4.80 
CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY 
HEMATOLOGY 
5.26 4.68 4.41 4.78 
Nature Clinical Practice Gastroenterology & 
Hepatology 
4.52 4.5 5.33 4.78 
Oncotarget   4.78 4.78 
HEART 5.38 4.7 4.22 4.77 
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 4.34 4.33 5.58 4.75 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 4.34 4.83 5.04 4.74 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 4.45 4.7 5.04 4.73 
PLoS Neglected Tropical Diseases 4.69 4.75 4.71 4.72 
CRITICAL CARE 4.93 4.59 4.6 4.71 
INVESTIGATIVE RADIOLOGY 4.85 4.67 4.59 4.70 
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES 4.64 4.61 4.85 4.70 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL 
CHEMOTHERAPY 
4.35 4.65 5.06 4.69 
AMERICAN HEART JOURNAL 4.35 5.05 4.65 4.68 
JOURNAL OF CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
5.09 4.85 4.09 4.68 
Circulation-Heart Failure 3.43 4.31 6.28 4.67 
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR 
DISEASES 
4.24 4.84 4.93 4.67 
BREAST CANCER RESEARCH AND 
TREATMENT 
4.69 4.85 4.43 4.66 
GENETICS IN MEDICINE 3.92 5.28 4.76 4.65 
JOURNAL OF CELLULAR AND 
MOLECULAR MEDICINE 
5.22 4.6 4.12 4.65 
ANNALS OF FAMILY MEDICINE 4.13 4.45 5.35 4.64 
Current Alzheimer Research 4.97 4.95 3.95 4.62 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY 
CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 
4.31 4.42 5.12 4.62 
NEUROREHABILITATION AND NEURAL 
REPAIR 
5.39 3.77 4.49 4.55 
MEDICINE 5.05 4.25 4.35 4.55 
JOURNAL OF PAIN 3.77 4.85 4.92 4.51 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 4.35 4.39 4.73 4.49 
CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY 4.6 4.49 4.3 4.46 
STEM CELLS AND DEVELOPMENT 4.14 4.79 4.45 4.46 
MODERN PATHOLOGY 4.4 4.17 4.79 4.45 
SPORTS MEDICINE 3.11 5.07 5.15 4.44 
ARCHIVES OF SURGERY 4.32 4.5 4.42 4.41 
ALTEX-Alternatives to Animal 
Experimentation 
 4.42 4.39 4.41 
Journal of the National Comprehensive Cancer 
Network 
  4.4 4.40 
EXPERT REVIEW OF MOLECULAR 
DIAGNOSTICS 
3.69 4.65 4.85 4.40 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY 
PHYSICS 
4.59 4.5 4.1 4.40 
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 4.07 4.44 4.6 4.37 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 3.7 4.51 4.89 4.37 
ENDOCRINE-RELATED CANCER 4.28 4.43 4.36 4.36 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 4.27 4.35 4.44 4.35 
CURRENT OPINION IN CLINICAL 
NUTRITION AND METABOLIC CARE 
4.29 4.33 4.37 4.33 
MOVEMENT DISORDERS 4.01 4.48 4.5 4.33 
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET 
RESEARCH 
3.92 4.66 4.4 4.33 
JOURNAL OF HYPERTENSION 4.98 3.98 4.02 4.33 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 3.71 4.53 4.71 4.32 
CLINICAL SCIENCE 3.98 4.61 4.31 4.30 
HEART RHYTHM 4.55 4.24 4.1 4.30 
ARCHIVES OF PEDIATRICS & 
ADOLESCENT MEDICINE 
4.72 4.02 4.14 4.29 
ARCHIVES OF DERMATOLOGY 4.76 4.23 3.88 4.29 
PLoS One 4.35 4.41 4.09 4.28 
SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE 3.96 4.57 4.3 4.28 
CANCER LETTERS 3.74 4.86 4.23 4.28 
Journal of the American Medical Directors 
Association 
3.7 4.49 4.64 4.28 
HEART FAILURE REVIEWS 5.86 3.76 3.2 4.27 
Multiple Sclerosis Journal   4.25 4.25 
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY 
AND HYPERTENSION 
3.96 4.45 4.33 4.25 
BONE 4.08 4.6 4.02 4.23 
HUMAN REPRODUCTION 3.85 4.35 4.47 4.22 
LABORATORY INVESTIGATION 4.6 4.4 3.64 4.21 
CURRENT OPINION IN 
GASTROENTEROLOGY 
4.33 4.1 4.19 4.21 
REVIEWS IN ENDOCRINE & METABOLIC 
DISORDERS 
5.36 4.08 3.16 4.20 
CURRENT OPINION IN ONCOLOGY 4.08 4.38 4.1 4.19 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 4.16 4.22 4.15 4.18 
SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY 4.31 4.18 4.03 4.17 
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QUALITY & SAFETY IN HEALTH CARE 2.8 2.85  2.83 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR 
PHARMACOLOGY 
2.82   2.82 
AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL 
MEDICINE AND HYGIENE 
2.79   2.79 
HEADACHE 2.78   2.78 
JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY 2.77   2.77 
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 
IMAGING 
2.77   2.77 
Paediatric Respiratory Reviews 2.76   2.76 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 87.92 1/1678 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 47.05 2/1678 
LANCET 30.75 3/1678 
NATURE REVIEWS CANCER 29.53 4/1678 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION 
28.89 5/1678 
NATURE MEDICINE 27.13 6/1678 
Cell Stem Cell 23.56 7/1678 
LANCET NEUROLOGY 18.12 8/1678 
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 17.79 9/1678 
EPIDEMIOLOGIC REVIEWS 17.5 10/1678 
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 16.22 11/1678 
LANCET INFECTIOUS DISEASES 15.58 12/1678 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 15.38 13/1678 
CIRCULATION 14.81 14/1678 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 14.5 15/1678 
LANCET ONCOLOGY 14.47 16/1678 
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 14.06 17/1678 
BRITISH MEDICAL JOURNAL 13.66 18/1678 
Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 13.5 19/1678 
PLOS MEDICINE 13.05 20/1678 
GASTROENTEROLOGY 12.89 21/1678 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF 
CARDIOLOGY 
12.64 22/1678 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON 
CANCER 
11.68 23/1678 
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 11.04 24/1678 
HEPATOLOGY 10.84 25/1678 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL 
CARE MEDICINE 
10.68 26/1678 
BLOOD 10.55 27/1678 
ANNUAL REVIEW OF MEDICINE 9.94 28/1678 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 9.81 29/1678 
EUROPEAN HEART JOURNAL 9.8 30/1678 
GUT 9.35 31/1678 
CANCER AND METASTASIS REVIEWS 9.34 32/1678 
CIRCULATION RESEARCH 9.21 33/1678 
DIABETES 8.5 34/1678 
LEUKEMIA 8.29 35/1678 
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 8.19 36/1678 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 8.11 37/1678 
Nature Clinical Practice Oncology 8.07 38/1678 
WHO Technical Report Series 8 39/1678 
ANNALS OF SURGERY 7.9 40/1678 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 7.81 41/1678 
PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 7.75 42/1678 
STEM CELLS 7.74 43/1678 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 7.68 44/1678 
EUROPEAN UROLOGY 7.66 45/1678 
CANCER RESEARCH 7.54 46/1678 
CURRENT PROBLEMS IN CANCER 7.54 46/1678 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 7.33 48/1678 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL 7.27 49/1678 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR 
BIOLOGY 
7.23 50/1678 
BLOOD REVIEWS 7.18 51/1678 
ONCOGENE 7.13 52/1678 
THORAX 7.04 53/1678 
HUMAN REPRODUCTION UPDATE 7.04 53/1678 
STROKE 7.04 53/1678 
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 6.96 56/1678 
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 6.91 57/1678 
SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 6.91 57/1678 
EMERGING INFECTIOUS DISEASES 6.79 59/1678 
CLINICAL CANCER RESEARCH 6.74 60/1678 
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 6.71 61/1678 
DIABETES CARE 6.71 61/1678 
ONCOLOGIST 6.7 63/1678 
Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism 6.68 64/1678 
HYPERTENSION 6.61 65/1678 
DIABETOLOGIA 6.55 66/1678 
JOURNAL OF PATHOLOGY 6.46 67/1678 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION 6.43 68/1678 
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 6.42 69/1678 
Haematologica-The Hematology Journal 6.41 70/1678 
CRITICAL CARE MEDICINE 6.37 71/1678 
Nature Clinical Practice Neurology 6.36 72/1678 
CHEST 6.36 72/1678 
RADIOLOGY 6.34 74/1678 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 6.3 75/1678 
CLINICAL CHEMISTRY 6.26 76/1678 
MOLECULAR THERAPY 6.23 77/1678 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & 
METABOLISM 
6.2 78/1678 
KIDNEY INTERNATIONAL 6.19 79/1678 
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 6.13 80/1678 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 6.06 81/1678 
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 6.01 82/1678 
Cancer Prevention Research 6 83/1678 
Nanomedicine 5.98 84/1678 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 5.97 85/1678 
SLEEP MEDICINE REVIEWS 5.96 86/1678 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 5.94 87/1678 
Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine 5.9 88/1678 
HEART FAILURE REVIEWS 5.86 89/1678 
AGE 5.83 90/1678 
Orphanet Journal of Rare Diseases 5.82 91/1678 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 5.8 92/1678 
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 5.75 93/1678 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 5.67 94/1678 
Cochrane Database of Systematic Reviews 5.65 95/1678 
Clinical Gastroenterology and Hepatology 5.64 96/1678 
ANNALS OF ONCOLOGY 5.64 96/1678 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 5.58 98/1678 
ENDOSCOPY 5.54 99/1678 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 5.54 99/1678 
Nature Clinical Practice Rheumatology 5.53 101/1678 
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 5.52 102/1678 
EPIDEMIOLOGY 5.51 103/1678 
OPHTHALMOLOGY 5.49 104/1678 
Seminars in Immunopathology 5.47 105/1678 
Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine 5.44 106/1678 
CURRENT OPINION IN NEUROLOGY 5.43 107/1678 
CANCER 5.41 108/1678 
NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR 5.39 109/1678 
HEART 5.38 110/1678 
REVIEWS IN ENDOCRINE & METABOLIC DISORDERS 5.36 111/1678 
ANESTHESIOLOGY 5.35 112/1678 
BREAST CANCER RESEARCH 5.32 113/1678 
BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 5.3 114/1678 
CANCER TREATMENT REVIEWS 5.29 115/1678 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 5.26 116/1678 
CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY 5.26 116/1678 
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 5.22 118/1678 
CARDIOVASCULAR DRUG REVIEWS 5.2 119/1678 
CURRENT OPINION IN HEMATOLOGY 5.19 120/1678 
SEMINARS IN LIVER DISEASE 5.17 121/1678 
INTENSIVE CARE MEDICINE 5.16 122/1678 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES 5.15 123/1678 
CELL TRANSPLANTATION 5.12 124/1678 
CURRENT MOLECULAR MEDICINE 5.09 125/1678 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 5.09 125/1678 
Stem Cell Reviews 5.08 127/1678 
Obesity Reviews 5.08 127/1678 
MEDICINE 5.05 129/1678 
MOLECULAR MEDICINE 5.02 130/1678 
NEOPLASIA 5.02 130/1678 
JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM 5 132/1678 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 4.99 133/1678 
JOURNAL OF HYPERTENSION 4.98 134/1678 
NEURO-ONCOLOGY 4.98 134/1678 
MAYO CLINIC PROCEEDINGS 4.97 136/1678 
Current Alzheimer Research 4.97 136/1678 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR 
CARDIOLOGY 
4.96 138/1678 
MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS 4.95 139/1678 
ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 4.94 140/1678 
Nature Clinical Practice Nephrology 4.93 141/1678 
CRITICAL CARE 4.93 141/1678 
Journal of Sexual Medicine 4.88 143/1678 
INVESTIGATIVE RADIOLOGY 4.85 144/1678 
Clinical Journal of the American Society of Nephrology 4.84 145/1678 
CARCINOGENESIS 4.79 146/1678 
ARCHIVES OF DERMATOLOGY 4.76 147/1678 
SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM 4.72 148/1678 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 4.72 148/1678 
ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE 4.72 148/1678 
CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES 4.72 148/1678 
PLoS Neglected Tropical Diseases 4.69 152/1678 
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 4.69 152/1678 
PEDIATRICS 4.68 154/1678 
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES 4.64 155/1678 
CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY 4.6 156/1678 
LABORATORY INVESTIGATION 4.6 156/1678 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 4.59 158/1678 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY 
BIOLOGY PHYSICS 
4.59 158/1678 
CLINICAL PHARMACOKINETICS 4.56 160/1678 
HEART RHYTHM 4.55 161/1678 
Alzheimers & Dementia 4.55 161/1678 
Journal of Thoracic Oncology 4.54 163/1678 
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND 
MOLECULAR IMAGING 
4.53 164/1678 
Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology 4.52 165/1678 
ATHEROSCLEROSIS 4.52 165/1678 
CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY 
SCIENCES 
4.48 167/1678 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE 4.46 168/1678 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 4.45 169/1678 
Advances in Cancer Research 4.45 169/1678 
MODERN PATHOLOGY 4.4 171/1678 
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 4.37 172/1678 
TRENDS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE 4.36 173/1678 
PLoS One 4.35 174/1678 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 4.35 174/1678 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 4.35 174/1678 
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 4.35 174/1678 
AMERICAN HEART JOURNAL 4.35 174/1678 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 4.34 179/1678 
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 4.34 179/1678 
CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY 4.33 181/1678 
ARCHIVES OF SURGERY 4.32 182/1678 
ANTIVIRAL THERAPY 4.32 182/1678 
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 4.31 184/1678 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND 
MOLECULAR BIOLOGY 
4.31 184/1678 
SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY 4.31 184/1678 
CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND 
METABOLIC CARE 
4.29 187/1678 
ENDOCRINE-RELATED CANCER 4.28 188/1678 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 4.27 189/1678 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 4.26 190/1678 
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES 4.24 191/1678 
ANNALS OF MEDICINE 4.24 191/1678 
RHEUMATOLOGY 4.23 193/1678 
ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE 4.23 193/1678 
AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 4.23 193/1678 
Ocular Surface 4.22 196/1678 
CELLULAR ONCOLOGY 4.16 197/1678 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 4.16 197/1678 
REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE 4.15 199/1678 
ARTHRITIS & RHEUMATISM-ARTHRITIS CARE & 
RESEARCH 
4.15 199/1678 
STEM CELLS AND DEVELOPMENT 4.14 201/1678 
REJUVENATION RESEARCH 4.13 202/1678 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS 
OF DISEASE 
4.13 202/1678 
ANNALS OF FAMILY MEDICINE 4.13 202/1678 
ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 4.13 202/1678 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 4.12 206/1678 
DIABETES OBESITY & METABOLISM 4.12 206/1678 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY 
4.1 208/1678 
JOURNAL OF PEDIATRICS 4.09 209/1678 
BONE 4.08 210/1678 
CURRENT OPINION IN ONCOLOGY 4.08 210/1678 
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 4.07 212/1678 
JOURNAL OF MAMMARY GLAND BIOLOGY AND 
NEOPLASIA 
4.07 212/1678 
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 4.06 214/1678 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR 
AND MOLECULAR PHYSIOLOGY 
4.04 215/1678 
JOURNAL OF UROLOGY 4.01 216/1678 
MOVEMENT DISORDERS 4.01 216/1678 
BMC Medicine 3.98 218/1678 
CLINICAL SCIENCE 3.98 218/1678 
FERTILITY AND STERILITY 3.97 220/1678 
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND 
HYPERTENSION 
3.96 221/1678 
SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE 3.96 221/1678 
CURRENT PROBLEMS IN CARDIOLOGY 3.95 223/1678 
GENETICS IN MEDICINE 3.92 224/1678 
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 3.92 224/1678 
CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS 3.91 226/1678 
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 3.91 226/1678 
BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 
3.89 228/1678 
OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE 3.88 229/1678 
Surgery for Obesity and Related Diseases 3.86 230/1678 
CLINICAL IMMUNOLOGY 3.86 230/1678 
GENES CHROMOSOMES & CANCER 3.85 232/1678 
HISTOPATHOLOGY 3.85 232/1678 
HUMAN REPRODUCTION 3.85 232/1678 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 3.85 232/1678 
ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY 3.85 232/1678 
ADDICTION 3.84 237/1678 
AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 3.83 238/1678 
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 3.83 238/1678 
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 3.82 240/1678 
MENTAL RETARDATION AND DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES RESEARCH REVIEWS 
3.8 241/1678 
CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY 3.79 242/1678 
AIDS REVIEWS 3.78 243/1678 
CANCER SCIENCE 3.77 244/1678 
JOURNAL OF PAIN 3.77 244/1678 
STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE 3.77 244/1678 
CANCER LETTERS 3.74 247/1678 
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 3.73 248/1678 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL 
PHYSIOLOGY 
3.73 248/1678 
LIVER TRANSPLANTATION 3.72 250/1678 
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 3.71 251/1678 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND 
CIRCULATORY PHYSIOLOGY 
3.71 251/1678 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 3.71 251/1678 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 3.7 254/1678 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY 3.7 254/1678 
Journal of the American Medical Directors Association 3.7 254/1678 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 3.7 254/1678 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 3.7 254/1678 
SLEEP MEDICINE 3.69 259/1678 
EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 3.69 259/1678 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS 3.65 261/1678 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 3.64 262/1678 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 3.64 262/1678 
CONTACT DERMATITIS 3.63 264/1678 
TRANSFUSION MEDICINE REVIEWS 3.61 265/1678 
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS 
3.61 265/1678 
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 3.6 267/1678 
SURGERY 3.6 267/1678 
EUROPEAN RADIOLOGY 3.58 269/1678 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 3.57 270/1678 
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY 3.56 271/1678 
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 3.54 272/1678 
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 3.54 272/1678 
DRUG SAFETY 3.52 274/1678 
Alternative Medicine Review 3.51 275/1678 
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 3.51 275/1678 
NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR 
DISEASES 
3.51 275/1678 
BIODRUGS 3.5 278/1678 
TRANSPLANTATION 3.49 279/1678 
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY 3.48 280/1678 
CANCER JOURNAL 3.47 281/1678 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 3.46 282/1678 
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 3.45 283/1678 
CURRENT OPINION IN MOLECULAR THERAPEUTICS 3.45 283/1678 
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 3.44 285/1678 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 3.43 286/1678 
Circulation-Heart Failure 3.43 286/1678 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS 
AND GYNAECOLOGY 
3.43 286/1678 
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN 
VOLUME 
3.42 289/1678 
JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 3.41 290/1678 
Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology 3.4 291/1678 
Journal of Translational Medicine 3.4 291/1678 
Advances in Clinical Chemistry 3.4 291/1678 
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 
RESEARCH 
3.39 294/1678 
Contrast Media & Molecular Imaging 3.39 294/1678 
REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 3.36 296/1678 
SEMINARS IN DIALYSIS 3.36 296/1678 
Stem Cell Research 3.36 296/1678 
EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 3.34 299/1678 
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS 3.34 299/1678 
BIOMEDICAL MICRODEVICES 3.32 301/1678 
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 3.32 301/1678 
SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL 
TECHNIQUES 
3.3 303/1678 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 3.3 303/1678 
BIOLOGY OF REPRODUCTION 3.3 303/1678 
CLINICAL GENETICS 3.3 303/1678 
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 3.29 307/1678 
MULTIPLE SCLEROSIS 3.27 308/1678 
CLINICAL NUTRITION 3.27 308/1678 
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND 
GYNECOLOGY 
3.27 308/1678 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-
GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY 
3.25 311/1678 
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE 3.25 311/1678 
CLINICAL THERAPEUTICS 3.25 311/1678 
TRANSPLANT INTERNATIONAL 3.25 311/1678 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 3.24 315/1678 
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 3.23 316/1678 
ADVANCES IN ANATOMIC PATHOLOGY 3.22 317/1678 
EXERCISE AND SPORT SCIENCES REVIEWS 3.22 317/1678 
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 3.22 317/1678 
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS 3.21 320/1678 
EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY 3.21 320/1678 
MOLECULAR CARCINOGENESIS 3.2 322/1678 
CLINICAL ENDOCRINOLOGY 3.2 322/1678 
CANCER CAUSES & CONTROL 3.19 324/1678 
PREVENTIVE MEDICINE 3.17 325/1678 
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 3.15 326/1678 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 3.15 326/1678 
SEMINARS IN ONCOLOGY 3.14 328/1678 
LUNG CANCER 3.14 328/1678 
BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 3.14 328/1678 
BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL HAEMATOLOGY 3.13 331/1678 
AGE AND AGEING 3.13 331/1678 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS 3.12 333/1678 
JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY 3.12 333/1678 
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 3.12 333/1678 
CANCER GENE THERAPY 3.12 333/1678 
ORAL ONCOLOGY 3.12 333/1678 
RESPIRATORY RESEARCH 3.12 333/1678 
JOURNAL OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION 3.12 333/1678 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH 3.11 340/1678 
SPORTS MEDICINE 3.11 340/1678 
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 3.1 342/1678 
CLINICS IN DERMATOLOGY 3.1 342/1678 
OBSTETRICAL & GYNECOLOGICAL SURVEY 3.09 344/1678 
NMR IN BIOMEDICINE 3.09 344/1678 
ANESTHESIA AND ANALGESIA 3.08 346/1678 
PROSTATE 3.08 346/1678 
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN 
MENOPAUSE SOCIETY 
3.08 346/1678 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL 
SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 
3.08 346/1678 
MICROVASCULAR RESEARCH 3.07 350/1678 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 3.07 350/1678 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR 
SURGERY 
3.06 352/1678 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY 
AND PHARMACOLOGY 
3.06 352/1678 
SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE 3.05 354/1678 
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 3.04 355/1678 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY 
HEALTH 
3.04 355/1678 
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 3.03 357/1678 
PERIODONTOLOGY 2000 3.02 358/1678 
JOURNAL OF VISION 3.02 358/1678 
PREVENTION SCIENCE 3.01 360/1678 
AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL 3.01 360/1678 
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 3.01 360/1678 
CLINICAL JOURNAL OF PAIN 3 363/1678 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 3 363/1678 
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2.99 365/1678 
HEALTH & PLACE 2.99 365/1678 
MALARIA JOURNAL 2.99 365/1678 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF 
ECHOCARDIOGRAPHY 
2.98 368/1678 
LIVER INTERNATIONAL 2.98 368/1678 
TRANSFUSION 2.98 368/1678 
DIGESTIVE AND LIVER DISEASE 2.97 371/1678 
HUMAN PATHOLOGY 2.96 372/1678 
Clinical Research in Cardiology 2.95 373/1678 
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY 2.95 373/1678 
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 2.95 373/1678 
JOURNAL OF ENDODONTICS 2.95 373/1678 
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 2.94 377/1678 
RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS 
DISEASES 
2.93 378/1678 
OBESITY SURGERY 2.93 378/1678 
Regenerative Medicine 2.92 380/1678 
CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH 2.92 380/1678 
ANNALS OF HEMATOLOGY 2.91 382/1678 
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2.91 382/1678 
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND 
ENDOVASCULAR SURGERY 
2.91 382/1678 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2.9 385/1678 
JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY 2.9 385/1678 
BEST PRACTICE & RESEARCH IN CLINICAL 
RHEUMATOLOGY 
2.9 385/1678 
BRITISH MEDICAL BULLETIN 2.9 385/1678 
BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES 2.9 385/1678 
MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA 2.89 390/1678 
JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 2.89 390/1678 
DENTAL MATERIALS 2.88 392/1678 
HIV MEDICINE 2.87 393/1678 
QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND 
MOLECULAR IMAGING 
2.87 393/1678 
DIABETIC MEDICINE 2.87 393/1678 
SHOCK 2.87 393/1678 
International Journal of Stroke 2.87 393/1678 
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION 2.86 398/1678 
NEUROSURGERY 2.86 398/1678 
BJU INTERNATIONAL 2.86 398/1678 
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 2.85 401/1678 
HELICOBACTER 2.85 401/1678 
ANAESTHESIA 2.85 401/1678 
CLINICAL ONCOLOGY 2.84 404/1678 
NEUROMOLECULAR MEDICINE 2.83 405/1678 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 2.82 406/1678 
QUALITY & SAFETY IN HEALTH CARE 2.8 407/1678 
AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND 
HYGIENE 
2.79 408/1678 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 2.79 408/1678 
HEADACHE 2.78 410/1678 
JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 
2.78 410/1678 
WOUND REPAIR AND REGENERATION 2.78 410/1678 
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING 2.77 413/1678 
Cardiovascular Diabetology 2.77 413/1678 
JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY 2.77 413/1678 
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL 
NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 
2.76 416/1678 
Paediatric Respiratory Reviews 2.76 416/1678 
INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY 2.76 416/1678 
DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS 2.76 416/1678 
PLACENTA 2.76 416/1678 
CANCER CYTOPATHOLOGY 2.76 416/1678 
 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 94.33 1/1875 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 53.48 2/1875 
NATURE REVIEWS CANCER 37.18 3/1875 
LANCET 33.63 4/1875 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION 
30.01 5/1875 
Cell Stem Cell 25.94 6/1875 
NATURE MEDICINE 25.43 7/1875 
LANCET NEUROLOGY 21.65 8/1875 
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 18.97 9/1875 
Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 18.77 10/1875 
LANCET ONCOLOGY 17.76 11/1875 
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 16.72 12/1875 
LANCET INFECTIOUS DISEASES 16.14 13/1875 
PLOS MEDICINE 15.61 14/1875 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 14.77 15/1875 
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 14.69 16/1875 
CIRCULATION 14.43 17/1875 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF 
CARDIOLOGY 
14.29 18/1875 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 14.15 19/1875 
BRITISH MEDICAL JOURNAL 13.47 20/1875 
ANNUAL REVIEW OF MEDICINE 12.45 21/1875 
GASTROENTEROLOGY 12.03 22/1875 
HEPATOLOGY 10.88 23/1875 
Nature Reviews Clinical Oncology 10.78 24/1875 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 10.63 25/1875 
GUT 10.61 26/1875 
BLOOD 10.55 27/1875 
PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 10.34 28/1875 
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 10.3 29/1875 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL 
CARE MEDICINE 
10.19 30/1875 
EUROPEAN HEART JOURNAL 10.05 31/1875 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON 
CANCER 
9.88 32/1875 
CIRCULATION RESEARCH 9.5 33/1875 
EJC SUPPLEMENTS 9.38 34/1875 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 9.33 35/1875 
Nature Reviews Endocrinology 9.19 36/1875 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 9.08 37/1875 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL 9.01 38/1875 
LEUKEMIA 8.96 39/1875 
DIABETES 8.88 40/1875 
EUROPEAN UROLOGY 8.84 41/1875 
EMBO Molecular Medicine 8.83 42/1875 
HUMAN REPRODUCTION UPDATE 8.75 43/1875 
Nature Clinical Practice Oncology 8.67 44/1875 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 8.43 45/1875 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 8.28 46/1875 
EPIDEMIOLOGIC REVIEWS 8.23 47/1875 
CANCER RESEARCH 8.23 47/1875 
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 8.18 49/1875 
STEM CELLS 7.87 50/1875 
Pain Physician 7.79 51/1875 
SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 7.75 52/1875 
Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism 7.71 53/1875 
Nature Clinical Practice Neurology 7.7 54/1875 
ANNALS OF SURGERY 7.47 55/1875 
Nature Reviews Cardiology 7.46 56/1875 
ONCOGENE 7.41 57/1875 
CLINICAL CANCER RESEARCH 7.33 58/1875 
JOURNAL OF PATHOLOGY 7.27 59/1875 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR 
BIOLOGY 
7.21 60/1875 
DIABETES CARE 7.14 61/1875 
CANCER AND METASTASIS REVIEWS 7.14 61/1875 
MOLECULAR THERAPY 7.14 61/1875 
Nature Clinical Practice Rheumatology 7.11 64/1875 
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 7.03 65/1875 
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 7.02 66/1875 
DIABETOLOGIA 6.97 67/1875 
HYPERTENSION 6.9 68/1875 
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 6.88 69/1875 
CLINICAL CHEMISTRY 6.88 69/1875 
EMERGING INFECTIOUS DISEASES 6.85 71/1875 
CANCER TREATMENT REVIEWS 6.81 72/1875 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 6.8 73/1875 
Stem Cell Reviews 6.77 74/1875 
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 6.63 75/1875 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 6.6 76/1875 
Haematologica-The Hematology Journal 6.53 77/1875 
THORAX 6.52 78/1875 
Nature Reviews Neurology 6.51 79/1875 
CHEST 6.51 79/1875 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & 
METABOLISM 
6.49 81/1875 
ANNALS OF ONCOLOGY 6.45 82/1875 
Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine 6.44 83/1875 
Nature Reviews Rheumatology 6.44 83/1875 
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 6.37 85/1875 
SLEEP MEDICINE REVIEWS 6.33 86/1875 
AGE 6.28 87/1875 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 6.27 88/1875 
CRITICAL CARE MEDICINE 6.25 89/1875 
CELL TRANSPLANTATION 6.2 90/1875 
Nanomedicine 6.2 90/1875 
ANGIOGENESIS 6.18 92/1875 
Cochrane Database of Systematic Reviews 6.18 92/1875 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 6.12 94/1875 
KIDNEY INTERNATIONAL 6.1 95/1875 
ENDOSCOPY 6.09 96/1875 
Advances in Cancer Research 6.08 97/1875 
RADIOLOGY 6.06 98/1875 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 6.05 99/1875 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION 6.05 99/1875 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 5.93 101/1875 
Orphanet Journal of Rare Diseases 5.93 101/1875 
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 5.92 103/1875 
Alzheimers & Dementia 5.9 104/1875 
MOLECULAR MEDICINE 5.9 104/1875 
EPIDEMIOLOGY 5.86 106/1875 
Obesity Reviews 5.86 106/1875 
JACC-Cardiovascular Interventions 5.86 106/1875 
ONCOLOGIST 5.82 109/1875 
BREAST CANCER RESEARCH 5.78 110/1875 
STROKE 5.75 111/1875 
BMC Medicine 5.75 111/1875 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 5.75 111/1875 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 5.74 114/1875 
CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY 
SCIENCES 
5.74 114/1875 
MAYO CLINIC PROCEEDINGS 5.71 116/1875 
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 5.64 117/1875 
BLOOD REVIEWS 5.61 118/1875 
JACC-Cardiovascular Imaging 5.52 119/1875 
Nature Clinical Practice Nephrology 5.52 119/1875 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR 
CARDIOLOGY 
5.49 121/1875 
ANESTHESIOLOGY 5.48 122/1875 
NEURO-ONCOLOGY 5.48 122/1875 
NEOPLASIA 5.47 124/1875 
BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 5.45 125/1875 
JOURNAL OF MAMMARY GLAND BIOLOGY AND 
NEOPLASIA 
5.44 126/1875 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 5.43 127/1875 
CARCINOGENESIS 5.4 128/1875 
PEDIATRICS 5.39 129/1875 
SEMINARS IN LIVER DISEASE 5.28 130/1875 
Clinical Gastroenterology and Hepatology 5.28 130/1875 
GENETICS IN MEDICINE 5.28 130/1875 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES 5.24 133/1875 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 5.22 134/1875 
MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS 5.22 134/1875 
CURRENT MOLECULAR MEDICINE 5.21 136/1875 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS 
OF DISEASE 
5.21 136/1875 
Seminars in Immunopathology 5.21 136/1875 
JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM 5.19 139/1875 
CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES 5.16 140/1875 
CANCER 5.13 141/1875 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE 5.11 142/1875 
SPORTS MEDICINE 5.07 143/1875 
AMERICAN HEART JOURNAL 5.05 144/1875 
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND 
MOLECULAR IMAGING 
5.03 145/1875 
CURRENT OPINION IN NEUROLOGY 5.02 146/1875 
OPHTHALMOLOGY 5.01 147/1875 
INTENSIVE CARE MEDICINE 4.99 148/1875 
International Journal of Nanomedicine 4.97 149/1875 
Cancer Prevention Research 4.97 149/1875 
CURRENT OPINION IN HEMATOLOGY 4.95 151/1875 
Current Alzheimer Research 4.95 151/1875 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 4.94 153/1875 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 4.94 153/1875 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 4.92 155/1875 
Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine 4.88 156/1875 
CANCER LETTERS 4.86 157/1875 
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 4.85 158/1875 
JOURNAL OF PAIN 4.85 158/1875 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 4.85 158/1875 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 4.85 158/1875 
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES 4.84 162/1875 
Circulation-Cardiovascular Quality and Outcomes 4.84 162/1875 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 4.83 164/1875 
Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology 4.8 165/1875 
STEM CELLS AND DEVELOPMENT 4.79 166/1875 
AIDS REVIEWS 4.78 167/1875 
Clinical Journal of the American Society of Nephrology 4.76 168/1875 
Nature Reviews Nephrology 4.75 169/1875 
Circulation-Cardiovascular Imaging 4.75 169/1875 
PLoS Neglected Tropical Diseases 4.75 169/1875 
ARTHRITIS CARE & RESEARCH 4.74 172/1875 
SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM 4.74 172/1875 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 4.7 174/1875 
HEART 4.7 174/1875 
CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY 4.68 176/1875 
INVESTIGATIVE RADIOLOGY 4.67 177/1875 
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 4.66 178/1875 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 4.65 179/1875 
EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 4.65 179/1875 
NEUROMOLECULAR MEDICINE 4.65 179/1875 
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES 4.61 182/1875 
CLINICAL SCIENCE 4.61 182/1875 
BONE 4.6 184/1875 
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 4.6 184/1875 
CRITICAL CARE 4.59 186/1875 
SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE 4.57 187/1875 
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 4.55 188/1875 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 4.53 189/1875 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 4.51 190/1875 
CLINICAL PHARMACOKINETICS 4.51 190/1875 
Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology 4.5 192/1875 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY 
BIOLOGY PHYSICS 
4.5 192/1875 
ARCHIVES OF SURGERY 4.5 192/1875 
Journal of the American Medical Directors Association 4.49 195/1875 
CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY 4.49 195/1875 
MOVEMENT DISORDERS 4.48 197/1875 
ANNALS OF FAMILY MEDICINE 4.45 198/1875 
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND 
HYPERTENSION 
4.45 198/1875 
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 4.44 200/1875 
ENDOCRINE-RELATED CANCER 4.43 201/1875 
ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation 4.42 202/1875 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND 
MOLECULAR BIOLOGY 
4.42 202/1875 
PLoS One 4.41 204/1875 
LABORATORY INVESTIGATION 4.4 205/1875 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 4.39 206/1875 
CURRENT OPINION IN ONCOLOGY 4.38 207/1875 
Circulation-Cardiovascular Interventions 4.36 208/1875 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 4.35 209/1875 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 4.35 209/1875 
HUMAN REPRODUCTION 4.35 209/1875 
CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND 
METABOLIC CARE 
4.33 212/1875 
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 4.33 212/1875 
ANNALS OF MEDICINE 4.32 214/1875 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC 
RESONANCE 
4.32 214/1875 
Circulation-Heart Failure 4.31 216/1875 
AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 4.29 217/1875 
CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY 4.29 217/1875 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY 
4.27 219/1875 
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 4.26 220/1875 
MEDICINE 4.25 221/1875 
HEART RHYTHM 4.24 222/1875 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS 4.24 222/1875 
ARCHIVES OF DERMATOLOGY 4.23 224/1875 
MULTIPLE SCLEROSIS 4.23 224/1875 
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 4.22 226/1875 
REJUVENATION RESEARCH 4.22 226/1875 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 4.22 226/1875 
JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 4.21 229/1875 
BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 
4.19 230/1875 
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 4.19 230/1875 
BIODRUGS 4.19 230/1875 
ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 4.18 233/1875 
SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY 4.18 233/1875 
Clinics in Liver Disease 4.17 235/1875 
MODERN PATHOLOGY 4.17 235/1875 
RESUSCITATION 4.17 235/1875 
RHEUMATOLOGY 4.17 235/1875 
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS 4.16 239/1875 
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 4.15 240/1875 
ADDICTION 4.14 241/1875 
ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE 4.14 241/1875 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR 
AND MOLECULAR PHYSIOLOGY 
4.13 243/1875 
AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 4.11 244/1875 
CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS 4.11 244/1875 
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 4.1 246/1875 
CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY 4.1 246/1875 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 4.1 246/1875 
ATHEROSCLEROSIS 4.08 249/1875 
REVIEWS IN ENDOCRINE & METABOLIC DISORDERS 4.08 249/1875 
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS 
4.04 251/1875 
JOURNAL OF PEDIATRICS 4.04 251/1875 
Journal of Thoracic Oncology 4.04 251/1875 
JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY 4.02 254/1875 
CURRENT OPINION IN MOLECULAR THERAPEUTICS 4.02 254/1875 
ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE 4.02 254/1875 
Contrast Media & Molecular Imaging 4.02 254/1875 
GENES CHROMOSOMES & CANCER 3.99 258/1875 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL 
SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 
3.98 259/1875 
JOURNAL OF HYPERTENSION 3.98 259/1875 
Journal of Sexual Medicine 3.95 261/1875 
FERTILITY AND STERILITY 3.95 261/1875 
OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE 3.95 261/1875 
CLINICAL IMMUNOLOGY 3.93 264/1875 
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 3.93 264/1875 
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 3.91 266/1875 
TRANSFUSION MEDICINE REVIEWS 3.88 267/1875 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND 
CIRCULATORY PHYSIOLOGY 
3.88 267/1875 
PATHOPHYSIOLOGY OF HAEMOSTASIS AND 
THROMBOSIS 
3.88 267/1875 
BIOLOGY OF REPRODUCTION 3.87 270/1875 
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 3.86 271/1875 
JOURNAL OF UROLOGY 3.86 271/1875 
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 3.85 273/1875 
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 3.85 273/1875 
CANCER SCIENCE 3.84 275/1875 
LIVER INTERNATIONAL 3.84 275/1875 
EXERCISE AND SPORT SCIENCES REVIEWS 3.82 277/1875 
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 3.82 277/1875 
Influenza and Other Respiratory Viruses 3.81 279/1875 
EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 3.8 280/1875 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL 
PHYSIOLOGY 
3.79 281/1875 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 3.79 281/1875 
ANTIVIRAL THERAPY 3.77 283/1875 
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 3.77 283/1875 
NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR 3.77 283/1875 
HEART FAILURE REVIEWS 3.76 286/1875 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 3.76 286/1875 
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 3.76 286/1875 
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 3.76 286/1875 
INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY 3.75 290/1875 
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 3.75 290/1875 
CANCER GENE THERAPY 3.74 292/1875 
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 3.71 293/1875 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 3.68 294/1875 
TRANSPLANTATION 3.67 295/1875 
CONTACT DERMATITIS 3.67 295/1875 
BONE MARROW TRANSPLANTATION 3.66 297/1875 
EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL 
NEUROSCIENCE 
3.63 298/1875 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 3.61 299/1875 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY 3.6 300/1875 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR 
SURGERY 
3.6 300/1875 
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 3.59 302/1875 
DRUG SAFETY 3.59 302/1875 
EUROPEAN RADIOLOGY 3.59 302/1875 
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 3.57 305/1875 
HIV MEDICINE 3.57 305/1875 
Alternative Medicine Review 3.57 305/1875 
STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE 3.56 308/1875 
HISTOPATHOLOGY 3.56 308/1875 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 3.56 308/1875 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 3.55 311/1875 
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 3.54 312/1875 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & 
HEALTH 
3.54 312/1875 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-
GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY 
3.52 314/1875 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF 
ECHOCARDIOGRAPHY 
3.52 314/1875 
ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY 3.51 316/1875 
Journal of Translational Medicine 3.5 317/1875 
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS 3.5 317/1875 
CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE 3.49 319/1875 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 3.49 319/1875 
MALARIA JOURNAL 3.48 321/1875 
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 3.46 322/1875 
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 
RESEARCH 
3.46 322/1875 
Clinical Research in Cardiology 3.46 322/1875 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 3.46 322/1875 
PHARMACOECONOMICS 3.44 326/1875 
WOUND REPAIR AND REGENERATION 3.44 326/1875 
SLEEP MEDICINE 3.43 328/1875 
NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR 
DISEASES 
3.43 328/1875 
CURRENT PROBLEMS IN CARDIOLOGY 3.43 328/1875 
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 3.43 328/1875 
CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY & IMMUNOLOGY 3.43 328/1875 
SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL 
TECHNIQUES 
3.43 328/1875 
Developmental Disabilities Research Reviews 3.43 328/1875 
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 3.42 335/1875 
CLINICAL NUTRITION 3.41 336/1875 
DIABETES OBESITY & METABOLISM 3.41 336/1875 
SURGERY 3.4 338/1875 
Stem Cell Research 3.38 339/1875 
BIOMEDICAL MICRODEVICES 3.38 339/1875 
PROSTATE 3.37 341/1875 
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE 3.36 342/1875 
SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE 3.36 342/1875 
Regenerative Medicine 3.35 344/1875 
SEMINARS IN ONCOLOGY 3.35 344/1875 
LUNG CANCER 3.35 344/1875 
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION 3.34 347/1875 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS 
AND GYNAECOLOGY 
3.34 347/1875 
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY 3.34 347/1875 
CLINICAL ENDOCRINOLOGY 3.32 350/1875 
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN 
MENOPAUSE SOCIETY 
3.31 351/1875 
ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND 
RELATED SURGERY 
3.31 351/1875 
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND 
GYNECOLOGY 
3.31 351/1875 
TRANSFUSION 3.3 354/1875 
BEST PRACTICE & RESEARCH IN CLINICAL 
RHEUMATOLOGY 
3.3 354/1875 
JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 
3.3 354/1875 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 3.29 357/1875 
PREVENTIVE MEDICINE 3.29 357/1875 
JOURNAL OF ENDODONTICS 3.29 357/1875 
VOX SANGUINIS 3.29 357/1875 
NEUROSURGERY 3.29 357/1875 
Canadian Journal of Diabetes 3.28 362/1875 
BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 3.27 363/1875 
ANESTHESIA AND ANALGESIA 3.27 363/1875 
EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY 3.27 363/1875 
ULTRASCHALL IN DER MEDIZIN 3.26 366/1875 
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 3.26 366/1875 
MOLECULAR CARCINOGENESIS 3.26 366/1875 
Advances in Clinical Chemistry 3.26 366/1875 
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES 3.26 366/1875 
TRENDS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE 3.25 371/1875 
PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 3.24 372/1875 
JOURNAL OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION 3.24 372/1875 
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 3.23 374/1875 
CIRCULATION JOURNAL 3.22 375/1875 
TRANSPLANT INTERNATIONAL 3.21 376/1875 
BRITISH MEDICAL BULLETIN 3.21 376/1875 
SHOCK 3.2 378/1875 
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 3.19 379/1875 
BJU INTERNATIONAL 3.19 379/1875 
JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS 3.18 381/1875 
CELLULAR ONCOLOGY 3.17 382/1875 
UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL 
INVESTIGATIONS 
3.17 382/1875 
Surgery for Obesity and Related Diseases 3.17 382/1875 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 3.16 385/1875 
SURVEY OF OPHTHALMOLOGY 3.15 386/1875 
BMC CANCER 3.15 386/1875 
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 3.14 388/1875 
JOURNAL OF ANDROLOGY 3.14 388/1875 
ACTA ONCOLOGICA 3.13 390/1875 
Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 3.13 390/1875 
REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 3.13 390/1875 
Nature Clinical Practice Urology 3.13 390/1875 
International Journal of Stroke 3.12 394/1875 
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 3.12 394/1875 
JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND 
CRITICAL CARE 
3.12 394/1875 
CLINICS IN CHEST MEDICINE 3.11 397/1875 
CLINICAL JOURNAL OF PAIN 3.11 397/1875 
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 3.11 397/1875 
HELICOBACTER 3.1 400/1875 
Ocular Surface 3.1 400/1875 
DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS 3.09 402/1875 
Autism Research 3.09 402/1875 
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY 3.09 402/1875 
Emergencias 3.08 405/1875 
ADVANCES IN ANATOMIC PATHOLOGY 3.08 405/1875 
Current Opinion in Endocrinology Diabetes and Obesity 3.08 405/1875 
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 3.07 408/1875 
OBESITY SURGERY 3.07 408/1875 
MEDICAL PHYSICS 3.07 408/1875 
NMR IN BIOMEDICINE 3.06 411/1875 
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 3.06 411/1875 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 3.06 411/1875 
LIVER TRANSPLANTATION 3.06 411/1875 
AMERICAN JOURNAL OF MANAGED CARE 3.03 415/1875 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 3.03 415/1875 
AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL 3.03 415/1875 
DIABETIC MEDICINE 3.03 415/1875 
SEMINARS IN HEMATOLOGY 3.03 415/1875 
JARO-JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR RESEARCH IN 
OTOLARYNGOLOGY 
3.03 415/1875 
TISSUE ANTIGENS 3.02 421/1875 
SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS 3.02 421/1875 
RHEUMATIC DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA 3.01 423/1875 
LASERS IN SURGERY AND MEDICINE 3 424/1875 
GROWTH DEVELOPMENT AND AGING 3 424/1875 
INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA 3 424/1875 
ANAESTHESIA 3 424/1875 
HUMAN PATHOLOGY 2.99 428/1875 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY 
HEALTH 
2.98 429/1875 
PLACENTA 2.98 429/1875 
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR PATHOLOGY 2.98 429/1875 
Expert Review of Anticancer Therapy 2.97 432/1875 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH 2.97 432/1875 
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2.96 434/1875 
Hepatology International 2.96 434/1875 
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN 
VOLUME 
2.96 434/1875 
EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE 2.95 437/1875 
CLINICAL GENETICS 2.94 438/1875 
EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 2.94 438/1875 
JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY 2.94 438/1875 
JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY 2.94 438/1875 
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2.93 442/1875 
Journal of Hematology & Oncology 2.93 442/1875 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 2.93 442/1875 
CARIES RESEARCH 2.92 445/1875 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA 2.92 445/1875 
DENTAL MATERIALS 2.92 445/1875 
CYTOTHERAPY 2.92 445/1875 
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 2.92 445/1875 
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL 
NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 
2.91 450/1875 
Translational Research 2.9 451/1875 
CANCER BIOLOGY & THERAPY 2.9 451/1875 
CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE 2.9 451/1875 
NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS 2.9 451/1875 
Nature Reviews Urology 2.89 455/1875 
CANCER JOURNAL 2.88 456/1875 
MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA 2.88 456/1875 
SURGICAL ONCOLOGY-OXFORD 2.88 456/1875 
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND 
ENDOVASCULAR SURGERY 
2.87 459/1875 
NEURORADIOLOGY 2.87 459/1875 
ORAL ONCOLOGY 2.87 459/1875 
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2.87 459/1875 
Cardiology in Review 2.86 463/1875 
RESPIRATORY RESEARCH 2.85 464/1875 
QUALITY & SAFETY IN HEALTH CARE 2.85 464/1875 
TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH 2.84 466/1875 
Journal of Cystic Fibrosis 2.84 466/1875 
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL 
MEDICINE AND HYGIENE 
2.83 468/1875 
CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 2.83 468/1875 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 101.78 1/1951 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 53.29 2/1951 
LANCET 38.27 3/1951 
NATURE REVIEWS CANCER 37.54 4/1951 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION 
30.02 5/1951 
Cell Stem Cell 25.42 6/1951 
LANCET NEUROLOGY 23.46 7/1951 
LANCET ONCOLOGY 22.58 8/1951 
NATURE MEDICINE 22.46 9/1951 
Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 20 10/1951 
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 18.37 11/1951 
LANCET INFECTIOUS DISEASES 17.39 12/1951 
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 16.73 13/1951 
PLOS MEDICINE 16.26 14/1951 
CIRCULATION 14.73 15/1951 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF 
CARDIOLOGY 
14.15 16/1951 
BRITISH MEDICAL JOURNAL 14.09 17/1951 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 13.85 18/1951 
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 13.75 19/1951 
Annual Review of Medicine 13.1 20/1951 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 13.06 21/1951 
Nature Reviews Neurology 12.46 22/1951 
Nature Reviews Clinical Oncology 11.96 23/1951 
GASTROENTEROLOGY 11.67 24/1951 
HEPATOLOGY 11.66 25/1951 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 11.46 26/1951 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL 
CARE MEDICINE 
11.08 27/1951 
Pain Physician 10.72 28/1951 
CANCER AND METASTASIS REVIEWS 10.57 29/1951 
EUROPEAN HEART JOURNAL 10.47 30/1951 
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 10.35 31/1951 
EMBO Molecular Medicine 10.33 32/1951 
GUT 10.11 33/1951 
Nature Reviews Endocrinology 9.97 34/1951 
BLOOD 9.89 35/1951 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 9.66 36/1951 
LEUKEMIA 9.56 37/1951 
CIRCULATION RESEARCH 9.48 38/1951 
PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 9.45 39/1951 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON 
CANCER 
9.38 40/1951 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 9.26 41/1951 
HUMAN REPRODUCTION UPDATE 9.23 42/1951 
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 9.15 43/1951 
Nature Reviews Cardiology 8.83 44/1951 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 8.72 45/1951 
EUROPEAN UROLOGY 8.49 46/1951 
Nature Reviews Rheumatology 8.38 47/1951 
DIABETES 8.28 48/1951 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL 8.21 49/1951 
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 8.1 50/1951 
DIABETES CARE 8.08 51/1951 
Nature Clinical Practice Oncology 8 52/1951 
CLINICAL CHEMISTRY 7.9 53/1951 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 7.86 54/1951 
CANCER RESEARCH 7.85 55/1951 
STEM CELLS 7.78 56/1951 
CLINICAL CANCER RESEARCH 7.74 57/1951 
Nature Clinical Practice Neurology 7.63 58/1951 
EPIDEMIOLOGIC REVIEWS 7.58 59/1951 
Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism 7.54 60/1951 
ANNALS OF SURGERY 7.49 61/1951 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 7.34 62/1951 
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 7.28 63/1951 
EXPERT REVIEWS IN MOLECULAR MEDICINE 7.14 64/1951 
Nature Reviews Nephrology 7.09 65/1951 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 7.07 66/1951 
SEMINARS IN LIVER DISEASE 7.05 67/1951 
Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine 7.04 68/1951 
Obesity Reviews 7.03 69/1951 
SLEEP MEDICINE REVIEWS 6.93 70/1951 
MOLECULAR THERAPY 6.87 71/1951 
THORAX 6.84 72/1951 
DIABETOLOGIA 6.81 73/1951 
JACC-Cardiovascular Interventions 6.8 74/1951 
JOURNAL OF MAMMARY GLAND BIOLOGY AND 
NEOPLASIA 
6.74 75/1951 
Advances in Cancer Research 6.73 76/1951 
Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine 6.69 77/1951 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 6.66 78/1951 
KIDNEY INTERNATIONAL 6.6 79/1951 
SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 6.47 80/1951 
Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology 6.46 81/1951 
ANNALS OF ONCOLOGY 6.42 82/1951 
Haematologica-The Hematology Journal 6.42 82/1951 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 6.41 84/1951 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION 6.39 85/1951 
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 6.38 86/1951 
ONCOGENE 6.37 87/1951 
Alzheimers & Dementia 6.37 87/1951 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR 
BIOLOGY 
6.36 89/1951 
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 6.36 89/1951 
CRITICAL CARE MEDICINE 6.33 91/1951 
JOURNAL OF PATHOLOGY 6.31 92/1951 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 6.31 92/1951 
Circulation-Heart Failure 6.28 94/1951 
Seminars in Immunopathology 6.27 95/1951 
HYPERTENSION 6.2 96/1951 
EMERGING INFECTIOUS DISEASES 6.16 97/1951 
Eurosurveillance 6.15 98/1951 
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 6.08 99/1951 
Nature Clinical Practice Nephrology 6.08 99/1951 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 6.06 101/1951 
ANGIOGENESIS 6.06 101/1951 
CANCER TREATMENT REVIEWS 6.05 103/1951 
Circulation-Cardiovascular Interventions 6.05 103/1951 
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 6.04 105/1951 
BMC Medicine 6.03 106/1951 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & 
METABOLISM 
5.96 107/1951 
Circulation-Cardiovascular Imaging 5.94 108/1951 
NEOPLASIA 5.94 108/1951 
Cochrane Database of Systematic Reviews 5.91 110/1951 
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 5.89 111/1951 
Nature Clinical Practice Rheumatology 5.84 112/1951 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 5.73 113/1951 
STROKE 5.72 114/1951 
NEURO-ONCOLOGY 5.72 114/1951 
RADIOLOGY 5.72 114/1951 
CARCINOGENESIS 5.7 117/1951 
MAYO CLINIC PROCEEDINGS 5.69 118/1951 
Clinical Gastroenterology and Hepatology 5.62 119/1951 
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 5.58 120/1951 
EPIDEMIOLOGY 5.56 121/1951 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 5.53 122/1951 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 5.48 123/1951 
OPHTHALMOLOGY 5.45 124/1951 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 5.44 125/1951 
JACC-Cardiovascular Imaging 5.43 126/1951 
PEDIATRICS 5.43 126/1951 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE 5.43 126/1951 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES 5.43 126/1951 
CLINICAL PHARMACOKINETICS 5.39 130/1951 
INTENSIVE CARE MEDICINE 5.39 130/1951 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS 
OF DISEASE 
5.38 132/1951 
BLOOD REVIEWS 5.35 133/1951 
ANESTHESIOLOGY 5.35 133/1951 
ANNALS OF FAMILY MEDICINE 5.35 133/1951 
Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology 5.33 136/1951 
CHEST 5.25 137/1951 
CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY 
SCIENCES 
5.25 137/1951 
BREAST CANCER RESEARCH 5.24 139/1951 
Clinical Journal of the American Society of Nephrology 5.22 140/1951 
MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS 5.22 140/1951 
ENDOSCOPY 5.21 142/1951 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 5.21 142/1951 
Wiley Interdisciplinary Reviews-Nanomedicine and 
Nanobiotechnology 
5.18 144/1951 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR 
CARDIOLOGY 
5.16 145/1951 
SPORTS MEDICINE 5.15 146/1951 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND 
MOLECULAR BIOLOGY 
5.12 147/1951 
Stem Cell Research 5.12 147/1951 
Orphanet Journal of Rare Diseases 5.07 149/1951 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 5.06 150/1951 
Nanomedicine 5.05 151/1951 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 5.04 152/1951 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 5.04 152/1951 
NEUROMOLECULAR MEDICINE 5 154/1951 
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND 
MOLECULAR IMAGING 
4.99 155/1951 
SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM 4.96 156/1951 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 4.94 157/1951 
CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES 4.93 158/1951 
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES 4.93 158/1951 
CURRENT OPINION IN NEUROLOGY 4.93 158/1951 
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 4.92 161/1951 
JOURNAL OF PAIN 4.92 161/1951 
Cancer Prevention Research 4.9 163/1951 
Circulation-Cardiovascular Quality and Outcomes 4.9 163/1951 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 4.89 165/1951 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 4.89 165/1951 
ARTHRITIS CARE & RESEARCH 4.85 167/1951 
EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 4.85 167/1951 
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES 4.85 167/1951 
MODERN PATHOLOGY 4.79 170/1951 
Oncotarget 4.78 171/1951 
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 4.77 172/1951 
CANCER 4.77 172/1951 
GENETICS IN MEDICINE 4.76 174/1951 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 4.73 175/1951 
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL 
HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS 
4.72 176/1951 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 4.71 177/1951 
PLoS Neglected Tropical Diseases 4.71 177/1951 
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 4.67 179/1951 
JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM 4.66 180/1951 
AMERICAN HEART JOURNAL 4.65 181/1951 
BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 4.64 182/1951 
Journal of the American Medical Directors Association 4.64 182/1951 
CRITICAL CARE 4.6 184/1951 
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 4.6 184/1951 
INVESTIGATIVE RADIOLOGY 4.59 186/1951 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL 
SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 
4.59 186/1951 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 4.58 188/1951 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS 4.54 189/1951 
BRITISH MEDICAL BULLETIN 4.54 189/1951 
SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS 4.52 191/1951 
CURRENT OPINION IN HEMATOLOGY 4.52 191/1951 
MOVEMENT DISORDERS 4.5 193/1951 
NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR 4.49 194/1951 
EXERCISE AND SPORT SCIENCES REVIEWS 4.49 194/1951 
HUMAN REPRODUCTION 4.47 196/1951 
CURRENT MOLECULAR MEDICINE 4.47 196/1951 
STEM CELLS AND DEVELOPMENT 4.45 198/1951 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 4.44 199/1951 
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 4.43 200/1951 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 4.43 200/1951 
ARCHIVES OF SURGERY 4.42 202/1951 
CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY 4.41 203/1951 
Nature Reviews Urology 4.41 203/1951 
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 4.4 205/1951 
Journal of the National Comprehensive Cancer Network 4.4 205/1951 
ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation 4.39 207/1951 
CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND 
METABOLIC CARE 
4.37 208/1951 
ENDOCRINE-RELATED CANCER 4.36 209/1951 
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 4.35 210/1951 
MEDICINE 4.35 210/1951 
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND 
HYPERTENSION 
4.33 212/1951 
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 4.33 212/1951 
ADDICTION 4.31 214/1951 
CLINICAL SCIENCE 4.31 214/1951 
SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE 4.3 216/1951 
CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY 4.3 216/1951 
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 4.27 218/1951 
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 4.25 219/1951 
Multiple Sclerosis Journal 4.25 219/1951 
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 4.24 221/1951 
CANCER LETTERS 4.23 222/1951 
HEART 4.22 223/1951 
AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 4.22 223/1951 
CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY 4.19 225/1951 
ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 4.16 226/1951 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 4.16 226/1951 
Influenza and Other Respiratory Viruses 4.15 228/1951 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 4.15 228/1951 
ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE 4.14 230/1951 
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 4.14 230/1951 
ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE 4.13 232/1951 
BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL 
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 
4.12 233/1951 
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 4.12 233/1951 
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 4.12 233/1951 
JOURNAL OF PEDIATRICS 4.11 236/1951 
CURRENT OPINION IN ONCOLOGY 4.1 237/1951 
HEART RHYTHM 4.1 237/1951 
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 4.1 237/1951 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY 
BIOLOGY PHYSICS 
4.1 237/1951 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 4.09 241/1951 
PLoS One 4.09 241/1951 
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS 4.08 243/1951 
Nature Clinical Practice Urology 4.07 244/1951 
REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE 4.07 244/1951 
RHEUMATOLOGY 4.05 246/1951 
CLINICAL IMMUNOLOGY 4.04 247/1951 
AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 4.04 247/1951 
SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY 4.03 249/1951 
Developmental Disabilities Research Reviews 4.03 249/1951 
JOURNAL OF HYPERTENSION 4.02 251/1951 
BONE 4.02 251/1951 
SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL 
TECHNIQUES 
4.01 253/1951 
TRANSPLANTATION 4 254/1951 
BIOLOGY OF REPRODUCTION 4 254/1951 
Journal of Hematology & Oncology 3.99 256/1951 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY 
3.99 256/1951 
SEMINARS IN HEMATOLOGY 3.98 258/1951 
PERIODONTOLOGY 2000 3.96 259/1951 
JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY 3.96 259/1951 
Current Alzheimer Research 3.95 261/1951 
AGE 3.94 262/1951 
Ocular Surface 3.93 263/1951 
Surgery for Obesity and Related Diseases 3.92 264/1951 
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 3.92 264/1951 
ADVANCES IN ANATOMIC PATHOLOGY 3.92 264/1951 
Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 3.91 267/1951 
OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE 3.9 268/1951 
ARCHIVES OF DERMATOLOGY 3.88 269/1951 
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 3.88 269/1951 
BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION 3.87 271/1951 
LIVER INTERNATIONAL 3.82 272/1951 
REJUVENATION RESEARCH 3.82 272/1951 
ONCOLOGIST 3.81 274/1951 
SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE 3.79 275/1951 
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 3.79 275/1951 
ATHEROSCLEROSIS 3.79 275/1951 
PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 3.79 275/1951 
FERTILITY AND STERILITY 3.77 279/1951 
CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE 3.77 279/1951 
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 3.76 281/1951 
CIRCULATION JOURNAL 3.76 281/1951 
MOLECULAR MEDICINE 3.75 283/1951 
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN 
MENOPAUSE SOCIETY 
3.75 283/1951 
JOURNAL OF UROLOGY 3.74 285/1951 
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 3.74 285/1951 
EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 3.74 285/1951 
BONE MARROW TRANSPLANTATION 3.74 285/1951 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 3.74 285/1951 
Stem Cell Reviews and Reports 3.73 290/1951 
CLINICAL NUTRITION 3.73 290/1951 
NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR 
DISEASES 
3.73 290/1951 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 
SYMPOSIUM PROCEEDINGS 
3.73 290/1951 
ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY 3.71 294/1951 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC 
RESONANCE 
3.71 294/1951 
Regenerative Medicine 3.71 294/1951 
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 3.71 294/1951 
CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY 3.7 298/1951 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND 
CIRCULATORY PHYSIOLOGY 
3.7 298/1951 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF 
ECHOCARDIOGRAPHY 
3.7 298/1951 
PLACENTA 3.69 301/1951 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 3.69 301/1951 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 3.69 301/1951 
Autism Research 3.68 304/1951 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL 
PHYSIOLOGY 
3.68 304/1951 
CURRENT OPINION IN MOLECULAR THERAPEUTICS 3.67 306/1951 
CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY & IMMUNOLOGY 3.67 306/1951 
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 3.67 306/1951 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 3.66 309/1951 
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE 3.66 309/1951 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR 
AND MOLECULAR PHYSIOLOGY 
3.66 309/1951 
INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY 3.66 309/1951 
Journal of Thoracic Oncology 3.66 309/1951 
LABORATORY INVESTIGATION 3.64 314/1951 
DRUG SAFETY 3.63 315/1951 
CYTOTHERAPY 3.62 316/1951 
Targeted Oncology 3.61 317/1951 
Current Opinion in Endocrinology Diabetes and Obesity 3.61 317/1951 
RESUSCITATION 3.6 319/1951 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY 3.59 320/1951 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 3.59 320/1951 
JOURNAL OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION 3.58 322/1951 
TRANSFUSION MEDICINE REVIEWS 3.58 322/1951 
JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 3.57 324/1951 
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 3.57 324/1951 
STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE 3.56 326/1951 
Alternative Medicine Review 3.55 327/1951 
Journal of Sexual Medicine 3.55 327/1951 
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 3.54 329/1951 
Clinical Implant Dentistry and Related Research 3.53 330/1951 
CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS 3.52 331/1951 
ACADEMIC MEDICINE 3.52 331/1951 
ANNALS OF MEDICINE 3.51 333/1951 
AIDS REVIEWS 3.51 333/1951 
SEMINARS IN ONCOLOGY 3.5 335/1951 
EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY 3.5 335/1951 
CONTACT DERMATITIS 3.5 335/1951 
EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL 
NEUROSCIENCE 
3.49 338/1951 
AUSTRALIAN JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY 3.48 339/1951 
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 3.48 339/1951 
PROSTATE 3.48 339/1951 
TUBERCULOSIS 3.47 342/1951 
Journal of Translational Medicine 3.47 342/1951 
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND 
GYNECOLOGY 
3.46 344/1951 
BIODRUGS 3.44 345/1951 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-
GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY 
3.43 346/1951 
LUNG CANCER 3.43 346/1951 
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY 3.41 348/1951 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR 
SURGERY 
3.4 349/1951 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS 
AND GYNAECOLOGY 
3.4 349/1951 
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 3.4 349/1951 
SLEEP MEDICINE 3.4 349/1951 
CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 3.39 353/1951 
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 3.39 353/1951 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 3.39 353/1951 
Translational Oncology 3.39 353/1951 
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 3.38 357/1951 
LIVER TRANSPLANTATION 3.38 357/1951 
JOURNAL OF VISION 3.37 359/1951 
DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS 3.37 359/1951 
DIABETES OBESITY & METABOLISM 3.37 359/1951 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 3.36 362/1951 
RESPIRATORY RESEARCH 3.36 362/1951 
CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 3.35 364/1951 
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 
RESEARCH 
3.34 365/1951 
Cardiovascular Diabetology 3.34 365/1951 
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 3.33 367/1951 
CANCER CYTOPATHOLOGY 3.33 367/1951 
ACTA ONCOLOGICA 3.33 367/1951 
CANCER SCIENCE 3.32 370/1951 
Contrast Media & Molecular Imaging 3.32 370/1951 
GENES CHROMOSOMES & CANCER 3.3 372/1951 
EuroIntervention 3.28 373/1951 
CLINICS IN CHEST MEDICINE 3.28 373/1951 
ANESTHESIA AND ANALGESIA 3.28 373/1951 
JOURNAL OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION 3.28 373/1951 
OBESITY SURGERY 3.28 373/1951 
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN 
VOLUME 
3.27 378/1951 
CANCER JOURNAL 3.25 379/1951 
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 3.25 379/1951 
Journal of the International AIDS Society 3.25 379/1951 
EUROPEAN RADIOLOGY 3.22 382/1951 
REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 3.22 382/1951 
TRANSFUSION 3.21 384/1951 
UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL 
INVESTIGATIONS 
3.21 384/1951 
Stem Cell Research & Therapy 3.21 384/1951 
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 3.21 384/1951 
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 3.21 384/1951 
PREVENTIVE MEDICINE 3.21 384/1951 
NMR IN BIOMEDICINE 3.21 384/1951 
Advances in Clinical Chemistry 3.2 391/1951 
HEART FAILURE REVIEWS 3.2 391/1951 
EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY 3.2 391/1951 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY 
HEALTH 
3.19 394/1951 
MALARIA JOURNAL 3.19 394/1951 
Journal of Cystic Fibrosis 3.19 394/1951 
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 3.18 397/1951 
Clinics in Liver Disease 3.18 397/1951 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 3.17 399/1951 
MEDICAL EDUCATION 3.17 399/1951 
SURVEY OF OPHTHALMOLOGY 3.17 399/1951 
Future Oncology 3.16 402/1951 
CLINICAL ENDOCRINOLOGY 3.16 402/1951 
ANTIVIRAL THERAPY 3.16 402/1951 
MOLECULAR CARCINOGENESIS 3.16 402/1951 
REVIEWS IN ENDOCRINE & METABOLIC DISORDERS 3.16 402/1951 
HELICOBACTER 3.15 407/1951 
JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY 3.15 407/1951 
JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS 3.15 407/1951 
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 3.15 407/1951 
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY 3.13 411/1951 
DISEASES OF THE COLON & RECTUM 3.13 411/1951 
DENTAL MATERIALS 3.13 411/1951 
International Journal of Nanomedicine 3.13 411/1951 
Head & Neck Oncology 3.13 411/1951 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & 
HEALTH 
3.12 416/1951 
CLINICAL GENETICS 3.12 416/1951 
Pediatric Critical Care Medicine 3.12 416/1951 
PHYSICAL THERAPY 3.11 419/1951 
BMC INFECTIOUS DISEASES 3.11 419/1951 
SURGERY 3.1 421/1951 
CELLULAR ONCOLOGY 3.1 421/1951 
AGE AND AGEING 3.09 423/1951 
HISTOPATHOLOGY 3.08 424/1951 
CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE 3.07 425/1951 
JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY AND NEUROLOGY 3.06 426/1951 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 3.06 426/1951 
DIGESTIVE AND LIVER DISEASE 3.05 428/1951 
Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 3.04 429/1951 
JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT 3.03 430/1951 
BIOMEDICAL MICRODEVICES 3.03 430/1951 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 3.02 432/1951 
INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA 3.02 432/1951 
ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND 
RELATED SURGERY 
3.02 432/1951 
NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY 3.02 432/1951 
RHEUMATIC DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA 3.02 432/1951 
Expert Opinion On Drug Safety 3.01 437/1951 
BMC CANCER 3.01 437/1951 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 3.01 437/1951 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 3 440/1951 
Geospatial Health 3 440/1951 
HIV MEDICINE 3 440/1951 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC & SPORTS PHYSICAL 
THERAPY 
3 440/1951 
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND 
ENDOVASCULAR SURGERY 
2.99 444/1951 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY 
AND PHARMACOLOGY 
2.99 444/1951 
SEMINARS IN PERINATOLOGY 2.99 444/1951 
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2.99 444/1951 
Translational Research 2.98 448/1951 
International Journal of Pediatric Obesity 2.98 448/1951 
JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY 
2.98 448/1951 
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 2.96 451/1951 
JOURNAL OF ANDROLOGY 2.96 451/1951 
Clinical Research in Cardiology 2.96 451/1951 
Current Opinion in Organ Transplantation 2.96 451/1951 
ANAESTHESIA 2.95 455/1951 
NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS 2.95 455/1951 
Research in Autism Spectrum Disorders 2.95 455/1951 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2.95 455/1951 
JOURNAL OF DENTISTRY 2.94 459/1951 
ALCOHOL AND ALCOHOLISM 2.94 459/1951 
Clinical Lung Cancer 2.94 459/1951 
Seminars in Pediatric Surgery 2.93 462/1951 
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 2.92 463/1951 
Deutsches Arzteblatt International 2.92 463/1951 
LEUKEMIA RESEARCH 2.92 463/1951 
TRANSPLANT INTERNATIONAL 2.92 463/1951 
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2.91 467/1951 
WOUND REPAIR AND REGENERATION 2.91 467/1951 
SKIN PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2.91 467/1951 
PHARMACOTHERAPY 2.9 470/1951 
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 2.9 470/1951 
DIABETIC MEDICINE 2.9 470/1951 
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2.9 470/1951 
Cardiology in Review 2.88 474/1951 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 2.88 474/1951 
JOURNAL OF ENDODONTICS 2.88 474/1951 
CANCER CAUSES & CONTROL 2.87 477/1951 
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES 2.87 477/1951 
HUMAN PATHOLOGY 2.87 477/1951 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN 
SPORTS 
2.86 480/1951 
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2.86 480/1951 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2.86 480/1951 
ORAL ONCOLOGY 2.85 483/1951 
RADIOGRAPHICS 2.85 483/1951 
JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY 2.85 483/1951 
VOX SANGUINIS 2.85 483/1951 
SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS 2.85 483/1951 
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Computer Science 
 
The subject discipline for Computer Science is made of 9 narrow subject categories from 
the Web of Science.  The 9 categories that make up Computer Science are: 
 
1. Computer Science, Artificial Intelligence   
2. Computer Science, Cybernetics   
3. Computer Science, Hardware & Architecture    
4. Computer Science, Information Systems     
5. Computer Science, Interdisciplinary Applications 
6. Computer Science, Software Engineering 
7. Computer Science, Theory & Methods 
8. Imaging Science & Photographic Technology 
9. Telecommunications 
   
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Computer Science based on Impact Factors (IF), three year averages and 
their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 7.32 9.28 5.2 7.27 
ACM COMPUTING SURVEYS 7.66 8 4.52 6.73 
BIOINFORMATICS 4.92 4.87 5.46 5.08 
IEEE Communications Surveys and Tutorials 
 
3.69 6.31 5.00 
SIAM Journal on Imaging Sciences 
 
4.5 4.65 4.58 
MEDICAL IMAGE ANALYSIS 3.09 4.36 4.42 3.96 
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 6.19 4 1.47 3.89 
IBM JOURNAL OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 
2.51 5.21 
 
3.86 
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN 
COMMUNICATIONS 
3.75 4.23 3.41 3.80 
ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS 3.61 3.63 3.48 3.57 
Journal of Informetrics 3.37 3.11 4.22 3.57 
Enterprise Information Systems 2.8 
 
3.68 3.24 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INFORMATION TECHNOLOGY & 
DECISION MAKING 
 
3.13 
 
3.13 
Journal of Web Semantics 3.41 2.78 
 
3.10 
BMC BIOINFORMATICS 3.42 3.02 2.75 3.06 
ENVIRONMENTAL MODELLING & 3.08 2.87 3.11 3.02 
SOFTWARE 
IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 2.44 2.83 3.78 3.02 
Journal of Statistical Software 2.32 2.64 4.01 2.99 
INFORMATION SCIENCES 3.29 2.83 2.83 2.98 
IEEE Computational Intelligence Magazine 2.62 2.9 3.36 2.96 
EVOLUTIONARY COMPUTATION 3.1 2.65 
 
2.88 
JOURNAL OF THE ACM 2.71 3.37 2.35 2.81 
JOURNAL OF MACHINE LEARNING 
RESEARCH 
2.78 2.97 2.56 2.77 
VLDB JOURNAL 4.51 2.19 1.56 2.75 
USER MODELING AND USER-ADAPTED 
INTERACTION 
2.34 3.07 
 
2.71 
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION 
THEORY 
2.35 2.72 3 2.69 
IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE 
ENGINEERING 
3.75 2.26 1.98 2.66 
COMPUTATIONAL LINGUISTICS 2.21 2.97 
 
2.59 
Journal of Computer-Mediated 
Communication 
3.63 1.95 2.17 2.58 
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION 
SYSTEMS 
2.21 2.9 
 
2.56 
INTEGRATED COMPUTER-AIDED 
ENGINEERING 
2.04 2.12 3.45 2.54 
IEEE INTERNET COMPUTING 3.1 2.51 2 2.54 
COMPUTER VISION AND IMAGE 
UNDERSTANDING 
 
2.53 
 
2.53 
IEEE MICRO 3.2 2.52 1.78 2.50 
JOURNAL OF CRYPTOLOGY 2.29 2.67 
 
2.48 
IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE 
COMPUTING 
2.64 2.38 2.28 2.43 
Mobile Information Systems 
  
2.43 2.43 
COMPUTERS & EDUCATION 2.05 2.61 2.62 2.43 
JOURNAL OF INFORMATION 
TECHNOLOGY 
2.04 2.9 2.32 2.42 
JOURNAL OF MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEMS 
2.09 2.66 
 
2.38 
APPLIED SOFT COMPUTING 2.41 2.09 2.61 2.37 
ACM Transactions on the Web 2.81 1.9 
 
2.36 
SIAM JOURNAL ON COMPUTING 
 
2.32 
 
2.32 
CMC-Computers Materials & Continua 2.31 
  
2.31 
International Journal of Innovative Computing 
Information and Control 
2.93 1.66 
 
2.30 
Future Generation Computer Systems-The 
International Journal of Grid Computing-
Theory Methods and Applications 
2.22 2.37 
 
2.30 
Evolutionary Bioinformatics 1.88 2.68 
 
2.28 
IEEE PERVASIVE COMPUTING 3.07 2.18 1.55 2.27 
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 2.39 1.79 2.57 2.25 
COMMUNICATIONS OF THE ACM 2.34 2.36 1.91 2.20 
COMPUTER METHODS IN APPLIED 
MECHANICS AND ENGINEERING 
1.8 2.08 2.65 2.18 
IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION 
AND COMPUTER GRAPHICS 
2.35 1.92 2.21 2.16 
KNOWLEDGE AND INFORMATION 
SYSTEMS 
2.21 2 2.22 2.14 
ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER 
SYSTEMS 
2.38 1.88 
 
2.13 
ARTIFICIAL LIFE 1.96 2.14 2.28 2.13 
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & 
MODELLING 
2.16 2.03 2.18 2.12 
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON 
NETWORKING 
2.05 2.29 2.03 2.12 
Ad Hoc Networks 
  
2.11 2.11 
International Journal on Semantic Web and 
Information Systems 
2.34 1.67 2.3 2.10 
IEEE NETWORK 2.14 1.93 2.23 2.10 
IEEE Transactions on Dependable and Secure 
Computing 
2.09 
  
2.09 
IEEE Transactions on Information Forensics 
and Security 
2.33 1.82 
 
2.08 
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 
 
1.86 2.29 2.08 
ACM Transactions on Internet Technology 2.07 
  
2.07 
COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING 1.8 2.07 2.32 2.06 
JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT 2 2.12 
 
2.06 
Journal of the Association for Information 
Systems 
2.24 2.21 1.66 2.04 
JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 2.43 1.72 1.79 1.98 
IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING 2.24 
 
1.7 1.97 
Future Generation Computer Systems-The 
International Journal of Grid Computing and 
eScience 
  
1.97 1.97 
Journal of Display Technology 1.92 1.69 2.28 1.96 
INFORMATION SYSTEMS 1.96 
  
1.96 
International Journal of Web and Grid Services 
  
1.91 1.91 
SOFT COMPUTING 
  
1.88 1.88 
Journal of Optical Communications and 
Networking 
  
1.87 1.87 
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 2.11 1.76 1.72 1.86 
ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE 
ENGINEERING AND METHODOLOGY 
2.02 1.69 
 
1.86 
Theoretical Biology and Medical Modelling 
  
1.85 1.85 
GPS SOLUTIONS 2.04 
 
1.66 1.85 
ACM Transactions on Computer-Human 
Interaction 
 
1.85 
 
1.85 
IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA 1.82 1.79 1.93 1.85 
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN 
AGRICULTURE 
  
1.84 1.84 
STATISTICS AND COMPUTING 1.82 1.85 
 
1.84 
COMPUTER 2.2 1.81 1.47 1.83 
ACM TRANSACTIONS ON 
MATHEMATICAL SOFTWARE 
1.9 1.65 1.92 1.82 
EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING 
 
1.79 1.85 1.82 
INFORMATION AND SOFTWARE 
TECHNOLOGY 
1.82 
  
1.82 
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS 1.82 
  
1.82 
IEEE-ACM Transactions on Computational 
Biology and Bioinformatics 
2.24 1.66 1.54 1.81 
COMPUTERS & FLUIDS 
  
1.81 1.81 
COMPUTERS & STRUCTURES 
 
1.72 1.87 1.80 
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN 
SYSTEMS 
  
1.79 1.79 
IBM SYSTEMS JOURNAL 
 
1.79 
 
1.79 
IEEE SOFTWARE 2.03 
 
1.5 1.77 
IEEE COMPUTER GRAPHICS AND 
APPLICATIONS 
 
1.75 
 
1.75 
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH 
APPLICATIONS 
  
1.74 1.74 
MIS Quarterly Executive 
  
1.74 1.74 
JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL 
SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION 
 
1.73 
 
1.73 
GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF 
TRANSNATIONAL AFFAIRS 
  
1.68 1.68 
IEEE TRANSACTIONS ON 
COMMUNICATIONS 
  
1.67 1.67 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE 
COMMUNICATIONS AND NETWORKING 
  
1.64 1.64 
COMPUTER GRAPHICS FORUM 
  
1.63 1.63 
JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM 
SCIENCES 
 
1.63 
 
1.63 
EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION 
SYSTEMS 
 
1.76 1.5 1.63 
International Journal of Medical Robotics and 
Computer Assisted Surgery 
  
1.58 1.58 
COMPUTERS & INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
  
1.58 1.58 
COMPUTERS IN INDUSTRY 
 
1.62 1.52 1.57 
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING 
  
1.55 1.55 
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND 
CHEMISTRY 
  
1.55 1.55 
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS 
IN BIOMEDICINE 
  
1.51 1.51 
IEEE Transactions on Haptics 
  
1.49 1.49 
Fuzzy Optimization and Decision Making 
  
1.48 1.48 
COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND 
GRAPHICS 
  
1.46 1.46 
IEEE Transactions on Services Computing 
  
1.46 1.46 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ACM COMPUTING SURVEYS 7.66 1/300 
BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 7.32 2/300 
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 6.19 3/300 
BIOINFORMATICS 4.92 4/300 
VLDB JOURNAL 4.51 5/300 
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN 
COMMUNICATIONS 
3.75 6/300 
IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING 3.75 6/300 
Journal of Computer-Mediated Communication 3.63 8/300 
ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS 3.61 9/300 
BMC BIOINFORMATICS 3.42 10/300 
Journal of Web Semantics 3.41 11/300 
Journal of Informetrics 3.37 12/300 
INFORMATION SCIENCES 3.29 13/300 
IEEE MICRO 3.2 14/300 
IEEE INTERNET COMPUTING 3.1 15/300 
EVOLUTIONARY COMPUTATION 3.1 15/300 
MEDICAL IMAGE ANALYSIS 3.09 17/300 
ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE 3.08 18/300 
IEEE PERVASIVE COMPUTING 3.07 19/300 
International Journal of Innovative Computing Information 
and Control 
2.93 20/300 
ACM Transactions on the Web 2.81 21/300 
Enterprise Information Systems 2.8 22/300 
JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH 2.78 23/300 
JOURNAL OF THE ACM 2.71 24/300 
IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING 2.64 25/300 
IEEE Computational Intelligence Magazine 2.62 26/300 
IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 2.51 27/300 
IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 2.44 28/300 
JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 2.43 29/300 
APPLIED SOFT COMPUTING 2.41 30/300 
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 2.39 31/300 
ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS 2.38 32/300 
IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND 
COMPUTER GRAPHICS 
2.35 33/300 
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 2.35 33/300 
COMMUNICATIONS OF THE ACM 2.34 35/300 
USER MODELING AND USER-ADAPTED INTERACTION 2.34 35/300 
International Journal on Semantic Web and Information 
Systems 
2.34 35/300 
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 2.33 38/300 
Journal of Statistical Software 2.32 39/300 
CMC-Computers Materials & Continua 2.31 40/300 
JOURNAL OF CRYPTOLOGY 2.29 41/300 
IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING 2.24 42/300 
IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and 
Bioinformatics 
2.24 42/300 
Journal of the Association for Information Systems 2.24 42/300 
Future Generation Computer Systems-The International 
Journal of Grid Computing-Theory Methods and Applications 
2.22 45/300 
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS 2.21 46/300 
COMPUTATIONAL LINGUISTICS 2.21 46/300 
KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS 2.21 46/300 
COMPUTER 2.2 49/300 
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 2.16 50/300 
IEEE NETWORK 2.14 51/300 
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 2.11 52/300 
JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 2.09 53/300 
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 2.09 53/300 
ACM Transactions on Internet Technology 2.07 55/300 
COMPUTERS & EDUCATION 2.05 56/300 
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 2.05 56/300 
INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING 2.04 58/300 
JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY 2.04 58/300 
GPS SOLUTIONS 2.04 58/300 
IEEE SOFTWARE 2.03 61/300 
ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING 
AND METHODOLOGY 
2.02 62/300 
JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT 2 63/300 
ARTIFICIAL LIFE 1.96 64/300 
INFORMATION SYSTEMS 1.96 64/300 
Journal of Display Technology 1.92 66/300 
ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 1.9 67/300 
Evolutionary Bioinformatics 1.88 68/300 
STATISTICS AND COMPUTING 1.82 69/300 
IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA 1.82 69/300 
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS 1.82 69/300 
INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY 1.82 69/300 
COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND 
ENGINEERING 
1.8 73/300 
COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING 1.8 73/300 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 9.28 1/318 
ACM COMPUTING SURVEYS 8 2/318 
IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 5.21 3/318 
BIOINFORMATICS 4.87 4/318 
SIAM Journal on Imaging Sciences 4.5 5/318 
MEDICAL IMAGE ANALYSIS 4.36 6/318 
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN 
COMMUNICATIONS 
4.23 7/318 
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 4 8/318 
IEEE Communications Surveys and Tutorials 3.69 9/318 
ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS 3.63 10/318 
JOURNAL OF THE ACM 3.37 11/318 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION 
TECHNOLOGY & DECISION MAKING 
3.13 12/318 
Journal of Informetrics 3.11 13/318 
USER MODELING AND USER-ADAPTED INTERACTION 3.07 14/318 
BMC BIOINFORMATICS 3.02 15/318 
JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH 2.97 16/318 
COMPUTATIONAL LINGUISTICS 2.97 16/318 
IEEE Computational Intelligence Magazine 2.9 18/318 
JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY 2.9 18/318 
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS 2.9 18/318 
ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE 2.87 21/318 
IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 2.83 22/318 
INFORMATION SCIENCES 2.83 22/318 
Journal of Web Semantics 2.78 24/318 
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 2.72 25/318 
Evolutionary Bioinformatics 2.68 26/318 
JOURNAL OF CRYPTOLOGY 2.67 27/318 
JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 2.66 28/318 
EVOLUTIONARY COMPUTATION 2.65 29/318 
Journal of Statistical Software 2.64 30/318 
COMPUTERS & EDUCATION 2.61 31/318 
COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING 2.53 32/318 
IEEE MICRO 2.52 33/318 
IEEE INTERNET COMPUTING 2.51 34/318 
IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING 2.38 35/318 
Future Generation Computer Systems-The International 
Journal of Grid Computing-Theory Methods and Applications 
2.37 36/318 
COMMUNICATIONS OF THE ACM 2.36 37/318 
SIAM JOURNAL ON COMPUTING 2.32 38/318 
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 2.29 39/318 
IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING 2.26 40/318 
Journal of the Association for Information Systems 2.21 41/318 
VLDB JOURNAL 2.19 42/318 
IEEE PERVASIVE COMPUTING 2.18 43/318 
ARTIFICIAL LIFE 2.14 44/318 
INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING 2.12 45/318 
JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT 2.12 45/318 
APPLIED SOFT COMPUTING 2.09 47/318 
COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND 
ENGINEERING 
2.08 48/318 
COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING 2.07 49/318 
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 2.03 50/318 
KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS 2 51/318 
Journal of Computer-Mediated Communication 1.95 52/318 
IEEE NETWORK 1.93 53/318 
IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND 
COMPUTER GRAPHICS 
1.92 54/318 
ACM Transactions on the Web 1.9 55/318 
ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS 1.88 56/318 
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 1.86 57/318 
STATISTICS AND COMPUTING 1.85 58/318 
ACM Transactions on Computer-Human Interaction 1.85 58/318 
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 1.82 60/318 
COMPUTER 1.81 61/318 
IBM SYSTEMS JOURNAL 1.79 62/318 
EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING 1.79 62/318 
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 1.79 62/318 
IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA 1.79 62/318 
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 1.76 66/318 
EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS 1.76 66/318 
IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS 1.75 68/318 
JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND 
SOCIAL SIMULATION 
1.73 69/318 
COMPUTERS & STRUCTURES 1.72 70/318 
JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 1.72 70/318 
ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING 
AND METHODOLOGY 
1.69 72/318 
Journal of Display Technology 1.69 72/318 
International Journal on Semantic Web and Information 
Systems 
1.67 74/318 
International Journal of Innovative Computing Information 
and Control 
1.66 75/318 
IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and 
Bioinformatics 
1.66 75/318 
ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 1.65 77/318 
JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES 1.63 78/318 
COMPUTERS IN INDUSTRY 1.62 79/318 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
IEEE Communications Surveys and Tutorials 6.31 1/329 
BIOINFORMATICS 5.46 2/329 
BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 5.2 3/329 
SIAM Journal on Imaging Sciences 4.65 4/329 
ACM COMPUTING SURVEYS 4.52 5/329 
MEDICAL IMAGE ANALYSIS 4.42 6/329 
Journal of Informetrics 4.22 7/329 
Journal of Statistical Software 4.01 8/329 
IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 3.78 9/329 
Enterprise Information Systems 3.68 10/329 
ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS 3.48 11/329 
INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING 3.45 12/329 
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN 
COMMUNICATIONS 
3.41 13/329 
IEEE Computational Intelligence Magazine 3.36 14/329 
ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE 3.11 15/329 
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 3 16/329 
INFORMATION SCIENCES 2.83 17/329 
BMC BIOINFORMATICS 2.75 18/329 
COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND 
ENGINEERING 
2.65 19/329 
COMPUTERS & EDUCATION 2.62 20/329 
APPLIED SOFT COMPUTING 2.61 21/329 
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 2.57 22/329 
JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH 2.56 23/329 
Mobile Information Systems 2.43 24/329 
JOURNAL OF THE ACM 2.35 25/329 
COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING 2.32 26/329 
JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY 2.32 26/329 
International Journal on Semantic Web and Information 
Systems 
2.3 28/329 
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 2.29 29/329 
Journal of Display Technology 2.28 30/329 
IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING 2.28 30/329 
ARTIFICIAL LIFE 2.28 30/329 
IEEE NETWORK 2.23 33/329 
KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS 2.22 34/329 
IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND 
COMPUTER GRAPHICS 
2.21 35/329 
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 2.18 36/329 
Journal of Computer-Mediated Communication 2.17 37/329 
Ad Hoc Networks 2.11 38/329 
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING 2.03 39/329 
IEEE INTERNET COMPUTING 2 40/329 
IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING 1.98 41/329 
Future Generation Computer Systems-The International 
Journal of Grid Computing and eScience 
1.97 42/329 
IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA 1.93 43/329 
ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 1.92 44/329 
COMMUNICATIONS OF THE ACM 1.91 45/329 
International Journal of Web and Grid Services 1.91 45/329 
SOFT COMPUTING 1.88 47/329 
COMPUTERS & STRUCTURES 1.87 48/329 
Journal of Optical Communications and Networking 1.87 48/329 
Theoretical Biology and Medical Modelling 1.85 50/329 
EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING 1.85 50/329 
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 1.84 52/329 
COMPUTERS & FLUIDS 1.81 53/329 
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS 1.79 54/329 
JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 1.79 54/329 
IEEE MICRO 1.78 56/329 
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS 1.74 57/329 
MIS Quarterly Executive 1.74 57/329 
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 1.72 59/329 
IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING 1.7 60/329 
GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL 
AFFAIRS 
1.68 61/329 
IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 1.67 62/329 
GPS SOLUTIONS 1.66 63/329 
Journal of the Association for Information Systems 1.66 63/329 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE 
COMMUNICATIONS AND NETWORKING 
1.64 65/329 
COMPUTER GRAPHICS FORUM 1.63 66/329 
International Journal of Medical Robotics and Computer 
Assisted Surgery 
1.58 67/329 
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 1.58 67/329 
VLDB JOURNAL 1.56 69/329 
IEEE PERVASIVE COMPUTING 1.55 70/329 
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING 1.55 70/329 
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY 1.55 70/329 
IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and 
Bioinformatics 
1.54 73/329 
COMPUTERS IN INDUSTRY 1.52 74/329 
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 1.51 75/329 
IEEE SOFTWARE 1.5 76/329 
EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS 1.5 76/329 
IEEE Transactions on Haptics 1.49 78/329 
Fuzzy Optimization and Decision Making 1.48 79/329 
COMPUTER 1.47 80/329 
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 1.47 80/329 
IEEE Transactions on Services Computing 1.46 82/329 
COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS 1.46 82/329 
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Economics & Business 
 
The subject discipline for Economics & Business is made of 8 narrow subject categories 
from the Web of Science.  The 8 categories that make up Economics & Business are: 
 
1. Agricultural Economics & Policy 5.   History Of Social Sciences 
2. Business    6.   Industrial Relations & Labor 
3. Business, Finance   7.   Management 
4. Economics    8.   Social Sciences, Mathematical Methods 
   
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Economics & Business based on Impact Factors (IF), three year averages 
and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 6.91 7.43 9.24 7.86 
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 7.86 6.72 6.16 6.91 
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 5.64 5.94 5.92 5.83 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 6.48 5.25 5.6 5.78 
Academy of Management Annals 
 
5.44 4.48 4.96 
MIS QUARTERLY 4.48 5.04 4.44 4.65 
Technological and Economic Development of 
Economy 
 
5.6 3.23 4.42 
JOURNAL OF MARKETING 3.77 3.77 5.47 4.34 
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES 3.55 4.6 4.74 4.30 
JOURNAL OF MANAGEMENT 4.42 3.75 4.59 4.25 
Journal of Supply Chain Management 
 
5.85 2.65 4.25 
JOURNAL OF OPERATIONS 
MANAGEMENT 
3.23 5.09 4.38 4.23 
JOURNAL OF FINANCE 3.76 4.15 4.21 4.04 
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 4.46 3.58 3.78 3.94 
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 3.84 3.68 4.21 3.91 
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 4.02 3.81 3.72 3.85 
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 3.55 3.7 4.21 3.82 
American Economic Journal-Macroeconomics 
  
3.8 3.80 
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS 
STUDIES 
3.76 4.18 3.4 3.78 
ORGANIZATION SCIENCE 3.12 3.8 4.33 3.75 
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 2.8 3.81 4.25 3.62 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 3.84 4.06 2.9 3.60 
ECONOMETRICA 4 3.18 2.97 3.38 
ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 2.47 4.42 3.25 3.38 
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT SCIENCE 
3.1 3.46 3.33 3.30 
Asia Pacific Journal of Management 
 
3.35 3.06 3.21 
JOURNAL OF RETAILING 4.56 2.25 2.75 3.19 
Academy of Management Learning & 
Education 
2.23 2.53 4.8 3.19 
Journal of Business Logistics 
 
3.9 2.35 3.13 
Academy of Management Perspectives 
 
2.47 3.75 3.11 
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC 
ACTIVITY 
2.1 3.78 3.4 3.09 
JOURNAL OF THE ACADEMY OF 
MARKETING SCIENCE 
 
3.26 2.67 2.97 
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 2.9 3.11 2.81 2.94 
JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH 3.02 2.59 3.1 2.90 
JOURNAL OF ACCOUNTING & 
ECONOMICS 
2.6 2.81 3.28 2.90 
Review of Environmental Economics and 
Policy 
3.64 2.78 2.14 2.85 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT REVIEWS 
2.28 2.64 3.58 2.83 
Strategic Organization 4.05 2.72 1.64 2.80 
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 3.09 2.8 2.51 2.80 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW 2.53 3.15 2.69 2.79 
Journal of Business Economics and 
Management 
2.01 3.86 2.38 2.75 
American Economic Journal-Applied 
Economics 
  
2.75 2.75 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 
HUMAN DECISION PROCESSES 
2.54 2.48 3.12 2.71 
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 2.55 2.88 2.66 2.70 
JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 3.08 2.45 2.45 2.66 
ECOLOGICAL ECONOMICS 2.42 2.75 2.71 2.63 
Management and Organization Review 
 
2.8 2.44 2.62 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL 
DISTRIBUTION & LOGISTICS 
MANAGEMENT 
 
2.61 
 
2.61 
LEADERSHIP QUARTERLY 2.2 2.9 2.7 2.60 
EXPERIMENTAL ECONOMICS 3.3 1.86 
 
2.58 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 
2.79 2.37 2.58 
REVIEW 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND MANAGEMENT 
2.58 2.98 2.16 2.57 
SERVICE INDUSTRIES JOURNAL 
  
2.57 2.57 
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 1.87 3.34 2.37 2.53 
R & D MANAGEMENT 
  
2.5 2.50 
JOURNAL OF BUSINESS VENTURING 2.26 2.14 3.06 2.49 
JOURNAL OF INTERNATIONAL 
MARKETING 
1.59 2.97 2.9 2.49 
RESEARCH POLICY 2.26 2.5 2.52 2.43 
Economic Systems Research 
  
2.42 2.42 
JOURNAL OF BANKING & FINANCE 1.9 2.73 2.6 2.41 
Economics & Human Biology 2.01 2.43 2.72 2.39 
ENERGY ECONOMICS 2.33 2.46 2.34 2.38 
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND 
SOCIETY 
1.9 2.33 2.87 2.37 
TOURISM MANAGEMENT 1.88 2.62 2.59 2.36 
BUSINESS ETHICS QUARTERLY 1.61 3.25 2.2 2.35 
JOURNAL OF WORLD BUSINESS 2.62 1.98 2.38 2.33 
DECISION SCIENCES 2.38 2.23 
 
2.31 
Family Business Review 1.88 2.42 2.6 2.30 
ACCOUNTING REVIEW 1.93 2.48 2.41 2.27 
ORGANIZATION STUDIES 2.12 2.33 2.32 2.26 
GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT 1.92 2.41 2.42 2.25 
ECONOMIC POLICY 2.37 2 2.33 2.23 
CORPORATE GOVERNANCE-AN 
INTERNATIONAL REVIEW 
2.06 2.75 1.89 2.23 
JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 1.91 2.89 1.89 2.23 
Annual Review of Economics 
 
1.76 2.63 2.20 
ENTREPRENEURSHIP THEORY AND 
PRACTICE 
1.7 2.27 2.54 2.17 
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 
 
2.16 
 
2.16 
JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 1.88 2.23 2.34 2.15 
JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING 2.6  1.67 2.14 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 
SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY 
1.69 2.57 2.11 2.12 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN 
INTERNATIONAL JOURNAL 
2.34 2.48 1.53 2.12 
International Journal of Strategic Property 
Management 
 2.61 1.62 2.12 
JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 1.87 2.1 2.37 2.11 
IMF Economic Review   2.1 2.10 
M&SOM-Manufacturing & Service Operations 
Management 
2.14 2.04  2.09 
MARKETING SCIENCE 2.19 1.72 2.36 2.09 
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION 
MANAGEMENT 
 2.07 2.1 2.09 
MANAGEMENT SCIENCE 2.22 2.22 1.73 2.06 
INDUSTRIAL RELATIONS 2.04   2.04 
ECONOMIC JOURNAL 1.9 2.27 1.94 2.04 
Strategic Entrepreneurship Journal  2.02 2.05 2.04 
HEALTH ECONOMICS 2.01 1.94 2.12 2.02 
ENERGY JOURNAL 1.85  2.19 2.02 
American Economic Journal-Economic Policy  2.11 1.93 2.02 
JOURNAL OF SERVICE RESEARCH 1.66 1.61 2.73 2.00 
JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS 2.17 1.8  1.99 
PRODUCTION AND OPERATIONS 
MANAGEMENT 
2.08 1.85  1.97 
Business Strategy and the Environment   1.96 1.96 
Electronic Commerce Research and 
Applications 
 1.94  1.94 
Journal of Agrarian Change 2 1.88  1.94 
JOURNAL OF LABOR ECONOMICS  2.24 1.64 1.94 
International Public Management Journal  1.94  1.94 
JOURNAL OF INTERNATIONAL 
ECONOMICS 
2.27 1.78 1.73 1.93 
REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES 1.75 1.97 2.02 1.91 
International Journal of Advertising   1.9 1.90 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 1.79 1.74 2.12 1.88 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
FORECASTING 
 1.86  1.86 
JOURNAL OF ECONOMETRICS 1.9 1.81  1.86 
International Journal of Shipping and 
Transport Logistics 
  1.84 1.84 
LONG RANGE PLANNING 1.58 1.72 2.19 1.83 
FOOD POLICY 1.6 1.83 2.05 1.83 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH  1.77 1.87 1.82 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OPERATIONS & PRODUCTION 
MANAGEMENT 
 1.81  1.81 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICE 
INDUSTRY MANAGEMENT 
 1.8  1.80 
JOURNAL OF FINANCIAL 
INTERMEDIATION 
  1.8 1.80 
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 1.98 1.7 1.66 1.78 
JOURNAL OF LAW ECONOMICS & 
ORGANIZATION 
1.96 1.59  1.78 
Review of Finance  1.95 1.59 1.77 
International Journal of Hospitality 
Management 
  1.77 1.77 
Journal of International Management 1.85  1.69 1.77 
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS  1.77  1.77 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH 
IN MARKETING 
1.87  1.66 1.77 
HARVARD BUSINESS REVIEW 1.65 1.88  1.77 
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 1.75 1.65 1.89 1.76 
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW 1.76   1.76 
Econometric Reviews 1.74   1.74 
Annual Review of Resource Economics   1.74 1.74 
JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS  1.73  1.73 
CONTEMPORARY ACCOUNTING 
RESEARCH 
 1.73  1.73 
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC 
STATISTICS 
 1.69 1.77 1.73 
Accounting Horizons  1.7 1.75 1.73 
American Economic Journal-Microeconomics  1.6 1.8 1.70 
Journal of the European Economic Association  1.7  1.70 
OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY  1.7  1.70 
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS 1.63  1.75 1.69 
HUMAN RELATIONS 1.63 1.7 1.72 1.68 
ORGANIZATION   1.67 1.67 
MANAGEMENT LEARNING   1.67 1.67 
Transformations in Business & Economics  1.67  1.67 
Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management 
 1.67  1.67 
JOURNAL OF FINANCIAL AND 
QUANTITATIVE ANALYSIS 
1.6 1.59 1.77 1.65 
Cambridge Journal of Regions Economy and 
Society 
  1.65 1.65 
European Journal of Health Economics  1.75 1.5 1.63 
JOURNAL OF LAW & ECONOMICS 1.64 1.61  1.63 
JOURNAL OF PUBLIC POLICY & 
MARKETING 
1.66  1.59 1.63 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 
ECONOMICS 
 1.62  1.62 
JOURNAL OF CORPORATE FINANCE 1.62   1.62 
INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT  1.69 1.53 1.61 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ELECTRONIC COMMERCE 
1.6  1.55 1.58 
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS 
  1.55 1.55 
INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW   1.55 1.55 
Applied Economic Perspectives and Policy   1.55 1.55 
SMALL BUSINESS ECONOMICS   1.54 1.54 
ENVIRONMENTAL & RESOURCE 
ECONOMICS 
  1.52 1.52 
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW   1.52 1.52 
JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY   1.52 1.52 
International Business Review   1.51 1.51 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT   1.51 1.51 
BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT   1.51 1.51 
QME-Quantitative Marketing and Economics   1.5 1.50 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 7.86 1/389 
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 6.91 2/389 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 6.48 3/389 
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 5.64 4/389 
JOURNAL OF RETAILING 4.56 5/389 
MIS QUARTERLY 4.48 6/389 
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 4.46 7/389 
JOURNAL OF MANAGEMENT 4.42 8/389 
Strategic Organization 4.05 9/389 
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 4.02 10/389 
ECONOMETRICA 4 11/389 
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 3.84 12/389 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 3.84 12/389 
JOURNAL OF MARKETING 3.77 14/389 
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 3.76 15/389 
JOURNAL OF FINANCE 3.76 15/389 
Review of Environmental Economics and Policy 3.64 17/389 
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 3.55 18/389 
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES 3.55 18/389 
EXPERIMENTAL ECONOMICS 3.3 20/389 
JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 3.23 21/389 
ORGANIZATION SCIENCE 3.12 22/389 
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT 
SCIENCE 
3.1 23/389 
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 3.09 24/389 
JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 3.08 25/389 
JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH 3.02 26/389 
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 2.9 27/389 
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 2.8 28/389 
JOURNAL OF WORLD BUSINESS 2.62 29/389 
JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 2.6 30/389 
JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING 2.6 30/389 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND 
MANAGEMENT 
2.58 32/389 
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 2.55 33/389 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION 
PROCESSES 
2.54 34/389 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW 2.53 35/389 
ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 2.47 36/389 
ECOLOGICAL ECONOMICS 2.42 37/389 
DECISION SCIENCES 2.38 38/389 
ECONOMIC POLICY 2.37 39/389 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL 
2.34 40/389 
ENERGY ECONOMICS 2.33 41/389 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS 2.28 42/389 
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 2.27 43/389 
JOURNAL OF BUSINESS VENTURING 2.26 44/389 
RESEARCH POLICY 2.26 44/389 
Academy of Management Learning & Education 2.23 46/389 
MANAGEMENT SCIENCE 2.22 47/389 
LEADERSHIP QUARTERLY 2.2 48/389 
MARKETING SCIENCE 2.19 49/389 
JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS 2.17 50/389 
M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management 2.14 51/389 
ORGANIZATION STUDIES 2.12 52/389 
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY 2.1 53/389 
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 2.08 54/389 
CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL 
REVIEW 
2.06 55/389 
INDUSTRIAL RELATIONS 2.04 56/389 
Economics & Human Biology 2.01 57/389 
Journal of Business Economics and Management 2.01 57/389 
HEALTH ECONOMICS 2.01 57/389 
Journal of Agrarian Change 2 60/389 
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 1.98 61/389 
JOURNAL OF LAW ECONOMICS & ORGANIZATION 1.96 62/389 
ACCOUNTING REVIEW 1.93 63/389 
GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT 1.92 64/389 
JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 1.91 65/389 
JOURNAL OF BANKING & FINANCE 1.9 66/389 
JOURNAL OF ECONOMETRICS 1.9 66/389 
ECONOMIC JOURNAL 1.9 66/389 
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 1.9 66/389 
Family Business Review 1.88 70/389 
JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 1.88 70/389 
TOURISM MANAGEMENT 1.88 70/389 
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 1.87 73/389 
JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 1.87 73/389 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN 
MARKETING 
1.87 73/389 
Journal of International Management 1.85 76/389 
ENERGY JOURNAL 1.85 76/389 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 1.79 78/389 
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW 1.76 79/389 
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 1.75 80/389 
REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES 1.75 80/389 
Econometric Reviews 1.74 82/389 
ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE 1.7 83/389 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES 
A-STATISTICS IN SOCIETY 
1.69 84/389 
JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING 1.66 85/389 
JOURNAL OF SERVICE RESEARCH 1.66 85/389 
HARVARD BUSINESS REVIEW 1.65 87/389 
JOURNAL OF LAW & ECONOMICS 1.64 88/389 
HUMAN RELATIONS 1.63 89/389 
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS 1.63 89/389 
JOURNAL OF CORPORATE FINANCE 1.62 91/389 
BUSINESS ETHICS QUARTERLY 1.61 92/389 
FOOD POLICY 1.6 93/389 
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE 
ANALYSIS 
1.6 93/389 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE 1.6 93/389 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING 1.59 96/389 
LONG RANGE PLANNING 1.58 97/389 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 7.43 1/490 
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 6.72 2/490 
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 5.94 3/490 
Journal of Supply Chain Management 5.85 4/490 
Technological and Economic Development of Economy 5.6 5/490 
Academy of Management Annals 5.44 6/490 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 5.25 7/490 
JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 5.09 8/490 
MIS QUARTERLY 5.04 9/490 
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES 4.6 10/490 
ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 4.42 11/490 
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 4.18 12/490 
JOURNAL OF FINANCE 4.15 13/490 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 4.06 14/490 
Journal of Business Logistics 3.9 15/490 
Journal of Business Economics and Management 3.86 16/490 
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 3.81 17/490 
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 3.81 17/490 
ORGANIZATION SCIENCE 3.8 19/490 
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY 3.78 20/490 
JOURNAL OF MARKETING 3.77 21/490 
JOURNAL OF MANAGEMENT 3.75 22/490 
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 3.7 23/490 
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 3.68 24/490 
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 3.58 25/490 
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT 
SCIENCE 
3.46 26/490 
Asia Pacific Journal of Management 3.35 27/490 
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 3.34 28/490 
JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE 3.26 29/490 
BUSINESS ETHICS QUARTERLY 3.25 30/490 
ECONOMETRICA 3.18 31/490 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW 3.15 32/490 
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 3.11 33/490 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND 
MANAGEMENT 
2.98 34/490 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING 2.97 35/490 
LEADERSHIP QUARTERLY 2.9 36/490 
JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 2.89 37/490 
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 2.88 38/490 
JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 2.81 39/490 
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 2.8 40/490 
Management and Organization Review 2.8 40/490 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW 2.79 42/490 
Review of Environmental Economics and Policy 2.78 43/490 
ECOLOGICAL ECONOMICS 2.75 44/490 
CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL 
REVIEW 
2.75 44/490 
JOURNAL OF BANKING & FINANCE 2.73 46/490 
Strategic Organization 2.72 47/490 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS 2.64 48/490 
TOURISM MANAGEMENT 2.62 49/490 
International Journal of Strategic Property Management 2.61 50/490 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL DISTRIBUTION 
& LOGISTICS MANAGEMENT 
2.61 50/490 
JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH 2.59 52/490 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES 
A-STATISTICS IN SOCIETY 
2.57 53/490 
Academy of Management Learning & Education 2.53 54/490 
RESEARCH POLICY 2.5 55/490 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION 
PROCESSES 
2.48 56/490 
ACCOUNTING REVIEW 2.48 56/490 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL 
2.48 56/490 
Academy of Management Perspectives 2.47 59/490 
ENERGY ECONOMICS 2.46 60/490 
JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 2.45 61/490 
Economics & Human Biology 2.43 62/490 
Family Business Review 2.42 63/490 
GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT 2.41 64/490 
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 2.33 65/490 
ORGANIZATION STUDIES 2.33 65/490 
ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE 2.27 67/490 
ECONOMIC JOURNAL 2.27 67/490 
JOURNAL OF RETAILING 2.25 69/490 
JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 2.24 70/490 
DECISION SCIENCES 2.23 71/490 
JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 2.23 71/490 
MANAGEMENT SCIENCE 2.22 73/490 
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 2.16 74/490 
JOURNAL OF BUSINESS VENTURING 2.14 75/490 
American Economic Journal-Economic Policy 2.11 76/490 
JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 2.1 77/490 
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT 2.07 78/490 
M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management 2.04 79/490 
Strategic Entrepreneurship Journal 2.02 80/490 
ECONOMIC POLICY 2 81/490 
JOURNAL OF WORLD BUSINESS 1.98 82/490 
REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES 1.97 83/490 
Review of Finance 1.95 84/490 
HEALTH ECONOMICS 1.94 85/490 
International Public Management Journal 1.94 85/490 
Electronic Commerce Research and Applications 1.94 85/490 
HARVARD BUSINESS REVIEW 1.88 88/490 
Journal of Agrarian Change 1.88 88/490 
EXPERIMENTAL ECONOMICS 1.86 90/490 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING 1.86 90/490 
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 1.85 92/490 
FOOD POLICY 1.83 93/490 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & 
PRODUCTION MANAGEMENT 
1.81 94/490 
JOURNAL OF ECONOMETRICS 1.81 94/490 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICE INDUSTRY 
MANAGEMENT 
1.8 96/490 
JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS 1.8 96/490 
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 1.78 98/490 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH 1.77 99/490 
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS 1.77 99/490 
Annual Review of Economics 1.76 101/490 
European Journal of Health Economics 1.75 102/490 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 1.74 103/490 
CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH 1.73 104/490 
JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 1.73 104/490 
LONG RANGE PLANNING 1.72 106/490 
MARKETING SCIENCE 1.72 106/490 
HUMAN RELATIONS 1.7 108/490 
OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY 1.7 108/490 
Accounting Horizons 1.7 108/490 
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 1.7 108/490 
Journal of the European Economic Association 1.7 108/490 
INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT 1.69 113/490 
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS 1.69 113/490 
Transformations in Business & Economics 1.67 115/490 
Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management 
1.67 115/490 
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 1.65 117/490 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS 1.62 118/490 
JOURNAL OF LAW & ECONOMICS 1.61 119/490 
JOURNAL OF SERVICE RESEARCH 1.61 119/490 
American Economic Journal-Microeconomics 1.6 121/490 
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE 
ANALYSIS 
1.59 122/490 
JOURNAL OF LAW ECONOMICS & ORGANIZATION 1.59 122/490 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 9.24 1/527 
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 6.16 2/527 
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 5.92 3/527 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 5.6 4/527 
JOURNAL OF MARKETING 5.47 5/527 
Academy of Management Learning & Education 4.8 6/527 
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES 4.74 7/527 
JOURNAL OF MANAGEMENT 4.59 8/527 
Academy of Management Annals 4.48 9/527 
MIS QUARTERLY 4.44 10/527 
JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 4.38 11/527 
ORGANIZATION SCIENCE 4.33 12/527 
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 4.25 13/527 
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 4.21 14/527 
JOURNAL OF FINANCE 4.21 14/527 
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 4.21 14/527 
American Economic Journal-Macroeconomics 3.8 17/527 
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 3.78 18/527 
Academy of Management Perspectives 3.75 19/527 
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 3.72 20/527 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS 3.58 21/527 
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 3.4 22/527 
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY 3.4 22/527 
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT 
SCIENCE 
3.33 24/527 
JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 3.28 25/527 
ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 3.25 26/527 
Technological and Economic Development of Economy 3.23 27/527 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION 
PROCESSES 
3.12 28/527 
JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH 3.1 29/527 
Asia Pacific Journal of Management 3.06 30/527 
JOURNAL OF BUSINESS VENTURING 3.06 30/527 
ECONOMETRICA 2.97 32/527 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 2.9 33/527 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING 2.9 33/527 
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 2.87 35/527 
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 2.81 36/527 
American Economic Journal-Applied Economics 2.75 37/527 
JOURNAL OF RETAILING 2.75 37/527 
JOURNAL OF SERVICE RESEARCH 2.73 39/527 
Economics & Human Biology 2.72 40/527 
ECOLOGICAL ECONOMICS 2.71 41/527 
LEADERSHIP QUARTERLY 2.7 42/527 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW 2.69 43/527 
JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE 2.67 44/527 
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 2.66 45/527 
Journal of Supply Chain Management 2.65 46/527 
Annual Review of Economics 2.63 47/527 
Family Business Review 2.6 48/527 
JOURNAL OF BANKING & FINANCE 2.6 48/527 
TOURISM MANAGEMENT 2.59 50/527 
SERVICE INDUSTRIES JOURNAL 2.57 51/527 
ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE 2.54 52/527 
RESEARCH POLICY 2.52 53/527 
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 2.51 54/527 
R & D MANAGEMENT 2.5 55/527 
JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 2.45 56/527 
Management and Organization Review 2.44 57/527 
GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT 2.42 58/527 
Economic Systems Research 2.42 58/527 
ACCOUNTING REVIEW 2.41 60/527 
JOURNAL OF WORLD BUSINESS 2.38 61/527 
Journal of Business Economics and Management 2.38 61/527 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW 2.37 63/527 
JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 2.37 63/527 
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 2.37 63/527 
MARKETING SCIENCE 2.36 66/527 
Journal of Business Logistics 2.35 67/527 
ENERGY ECONOMICS 2.34 68/527 
JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 2.34 68/527 
ECONOMIC POLICY 2.33 70/527 
ORGANIZATION STUDIES 2.32 71/527 
BUSINESS ETHICS QUARTERLY 2.2 72/527 
ENERGY JOURNAL 2.19 73/527 
LONG RANGE PLANNING 2.19 73/527 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND 
MANAGEMENT 
2.16 75/527 
Review of Environmental Economics and Policy 2.14 76/527 
HEALTH ECONOMICS 2.12 77/527 
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 2.12 77/527 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES 
A-STATISTICS IN SOCIETY 
2.11 79/527 
IMF Economic Review 2.1 80/527 
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT 2.1 80/527 
FOOD POLICY 2.05 82/527 
Strategic Entrepreneurship Journal 2.05 82/527 
REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES 2.02 84/527 
Business Strategy and the Environment 1.96 85/527 
ECONOMIC JOURNAL 1.94 86/527 
American Economic Journal-Economic Policy 1.93 87/527 
International Journal of Advertising 1.9 88/527 
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 1.89 89/527 
CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL 
REVIEW 
1.89 89/527 
JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 1.89 89/527 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH 1.87 92/527 
International Journal of Shipping and Transport Logistics 1.84 93/527 
American Economic Journal-Microeconomics 1.8 94/527 
JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION 1.8 94/527 
International Journal of Hospitality Management 1.77 96/527 
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS 1.77 96/527 
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE 
ANALYSIS 
1.77 96/527 
Accounting Horizons 1.75 99/527 
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS 1.75 99/527 
Annual Review of Resource Economics 1.74 101/527 
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 1.73 102/527 
MANAGEMENT SCIENCE 1.73 102/527 
HUMAN RELATIONS 1.72 104/527 
Journal of International Management 1.69 105/527 
ORGANIZATION 1.67 106/527 
JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING 1.67 106/527 
MANAGEMENT LEARNING 1.67 106/527 
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 1.66 109/527 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN 
MARKETING 
1.66 109/527 
Cambridge Journal of Regions Economy and Society 1.65 111/527 
Strategic Organization 1.64 112/527 
JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 1.64 112/527 
International Journal of Strategic Property Management 1.62 114/527 
Review of Finance 1.59 115/527 
JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING 1.59 115/527 
INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW 1.55 117/527 
Applied Economic Perspectives and Policy 1.55 117/527 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE 1.55 117/527 
JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 1.55 117/527 
SMALL BUSINESS ECONOMICS 1.54 121/527 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL 
1.53 122/527 
INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT 1.53 122/527 
ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS 1.52 124/527 
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 1.52 124/527 
JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY 1.52 124/527 
International Business Review 1.51 127/527 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1.51 127/527 
BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT 1.51 127/527 
European Journal of Health Economics 1.5 130/527 
QME-Quantitative Marketing and Economics 1.5 130/527 
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Engineering 
 
The subject discipline for Engineering is made of 39 narrow subject categories from the 
Web of Science.  The 39 categories that make up Engineering are: 
 
1. Automation & Control Systems    21. Engineering, Petroleum 
2. Computer Sci., Artificial Intelligence   22. Ergonomics  
3. Computer Sci., Cybernetics    23. Instruments & Instrumentation  
4. Computer Sci., Hardware & Architecture  24. Materials Sci, Characterization & Testing 
5. Computer Sci., Interdisciplinary Applications 25. Mathematics, Applied  
6. Construction & Building Technology  26. Mathematics, Interdisciplinary Applications  
7. Energy & Fuels     27. Mechanics 
8. Engineering, Aerospace    28. Nanoscience & Nanotechnology 
9. Engineering, Biomedical   29. Nuclear Science & Technology 
10. Engineering, Chemical    30. Operations Research & Management Science 
11. Engineering, Civil    31. Physics, Applied 
12. Engineering, Electrical & Electronic  32. Physics, Fluids & Plasmas 
13. Engineering, Environmental   33. Remote Sensing 
14. Engineering, Geological    34. Robotics 
15. Engineering, Industrial    35. Spectroscopy 
16. Engineering, Manufacturing   36. Telecommunications 
17. Engineering, Marine    37. Thermodynamics 
18. Engineering, Mechanical   38. Transportation Science & Technology 
19. Engineering, Multidisciplinary   39. Water Resources 
20. Engineering, Ocean     
 
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Engineering based on Impact Factors (IF), three year averages and their 
quartile ranking. 
 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION 
SCIENCE 
11.02 10.36 14.22 11.87 
ANNUAL REVIEW OF BIOMEDICAL 
ENGINEERING 
11.23 11 12.21 11.48 
ANNUAL REVIEW OF FLUID MECHANICS 9.35 10.21 12.76 10.77 
MASS SPECTROMETRY REVIEWS 10.62 9.09 10.46 10.06 
PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS 4.7 6.4 5.78 5.63 
PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC 
RESONANCE SPECTROSCOPY 
6.74 4.93 5.21 5.63 
PROCEEDINGS OF THE IEEE 4.87 5.15 6.81 5.61 
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS 4.09 5.25 7 5.45 
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE 5.37 
  
5.37 
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE 4.91 6 4.06 4.99 
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN 
ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 
4.37 5.3 4.9 4.86 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PLASTICITY 
4.79 5.08 4.6 4.82 
ADVANCES IN APPLIED MECHANICS 5.5 3 5 4.50 
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL 
ELECTRONICS 
4.67 3.48 5.16 4.44 
JOURNAL OF POWER SOURCES 3.79 4.29 4.95 4.34 
Progress in Electromagnetics Research-PIER 3.76 3.74 5.29 4.26 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
COMPUTER VISION 
3.5 5.15 3.74 4.13 
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY 
COMPUTATION 
4.58 4.4 3.34 4.11 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
HYDROGEN ENERGY 
3.94 4.05 4.05 4.01 
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 4.14 3.72 4.17 4.01 
NUCLEAR DATA SHEETS 
  
3.82 3.82 
ORGANIC ELECTRONICS 3.26 4.02 4.04 3.77 
APPLIED ENERGY 2.2 3.91 5.1 3.74 
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL 
IMAGING 
3.54 3.63 3.64 3.60 
IEEE TRANSACTIONS ON POWER 
ELECTRONICS 
2.92 3.24 4.65 3.60 
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 3.08 3.37 3.89 3.45 
APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 3.24 3.68 3.38 3.43 
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN 
QUANTUM ELECTRONICS 
3.06 3.46 3.78 3.43 
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 3.34 2.69 4.26 3.43 
Microfluidics and Nanofluidics 3.28 3.5 3.37 3.38 
ENERGY 2.95 3.59 3.48 3.34 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL 
SIMULATION 
5.27 3.1 1.48 3.28 
JOURNAL OF THE MECHANICS AND 
PHYSICS OF SOLIDS 
3.31 3.7 2.8 3.27 
IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS 3.15 3.13 3.22 3.17 
COMBUSTION AND FLAME 2.92 2.74 3.58 3.08 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS 
RESEARCH 
1.99 4.09 3.1 3.06 
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC 
SPECTROSCOPY 
2.71 3.55 2.87 3.04 
Fuel Cells 2.55 3.32 3.14 3.00 
Journal of Civil Engineering and Management 
 
3.71 2.17 2.94 
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE 
PROCESSING 
2.84 2.91 3.04 2.93 
Applied Mechanics Reviews 2.25 2.55 3.97 2.92 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN 
AND CYBERNETICS PART B-CYBERNETICS 
3 2.69 3.08 2.92 
TECHNOVATION 2.46 2.99 3.28 2.91 
PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION 
INSTITUTE 
3.25 1.79 3.63 2.89 
IEEE Industrial Electronics Magazine 1.75 1.84 5 2.86 
COMPUTER-AIDED CIVIL AND 
INFRASTRUCTURE ENGINEERING 
1.98 3.17 3.38 2.84 
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL 
NETWORKS 
2.88 2.63 2.95 2.82 
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS 
SPECTROMETRY 
2.69 2.84 2.79 2.77 
IEEE Journal of Selected Topics in Signal 
Processing 
 
2.64 2.88 2.76 
MICROCHIMICA ACTA 2.64 2.57 3.03 2.75 
ELECTROANALYSIS 2.63 2.72 2.87 2.74 
IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS 2.6 2.71 2.84 2.72 
MICROCHEMICAL JOURNAL 2.57 2.48 3.04 2.70 
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL 
SYSTEMS AND REHABILITATION 
ENGINEERING 
2.41 2.18 3.43 2.67 
PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES 2.18 2.82 3 2.67 
IEEE INTELLIGENT SYSTEMS 3.14 2.57 2.15 2.62 
Journal of Field Robotics 1.98 3.59 2.24 2.60 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3.03 2.53 2.25 2.60 
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT 
TRANSPORTATION SYSTEMS 
2.09 2.25 3.45 2.60 
RENEWABLE ENERGY 2.22 2.58 2.97 2.59 
IEEE-ASME TRANSACTIONS ON 
MECHATRONICS 
2.33 2.57 2.86 2.59 
AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.73 2.34 2.66 2.58 
Transport 2.55 
  
2.55 
SEPARATION AND PURIFICATION 
REVIEWS 
2.61 2.42 2.61 2.55 
AUTOMATICA 2.63 2.17 2.82 2.54 
IEEE Transactions on Robotics 2.03 3.06 2.53 2.54 
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE 
AND REMOTE SENSING 
2.23 2.48 2.89 2.53 
JOURNAL OF HYDROLOGY 2.43 2.51 2.65 2.53 
PATTERN RECOGNITION 2.55 2.68 2.29 2.51 
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL 
PROCESSING 
2.21 2.65 2.62 2.49 
ENERGY & FUELS 2.31 2.44 2.72 2.49 
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-
APPLICATIONS 
  
2.49 2.49 
INDOOR AIR 2.89 2.02 2.55 2.49 
JOURNAL OF QUANTITATIVE 
SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER 
1.86 2.33 3.19 2.46 
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY 
CONVERSION 
2.63 2.48 2.27 2.46 
IEEE Power & Energy Magazine 1.86 3.08 2.4 2.45 
ADVANCES IN WATER RESOURCES 2.35 2.47 2.44 2.42 
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-
METHODOLOGICAL 
2.26 2.09 2.85 2.40 
WASTE MANAGEMENT 2.43 2.35 2.42 2.40 
JOURNAL OF FLUID MECHANICS 2.28 2.45 2.45 2.39 
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL 
METHODS IN ENGINEERING 
1.64 2.76 2.76 2.39 
ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING 2.4 2.37 2.36 2.38 
IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE 2.73 1.83 2.49 2.35 
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 2.9 1.92 2.2 2.34 
JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED 
PYROLYSIS 
2.31 2.23 2.48 2.34 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 1.86 2.43 2.72 2.34 
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON 
DEVICES 
2.44 2.26 2.31 2.34 
Semiconductors and Semimetals 
  
2.33 2.33 
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 1.93 2.35 2.67 2.32 
IEEE Transactions on Autonomous Mental 
Development 
  
2.31 2.31 
JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES 
AND APPLICATIONS 
1.55 
 
2.96 2.26 
DATA MINING AND KNOWLEDGE 
DISCOVERY 
2.95 
 
1.54 2.25 
SOLAR ENERGY 2.01 2.17 2.47 2.22 
ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS 
AND ANALYSIS 
2.33 2.27 2.05 2.22 
IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS 
COMMUNICATIONS 
1.9 2.15 2.58 2.21 
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC 
CONTROL 
2.55 1.95 2.11 2.20 
DECISION SUPPORT SYSTEMS 2.62 2.13 1.68 2.14 
JOURNAL OF MICROMECHANICS AND 
MICROENGINEERING 
1.99 2.28 2.1 2.12 
NEURAL COMPUTATION 2.17 2.29 1.88 2.11 
JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-
ENGINEERING AND APPLIED 
MATHEMATICS 
 
1.5 2.72 2.11 
BUILDING AND ENVIRONMENT 1.79 2.13 2.4 2.11 
JOURNAL OF AUTOMATED REASONING 1.92 2.28 
 
2.10 
IEEE ROBOTICS & AUTOMATION 
MAGAZINE 
2.09 2.18 1.98 2.08 
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT 
LABORATORY SYSTEMS 
2.11 2.22 1.92 2.08 
Smart Materials and Structures 
  
2.08 2.08 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN 
AND CYBERNETICS PART A-SYSTEMS AND 
HUMANS 
2.03 2.09 2.12 2.08 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND 
MASS TRANSFER 
1.94 1.89 2.4 2.08 
IEEE Transactions on Industrial Informatics 1.61 1.62 2.99 2.07 
ENERGY CONVERSION AND 
MANAGEMENT 
1.94 2.07 2.21 2.07 
IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL 
ENGINEERING 
2.15 1.79 2.27 2.07 
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND 
SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY 
2.54 1.99 1.64 2.06 
JOURNAL OF 
MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 
1.92 2.15 2.09 2.05 
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-
FUNDAMENTALS 
  
2.05 2.05 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN 
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APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 3.24 28/814 
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ELECTROANALYSIS 2.63 48/814 
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JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 2.31 70/814 
ENERGY & FUELS 2.31 70/814 
JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 2.31 70/814 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH 1.99 106/814 
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1.99 106/814 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW 1.49 192/814 
IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY 1.48 194/814 
MICROELECTRONIC ENGINEERING 1.48 194/814 
COMBUSTION THEORY AND MODELLING 1.48 194/814 
CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 1.48 194/814 
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 1.47 198/814 
IMAGE AND VISION COMPUTING 1.47 198/814 
JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE 1.47 198/814 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR 
MECHANICS 
1.46 201/814 
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION 1.45 202/814 
COMPUTATIONAL GEOMETRY-THEORY AND 
APPLICATIONS 
1.45 202/814 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Biomedical Engineering 11 1/856 
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 10.36 2/856 
ANNUAL REVIEW OF FLUID MECHANICS 10.21 3/856 
MASS SPECTROMETRY REVIEWS 9.09 4/856 
PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS 6.4 5/856 
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE 6 6/856 
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND 
MACHINE INTELLIGENCE 
5.3 7/856 
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS 5.25 8/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION 5.15 9/856 
PROCEEDINGS OF THE IEEE 5.15 9/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY 5.08 11/856 
PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 
SPECTROSCOPY 
4.93 12/856 
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY 
COMPUTATION 
4.4 13/856 
JOURNAL OF POWER SOURCES 4.29 14/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH 4.09 15/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 4.05 16/856 
ORGANIC ELECTRONICS 4.02 17/856 
APPLIED ENERGY 3.91 18/856 
Progress in Electromagnetics Research-PIER 3.74 19/856 
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 3.72 20/856 
Journal of Civil Engineering and Management 3.71 21/856 
JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS 3.7 22/856 
APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 3.68 23/856 
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING 3.63 24/856 
ENERGY 3.59 25/856 
Journal of Field Robotics 3.59 25/856 
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC 
SPECTROSCOPY 
3.55 27/856 
Microfluidics and Nanofluidics 3.5 28/856 
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 3.48 29/856 
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM 
ELECTRONICS 
3.46 30/856 
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 3.37 31/856 
Fuel Cells 3.32 32/856 
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 3.24 33/856 
COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE 
ENGINEERING 
3.17 34/856 
IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS 3.13 35/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES 
AND NUMERICAL SIMULATION 
3.1 36/856 
IEEE Power & Energy Magazine 3.08 37/856 
IEEE Transactions on Robotics 3.06 38/856 
Advances in Applied Mechanics 3 39/856 
TECHNOVATION 2.99 40/856 
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING 2.91 41/856 
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 2.84 42/856 
PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES 2.82 43/856 
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN 
ENGINEERING 
2.76 44/856 
COMBUSTION AND FLAME 2.74 45/856 
ELECTROANALYSIS 2.72 46/856 
IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS 2.71 47/856 
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 2.69 48/856 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND 
CYBERNETICS PART B-CYBERNETICS 
2.69 48/856 
PATTERN RECOGNITION 2.68 50/856 
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING 2.65 51/856 
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 2.64 52/856 
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS 2.63 53/856 
RENEWABLE ENERGY 2.58 54/856 
IEEE INTELLIGENT SYSTEMS 2.57 55/856 
IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS 2.57 55/856 
MICROCHIMICA ACTA 2.57 55/856 
Applied Mechanics Reviews 2.55 58/856 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2.53 59/856 
JOURNAL OF HYDROLOGY 2.51 60/856 
MICROCHEMICAL JOURNAL 2.48 61/856 
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE 
SENSING 
2.48 61/856 
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION 2.48 61/856 
ADVANCES IN WATER RESOURCES 2.47 64/856 
JOURNAL OF FLUID MECHANICS 2.45 65/856 
ENERGY & FUELS 2.44 66/856 
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 2.43 67/856 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 2.43 67/856 
SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS 2.42 69/856 
ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING 2.37 70/856 
WASTE MANAGEMENT 2.35 71/856 
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 2.35 71/856 
AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.34 73/856 
JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & 
RADIATIVE TRANSFER 
2.33 74/856 
IET Renewable Power Generation 2.32 75/856 
NEURAL COMPUTATION 2.29 76/856 
JOURNAL OF AUTOMATED REASONING 2.28 77/856 
JOURNAL OF MICROMECHANICS AND 
MICROENGINEERING 
2.28 77/856 
ACM Transactions on Sensor Networks 2.28 77/856 
ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS 2.27 80/856 
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES 2.26 81/856 
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT 
TRANSPORTATION SYSTEMS 
2.25 82/856 
JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 2.23 83/856 
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY 
SYSTEMS 
2.22 84/856 
JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 2.21 85/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & 
ENERGY SYSTEMS 
2.21 85/856 
IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE 2.18 87/856 
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND 
REHABILITATION ENGINEERING 
2.18 87/856 
AUTOMATICA 2.17 89/856 
SOLAR ENERGY 2.17 89/856 
IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS 2.15 91/856 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 2.15 91/856 
JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 2.15 91/856 
BUILDING AND ENVIRONMENT 2.13 94/856 
DECISION SUPPORT SYSTEMS 2.13 94/856 
STRUCTURAL HEALTH MONITORING-AN 
INTERNATIONAL JOURNAL 
2.11 96/856 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND 
CYBERNETICS PART C-APPLICATIONS AND REVIEWS 
2.1 97/856 
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-
METHODOLOGICAL 
2.09 98/856 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND 
CYBERNETICS PART A-SYSTEMS AND HUMANS 
2.09 98/856 
SMART MATERIALS & STRUCTURES 2.09 98/856 
VIBRATIONAL SPECTROSCOPY 2.08 101/856 
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 2.07 102/856 
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 2.07 102/856 
ENERGY AND BUILDINGS 2.04 104/856 
AUTONOMOUS ROBOTS 2.03 105/856 
OR SPECTRUM 2.03 105/856 
INDOOR AIR 2.02 107/856 
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND 
TECHNIQUES 
2.02 107/856 
OPERATIONS RESEARCH 2 109/856 
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR 
VIDEO TECHNOLOGY 
1.99 110/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION 
ECONOMICS 
1.98 111/856 
NEURAL NETWORKS 1.97 112/856 
MACHINE LEARNING 1.96 113/856 
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND 
TRANSPORTATION REVIEW 
1.95 114/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS 1.95 114/856 
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL 1.95 114/856 
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 1.94 117/856 
IEEE ELECTRICAL INSULATION MAGAZINE 1.93 118/856 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS 
IN ENGINEERING 
1.92 119/856 
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1.92 119/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & 
MANUFACTURE 
1.91 121/856 
MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING 1.91 121/856 
THERMOCHIMICA ACTA 1.9 123/856 
Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering 1.9 123/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS 
TRANSFER 
1.89 125/856 
RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY 1.89 125/856 
ANNUAL REVIEWS IN CONTROL 1.88 127/856 
JOURNAL OF FUSION ENERGY 1.88 127/856 
FUZZY SETS AND SYSTEMS 1.87 129/856 
IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY 1.86 130/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 1.86 130/856 
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA 
ENGINEERING 
1.85 132/856 
EXPERIMENTAL MECHANICS 1.85 132/856 
IET Nanobiotechnology 1.85 132/856 
IEEE Industrial Electronics Magazine 1.84 135/856 
Bioinspiration & Biomimetics 1.84 135/856 
IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE 1.83 137/856 
COMPUTATIONAL MECHANICS 1.83 137/856 
APPLIED THERMAL ENGINEERING 1.82 139/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW 1.8 140/856 
IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING 1.79 141/856 
MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING 1.79 141/856 
PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE 1.79 141/856 
European Journal of Industrial Engineering 1.78 144/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 1.77 145/856 
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND 
BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 
1.77 145/856 
IEEE MICROWAVE MAGAZINE 1.77 145/856 
IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS 
LETTERS 
1.77 145/856 
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK 
ASSESSMENT 
1.77 145/856 
STRUCTURAL SAFETY 1.77 145/856 
SENSORS 1.77 145/856 
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 1.76 152/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND 
APPLICATIONS 
1.75 153/856 
JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED 
PHENOMENA 
1.75 153/856 
NONLINEAR DYNAMICS 1.74 155/856 
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND 
PROPAGATION 
1.73 156/856 
APPLIED SPECTROSCOPY 1.72 157/856 
DATA & KNOWLEDGE ENGINEERING 1.72 157/856 
WIND ENERGY 1.71 159/856 
IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE 1.71 159/856 
ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION 1.71 159/856 
TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING 
TECHNOLOGIES 
1.7 162/856 
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY 
IN BIOMEDICINE 
1.7 162/856 
JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH 1.69 164/856 
CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY 1.68 165/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE 
REASONING 
1.68 165/856 
METROLOGIA 1.68 165/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND 
STRUCTURES 
1.67 168/856 
IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing 1.66 169/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES 1.66 169/856 
SAFETY SCIENCE 1.63 171/856 
SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS 1.62 172/856 
COASTAL ENGINEERING 1.62 172/856 
IEEE Transactions on Industrial Informatics 1.62 172/856 
JOURNAL OF HEURISTICS 1.62 172/856 
PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE 
INTERNATIONAL SOCIETIES FOR 
PRECISIONENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY 
1.61 176/856 
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND 
MASS TRANSFER 
1.6 177/856 
ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS 1.6 177/856 
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 1.6 177/856 
EXPERIMENTS IN FLUIDS 1.59 180/856 
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-
REGULAR PAPERS 
1.58 181/856 
JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING-
TRANSACTIONS OF THE ASME 
1.58 181/856 
MICROELECTRONIC ENGINEERING 1.57 183/856 
IMAGE AND VISION COMPUTING 1.57 183/856 
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 1.57 183/856 
KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 1.57 183/856 
JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS 1.57 183/856 
TRIBOLOGY LETTERS 1.57 183/856 
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 1.56 189/856 
JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT 
ASSOCIATION 
1.56 189/856 
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 1.56 189/856 
TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1.56 189/856 
IEEE Circuits and Systems Magazine 1.56 189/856 
MACHINE VISION AND APPLICATIONS 1.54 194/856 
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 1.53 195/856 
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION 1.52 196/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 1.52 196/856 
OFIOLITI 1.52 196/856 
OCEAN & COASTAL MANAGEMENT 1.52 196/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND 
PIPING 
1.51 200/856 
IEEE TRANSACTIONS ON DEVICE AND MATERIALS 
RELIABILITY 
1.5 201/856 
JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING 
AND APPLIED MATHEMATICS 
1.5 201/856 
IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY 1.49 203/856 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND 
NONLINEAR CONTROL 
1.49 203/856 
COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY 1.48 205/856 
JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES 1.48 205/856 
IEEE SENSORS JOURNAL 1.47 207/856 
IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL 
INSULATION 
1.47 207/856 
Journal of Hydrodynamics 1.47 207/856 
ANALYTICAL SCIENCES 1.46 210/856 
APPLIED ERGONOMICS 1.46 210/856 
COMPUTATIONAL COMPLEXITY 1.45 212/856 
NEUROCOMPUTING 1.44 213/856 
 
 
 
 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 14.22 1/864 
Annual Review of Fluid Mechanics 12.76 2/864 
Annual Review of Biomedical Engineering 12.21 3/864 
MASS SPECTROMETRY REVIEWS 10.46 4/864 
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS 7 5/864 
PROCEEDINGS OF THE IEEE 6.81 6/864 
PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS 5.78 7/864 
Progress in Electromagnetics Research-PIER 5.29 8/864 
PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 
SPECTROSCOPY 
5.21 9/864 
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 5.16 10/864 
APPLIED ENERGY 5.1 11/864 
IEEE Industrial Electronics Magazine 5 12/864 
Advances in Applied Mechanics 5 12/864 
JOURNAL OF POWER SOURCES 4.95 14/864 
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND 
MACHINE INTELLIGENCE 
4.9 15/864 
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 4.65 16/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY 4.6 17/864 
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 4.26 18/864 
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 4.17 19/864 
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE 4.06 20/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 4.05 21/864 
ORGANIC ELECTRONICS 4.04 22/864 
Applied Mechanics Reviews 3.97 23/864 
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 3.89 24/864 
NUCLEAR DATA SHEETS 3.82 25/864 
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM 
ELECTRONICS 
3.78 26/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION 3.74 27/864 
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING 3.64 28/864 
PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE 3.63 29/864 
COMBUSTION AND FLAME 3.58 30/864 
ENERGY 3.48 31/864 
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT 
TRANSPORTATION SYSTEMS 
3.45 32/864 
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND 
REHABILITATION ENGINEERING 
3.43 33/864 
COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE 
ENGINEERING 
3.38 34/864 
APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 3.38 34/864 
Microfluidics and Nanofluidics 3.37 36/864 
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY 
COMPUTATION 
3.34 37/864 
TECHNOVATION 3.28 38/864 
IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS 3.22 39/864 
JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & 
RADIATIVE TRANSFER 
3.19 40/864 
Fuel Cells 3.14 41/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH 3.1 42/864 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND 
CYBERNETICS PART B-CYBERNETICS 
3.08 43/864 
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING 3.04 44/864 
MICROCHEMICAL JOURNAL 3.04 44/864 
MICROCHIMICA ACTA 3.03 46/864 
PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES 3 47/864 
IEEE Transactions on Industrial Informatics 2.99 48/864 
RENEWABLE ENERGY 2.97 49/864 
JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND 
APPLICATIONS 
2.96 50/864 
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS 2.95 51/864 
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE 
SENSING 
2.89 52/864 
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 2.88 53/864 
ELECTROANALYSIS 2.87 54/864 
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC 
SPECTROSCOPY 
2.87 54/864 
IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS 2.86 56/864 
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-
METHODOLOGICAL 
2.85 57/864 
IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS 2.84 58/864 
AUTOMATICA 2.82 59/864 
JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS 2.8 60/864 
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 2.79 61/864 
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN 
ENGINEERING 
2.76 62/864 
JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING 
AND APPLIED MATHEMATICS 
2.72 63/864 
ENERGY & FUELS 2.72 63/864 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 2.72 63/864 
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 2.67 66/864 
AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.66 67/864 
JOURNAL OF HYDROLOGY 2.65 68/864 
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING 2.62 69/864 
SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS 2.61 70/864 
IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS 2.58 71/864 
INDOOR AIR 2.55 72/864 
IEEE Transactions on Robotics 2.53 73/864 
IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE 2.49 74/864 
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS 2.49 74/864 
JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 2.48 76/864 
SOLAR ENERGY 2.47 77/864 
JOURNAL OF FLUID MECHANICS 2.45 78/864 
ADVANCES IN WATER RESOURCES 2.44 79/864 
WASTE MANAGEMENT 2.42 80/864 
KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 2.42 80/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS 
TRANSFER 
2.4 82/864 
BUILDING AND ENVIRONMENT 2.4 82/864 
IEEE Power & Energy Magazine 2.4 82/864 
ENERGY AND BUILDINGS 2.38 85/864 
ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING 2.36 86/864 
Semiconductors and Semimetals 2.33 87/864 
IEEE Transactions on Autonomous Mental Development 2.31 88/864 
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES 2.31 88/864 
IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY 2.29 90/864 
PATTERN RECOGNITION 2.29 90/864 
IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION 2.27 92/864 
IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING 2.27 92/864 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2.25 94/864 
Journal of Field Robotics 2.24 95/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & 
ENERGY SYSTEMS 
2.24 95/864 
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 2.23 97/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 2.23 97/864 
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 2.21 99/864 
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 2.2 100/864 
NEURAL NETWORKS 2.18 101/864 
Journal of Civil Engineering and Management 2.17 102/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & 
MANUFACTURE 
2.16 103/864 
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND 
PROPAGATION 
2.15 104/864 
IEEE INTELLIGENT SYSTEMS 2.15 104/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES 2.14 106/864 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND 
CYBERNETICS PART A-SYSTEMS AND HUMANS 
2.12 107/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 2.12 107/864 
IEEE MICROWAVE MAGAZINE 2.11 109/864 
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL 2.11 109/864 
JOURNAL OF MICROMECHANICS AND 
MICROENGINEERING 
2.1 111/864 
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND 
BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 
2.09 112/864 
JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 2.09 112/864 
Smart Materials and Structures 2.08 114/864 
COMPUTATIONAL MECHANICS 2.06 115/864 
APPLIED THERMAL ENGINEERING 2.06 115/864 
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS 2.05 117/864 
JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 2.05 117/864 
ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS 2.05 117/864 
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND 
CYBERNETICS PART C-APPLICATIONS AND REVIEWS 
2 120/864 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS 
IN ENGINEERING 
2 120/864 
IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE 1.98 122/864 
MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING 1.98 122/864 
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-
REGULAR PAPERS 
1.97 124/864 
JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED 
PHENOMENA 
1.95 125/864 
Bioinspiration & Biomimetics 1.95 125/864 
TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING 
TECHNOLOGIES 
1.95 125/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE 
REASONING 
1.94 128/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW 1.92 129/864 
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY 
SYSTEMS 
1.92 129/864 
IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY 1.92 129/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS 1.92 129/864 
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND 
MASS TRANSFER 
1.89 133/864 
JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING-
TRANSACTIONS OF THE ASME 
1.89 133/864 
NEURAL COMPUTATION 1.88 135/864 
MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING 1.87 136/864 
STRUCTURAL SAFETY 1.86 137/864 
Energies 1.86 137/864 
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND 
TECHNIQUES 
1.85 139/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND 
STRUCTURES 
1.85 139/864 
IET Nanobiotechnology 1.83 141/864 
JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE 
ASME 
1.83 141/864 
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 1.82 143/864 
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 1.81 144/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE 
INTERNATIONALE DU FROID 
1.81 144/864 
THERMOCHIMICA ACTA 1.8 146/864 
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 1.8 146/864 
ACM Transactions on Sensor Networks 1.8 146/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY 
FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 
1.78 149/864 
EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL 
DYNAMICS 
1.77 150/864 
RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY 1.77 150/864 
WIND ENERGY 1.76 152/864 
IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS 
TECHNOLOGY 
1.76 152/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION 
ECONOMICS 
1.76 152/864 
METROLOGIA 1.75 155/864 
FUZZY SETS AND SYSTEMS 1.75 155/864 
COASTAL ENGINEERING 1.75 155/864 
COMMUNICATIONS IN NUMERICAL METHODS IN 
ENGINEERING 
1.75 155/864 
IET Renewable Power Generation 1.74 159/864 
SENSORS 1.73 160/864 
EXPERIMENTS IN FLUIDS 1.73 160/864 
IMAGE AND VISION COMPUTING 1.72 162/864 
IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS 
LETTERS 
1.71 163/864 
CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY 1.7 164/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 1.7 164/864 
DECISION SUPPORT SYSTEMS 1.68 166/864 
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY 
IN BIOMEDICINE 
1.67 167/864 
CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A 1.67 167/864 
JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS 1.67 167/864 
ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS 1.66 170/864 
OPERATIONS RESEARCH 1.66 170/864 
APPLIED SPECTROSCOPY 1.66 170/864 
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
1.66 170/864 
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS 1.65 174/864 
FIRE SAFETY JOURNAL 1.65 174/864 
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA 
ENGINEERING 
1.65 174/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS 1.65 174/864 
VIBRATIONAL SPECTROSCOPY 1.65 174/864 
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR 
VIDEO TECHNOLOGY 
1.64 179/864 
Environmental Progress & Sustainable Energy 1.64 179/864 
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND 
TRANSPORTATION REVIEW 
1.64 179/864 
Ochrona Srodowiska 1.63 182/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND 
APPLICATIONS 
1.62 183/864 
IET Power Electronics 1.62 183/864 
Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 1.61 185/864 
IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in 
Games 
1.61 185/864 
NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS 1.59 187/864 
NEUROCOMPUTING 1.58 188/864 
MACHINE LEARNING 1.58 188/864 
TRIBOLOGY LETTERS 1.58 188/864 
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1.57 191/864 
Structural Control & Health Monitoring 1.57 191/864 
JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES 1.56 193/864 
JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY 1.56 193/864 
JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 1.56 193/864 
Lighting Research & Technology 1.55 196/864 
MICROELECTRONIC ENGINEERING 1.55 196/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND 
NONLINEAR CONTROL 
1.55 196/864 
TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1.55 196/864 
MECCANICA 1.55 196/864 
IEEE TRANSACTIONS ON DEVICE AND MATERIALS 
RELIABILITY 
1.54 201/864 
DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 1.54 201/864 
NETWORK-COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS 1.53 203/864 
IEEE SENSORS JOURNAL 1.52 204/864 
EXPERIMENTAL MECHANICS 1.52 204/864 
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK 
ASSESSMENT 
1.52 204/864 
JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT 
ASSOCIATION 
1.51 207/864 
SIGNAL PROCESSING 1.5 208/864 
STRUCTURAL HEALTH MONITORING-AN 
INTERNATIONAL JOURNAL 
1.5 208/864 
AUTONOMOUS ROBOTS 1.5 208/864 
AUTOMATION IN CONSTRUCTION 1.5 208/864 
IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing 1.49 212/864 
MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1.49 212/864 
FUSION ENGINEERING AND DESIGN 1.49 212/864 
CONTROL ENGINEERING PRACTICE 1.48 215/864 
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS 1.48 215/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 1.48 215/864 
ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS 1.48 215/864 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES 
AND NUMERICAL SIMULATION 
1.48 215/864 
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION 1.48 215/864 
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Environmental & Ecology 
 
The subject discipline for Environmental & Ecology is made of 9 narrow subject 
categories from the Web of Science.  The 9 categories that make up Environmental & 
Ecology are: 
 
1. Agriculture, Soil Science   6.   Environmental Studies 
2. Biodiversity Conservation   7.   Geography, Physical 
3. Ecology     8.   Limnology 
4. Engineering, Environmental   9.   Water Resources 
5. Environmental Sciences 
 
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Environmental & Ecology based on Impact Factors (IF), three year 
averages and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
ECOLOGY LETTERS 10.31 15.25 17.55 14.37 
TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 11.56 14.44 15.74 13.91 
ANNUAL REVIEW OF ECOLOGY 
EVOLUTION AND SYSTEMATICS 
8.19 10.69 14.37 11.08 
SYSTEMATIC BIOLOGY 8.48 9.53 10.22 9.41 
Energy & Environmental Science 8.5 9.48 9.61 9.20 
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE 
ENVIRONMENT 
6.92 8.82 9.11 8.28 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
PERSPECTIVES 
6.19 6.08 7.03 6.43 
GLOBAL CHANGE BIOLOGY 5.56 6.34 6.86 6.25 
ECOLOGICAL MONOGRAPHS 4.86 5.93 7.43 6.07 
MOLECULAR ECOLOGY 5.96 6.45 5.52 5.98 
GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY 5.91 5.27 5.14 5.44 
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 4.9 5.53 5.84 5.42 
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
7.09 4 4.84 5.31 
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY 
REVIEWS 
4.84 4.59 6.01 5.15 
Methods in Ecology and Evolution 
  
5.09 5.09 
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-
HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 
3.34 4.91 6.86 5.04 
JOURNAL OF ECOLOGY 4.69 5.26 5.04 5.00 
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 4.78 4.69 5.29 4.92 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & 
TECHNOLOGY 
4.63 4.82 5.22 4.89 
ECOLOGY 4.41 5.07 4.84 4.77 
CONSERVATION BIOLOGY 4.66 4.89 4.69 4.75 
AMERICAN NATURALIST 4.79 4.73 4.72 4.75 
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY 4.19 4.97 5.04 4.73 
ANNUAL REVIEW OF ENVIRONMENT 
AND RESOURCES 
3.65 3.73 6.41 4.60 
WATER RESEARCH 4.35 4.54 4.86 4.58 
FUNCTIONAL ECOLOGY 4.54 4.64 4.56 4.58 
DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS 4.22 4.24 4.83 4.43 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE 
AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL 
CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY 
REVIEWS 
3.22 4.84 5.16 4.41 
Conservation Letters 
 
4.69 4.08 4.39 
ECOLOGICAL APPLICATIONS 3.67 4.27 5.1 4.35 
ECOGRAPHY 4.38 4.41 4.18 4.32 
JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY 4.08 4.27 4.54 4.30 
International Journal of Greenhouse Gas 
Control 
3.64 4.08 5.11 4.28 
Advances in Ecological Research 
 
3.07 5.33 4.20 
PERSPECTIVES IN PLANT ECOLOGY 
EVOLUTION AND SYSTEMATICS 
4.68 4.48 3.2 4.12 
BioEnergy Research 
 
4.01 3.56 3.79 
BIOMASS & BIOENERGY 3.32 3.84 3.64 3.60 
BIOLOGICAL CONSERVATION 3.16 3.49 4.11 3.59 
ECOSYSTEMS 3.58 3.67 3.49 3.58 
Biogeosciences 3.24 3.58 3.85 3.56 
ENVIRONMENTAL POLLUTION 3.42 3.39 3.74 3.52 
Cryosphere 
 
3.64 3.27 3.46 
ENVIRONMENTAL RESEARCH 3.23 3.5 3.39 3.37 
OECOLOGIA 3.12 3.51 3.41 3.35 
Environmental Research Letters 3.34 3.04 3.63 3.34 
ECOLOGY AND SOCIETY 
 
3.31 
 
3.31 
ECOTOXICOLOGY 3.5 3.05 
 
3.28 
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 2.97 3.24 3.5 3.24 
CHEMOSPHERE 3.25 3.15 3.2 3.20 
OIKOS 3.14 3.39 3.06 3.20 
EVOLUTIONARY ECOLOGY 3.19 
  
3.19 
LANDSCAPE ECOLOGY 3.29 3.2 3.06 3.18 
Environmental Microbiology Reports 
 
3.07 3.23 3.15 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2.9 3.19 3.28 3.12 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE 
AND ENVIRONMENTAL HEALTH 
2.64 2.88 3.8 3.11 
International Journal of Environmental Science 
and Technology 
 
3.15 3.05 3.10 
Molecular Ecology Resources 
  
3.06 3.06 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY 
  
3.02 3.02 
MICROBIAL ECOLOGY 3.25 2.87 2.91 3.01 
Global Change Biology Bioenergy 
 
2.41 3.61 3.01 
Regional Environmental Change 
  
3 3.00 
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & 
ENVIRONMENT 
3.13 2.79 3 2.97 
Journal of Exposure Science and 
Environmental Epidemiology 
2.71 3.13 2.93 2.92 
ECOLOGICAL ENGINEERING 2.74 
 
3.1 2.92 
ECOLOGICAL INDICATORS 3.1 2.96 2.69 2.92 
ANIMAL CONSERVATION 
 
2.9 2.93 2.92 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT 
 
2.59 3.24 2.92 
Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate 
Change 
  
2.91 2.91 
BIOGEOCHEMISTRY 2.77 2.67 3.06 2.83 
Aerosol and Air Quality Research 
  
2.82 2.82 
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND 
CHEMISTRY 
2.56 3.02 2.8 2.79 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
POLLUTION RESEARCH 
 
2.87 2.65 2.76 
WATER RESOURCES RESEARCH 2.44 2.73 2.95 2.71 
JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY 
 
2.67 
 
2.67 
PLANT AND SOIL 2.51 2.77 2.73 2.67 
MARINE POLLUTION BULLETIN 2.63 
  
2.63 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
REVIEW 
  
2.59 2.59 
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES 2.51 2.48 2.71 2.57 
JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY  2.48 2.65 2.57 
BASIC AND APPLIED ECOLOGY 2.42  2.66 2.54 
Environmental Health 2.48 2.45 2.64 2.52 
ENVIRONMENTAL REVIEWS 2.52   2.52 
AMBIO 2.48   2.48 
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY  2.44  2.44 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 11.56 1/254 
ECOLOGY LETTERS 10.31 2/254 
Energy & Environmental Science 8.5 3/254 
SYSTEMATIC BIOLOGY 8.48 4/254 
ANNUAL REVIEW OF ECOLOGY EVOLUTION AND 
SYSTEMATICS 
8.19 5/254 
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
7.09 6/254 
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 6.92 7/254 
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 6.19 8/254 
MOLECULAR ECOLOGY 5.96 9/254 
GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY 5.91 10/254 
GLOBAL CHANGE BIOLOGY 5.56 11/254 
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 4.9 12/254 
ECOLOGICAL MONOGRAPHS 4.86 13/254 
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 4.84 14/254 
AMERICAN NATURALIST 4.79 15/254 
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 4.78 16/254 
JOURNAL OF ECOLOGY 4.69 17/254 
PERSPECTIVES IN PLANT ECOLOGY EVOLUTION AND 
SYSTEMATICS 
4.68 18/254 
CONSERVATION BIOLOGY 4.66 19/254 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 4.63 20/254 
FUNCTIONAL ECOLOGY 4.54 21/254 
ECOLOGY 4.41 22/254 
ECOGRAPHY 4.38 23/254 
WATER RESEARCH 4.35 24/254 
DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS 4.22 25/254 
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY 4.19 26/254 
JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY 4.08 27/254 
ECOLOGICAL APPLICATIONS 3.67 28/254 
ANNUAL REVIEW OF ENVIRONMENT AND RESOURCES 3.65 29/254 
International Journal of Greenhouse Gas Control 3.64 30/254 
ECOSYSTEMS 3.58 31/254 
ECOTOXICOLOGY 3.5 32/254 
ENVIRONMENTAL POLLUTION 3.42 33/254 
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND 
POLICY DIMENSIONS 
3.34 34/254 
Environmental Research Letters 3.34 34/254 
BIOMASS & BIOENERGY 3.32 36/254 
LANDSCAPE ECOLOGY 3.29 37/254 
MICROBIAL ECOLOGY 3.25 38/254 
CHEMOSPHERE 3.25 38/254 
Biogeosciences 3.24 40/254 
ENVIRONMENTAL RESEARCH 3.23 41/254 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH 
PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & 
ECOTOXICOLOGY REVIEWS 
3.22 42/254 
EVOLUTIONARY ECOLOGY 3.19 43/254 
BIOLOGICAL CONSERVATION 3.16 44/254 
OIKOS 3.14 45/254 
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 3.13 46/254 
OECOLOGIA 3.12 47/254 
ECOLOGICAL INDICATORS 3.1 48/254 
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 2.97 49/254 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2.9 50/254 
BIOGEOCHEMISTRY 2.77 51/254 
ECOLOGICAL ENGINEERING 2.74 52/254 
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 2.71 53/254 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
2.64 54/254 
MARINE POLLUTION BULLETIN 2.63 55/254 
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY 2.56 56/254 
ENVIRONMENTAL REVIEWS 2.52 57/254 
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES 2.51 58/254 
PLANT AND SOIL 2.51 58/254 
AMBIO 2.48 60/254 
Environmental Health 2.48 60/254 
WATER RESOURCES RESEARCH 2.44 62/254 
BASIC AND APPLIED ECOLOGY 2.42 63/254 
 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ECOLOGY LETTERS 15.25 1/285 
TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 14.44 2/285 
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 10.69 3/285 
SYSTEMATIC BIOLOGY 9.53 4/285 
Energy & Environmental Science 9.48 5/285 
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 8.82 6/285 
MOLECULAR ECOLOGY 6.45 7/285 
GLOBAL CHANGE BIOLOGY 6.34 8/285 
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 6.08 9/285 
ECOLOGICAL MONOGRAPHS 5.93 10/285 
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 5.53 11/285 
GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY 5.27 12/285 
JOURNAL OF ECOLOGY 5.26 13/285 
ECOLOGY 5.07 14/285 
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY 4.97 15/285 
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND 
POLICY DIMENSIONS 
4.91 16/285 
CONSERVATION BIOLOGY 4.89 17/285 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH 
PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & 
ECOTOXICOLOGY REVIEWS 
4.84 18/285 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 4.82 19/285 
AMERICAN NATURALIST 4.73 20/285 
Conservation Letters 4.69 21/285 
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 4.69 21/285 
FUNCTIONAL ECOLOGY 4.64 23/285 
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 4.59 24/285 
WATER RESEARCH 4.54 25/285 
PERSPECTIVES IN PLANT ECOLOGY EVOLUTION AND 
SYSTEMATICS 
4.48 26/285 
ECOGRAPHY 4.41 27/285 
ECOLOGICAL APPLICATIONS 4.27 28/285 
JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY 4.27 28/285 
DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS 4.24 30/285 
International Journal of Greenhouse Gas Control 4.08 31/285 
BioEnergy Research 4.01 32/285 
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
4 33/285 
BIOMASS & BIOENERGY 3.84 34/285 
Annual Review of Environment and Resources 3.73 35/285 
ECOSYSTEMS 3.67 36/285 
Cryosphere 3.64 37/285 
Biogeosciences 3.58 38/285 
OECOLOGIA 3.51 39/285 
ENVIRONMENTAL RESEARCH 3.5 40/285 
BIOLOGICAL CONSERVATION 3.49 41/285 
ENVIRONMENTAL POLLUTION 3.39 42/285 
OIKOS 3.39 42/285 
ECOLOGY AND SOCIETY 3.31 44/285 
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 3.24 45/285 
LANDSCAPE ECOLOGY 3.2 46/285 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 3.19 47/285 
CHEMOSPHERE 3.15 48/285 
International Journal of Environmental Science and Technology 3.15 48/285 
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 3.13 50/285 
Environmental Microbiology Reports 3.07 51/285 
Advances in Ecological Research 3.07 51/285 
ECOTOXICOLOGY 3.05 53/285 
Environmental Research Letters 3.04 54/285 
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY 3.02 55/285 
ECOLOGICAL INDICATORS 2.96 56/285 
ANIMAL CONSERVATION 2.9 57/285 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
2.88 58/285 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2.87 59/285 
MICROBIAL ECOLOGY 2.87 59/285 
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 2.79 61/285 
PLANT AND SOIL 2.77 62/285 
WATER RESOURCES RESEARCH 2.73 63/285 
BIOGEOCHEMISTRY 2.67 64/285 
JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY 2.67 64/285 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 2.59 66/285 
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES 2.48 67/285 
JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 2.48 67/285 
Environmental Health 2.45 69/285 
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECOLOGY 2.44 70/285 
Global Change Biology Bioenergy 2.41 71/285 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ECOLOGY LETTERS 17.55 1/306 
TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 15.74 2/306 
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 14.37 3/306 
SYSTEMATIC BIOLOGY 10.22 4/306 
Energy & Environmental Science 9.61 5/306 
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 9.11 6/306 
ECOLOGICAL MONOGRAPHS 7.43 7/306 
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 7.03 8/306 
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND 
POLICY DIMENSIONS 
6.86 9/306 
GLOBAL CHANGE BIOLOGY 6.86 9/306 
Annual Review of Environment and Resources 6.41 11/306 
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 6.01 12/306 
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 5.84 13/306 
MOLECULAR ECOLOGY 5.52 14/306 
Advances in Ecological Research 5.33 15/306 
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 5.29 16/306 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 5.22 17/306 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH 
PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & 
ECOTOXICOLOGY REVIEWS 
5.16 18/306 
GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY 5.14 19/306 
International Journal of Greenhouse Gas Control 5.11 20/306 
ECOLOGICAL APPLICATIONS 5.1 21/306 
Methods in Ecology and Evolution 5.09 22/306 
JOURNAL OF ECOLOGY 5.04 23/306 
JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY 5.04 23/306 
WATER RESEARCH 4.86 25/306 
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
4.84 26/306 
ECOLOGY 4.84 26/306 
DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS 4.83 28/306 
AMERICAN NATURALIST 4.72 29/306 
CONSERVATION BIOLOGY 4.69 30/306 
FUNCTIONAL ECOLOGY 4.56 31/306 
JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY 4.54 32/306 
ECOGRAPHY 4.18 33/306 
BIOLOGICAL CONSERVATION 4.11 34/306 
Conservation Letters 4.08 35/306 
Biogeosciences 3.85 36/306 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
3.8 37/306 
ENVIRONMENTAL POLLUTION 3.74 38/306 
BIOMASS & BIOENERGY 3.64 39/306 
Environmental Research Letters 3.63 40/306 
Global Change Biology Bioenergy 3.61 41/306 
BioEnergy Research 3.56 42/306 
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 3.5 43/306 
ECOSYSTEMS 3.49 44/306 
OECOLOGIA 3.41 45/306 
ENVIRONMENTAL RESEARCH 3.39 46/306 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 3.28 47/306 
Cryosphere 3.27 48/306 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 3.24 49/306 
Environmental Microbiology Reports 3.23 50/306 
CHEMOSPHERE 3.2 51/306 
PERSPECTIVES IN PLANT ECOLOGY EVOLUTION AND 
SYSTEMATICS 
3.2 51/306 
ECOLOGICAL ENGINEERING 3.1 53/306 
BIOGEOCHEMISTRY 3.06 54/306 
OIKOS 3.06 54/306 
LANDSCAPE ECOLOGY 3.06 54/306 
Molecular Ecology Resources 3.06 54/306 
International Journal of Environmental Science and Technology 3.05 58/306 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY 3.02 59/306 
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 3 60/306 
Regional Environmental Change 3 60/306 
WATER RESOURCES RESEARCH 2.95 62/306 
ANIMAL CONSERVATION 2.93 63/306 
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 2.93 63/306 
MICROBIAL ECOLOGY 2.91 65/306 
Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change 2.91 65/306 
Aerosol and Air Quality Research 2.82 67/306 
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY 2.8 68/306 
PLANT AND SOIL 2.73 69/306 
MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES 2.71 70/306 
ECOLOGICAL INDICATORS 2.69 71/306 
BASIC AND APPLIED ECOLOGY 2.66 72/306 
JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 2.65 73/306 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2.65 73/306 
Environmental Health 2.64 75/306 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW 2.59 76/306 
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Geosciences 
 
The subject discipline for Geosciences is made of 14 narrow subject categories from the 
Web of Science.  The 14 categories that make up Geosciences are: 
 
1. Energy & Fuels   8.   Metallurgy & Mining 
2. Engineering, Geological  9. Meteorology & Atmospheric Sciences 
3. Engineering, Petroleum  10. Mineralogy 
4. Geochemistry & Geophysics  11. Mining & Mineral Processing 
5. Geography, Physical   12.  Oceanography 
6. Geology    13.  Paleontology 
7. Geosciences, Multidisciplinary 14.  Remote Sensing 
 
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Geosciences based on Impact Factors (IF), three year averages and their 
quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
Annual Review of Marine Science 
 
15 16.45 15.73 
Nature Geoscience 8.1 10.39 11.75 10.08 
REVIEWS OF GEOPHYSICS 8.02 9.53 12.36 9.97 
ANNUAL REVIEW OF EARTH AND 
PLANETARY SCIENCES 
7.58 8.04 7.22 7.61 
EARTH-SCIENCE REVIEWS 6.94 5.83 6.59 6.45 
BULLETIN OF THE AMERICAN 
METEOROLOGICAL SOCIETY 
6.12 5.07 6.02 5.74 
GONDWANA RESEARCH 4.6 5.5 6.65 5.58 
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 4.88 5.3 5.52 5.23 
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 4.29 5.26 4.78 4.78 
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 4.24 4.65 3.97 4.29 
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 4.38 4.1 4.25 4.24 
EARTH AND PLANETARY SCIENCE 
LETTERS 
4.06 4.27 4.18 4.17 
CLIMATE DYNAMICS 3.91 3.84 4.6 4.12 
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 3.61 3.95 4.57 4.04 
GEOLOGY 4.36 4.02 3.61 4.00 
TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND 
PHYSICAL METEOROLOGY 
4.27 3.33 4.38 3.99 
JOURNAL OF PETROLOGY 3.73 3.84 4.05 3.87 
PALEOCEANOGRAPHY 3.64 4.03 3.35 3.67 
JOURNAL OF CLIMATE 3.36 3.51 4.09 3.65 
SPECIAL PAPERS IN PALAEONTOLOGY 
SERIES 
3.6 
  
3.60 
PRECAMBRIAN RESEARCH 3.57 4.11 3.09 3.59 
CHEMICAL GEOLOGY 3.4 3.72 3.51 3.54 
JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY 4.15 3.41 2.99 3.52 
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
BULLETIN 
3.1 3.63 3.78 3.50 
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 3.2 3.5 3.79 3.50 
CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND 
PETROLOGY 
3.49 3.41 3.44 3.45 
Climate of the Past 3.82 2.82 3.5 3.38 
CLIMATIC CHANGE 3.63 3.01 3.38 3.34 
PROGRESS IN OCEANOGRAPHY 3.58 3.26 3.14 3.33 
GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES 4.03 2.59 
 
3.31 
EARTHQUAKE SPECTRA 2.86 3.74 
 
3.30 
LITHOS 3.53 3.12 3.24 3.30 
SURVEYS IN GEOPHYSICS 3.17 3.59 3.09 3.28 
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 3.13 3.22 3.46 3.27 
JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY 3.29 3.31 3.19 3.26 
Reviews in Mineralogy & Geochemistry 2.19 3.69 3.83 3.24 
Geoscientific Model Development 
  
3.23 3.23 
GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 3.27 3.35 2.93 3.18 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 3.08 3.3 3.02 3.13 
TECTONICS 3.28 3.14 2.86 3.09 
Quaternary Geochronology 2.85 3.23 3.08 3.05 
Elements 3.59 3.1 2.42 3.04 
GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS 
GEOSYSTEMS 
2.62 3.36 3.02 3.00 
Atmospheric Measurement Techniques 
 
2.62 3.33 2.98 
BOREAS 2.81 3.05 
 
2.93 
JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE 3.12 3.19 2.3 2.87 
METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 3.25 2.62 2.71 2.86 
MARINE CHEMISTRY 2.72 2.75 3.07 2.85 
QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL 
METEOROLOGICAL SOCIETY 
2.52 2.97 2.9 2.80 
RADIOCARBON 
 
2.7 2.84 2.77 
HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM 
SCIENCES 
2.46 2.46 3.14 2.69 
JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC 
SCIENCES 
2.91 2.6 2.55 2.69 
AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 2.28 3.04 2.71 2.68 
DYNAMICS OF ATMOSPHERES AND 
OCEANS 
 
2.67 
 
2.67 
SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS 
 
2.31 3 2.66 
JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY 2.73 2.18 3.05 2.65 
PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY 2.26 2.28 3.36 2.63 
HOLOCENE 2.48 2.77 2.59 2.61 
QUATERNARY RESEARCH 2.67 2.57 2.51 2.58 
ECONOMIC GEOLOGY 
  
2.58 2.58 
BULLETIN OF VOLCANOLOGY 3.06 2.46 2.2 2.57 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CLIMATOLOGY 
2.34 2.47 2.9 2.57 
OCEANOGRAPHY 2.11 
 
2.98 2.55 
JOURNAL OF GEOLOGY 2.71 2.23 2.68 2.54 
GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL 
RESEARCH 
2.06 3.01 
 
2.54 
APPLIED CLAY SCIENCE 2.78 2.3 2.47 2.52 
PERMAFROST AND PERIGLACIAL 
PROCESSES 
  
2.51 2.51 
PALAEOGEOGRAPHY 
PALAEOCLIMATOLOGY 
PALAEOECOLOGY 
2.64 2.39 2.39 2.47 
TECTONOPHYSICS 
 
2.5 2.43 2.47 
JOURNAL OF GLACIOLOGY 
 
2.6 2.3 2.45 
MARINE GEOLOGY 2.52 2.51 2.26 2.43 
ORGANIC GEOCHEMISTRY 2.14 2.37 2.78 2.43 
GEOPHYSICAL JOURNAL 
INTERNATIONAL 
2.43 2.41 2.42 2.42 
MONTHLY WEATHER REVIEW 2.23 2.34 2.68 2.42 
JOURNAL OF GEODESY 2.42 
 
2.41 2.42 
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 2.38 2.48 2.34 2.40 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH 
SCIENCES 
2.44 
 
2.34 2.39 
MARINE MICROPALEONTOLOGY 2.44 2.32 
 
2.38 
GEOCHEMICAL TRANSACTIONS 2.34  2.34 
GEOMORPHOLOGY 2.11 2.35 2.52 2.33 
PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY 
INTERIORS 
1.99 2.64 2.31 2.31 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL 
GEOLOGY 
 2.06 2.54 2.30 
Ocean Science   2.29 2.29 
LETHAIA  2.28  2.28 
JOURNAL OF VERTEBRATE 
PALEONTOLOGY 
2.34 2.24 2.21 2.26 
OCEAN MODELLING 2.23 2.08 2.46 2.26 
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND 
OCEANIC TECHNOLOGY 
  2.25 2.25 
Landslides   2.21 2.21 
JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH 2 2.3 2.33 2.21 
SEDIMENTOLOGY 2.11 2.22 2.29 2.21 
NEWSLETTERS ON STRATIGRAPHY  2.2  2.20 
EARTH SURFACE PROCESSES AND 
LANDFORMS 
2.05 2.11 2.43 2.20 
TERRA NOVA 2.08 2.16 2.33 2.19 
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES  2.21 2.15 2.18 
Aeolian Research   2.17 2.17 
BASIN RESEARCH 2.16 2.26 2.06 2.16 
AMERICAN MINERALOGIST   2.16 2.16 
PROCEEDINGS OF THE GEOLOGISTS 
ASSOCIATION 
 2.15  2.15 
TELLUS SERIES A-DYNAMIC 
METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY 
2.21 2.06 2.13 2.13 
GEOLOGICAL MAGAZINE 2.05 2.2  2.13 
BOUNDARY-LAYER METEOROLOGY 2.12   2.12 
EPISODES 2.12   2.12 
JOURNAL OF GEOCHEMICAL 
EXPLORATION 
 2.12  2.12 
Geosphere   2.12 2.12 
DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL 
STUDIES IN OCEANOGRAPHY 
1.96  2.27 2.12 
MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY  2.13 2.1 2.12 
ORE GEOLOGY REVIEWS 2.08 2.07 2.15 2.10 
WEATHER AND FORECASTING   2.1 2.10 
APPLIED GEOCHEMISTRY 1.96  2.17 2.07 
VADOSE ZONE JOURNAL 1.99 2.13  2.06 
INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW   2.06 2.06 
MINERALIUM DEPOSITA  2.06  2.06 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SPELEOLOGY 
 2.05  2.05 
 
 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Nature Geoscience 8.1 1/347 
REVIEWS OF GEOPHYSICS 8.02 2/347 
ANNUAL REVIEW OF EARTH AND PLANETARY 
SCIENCES 
7.58 3/347 
EARTH-SCIENCE REVIEWS 6.94 4/347 
BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL 
SOCIETY 
6.12 5/347 
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 4.88 6/347 
GONDWANA RESEARCH 4.6 7/347 
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 4.38 8/347 
GEOLOGY 4.36 9/347 
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 4.29 10/347 
TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL 
METEOROLOGY 
4.27 11/347 
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 4.24 12/347 
JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY 4.15 13/347 
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 4.06 14/347 
GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES 4.03 15/347 
CLIMATE DYNAMICS 3.91 16/347 
Climate of the Past 3.82 17/347 
JOURNAL OF PETROLOGY 3.73 18/347 
PALEOCEANOGRAPHY 3.64 19/347 
CLIMATIC CHANGE 3.63 20/347 
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 3.61 21/347 
SPECIAL PAPERS IN PALAEONTOLOGY SERIES 3.6 22/347 
Elements 3.59 23/347 
PROGRESS IN OCEANOGRAPHY 3.58 24/347 
PRECAMBRIAN RESEARCH 3.57 25/347 
LITHOS 3.53 26/347 
CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY 3.49 27/347 
CHEMICAL GEOLOGY 3.4 28/347 
JOURNAL OF CLIMATE 3.36 29/347 
JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY 3.29 30/347 
TECTONICS 3.28 31/347 
GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 3.27 32/347 
METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 3.25 33/347 
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 3.2 34/347 
SURVEYS IN GEOPHYSICS 3.17 35/347 
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 3.13 36/347 
JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE 3.12 37/347 
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN 3.1 38/347 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 3.08 39/347 
BULLETIN OF VOLCANOLOGY 3.06 40/347 
JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES 2.91 41/347 
EARTHQUAKE SPECTRA 2.86 42/347 
Quaternary Geochronology 2.85 43/347 
BOREAS 2.81 44/347 
APPLIED CLAY SCIENCE 2.78 45/347 
JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY 2.73 46/347 
MARINE CHEMISTRY 2.72 47/347 
JOURNAL OF GEOLOGY 2.71 48/347 
QUATERNARY RESEARCH 2.67 49/347 
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY 
PALAEOECOLOGY 
2.64 50/347 
GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS 2.62 51/347 
MARINE GEOLOGY 2.52 52/347 
QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL 
METEOROLOGICAL SOCIETY 
2.52 52/347 
HOLOCENE 2.48 54/347 
HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2.46 55/347 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 2.44 56/347 
MARINE MICROPALEONTOLOGY 2.44 56/347 
GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 2.43 58/347 
JOURNAL OF GEODESY 2.42 59/347 
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 2.38 60/347 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2.34 61/347 
GEOCHEMICAL TRANSACTIONS 2.34 61/347 
JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY 2.34 61/347 
AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 2.28 64/347 
PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY 2.26 65/347 
MONTHLY WEATHER REVIEW 2.23 66/347 
OCEAN MODELLING 2.23 66/347 
TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND 
OCEANOGRAPHY 
2.21 68/347 
Reviews in Mineralogy & Geochemistry 2.19 69/347 
BASIN RESEARCH 2.16 70/347 
ORGANIC GEOCHEMISTRY 2.14 71/347 
BOUNDARY-LAYER METEOROLOGY 2.12 72/347 
EPISODES 2.12 72/347 
GEOMORPHOLOGY 2.11 74/347 
SEDIMENTOLOGY 2.11 74/347 
OCEANOGRAPHY 2.11 74/347 
ORE GEOLOGY REVIEWS 2.08 77/347 
TERRA NOVA 2.08 77/347 
GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH 2.06 79/347 
GEOLOGICAL MAGAZINE 2.05 80/347 
EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 2.05 80/347 
JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH 2 82/347 
VADOSE ZONE JOURNAL 1.99 83/347 
PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS 1.99 83/347 
APPLIED GEOCHEMISTRY 1.96 85/347 
DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN 
OCEANOGRAPHY 
1.96 85/347 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Marine Science 15 1/374 
Nature Geoscience 10.39 2/374 
REVIEWS OF GEOPHYSICS 9.53 3/374 
Annual Review of Earth and Planetary Sciences 8.04 4/374 
EARTH-SCIENCE REVIEWS 5.83 5/374 
GONDWANA RESEARCH 5.5 6/374 
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 5.3 7/374 
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 5.26 8/374 
BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL 
SOCIETY 
5.07 9/374 
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 4.65 10/374 
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 4.27 11/374 
PRECAMBRIAN RESEARCH 4.11 12/374 
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 4.1 13/374 
PALEOCEANOGRAPHY 4.03 14/374 
GEOLOGY 4.02 15/374 
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 3.95 16/374 
CLIMATE DYNAMICS 3.84 17/374 
JOURNAL OF PETROLOGY 3.84 17/374 
EARTHQUAKE SPECTRA 3.74 19/374 
CHEMICAL GEOLOGY 3.72 20/374 
Reviews in Mineralogy & Geochemistry 3.69 21/374 
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN 3.63 22/374 
SURVEYS IN GEOPHYSICS 3.59 23/374 
JOURNAL OF CLIMATE 3.51 24/374 
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 3.5 25/374 
CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY 3.41 26/374 
JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY 3.41 26/374 
GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS 3.36 28/374 
GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 3.35 29/374 
TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL 
METEOROLOGY 
3.33 30/374 
JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY 3.31 31/374 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 3.3 32/374 
PROGRESS IN OCEANOGRAPHY 3.26 33/374 
Quaternary Geochronology 3.23 34/374 
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 3.22 35/374 
JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE 3.19 36/374 
TECTONICS 3.14 37/374 
LITHOS 3.12 38/374 
Elements 3.1 39/374 
BOREAS 3.05 40/374 
AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 3.04 41/374 
CLIMATIC CHANGE 3.01 42/374 
GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH 3.01 42/374 
QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL 
METEOROLOGICAL SOCIETY 
2.97 44/374 
Climate of the Past 2.82 45/374 
HOLOCENE 2.77 46/374 
MARINE CHEMISTRY 2.75 47/374 
RADIOCARBON 2.7 48/374 
DYNAMICS OF ATMOSPHERES AND OCEANS 2.67 49/374 
PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS 2.64 50/374 
Atmospheric Measurement Techniques 2.62 51/374 
METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 2.62 51/374 
JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES 2.6 53/374 
JOURNAL OF GLACIOLOGY 2.6 53/374 
GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES 2.59 55/374 
QUATERNARY RESEARCH 2.57 56/374 
MARINE GEOLOGY 2.51 57/374 
TECTONOPHYSICS 2.5 58/374 
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 2.48 59/374 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2.47 60/374 
HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 2.46 61/374 
BULLETIN OF VOLCANOLOGY 2.46 61/374 
GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 2.41 63/374 
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY 
PALAEOECOLOGY 
2.39 64/374 
ORGANIC GEOCHEMISTRY 2.37 65/374 
GEOMORPHOLOGY 2.35 66/374 
MONTHLY WEATHER REVIEW 2.34 67/374 
MARINE MICROPALEONTOLOGY 2.32 68/374 
SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS 2.31 69/374 
JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH 2.3 70/374 
APPLIED CLAY SCIENCE 2.3 70/374 
LETHAIA 2.28 72/374 
PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY 2.28 72/374 
BASIN RESEARCH 2.26 74/374 
JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY 2.24 75/374 
JOURNAL OF GEOLOGY 2.23 76/374 
SEDIMENTOLOGY 2.22 77/374 
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES 2.21 78/374 
GEOLOGICAL MAGAZINE 2.2 79/374 
NEWSLETTERS ON STRATIGRAPHY 2.2 79/374 
JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY 2.18 81/374 
TERRA NOVA 2.16 82/374 
PROCEEDINGS OF THE GEOLOGISTS ASSOCIATION 2.15 83/374 
VADOSE ZONE JOURNAL 2.13 84/374 
MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY 2.13 84/374 
JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION 2.12 86/374 
EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 2.11 87/374 
OCEAN MODELLING 2.08 88/374 
ORE GEOLOGY REVIEWS 2.07 89/374 
TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND 
OCEANOGRAPHY 
2.06 90/374 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 2.06 90/374 
MINERALIUM DEPOSITA 2.06 90/374 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY 2.05 93/374 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Marine Science 16.45 1/379 
REVIEWS OF GEOPHYSICS 12.36 2/379 
Nature Geoscience 11.75 3/379 
Annual Review of Earth and Planetary Sciences 7.22 4/379 
GONDWANA RESEARCH 6.65 5/379 
EARTH-SCIENCE REVIEWS 6.59 6/379 
BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL 
SOCIETY 
6.02 7/379 
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 5.52 8/379 
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 4.78 9/379 
CLIMATE DYNAMICS 4.6 10/379 
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 4.57 11/379 
TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL 
METEOROLOGY 
4.38 12/379 
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 4.25 13/379 
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 4.18 14/379 
JOURNAL OF CLIMATE 4.09 15/379 
JOURNAL OF PETROLOGY 4.05 16/379 
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 3.97 17/379 
Reviews in Mineralogy & Geochemistry 3.83 18/379 
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 3.79 19/379 
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN 3.78 20/379 
GEOLOGY 3.61 21/379 
CHEMICAL GEOLOGY 3.51 22/379 
Climate of the Past 3.5 23/379 
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 3.46 24/379 
CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY 3.44 25/379 
CLIMATIC CHANGE 3.38 26/379 
PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY 3.36 27/379 
PALEOCEANOGRAPHY 3.35 28/379 
Atmospheric Measurement Techniques 3.33 29/379 
LITHOS 3.24 30/379 
Geoscientific Model Development 3.23 31/379 
JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY 3.19 32/379 
HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 3.14 33/379 
PROGRESS IN OCEANOGRAPHY 3.14 33/379 
SURVEYS IN GEOPHYSICS 3.09 35/379 
PRECAMBRIAN RESEARCH 3.09 35/379 
Quaternary Geochronology 3.08 37/379 
MARINE CHEMISTRY 3.07 38/379 
JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY 3.05 39/379 
GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS 3.02 40/379 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 3.02 40/379 
SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS 3 42/379 
JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY 2.99 43/379 
OCEANOGRAPHY 2.98 44/379 
GLOBAL AND PLANETARY CHANGE 2.93 45/379 
QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL 
METEOROLOGICAL SOCIETY 
2.9 46/379 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 2.9 46/379 
TECTONICS 2.86 48/379 
RADIOCARBON 2.84 49/379 
ORGANIC GEOCHEMISTRY 2.78 50/379 
AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 2.71 51/379 
METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 2.71 51/379 
JOURNAL OF GEOLOGY 2.68 53/379 
MONTHLY WEATHER REVIEW 2.68 53/379 
HOLOCENE 2.59 55/379 
ECONOMIC GEOLOGY 2.58 56/379 
JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES 2.55 57/379 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 2.54 58/379 
GEOMORPHOLOGY 2.52 59/379 
QUATERNARY RESEARCH 2.51 60/379 
PERMAFROST AND PERIGLACIAL PROCESSES 2.51 60/379 
APPLIED CLAY SCIENCE 2.47 62/379 
OCEAN MODELLING 2.46 63/379 
TECTONOPHYSICS 2.43 64/379 
EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 2.43 64/379 
Elements 2.42 66/379 
GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 2.42 66/379 
JOURNAL OF GEODESY 2.41 68/379 
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY 
PALAEOECOLOGY 
2.39 69/379 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 2.34 70/379 
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 2.34 70/379 
TERRA NOVA 2.33 72/379 
JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH 2.33 72/379 
PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS 2.31 74/379 
JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE 2.3 75/379 
JOURNAL OF GLACIOLOGY 2.3 75/379 
SEDIMENTOLOGY 2.29 77/379 
Ocean Science 2.29 77/379 
DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN 
OCEANOGRAPHY 
2.27 79/379 
MARINE GEOLOGY 2.26 80/379 
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND OCEANIC 
TECHNOLOGY 
2.25 81/379 
JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY 2.21 82/379 
Landslides 2.21 82/379 
BULLETIN OF VOLCANOLOGY 2.2 84/379 
Aeolian Research 2.17 85/379 
APPLIED GEOCHEMISTRY 2.17 85/379 
AMERICAN MINERALOGIST 2.16 87/379 
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES 2.15 88/379 
ORE GEOLOGY REVIEWS 2.15 88/379 
TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND 
OCEANOGRAPHY 
2.13 90/379 
Geosphere 2.12 91/379 
MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY 2.1 92/379 
WEATHER AND FORECASTING 2.1 92/379 
INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW 2.06 94/379 
BASIN RESEARCH 2.06 94/379 
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Immunology 
 
The subject discipline for Immunology is made of 2 narrow subject categories from the 
Web of Science.  The 2 categories that make up Immunology are: 
 
1. Immunology 
2. Infectious Diseases 
  
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Immunology based on Impact Factors (IF), three year averages and their 
quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY 37.9 49.27 52.76 46.64 
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 32.24 35.19 33.28 33.57 
NATURE IMMUNOLOGY 26 25.66 26 25.89 
IMMUNITY 20.58 24.22 21.63 22.14 
IMMUNOLOGICAL REVIEWS 10.05 13.46 11.14 11.55 
CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY 10.88 10.14 9.52 10.18 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL 
IMMUNOLOGY 
9.16 9.27 11 9.81 
TRENDS IN IMMUNOLOGY 8.76 9.53 10.4 9.56 
SEMINARS IN IMMUNOLOGY 9.15 8.33 6.39 7.96 
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 7.23 8.13 7.36 7.57 
Advances in Immunology 7.72 7.19 5.76 6.89 
Mucosal Immunology 
 
6.81 6.96 6.89 
AUTOIMMUNITY REVIEWS 6.36 6.55 6.62 6.51 
ALLERGY 6.38 6.29 6.27 6.31 
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 5.86 6.28 6.41 6.18 
AIDS 4.9 6.34 6.24 5.83 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.64 5.74 5.78 5.72 
European Journal of Inflammation 
  
5.23 5.23 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.17 4.94 5.1 5.07 
Current Topics in Microbiology and 
Immunology 
  
4.92 4.92 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 4.4 4.62 4.99 4.67 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 
 
4.19 5.03 4.61 
JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE 4.2 4.26 
 
4.23 
DEFICIENCY SYNDROMES 
Expert Review of Vaccines 4.21 
  
4.21 
IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY 4.2 
  
4.20 
INFECTION AND IMMUNITY 4.2 
  
4.20 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY 37.9 1/81 
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 32.24 2/81 
NATURE IMMUNOLOGY 26 3/81 
IMMUNITY 20.58 4/81 
CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY 10.88 5/81 
IMMUNOLOGICAL REVIEWS 10.05 6/81 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 9.16 7/81 
SEMINARS IN IMMUNOLOGY 9.15 8/81 
TRENDS IN IMMUNOLOGY 8.76 9/81 
Advances in Immunology 7.72 10/81 
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 7.23 11/81 
ALLERGY 6.38 12/81 
AUTOIMMUNITY REVIEWS 6.36 13/81 
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 5.86 14/81 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.64 15/81 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.17 16/81 
AIDS 4.9 17/81 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 4.4 18/81 
Expert Review of Vaccines 4.21 19/81 
IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY 4.2 20/81 
JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY 
SYNDROMES 
4.2 20/81 
INFECTION AND IMMUNITY 4.2 20/81 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Immunology 49.27 1/87 
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 35.19 2/87 
NATURE IMMUNOLOGY 25.66 3/87 
IMMUNITY 24.22 4/87 
IMMUNOLOGICAL REVIEWS 13.46 5/87 
CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY 10.14 6/87 
TRENDS IN IMMUNOLOGY 9.53 7/87 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 9.27 8/87 
SEMINARS IN IMMUNOLOGY 8.33 9/87 
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 8.13 10/87 
Advances in Immunology 7.19 11/87 
Mucosal Immunology 6.81 12/87 
AUTOIMMUNITY REVIEWS 6.55 13/87 
AIDS 6.34 14/87 
ALLERGY 6.29 15/87 
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 6.28 16/87 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.74 17/87 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 4.94 18/87 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 4.62 19/87 
JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY 
SYNDROMES 
4.26 20/87 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 4.19 21/87 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Immunology 52.76 1/91 
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 33.28 2/91 
NATURE IMMUNOLOGY 26 3/91 
IMMUNITY 21.63 4/91 
IMMUNOLOGICAL REVIEWS 11.14 5/91 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 11 6/91 
TRENDS IN IMMUNOLOGY 10.4 7/91 
CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY 9.52 8/91 
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 7.36 9/91 
Mucosal Immunology 6.96 10/91 
AUTOIMMUNITY REVIEWS 6.62 11/91 
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 6.41 12/91 
SEMINARS IN IMMUNOLOGY 6.39 13/91 
ALLERGY 6.27 14/91 
AIDS 6.24 15/91 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.78 16/91 
Advances in Immunology 5.76 17/91 
European Journal of Inflammation 5.23 18/91 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.1 19/91 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 5.03 20/91 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 4.99 21/91 
Current Topics in Microbiology and Immunology 4.92 22/91 
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Materials Science 
 
The subject discipline for Materials Science is made of 12 narrow subject categories from 
the Web of Science.  The 12 categories that make up Materials Science are: 
 
1. Construction & Building Technology   
2. Materials Science, Biomaterials    
3. Materials Science, Ceramics    
4. Materials Science, Characterization & Testing  
5. Materials Science, Coatings & Films   
6. Materials Science, Composites 
7. Materials Science, Multidisciplinary   
8. Materials Science, Paper & Wood  
9. Materials Science, Textiles  
10. Metallurgy & Metallurgical Engineering  
11. Metallurgy & Mining  
12. Nanoscience & Nanotechnology 
 
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Materials Science based on Impact Factors (IF), three year averages and 
their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
NATURE MATERIALS 29.5 29.92 32.84 30.75 
Nature Nanotechnology 26.3 30.32 27.27 27.96 
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 15.76 16.65 18.21 16.87 
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-
REPORTS 
12.21 19.75 14.95 15.64 
ADVANCED MATERIALS 8.37 10.88 13.87 11.04 
ANNUAL REVIEW OF MATERIALS 
RESEARCH 
7.91 10.33 13.07 10.44 
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 6.99 8.5 10.17 8.55 
Materials Today 11.45 6.26 5.56 7.76 
BIOMATERIALS 7.36 7.88 7.4 7.55 
Small 6.17 7.33 8.34 7.28 
CHEMISTRY OF MATERIALS 5.36 6.4 7.28 6.35 
EUROPEAN CELLS & MATERIALS 5.37 9.65 3.02 6.01 
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 4.85 5.79 6.96 5.87 
NPG Asia Materials 
  
5.53 5.53 
MRS BULLETIN 6.33 4.76 4.95 5.35 
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 4.79 5.1 5.96 5.28 
Soft Matter 4.86 4.45 4.39 4.57 
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR 
CELLS 
3.85 4.74 4.54 4.38 
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & 
MATERIALS SCIENCE 
4 4.38 4.23 4.20 
ACTA MATERIALIA 3.76 3.79 3.75 3.77 
Metallomics 
 
3.59 3.9 3.75 
ACS Applied Materials & Interfaces 
 
2.92 4.52 3.72 
NANOTECHNOLOGY 3.13 3.65 3.97 3.58 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF 
ADVANCED MATERIALS 
2.59 3.22 3.51 3.11 
CORROSION SCIENCE 2.31 3.26 3.73 3.10 
Journal of the Mechanical Behavior of 
Biomedical Materials 
3.17 3.29 2.81 3.09 
MICROPOROUS AND MESOPOROUS 
MATERIALS 
2.65 3.22 3.28 3.05 
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH 2.47 3.25 3.28 3.00 
COMPOSITES SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
2.9 2.86 3.14 2.97 
CELLULOSE 2.15 2.81 3.6 2.85 
GOLD BULLETIN 2.32 2.71 3.51 2.85 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS 
RESEARCH PART A 
2.81 3.04 2.62 2.82 
SCRIPTA MATERIALIA 2.94 2.82 2.69 2.82 
Biofabrication 
 
1.85 3.48 2.67 
Science of Advanced Materials 
 
2 3.3 2.65 
Functional Materials Letters 2.56 2.67 
 
2.62 
Biointerphases 2.48 3.11 2.2 2.60 
PLATINUM METALS REVIEW 
 
2.57 
 
2.57 
COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE 
AND MANUFACTURING 
2.41 2.34 2.69 2.48 
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 2.37 2.18 2.78 2.44 
Materials Science & Engineering C-Materials 
for Biological Applications 
 
2.18 2.68 2.43 
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC 
SOCIETY 
2.09 2.57 2.35 2.34 
MODELLING AND SIMULATION IN 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 
  
2.29 2.29 
INTERMETALLICS 2.23 2.33 
 
2.28 
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 2.01 2.35 2.23 2.20 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-
MATERIALS IN MEDICINE 
1.95 2.32 2.31 2.19 
Biomedical Materials 1.96 2.46 2.15 2.19 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS 
RESEARCH PART B-APPLIED 
BIOMATERIALS 
2.18 2.22 2.14 2.18 
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2.13 2.13 2.28 2.18 
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES 1.83 
 
2.42 2.13 
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC 
SOCIETY 
1.94 2.16 2.27 2.12 
MATERIALS LETTERS 1.94 2.12 2.3 2.12 
COMPOSITE STRUCTURES 2 2.03 2.24 2.09 
SOFT MATERIALS 
 
2.08 
 
2.08 
MATERIALS RESEARCH BULLETIN 1.87 2.14 2.1 2.04 
HYDROMETALLURGY 2.07 1.92 2.02 2.00 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 
A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES 
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 
1.9 2.1 2 2.00 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION 
AND ADHESIVES 
1.85 1.94 2.17 1.99 
MECHANICS OF MATERIALS 2.2 1.91 1.76 1.96 
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL 
SYSTEMS AND STRUCTURES 
  
1.95 1.95 
APPLIED SURFACE SCIENCE 
 
1.79 2.1 1.95 
MATERIALS & DESIGN 
 
1.69 2.2 1.95 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 
 
1.85 2.01 1.93 
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 1.79 2.14 1.86 1.93 
Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 
1.75 2.07 
 
1.91 
DIAMOND AND RELATED MATERIALS 1.82 1.82 1.91 1.85 
THIN SOLID FILMS 1.72 1.93 1.89 1.85 
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-
BIOMIMETIC AND SUPRAMOLECULAR 
SYSTEMS 
1.84 
  
1.84 
POLYMER TESTING 1.66 2.01 
 
1.84 
CONSTRUCTION AND BUILDING 
MATERIALS 
  
1.83 1.83 
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 1.66 1.86 1.97 1.83 
JOURNAL OF THERMAL SPRAY 
TECHNOLOGY 
 
1.84 1.81 1.83 
WEAR 1.77 
 
1.87 1.82 
Current Nanoscience 
 
1.87 1.77 1.82 
Electronic Materials Letters 
  
1.81 1.81 
OPTICAL MATERIALS 1.72 1.67 2.02 1.80 
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 1.82 1.8 1.79 1.80 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 
 
1.8 
 
1.80 
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING 
TECHNOLOGY 
 1.78 1.78 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 
B-SOLID STATE MATERIALS FOR 
ADVANCED TECHNOLOGY 
1.75   1.75 
ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 1.76 1.74  1.75 
GRANULAR MATTER   1.75 1.75 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
REFRACTORY METALS & HARD 
MATERIALS 
1.75   1.75 
COMPOSITES PART B-ENGINEERING 1.7 1.77 1.73 1.73 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF 
WELDING AND JOINING 
  1.73 1.73 
METALLURGICAL AND MATERIALS 
TRANSACTIONS A-PHYSICAL 
METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 
 1.72  1.72 
MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS 1.72   1.72 
CERAMICS INTERNATIONAL 1.68  1.75 1.72 
Materials Science and Engineering B-Advanced 
Functional Solid-State Materials 
1.71   1.71 
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 1.66   1.66 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE MATERIALS 29.5 1/274 
Nature Nanotechnology 26.3 2/274 
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 15.76 3/274 
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 12.21 4/274 
Materials Today 11.45 5/274 
ADVANCED MATERIALS 8.37 6/274 
ANNUAL REVIEW OF MATERIALS RESEARCH 7.91 7/274 
BIOMATERIALS 7.36 8/274 
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 6.99 9/274 
MRS BULLETIN 6.33 10/274 
Small 6.17 11/274 
EUROPEAN CELLS & MATERIALS 5.37 12/274 
CHEMISTRY OF MATERIALS 5.36 13/274 
Soft Matter 4.86 14/274 
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 4.85 15/274 
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 4.79 16/274 
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS 
SCIENCE 
4 17/274 
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS 3.85 18/274 
ACTA MATERIALIA 3.76 19/274 
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 3.17 20/274 
NANOTECHNOLOGY 3.13 21/274 
SCRIPTA MATERIALIA 2.94 22/274 
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.9 23/274 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART 
A 
2.81 24/274 
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 2.65 25/274 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED 
MATERIALS 
2.59 26/274 
Functional Materials Letters 2.56 27/274 
Biointerphases 2.48 28/274 
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH 2.47 29/274 
COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND 
MANUFACTURING 
2.41 30/274 
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 2.37 31/274 
GOLD BULLETIN 2.32 32/274 
CORROSION SCIENCE 2.31 33/274 
INTERMETALLICS 2.23 34/274 
MECHANICS OF MATERIALS 2.2 35/274 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART 
B-APPLIED BIOMATERIALS 
2.18 36/274 
CELLULOSE 2.15 37/274 
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2.13 38/274 
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 2.09 39/274 
HYDROMETALLURGY 2.07 40/274 
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 2.01 41/274 
COMPOSITE STRUCTURES 2 42/274 
Biomedical Materials 1.96 43/274 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN 
MEDICINE 
1.95 44/274 
MATERIALS LETTERS 1.94 45/274 
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 1.94 45/274 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-
STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES 
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 
1.9 47/274 
MATERIALS RESEARCH BULLETIN 1.87 48/274 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND 
ADHESIVES 
1.85 49/274 
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-BIOMIMETIC 
AND SUPRAMOLECULAR SYSTEMS 
1.84 50/274 
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES 1.83 51/274 
DIAMOND AND RELATED MATERIALS 1.82 52/274 
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 1.82 52/274 
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 1.79 54/274 
WEAR 1.77 55/274 
ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 1.76 56/274 
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 1.75 57/274 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-SOLID STATE 
MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY 
1.75 57/274 
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & 
HARD MATERIALS 
1.75 57/274 
MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS 1.72 60/274 
OPTICAL MATERIALS 1.72 60/274 
THIN SOLID FILMS 1.72 60/274 
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional 
Solid-State Materials 
1.71 63/274 
COMPOSITES PART B-ENGINEERING 1.7 64/274 
CERAMICS INTERNATIONAL 1.68 65/274 
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 1.66 66/274 
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 1.66 66/274 
POLYMER TESTING 1.66 66/274 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Nature Nanotechnology 30.32 1/295 
NATURE MATERIALS 29.92 2/295 
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 19.75 3/295 
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 16.65 4/295 
ADVANCED MATERIALS 10.88 5/295 
Annual Review of Materials Research 10.33 6/295 
EUROPEAN CELLS & MATERIALS 9.65 7/295 
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 8.5 8/295 
BIOMATERIALS 7.88 9/295 
Small 7.33 10/295 
CHEMISTRY OF MATERIALS 6.4 11/295 
Materials Today 6.26 12/295 
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 5.79 13/295 
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 5.1 14/295 
MRS BULLETIN 4.76 15/295 
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS 4.74 16/295 
Soft Matter 4.45 17/295 
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS 
SCIENCE 
4.38 18/295 
ACTA MATERIALIA 3.79 19/295 
NANOTECHNOLOGY 3.65 20/295 
Metallomics 3.59 21/295 
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 3.29 22/295 
CORROSION SCIENCE 3.26 23/295 
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH 3.25 24/295 
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 3.22 25/295 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED 
MATERIALS 
3.22 25/295 
Biointerphases 3.11 27/295 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART 
A 
3.04 28/295 
ACS Applied Materials & Interfaces 2.92 29/295 
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 2.86 30/295 
SCRIPTA MATERIALIA 2.82 31/295 
CELLULOSE 2.81 32/295 
GOLD BULLETIN 2.71 33/295 
Functional Materials Letters 2.67 34/295 
PLATINUM METALS REVIEW 2.57 35/295 
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 2.57 35/295 
Biomedical Materials 2.46 37/295 
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 2.35 38/295 
COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND 
MANUFACTURING 
2.34 39/295 
INTERMETALLICS 2.33 40/295 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN 
MEDICINE 
2.32 41/295 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART 
B-APPLIED BIOMATERIALS 
2.22 42/295 
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 2.18 43/295 
Materials Science & Engineering C-Materials for Biological 
Applications 
2.18 43/295 
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 2.16 45/295 
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 2.14 46/295 
MATERIALS RESEARCH BULLETIN 2.14 46/295 
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2.13 48/295 
MATERIALS LETTERS 2.12 49/295 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-
STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES 
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 
2.1 50/295 
SOFT MATERIALS 2.08 51/295 
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 2.07 52/295 
COMPOSITE STRUCTURES 2.03 53/295 
POLYMER TESTING 2.01 54/295 
Science of Advanced Materials 2 55/295 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND 
ADHESIVES 
1.94 56/295 
THIN SOLID FILMS 1.93 57/295 
HYDROMETALLURGY 1.92 58/295 
MECHANICS OF MATERIALS 1.91 59/295 
Current Nanoscience 1.87 60/295 
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 1.86 61/295 
Biofabrication 1.85 62/295 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 1.85 62/295 
JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 1.84 64/295 
DIAMOND AND RELATED MATERIALS 1.82 65/295 
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 1.8 66/295 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 1.8 66/295 
APPLIED SURFACE SCIENCE 1.79 68/295 
COMPOSITES PART B-ENGINEERING 1.77 69/295 
ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 1.74 70/295 
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-
PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 
1.72 71/295 
MATERIALS & DESIGN 1.69 72/295 
OPTICAL MATERIALS 1.67 73/295 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE MATERIALS 32.84 1/300 
Nature Nanotechnology 27.27 2/300 
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 18.21 3/300 
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 14.95 4/300 
ADVANCED MATERIALS 13.87 5/300 
Annual Review of Materials Research 13.07 6/300 
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 10.17 7/300 
Small 8.34 8/300 
BIOMATERIALS 7.4 9/300 
CHEMISTRY OF MATERIALS 7.28 10/300 
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 6.96 11/300 
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 5.96 12/300 
Materials Today 5.56 13/300 
NPG Asia Materials 5.53 14/300 
MRS BULLETIN 4.95 15/300 
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS 4.54 16/300 
ACS Applied Materials & Interfaces 4.52 17/300 
Soft Matter 4.39 18/300 
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS 
SCIENCE 
4.23 19/300 
NANOTECHNOLOGY 3.97 20/300 
Metallomics 3.9 21/300 
ACTA MATERIALIA 3.75 22/300 
CORROSION SCIENCE 3.73 23/300 
CELLULOSE 3.6 24/300 
GOLD BULLETIN 3.51 25/300 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED 
MATERIALS 
3.51 25/300 
Biofabrication 3.48 27/300 
Science of Advanced Materials 3.3 28/300 
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH 3.28 29/300 
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 3.28 29/300 
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 3.14 31/300 
EUROPEAN CELLS & MATERIALS 3.02 32/300 
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 2.81 33/300 
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 2.78 34/300 
COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND 
MANUFACTURING 
2.69 35/300 
SCRIPTA MATERIALIA 2.69 35/300 
Materials Science & Engineering C-Materials for Biological 
Applications 
2.68 37/300 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART 
A 
2.62 38/300 
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES 2.42 39/300 
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 2.35 40/300 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN 
MEDICINE 
2.31 41/300 
MATERIALS LETTERS 2.3 42/300 
MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE 
AND ENGINEERING 
2.29 43/300 
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2.28 44/300 
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 2.27 45/300 
COMPOSITE STRUCTURES 2.24 46/300 
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 2.23 47/300 
Biointerphases 2.2 48/300 
MATERIALS & DESIGN 2.2 48/300 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND 
ADHESIVES 
2.17 50/300 
Biomedical Materials 2.15 51/300 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART 
B-APPLIED BIOMATERIALS 
2.14 52/300 
APPLIED SURFACE SCIENCE 2.1 53/300 
MATERIALS RESEARCH BULLETIN 2.1 53/300 
HYDROMETALLURGY 2.02 55/300 
OPTICAL MATERIALS 2.02 55/300 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 2.01 57/300 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-
STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES 
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 
2 58/300 
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 1.97 59/300 
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND 
STRUCTURES 
1.95 60/300 
DIAMOND AND RELATED MATERIALS 1.91 61/300 
THIN SOLID FILMS 1.89 62/300 
WEAR 1.87 63/300 
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 1.86 64/300 
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 1.83 65/300 
Electronic Materials Letters 1.81 66/300 
JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 1.81 66/300 
CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 1.79 68/300 
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 1.78 69/300 
Current Nanoscience 1.77 70/300 
MECHANICS OF MATERIALS 1.76 71/300 
CERAMICS INTERNATIONAL 1.75 72/300 
GRANULAR MATTER 1.75 72/300 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND 
JOINING 
1.73 74/300 
COMPOSITES PART B-ENGINEERING 1.73 74/300 
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Mathematics 
 
The subject discipline for Mathematics is made of 5 narrow subject categories from the 
Web of Science.  The 5 categories that make up Mathematics are: 
 
1. Mathematics       4.   Physics, Mathematical 
2. Mathematics, Applied    5.   Statistics & Probability 
3. Mathematics, Interdisciplinary Applications 
  
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Mathematics based on Impact Factors (IF), three year averages and their 
quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
SIAM REVIEW 3.39 6.62 10.02 6.68 
ACTA MATHEMATICA 2.61 4.86 3.33 3.60 
JOURNAL OF THE AMERICAN 
MATHEMATICAL SOCIETY 
3.41 3.41 3.84 3.55 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 
SOCIETY SERIES B-STATISTICAL 
METHODOLOGY 
3.47 3.5 3.64 3.54 
STRUCTURAL EQUATION MODELING-A 
MULTIDISCIPLINARY JOURNAL 
3.15 2.73 4.71 3.53 
ANNALS OF MATHEMATICS 4.17 3.17 2.92 3.42 
Database-The Journal of Biological Databases 
and Curation 
  
3.17 3.17 
ANNALS OF STATISTICS 3.18 2.94 3.03 3.05 
STATISTICAL SCIENCE 3.52 2.48 3.03 3.01 
APPLIED AND COMPUTATIONAL 
HARMONIC ANALYSIS 
1.85 3.21 3.45 2.84 
Communications in Nonlinear Science and 
Numerical Simulation 
 
2.69 2.8 2.75 
BIOSTATISTICS 3.24 2.76 2.14 2.71 
FOUNDATIONS OF COMPUTATIONAL 
MATHEMATICS 
1.9 2.41 3.61 2.64 
BULLETIN OF THE AMERICAN 
MATHEMATICAL SOCIETY 
3.29 2.3 2.32 2.64 
COMMUNICATIONS ON PURE AND 
APPLIED MATHEMATICS 
2.65 2.46 2.57 2.56 
JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY 1.69 3.02 2.96 2.56 
INVENTIONES MATHEMATICAE 2.79 2.44 2.33 2.52 
MEMOIRS OF THE AMERICAN 
MATHEMATICAL SOCIETY 
2.24 2.49 2.25 2.33 
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD 
APPLICATIONS 
2.38 2.13 2.04 2.18 
JOURNAL OF THE AMERICAN 
STATISTICAL ASSOCIATION 
2.32 2.06 1.99 2.12 
MULTISCALE MODELING & SIMULATION 2.19 2.15 2 2.11 
PUBLICATIONS MATHEMATIQUES DE L 
IHES 
1.69 2.5 2.14 2.11 
SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC 
COMPUTING 
1.59 3.01 1.56 2.05 
Stata Journal 1.85 2 2.22 2.02 
Annals of Applied Statistics 2.57 1.74 1.58 1.96 
MATHEMATICAL PROGRAMMING 2.04 1.97 1.7 1.90 
BIOMETRIKA 1.93 1.83 1.91 1.89 
MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN 
APPLIED SCIENCES 
2.09 1.95 1.63 1.89 
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY 1.87 1.85 1.84 1.85 
SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS 
AND APPLICATIONS 
2.41 1.72 1.36 1.83 
BIOMETRICS 1.86 1.76 1.82 1.81 
Information Fusion 2.21 1.62 1.46 1.76 
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION 1.42 2.09 1.62 1.71 
INFORMATICA 
 
1.78 1.62 1.70 
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL 
ANALYSIS 
1.84 1.66 1.6 1.70 
Fixed Point Theory and Applications 1.52 1.93 1.63 1.69 
International Journal of Biomathematics 
 
1.66 
 
1.66 
Abstract and Applied Analysis 2.22 1.44 1.31 1.66 
JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE 1.81 2.02 1.14 1.66 
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL 
ANALYSIS 
1.64 1.79 1.31 1.58 
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS 1.82 1.42 1.48 1.57 
MATHEMATICAL MEDICINE AND 
BIOLOGY-A JOURNAL OF THE IMA 
 
1.33 1.81 1.57 
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL 1.75 1.41 1.53 1.56 
CONSTRUCTIVE APPROXIMATION 1.59 1.98 1.11 1.56 
Communications in Applied Mathematics and 
Computational Science 
  
1.56 1.56 
SIAM JOURNAL ON APPLIED 
MATHEMATICS 
1.63 1.52 1.42 1.52 
STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS 1.52 
  
1.52 
TECHNOMETRICS 1.71 1.56 1.25 1.51 
ANNALS OF PROBABILITY 1.26 1.47 1.78 1.50 
PROBABILITY THEORY AND RELATED 1.37 1.59 1.53 1.50 
FIELDS 
JOURNAL OF THE EUROPEAN 
MATHEMATICAL SOCIETY 
1.73 1.35 1.4 1.49 
MATHEMATICAL BIOSCIENCES 1.3 1.59 1.54 1.48 
JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET 
APPLIQUEES 
1.68 1.45 1.29 1.47 
JOURNAL OF FOURIER ANALYSIS AND 
APPLICATIONS 
1.53 1.81 1.03 1.46 
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND 
OPTIMIZATION 
1.54 1.29 1.51 1.45 
GEOMETRY & TOPOLOGY 1.58 1.46 1.29 1.44 
NUMERISCHE MATHEMATIK 1.61 1.38 1.32 1.44 
JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY 1.23 1.49 1.58 1.43 
Inverse Problems and Imaging 1.83 1.4 1.07 1.43 
JOURNAL OF ALGEBRAIC GEOMETRY 1.54 1.32 
 
1.43 
Bayesian Analysis 
 
1.21 1.65 1.43 
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY 
METHODS & APPLICATIONS 
1.48 1.27 1.53 1.43 
MATHEMATICS OF COMPUTATION 1.59 1.38 1.31 1.43 
ADVANCES IN COMPUTATIONAL 
MATHEMATICS 
1.35 1.43 1.48 1.42 
SET-VALUED ANALYSIS 
 
1.41 
 
1.41 
NONLINEARITY 1.25 1.46 1.38 1.36 
Topological Methods in Nonlinear Analysis 1.19 1.49 
 
1.34 
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 1.42 1.26 1.27 1.32 
ADVANCES IN MATHEMATICS 1.4 1.37 1.17 1.31 
Journal of Dynamics and Differential Equations 1.24 1.37 
 
1.31 
ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING 
AND NUMERICAL ANALYSIS-
MODELISATION MATHEMATIQUE ET 
ANALYSE NUMERIQUE 
1.48 1.2 1.21 1.30 
Communications in Mathematical Sciences 
 
1.18 1.41 1.30 
BIOMETRICAL JOURNAL 1.2 1.43 1.25 1.29 
Journal of Noncommutative Geometry 1.29 
  
1.29 
PROCEEDINGS OF THE LONDON 
MATHEMATICAL SOCIETY 
 
1.24 1.32 1.28 
International Journal of Biostatistics 
  
1.28 1.28 
GEOMETRIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS 1.31 1.29 1.24 1.28 
ANNALES DE L INSTITUT HENRI 
POINCARE-ANALYSE NON LINEAIRE 
1.29 
 
1.27 1.28 
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR 1.54 1.01 1.28 
APPLICATIONS 
APPLIED MATHEMATICS LETTERS  1.15 1.37 1.26 
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED 
MATHEMATICS 
 1.48 1.02 1.25 
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE 
NORMALE SUPERIEURE 
1.07 1.22 1.46 1.25 
Analysis & PDE  1.28 1.17 1.23 
COMPOSITIO MATHEMATICA 1.24  1.18 1.21 
ADVANCES IN COMPLEX SYSTEMS  1.21  1.21 
Analysis and Applications 1.28  1.14 1.21 
DISCRETE AND CONTINUOUS 
DYNAMICAL SYSTEMS 
1.2   1.20 
MATHEMATISCHE ANNALEN 1.19 1.09 1.29 1.19 
Kinetic and Related Models  1.19  1.19 
COMPLEXITY  1.36 1.02 1.19 
CALCULUS OF VARIATIONS AND PARTIAL 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
 1.15 1.23 1.19 
AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 1.33 1.17 1.05 1.18 
Journal of Integral Equations and Applications   1.18 1.18 
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 1.24 1.19 1.08 1.17 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND 
GRAPHICAL STATISTICS 
1.25 1.2 1.05 1.17 
COMMUNICATIONS IN PARTIAL 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
1.21 1.12  1.17 
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH 
APPLICATIONS 
 1.16 1.16 1.16 
Journal of Mathematics and Music 1.16   1.16 
Extremes  1.05 1.26 1.16 
JOURNAL OF COMPLEXITY 1.22  1.09 1.16 
COMMUNICATIONS IN CONTEMPORARY 
MATHEMATICS 
 1.15  1.15 
ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND 
CALCULUS OF VARIATIONS 
1.08 1.22  1.15 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND 
APPLIED MATHEMATICS 
1.29 1.03 1.11 1.14 
Mathematical Biosciences and Engineering 1.11 1.18 1.13 1.14 
COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI  1.14  1.14 
TEST 1.24 1.03 1.12 1.13 
JOURNAL OF ALGEBRAIC 
COMBINATORICS 
1.13   1.13 
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS 
AND APPLICATIONS 
1.22 1.17 1 1.13 
K-THEORY  1.12  1.12 
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS 1.27  0.96 1.12 
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 1.13 1.12 1.09 1.11 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS   1.11 1.11 
ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE 
MATHEMATIK UND PHYSIK 
1.09 1.29 0.95 1.11 
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA 
ANALYSIS 
1.22 1.08 1.02 1.11 
AMERICAN STATISTICIAN 1.25  0.96 1.11 
JOURNAL FUR DIE REINE UND 
ANGEWANDTE MATHEMATIK 
1.07 1.2 1.04 1.10 
INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS 
JOURNAL 
 1.1  1.10 
JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY 
SERIES B 
1.15 1.04  1.10 
MATHEMATICS OF OPERATIONS 
RESEARCH 
 1.14 1.05 1.10 
RANDOM STRUCTURES & ALGORITHMS 1.16  1.03 1.10 
Dynamics of Partial Differential Equations  1.09  1.09 
Electronic Journal of Statistics  1.02 1.15 1.09 
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN 
MATHEMATICAL SOCIETY 
1.06 1.1 1.09 1.08 
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE 
SUPERIORE DI PISA-CLASSE DI SCIENZE 
1.08   1.08 
Japanese Journal of Mathematics 1.07   1.07 
Symmetry Integrability and Geometry-
Methods and Applications 
  1.07 1.07 
Milan Journal of Mathematics 1.06   1.06 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 
SOCIETY SERIES C-APPLIED STATISTICS 
1.06   1.06 
BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC  1.06  1.06 
Boundary Value Problems 1.06 1.04  1.05 
Iranian Journal of Fuzzy Systems   1.05 1.05 
BERNOULLI   1.05 1.05 
NUMERICAL ALGORITHMS   1.04 1.04 
Selecta Mathematica-New Series  1.04  1.04 
Journal of the Institute of Mathematics of 
Jussieu 
  1.02 1.02 
JOURNAL D ANALYSE MATHEMATIQUE  1.02  1.02 
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1.07  0.97 1.02 
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS  1.01  1.01 
STATISTICA SINICA   1.01 1.01 
INTERNATIONAL MATHEMATICS 
RESEARCH NOTICES 
  1.01 1.01 
Fixed Point Theory  1.03 0.97 1.00 
GRAPHICAL MODELS   1 1.00 
Optimization Letters  1.01 0.95 0.98 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL 
MATHEMATICS 
  0.97 0.97 
APPLIED MATHEMATICS AND 
OPTIMIZATION 
  0.95 0.95 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ANNALS OF MATHEMATICS 4.17 1/398 
STATISTICAL SCIENCE 3.52 2/398 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES 
B-STATISTICAL METHODOLOGY 
3.47 3/398 
JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 3.41 4/398 
SIAM REVIEW 3.39 5/398 
BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 3.29 6/398 
BIOSTATISTICS 3.24 7/398 
ANNALS OF STATISTICS 3.18 8/398 
STRUCTURAL EQUATION MODELING-A 
MULTIDISCIPLINARY JOURNAL 
3.15 9/398 
INVENTIONES MATHEMATICAE 2.79 10/398 
COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED 
MATHEMATICS 
2.65 11/398 
ACTA MATHEMATICA 2.61 12/398 
Annals of Applied Statistics 2.57 13/398 
SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS AND 
APPLICATIONS 
2.41 14/398 
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS 2.38 15/398 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL 
ASSOCIATION 
2.32 16/398 
MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 2.24 17/398 
Abstract and Applied Analysis 2.22 18/398 
Information Fusion 2.21 19/398 
MULTISCALE MODELING & SIMULATION 2.19 20/398 
MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED 
SCIENCES 
2.09 21/398 
MATHEMATICAL PROGRAMMING 2.04 22/398 
BIOMETRIKA 1.93 23/398 
FOUNDATIONS OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 1.9 24/398 
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY 1.87 25/398 
BIOMETRICS 1.86 26/398 
APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC ANALYSIS 1.85 27/398 
Stata Journal 1.85 27/398 
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS 1.84 29/398 
Inverse Problems and Imaging 1.83 30/398 
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS 1.82 31/398 
JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE 1.81 32/398 
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL 1.75 33/398 
JOURNAL OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY 1.73 34/398 
TECHNOMETRICS 1.71 35/398 
JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY 1.69 36/398 
PUBLICATIONS MATHEMATIQUES DE L IHES 1.69 36/398 
JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES 1.68 38/398 
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS 1.64 39/398 
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 1.63 40/398 
NUMERISCHE MATHEMATIK 1.61 41/398 
SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING 1.59 42/398 
MATHEMATICS OF COMPUTATION 1.59 42/398 
CONSTRUCTIVE APPROXIMATION 1.59 42/398 
GEOMETRY & TOPOLOGY 1.58 45/398 
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS 1.54 46/398 
JOURNAL OF ALGEBRAIC GEOMETRY 1.54 46/398 
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION 1.54 46/398 
JOURNAL OF FOURIER ANALYSIS AND APPLICATIONS 1.53 49/398 
STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS 1.52 50/398 
Fixed Point Theory and Applications 1.52 50/398 
ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL 
ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET 
ANALYSE NUMERIQUE 
1.48 52/398 
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & 
APPLICATIONS 
1.48 52/398 
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 1.42 54/398 
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION 1.42 54/398 
ADVANCES IN MATHEMATICS 1.4 56/398 
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS 1.37 57/398 
ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS 1.35 58/398 
AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 1.33 59/398 
GEOMETRIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS 1.31 60/398 
MATHEMATICAL BIOSCIENCES 1.3 61/398 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED 
MATHEMATICS 
1.29 62/398 
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-ANALYSE 
NON LINEAIRE 
1.29 62/398 
Journal of Noncommutative Geometry 1.29 62/398 
Analysis and Applications 1.28 65/398 
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS 1.27 66/398 
ANNALS OF PROBABILITY 1.26 67/398 
AMERICAN STATISTICIAN 1.25 68/398 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL 
STATISTICS 
1.25 68/398 
NONLINEARITY 1.25 68/398 
COMPOSITIO MATHEMATICA 1.24 71/398 
TEST 1.24 71/398 
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 1.24 71/398 
Journal of Dynamics and Differential Equations 1.24 71/398 
JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY 1.23 75/398 
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS 1.22 76/398 
JOURNAL OF COMPLEXITY 1.22 76/398 
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND 
APPLICATIONS 
1.22 76/398 
COMMUNICATIONS IN PARTIAL DIFFERENTIAL 
EQUATIONS 
1.21 79/398 
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS 1.2 80/398 
BIOMETRICAL JOURNAL 1.2 80/398 
MATHEMATISCHE ANNALEN 1.19 82/398 
Topological Methods in Nonlinear Analysis 1.19 82/398 
Journal of Mathematics and Music 1.16 84/398 
RANDOM STRUCTURES & ALGORITHMS 1.16 84/398 
JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B 1.15 86/398 
JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS 1.13 87/398 
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 1.13 87/398 
Mathematical Biosciences and Engineering 1.11 89/398 
ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND 
PHYSIK 
1.09 90/398 
ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF 
VARIATIONS 
1.08 91/398 
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA-
CLASSE DI SCIENZE 
1.08 91/398 
Japanese Journal of Mathematics 1.07 93/398 
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1.07 93/398 
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE 
SUPERIEURE 
1.07 93/398 
JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE 
MATHEMATIK 
1.07 93/398 
Milan Journal of Mathematics 1.06 97/398 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES 
C-APPLIED STATISTICS 
1.06 97/398 
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL 
SOCIETY 
1.06 97/398 
Boundary Value Problems 1.06 97/398 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
SIAM REVIEW 6.62 1/446 
ACTA MATHEMATICA 4.86 2/446 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES 
B-STATISTICAL METHODOLOGY 
3.5 3/446 
JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 3.41 4/446 
APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC ANALYSIS 3.21 5/446 
ANNALS OF MATHEMATICS 3.17 6/446 
JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY 3.02 7/446 
SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING 3.01 8/446 
ANNALS OF STATISTICS 2.94 9/446 
BIOSTATISTICS 2.76 10/446 
STRUCTURAL EQUATION MODELING-A 
MULTIDISCIPLINARY JOURNAL 
2.73 11/446 
Communications in Nonlinear Science and Numerical 
Simulation 
2.69 12/446 
Publications Mathematiques de l IHES 2.5 13/446 
MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 2.49 14/446 
STATISTICAL SCIENCE 2.48 15/446 
COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED 
MATHEMATICS 
2.46 16/446 
INVENTIONES MATHEMATICAE 2.44 17/446 
FOUNDATIONS OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 2.41 18/446 
BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 2.3 19/446 
MULTISCALE MODELING & SIMULATION 2.15 20/446 
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS 2.13 21/446 
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION 2.09 22/446 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL 
ASSOCIATION 
2.06 23/446 
JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE 2.02 24/446 
Stata Journal 2 25/446 
CONSTRUCTIVE APPROXIMATION 1.98 26/446 
MATHEMATICAL PROGRAMMING 1.97 27/446 
MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED 
SCIENCES 
1.95 28/446 
Fixed Point Theory and Applications 1.93 29/446 
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY 1.85 30/446 
BIOMETRIKA 1.83 31/446 
JOURNAL OF FOURIER ANALYSIS AND APPLICATIONS 1.81 32/446 
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS 1.79 33/446 
INFORMATICA 1.78 34/446 
BIOMETRICS 1.76 35/446 
Annals of Applied Statistics 1.74 36/446 
SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS AND 
APPLICATIONS 
1.72 37/446 
International Journal of Biomathematics 1.66 38/446 
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS 1.66 38/446 
Information Fusion 1.62 40/446 
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS 1.59 41/446 
MATHEMATICAL BIOSCIENCES 1.59 41/446 
TECHNOMETRICS 1.56 43/446 
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 1.52 44/446 
JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY 1.49 45/446 
Topological Methods in Nonlinear Analysis 1.49 45/446 
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS 1.48 47/446 
ANNALS OF PROBABILITY 1.47 48/446 
GEOMETRY & TOPOLOGY 1.46 49/446 
NONLINEARITY 1.46 49/446 
JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES 1.45 51/446 
Abstract and Applied Analysis 1.44 52/446 
ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS 1.43 53/446 
BIOMETRICAL JOURNAL 1.43 53/446 
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS 1.42 55/446 
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL 1.41 56/446 
SET-VALUED ANALYSIS 1.41 56/446 
Inverse Problems and Imaging 1.4 58/446 
NUMERISCHE MATHEMATIK 1.38 59/446 
MATHEMATICS OF COMPUTATION 1.38 59/446 
ADVANCES IN MATHEMATICS 1.37 61/446 
Journal of Dynamics and Differential Equations 1.37 61/446 
COMPLEXITY 1.36 63/446 
JOURNAL OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY 1.35 64/446 
MATHEMATICAL MEDICINE AND BIOLOGY-A JOURNAL 
OF THE IMA 
1.33 65/446 
JOURNAL OF ALGEBRAIC GEOMETRY 1.32 66/446 
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION 1.29 67/446 
ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND 
PHYSIK 
1.29 67/446 
GEOMETRIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS 1.29 67/446 
Analysis & PDE 1.28 70/446 
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & 
APPLICATIONS 
1.27 71/446 
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 1.26 72/446 
PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL 
SOCIETY 
1.24 73/446 
ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF 
VARIATIONS 
1.22 74/446 
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE 
SUPERIEURE 
1.22 74/446 
Bayesian Analysis 1.21 76/446 
ADVANCES IN COMPLEX SYSTEMS 1.21 76/446 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL 
STATISTICS 
1.2 78/446 
ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL 
ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET 
ANALYSE NUMERIQUE 
1.2 78/446 
JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE 
MATHEMATIK 
1.2 78/446 
Kinetic and Related Models 1.19 81/446 
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 1.19 81/446 
Communications in Mathematical Sciences 1.18 83/446 
Mathematical Biosciences and Engineering 1.18 83/446 
AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 1.17 85/446 
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND 
APPLICATIONS 
1.17 85/446 
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS 1.16 87/446 
APPLIED MATHEMATICS LETTERS 1.15 88/446 
COMMUNICATIONS IN CONTEMPORARY MATHEMATICS 1.15 88/446 
CALCULUS OF VARIATIONS AND PARTIAL 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
1.15 88/446 
COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI 1.14 91/446 
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH 1.14 91/446 
COMMUNICATIONS IN PARTIAL DIFFERENTIAL 
EQUATIONS 
1.12 93/446 
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 1.12 93/446 
K-THEORY 1.12 93/446 
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL 
SOCIETY 
1.1 96/446 
INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS JOURNAL 1.1 96/446 
Dynamics of Partial Differential Equations 1.09 98/446 
MATHEMATISCHE ANNALEN 1.09 98/446 
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS 1.08 100/446 
BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC 1.06 101/446 
Extremes 1.05 102/446 
Boundary Value Problems 1.04 103/446 
Selecta Mathematica-New Series 1.04 103/446 
JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B 1.04 103/446 
TEST 1.03 106/446 
Fixed Point Theory 1.03 106/446 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED 
MATHEMATICS 
1.03 106/446 
Electronic Journal of Statistics 1.02 109/446 
JOURNAL D ANALYSE MATHEMATIQUE 1.02 109/446 
Optimization Letters 1.01 111/446 
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS 1.01 111/446 
 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
SIAM REVIEW 10.02 1/463 
STRUCTURAL EQUATION MODELING-A 
MULTIDISCIPLINARY JOURNAL 
4.71 2/463 
JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 3.84 3/463 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES 
B-STATISTICAL METHODOLOGY 
3.64 4/463 
FOUNDATIONS OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 3.61 5/463 
APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC ANALYSIS 3.45 6/463 
ACTA MATHEMATICA 3.33 7/463 
Database-The Journal of Biological Databases and Curation 3.17 8/463 
STATISTICAL SCIENCE 3.03 9/463 
ANNALS OF STATISTICS 3.03 9/463 
JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY 2.96 11/463 
ANNALS OF MATHEMATICS 2.92 12/463 
Communications in Nonlinear Science and Numerical 
Simulation 
2.8 13/463 
COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED 
MATHEMATICS 
2.57 14/463 
INVENTIONES MATHEMATICAE 2.33 15/463 
BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 2.32 16/463 
MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 2.25 17/463 
Stata Journal 2.22 18/463 
BIOSTATISTICS 2.14 19/463 
Publications Mathematiques de l IHES 2.14 19/463 
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS 2.04 21/463 
MULTISCALE MODELING & SIMULATION 2 22/463 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL 
ASSOCIATION 
1.99 23/463 
BIOMETRIKA 1.91 24/463 
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY 1.84 25/463 
BIOMETRICS 1.82 26/463 
MATHEMATICAL MEDICINE AND BIOLOGY-A JOURNAL 
OF THE IMA 
1.81 27/463 
ANNALS OF PROBABILITY 1.78 28/463 
MATHEMATICAL PROGRAMMING 1.7 29/463 
Bayesian Analysis 1.65 30/463 
Fixed Point Theory and Applications 1.63 31/463 
MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED 
SCIENCES 
1.63 31/463 
INFORMATICA 1.62 33/463 
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION 1.62 33/463 
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS 1.6 35/463 
Annals of Applied Statistics 1.58 36/463 
JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY 1.58 36/463 
SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING 1.56 38/463 
Communications in Applied Mathematics and Computational 
Science 
1.56 38/463 
MATHEMATICAL BIOSCIENCES 1.54 40/463 
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & 
APPLICATIONS 
1.53 41/463 
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS 1.53 41/463 
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL 1.53 41/463 
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION 1.51 44/463 
ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS 1.48 45/463 
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS 1.48 45/463 
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE 
SUPERIEURE 
1.46 47/463 
Information Fusion 1.46 47/463 
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 1.42 49/463 
Communications in Mathematical Sciences 1.41 50/463 
JOURNAL OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY 1.4 51/463 
NONLINEARITY 1.38 52/463 
APPLIED MATHEMATICS LETTERS 1.37 53/463 
SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS AND 
APPLICATIONS 
1.36 54/463 
PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL 
SOCIETY 
1.32 55/463 
NUMERISCHE MATHEMATIK 1.32 55/463 
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS 1.31 57/463 
Abstract and Applied Analysis 1.31 57/463 
MATHEMATICS OF COMPUTATION 1.31 57/463 
GEOMETRY & TOPOLOGY 1.29 60/463 
JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES 1.29 60/463 
MATHEMATISCHE ANNALEN 1.29 60/463 
International Journal of Biostatistics 1.28 63/463 
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 1.27 64/463 
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-ANALYSE 
NON LINEAIRE 
1.27 64/463 
Extremes 1.26 66/463 
TECHNOMETRICS 1.25 67/463 
BIOMETRICAL JOURNAL 1.25 67/463 
GEOMETRIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS 1.24 69/463 
CALCULUS OF VARIATIONS AND PARTIAL 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
1.23 70/463 
ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL 
ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET 
ANALYSE NUMERIQUE 
1.21 71/463 
Journal of Integral Equations and Applications 1.18 72/463 
COMPOSITIO MATHEMATICA 1.18 72/463 
Analysis & PDE 1.17 74/463 
ADVANCES IN MATHEMATICS 1.17 74/463 
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS 1.16 76/463 
Electronic Journal of Statistics 1.15 77/463 
Analysis and Applications 1.14 78/463 
JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE 1.14 78/463 
Mathematical Biosciences and Engineering 1.13 80/463 
TEST 1.12 81/463 
CONSTRUCTIVE APPROXIMATION 1.11 82/463 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED 
MATHEMATICS 
1.11 82/463 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS 1.11 82/463 
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL 
SOCIETY 
1.09 85/463 
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY 1.09 85/463 
JOURNAL OF COMPLEXITY 1.09 85/463 
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 1.08 88/463 
Symmetry Integrability and Geometry-Methods and 
Applications 
1.07 89/463 
Inverse Problems and Imaging 1.07 89/463 
BERNOULLI 1.05 91/463 
AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 1.05 91/463 
Iranian Journal of Fuzzy Systems 1.05 91/463 
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH 1.05 91/463 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL 
STATISTICS 
1.05 91/463 
NUMERICAL ALGORITHMS 1.04 96/463 
JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE 
MATHEMATIK 
1.04 96/463 
JOURNAL OF FOURIER ANALYSIS AND APPLICATIONS 1.03 98/463 
RANDOM STRUCTURES & ALGORITHMS 1.03 98/463 
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS 1.02 100/463 
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS 1.02 100/463 
COMPLEXITY 1.02 100/463 
Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu 1.02 100/463 
STATISTICA SINICA 1.01 104/463 
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS 1.01 104/463 
INTERNATIONAL MATHEMATICS RESEARCH NOTICES 1.01 104/463 
GRAPHICAL MODELS 1 107/463 
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND 
APPLICATIONS 
1 107/463 
Fixed Point Theory 0.97 109/463 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 0.97 109/463 
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 0.97 109/463 
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS 0.96 112/463 
Optimization Letters 0.95 114/463 
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Microbiology 
 
The subject discipline for Microbiology is made of 5 narrow subject categories from the 
Web of Science.  The 5 categories that make up Microbiology are: 
 
1. Microbiology   4.   Parasitology     
2. Microscopy   5.   Virology 
3. Mycology 
  
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Microbiology based on Impact Factors (IF), three year averages and their 
quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 17.64 20.68 21.18 19.83 
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 14.69 13.5 16.12 14.77 
Cell Host & Microbe 13.02 13.72 13.5 13.41 
ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY 12.8 12.41 14.34 13.18 
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR 
BIOLOGY REVIEWS 
12.58 12.22 13.01 12.60 
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 9.78 11.79 10.96 10.84 
PLoS Pathogens 8.97 9.07 9.12 9.05 
ADVANCES IN MICROBIAL PHYSIOLOGY 5.75 8.55 9.87 8.06 
CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY 7.86 7.71 7.92 7.83 
TRENDS IN MICROBIOLOGY 6.89 7.5 7.91 7.43 
REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY 7.44 5.6 7.2 6.75 
ISME Journal 6.39 6.15 7.37 6.64 
CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY 
 
5.34 6.27 5.81 
CELLULAR MICROBIOLOGY 5.72 5.62 5.45 5.60 
Advances in Parasitology 6.23 
 
4.39 5.31 
mBio 
  
5.31 5.31 
Retrovirology 4.1 5.23 6.47 5.27 
JOURNAL OF VIROLOGY 5.15 5.18 5.4 5.24 
MOLECULAR MICROBIOLOGY 5.36 4.81 5.01 5.06 
TRENDS IN PARASITOLOGY 4.29 4.9 5.14 4.78 
ADVANCES IN VIRUS RESEARCH 5.52 4.83 3.97 4.77 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND 
CHEMOTHERAPY 
4.8 4.67 4.84 4.77 
Advances in Applied Microbiology 
 
3.91 5.23 4.57 
Acta Biomaterialia 3.97 4.82 4.86 4.55 
Microbial Cell Factories 
 
4.54 
 
4.54 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND 
INFECTION 
4.01 4.78 4.54 4.44 
ANTIVIRAL RESEARCH 
 
4.43 4.3 4.37 
HARMFUL ALGAE 
 
4.28 
 
4.28 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL 
MICROBIOLOGY 
  
4.17 4.17 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ANTIMICROBIAL AGENTS 
 
3.78 4.12 3.95 
JOURNAL OF BACTERIOLOGY 3.94 
 
3.82 3.88 
MEDICAL MICROBIOLOGY AND 
IMMUNOLOGY 
  
3.83 3.83 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR 
PARASITOLOGY 
3.81 3.82 
 
3.82 
EUKARYOTIC CELL 3.8 
  
3.80 
APPLIED AND ENVIRONMENTAL 
MICROBIOLOGY 
 
3.77 3.82 3.80 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 17.64 1/101 
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 14.69 2/101 
Cell Host & Microbe 13.02 3/101 
ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY 12.8 4/101 
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 12.58 5/101 
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 9.78 6/101 
PLoS Pathogens 8.97 7/101 
CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY 7.86 8/101 
REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY 7.44 9/101 
TRENDS IN MICROBIOLOGY 6.89 10/101 
ISME Journal 6.39 11/101 
Advances in Parasitology 6.23 12/101 
ADVANCES IN MICROBIAL PHYSIOLOGY 5.75 13/101 
CELLULAR MICROBIOLOGY 5.72 14/101 
ADVANCES IN VIRUS RESEARCH 5.52 15/101 
MOLECULAR MICROBIOLOGY 5.36 16/101 
JOURNAL OF VIROLOGY 5.15 17/101 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 4.8 18/101 
TRENDS IN PARASITOLOGY 4.29 19/101 
Retrovirology 4.1 20/101 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION 4.01 21/101 
Acta Biomaterialia 3.97 22/101 
JOURNAL OF BACTERIOLOGY 3.94 23/101 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY 3.81 24/101 
EUKARYOTIC CELL 3.8 25/101 
 
 
 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 20.68 1/120 
Cell Host & Microbe 13.72 2/120 
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 13.5 3/120 
Annual Review of Microbiology 12.41 4/120 
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 12.22 5/120 
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 11.79 6/120 
PLoS Pathogens 9.07 7/120 
Advances in Microbial Physiology 8.55 8/120 
CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY 7.71 9/120 
TRENDS IN MICROBIOLOGY 7.5 10/120 
ISME Journal 6.15 11/120 
CELLULAR MICROBIOLOGY 5.62 12/120 
REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY 5.6 13/120 
CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY 5.34 14/120 
Retrovirology 5.23 15/120 
JOURNAL OF VIROLOGY 5.18 16/120 
TRENDS IN PARASITOLOGY 4.9 17/120 
Advances in Virus Research 4.83 18/120 
Acta Biomaterialia 4.82 19/120 
MOLECULAR MICROBIOLOGY 4.81 20/120 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION 4.78 21/120 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 4.67 22/120 
Microbial Cell Factories 4.54 23/120 
ANTIVIRAL RESEARCH 4.43 24/120 
HARMFUL ALGAE 4.28 25/120 
Advances in Applied Microbiology 3.91 26/120 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY 3.82 27/120 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS 3.78 28/120 
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 3.77 29/120 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 21.18 1/126 
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 16.12 2/126 
Annual Review of Microbiology 14.34 3/126 
Cell Host & Microbe 13.5 4/126 
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 13.01 5/126 
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 10.96 6/126 
Advances in Microbial Physiology 9.87 7/126 
PLoS Pathogens 9.12 8/126 
CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY 7.92 9/126 
TRENDS IN MICROBIOLOGY 7.91 10/126 
ISME Journal 7.37 11/126 
REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY 7.2 12/126 
Retrovirology 6.47 13/126 
CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY 6.27 14/126 
CELLULAR MICROBIOLOGY 5.45 15/126 
JOURNAL OF VIROLOGY 5.4 16/126 
mBio 5.31 17/126 
Advances in Applied Microbiology 5.23 18/126 
TRENDS IN PARASITOLOGY 5.14 19/126 
MOLECULAR MICROBIOLOGY 5.01 20/126 
Acta Biomaterialia 4.86 21/126 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 4.84 22/126 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION 4.54 23/126 
Advances in Parasitology 4.39 24/126 
ANTIVIRAL RESEARCH 4.3 25/126 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL 
MICROBIOLOGY 
4.17 26/126 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS 4.12 27/126 
Advances in Virus Research 3.97 28/126 
MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 3.83 29/126 
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 3.82 30/126 
JOURNAL OF BACTERIOLOGY 3.82 30/126 
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Molecular Biology & Genetics 
 
The subject discipline for Molecular Biology & Genetics is made of 5 narrow subject 
categories from the Web of Science.  The 5 categories that make up Molecular Biology & 
Genetics are: 
 
1. Biochemistry & Molecular Biology 4.   Developmental Biology   
2. Cell Biology    5.   Genetics & Heredity 
3. Cytology & Histology 
  
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Molecular Biology & Genetics based on Impact Factors (IF), three year 
averages and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL 
BIOLOGY 
42.19 38.65 39.12 39.99 
NATURE GENETICS 34.28 36.37 35.53 35.39 
NATURE REVIEWS GENETICS 27.82 32.74 38.07 32.88 
CELL 31.15 32.4 32.4 31.98 
NATURE CELL BIOLOGY 19.52 19.4 19.48 19.47 
ANNUAL REVIEW OF GENETICS 13.23 21.77 22.23 19.08 
ANNUAL REVIEW OF CELL AND 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 
19.57 14.07 15.83 16.49 
Cell Metabolism 17.35 18.2 13.66 16.40 
ANNUAL REVIEW OF GENOMICS AND 
HUMAN GENETICS 
11.56 17.18 14.82 14.52 
MOLECULAR CELL 14.6 14.19 14.17 14.32 
DEVELOPMENTAL CELL 13.36 13.94 14.03 13.78 
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 14.15 13.54 12.89 13.53 
GENOME RESEARCH 11.34 13.58 13.6 12.84 
TRENDS IN CELL BIOLOGY 12.11 12.14 12.35 12.20 
GENES & DEVELOPMENT 12.07 12.88 11.65 12.20 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN 
GENETICS 
12.3 11.68 10.6 11.53 
Journal of Molecular Cell Biology 
 
13.4 7.66 10.53 
Molecular Systems Biology 12.12 9.66 8.62 10.13 
TRENDS IN GENETICS 8.68 11.36 10.06 10.03 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY 9.57 9.92 10.26 9.92 
EMBO JOURNAL 8.99 10.12 9.2 9.44 
PLoS Genetics 9.53 9.54 8.69 9.25 
CURRENT OPINION IN GENETICS & 
DEVELOPMENT 
8.98 9.38 8.08 8.81 
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 8.24 9.05 8.84 8.71 
CELL RESEARCH 8.15 9.41 8.19 8.58 
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 8.79 8.35 7.39 8.18 
Science Translational Medicine 
  
7.8 7.80 
HUMAN MOLECULAR GENETICS 7.38 8.05 7.63 7.69 
INTERNATIONAL REVIEW OF CYTOLOGY-
A SURVEY OF CELL BIOLOGY 
6.08 9 
 
7.54 
GENOME BIOLOGY 6.62 6.88 9.03 7.51 
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS 6.48 8.23 7.81 7.51 
MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN 
MUTATION RESEARCH 
7.09 8.74 6.46 7.43 
EMBO REPORTS 6.9 7.82 7.35 7.36 
AGING CELL 7.55 7.14 6.26 6.98 
Science Signaling 
 
6.35 7.49 6.92 
DEVELOPMENT 7.19 6.89 6.59 6.89 
SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY 
6.34 5.9 6.64 6.29 
STRUCTURE 5.9 6.33 6.34 6.19 
JOURNAL OF CELL SCIENCE 6.14 6.29 6.11 6.18 
HUMAN MUTATION 6.88 5.95 5.68 6.17 
Circulation-Cardiovascular Genetics 
  
6.1 6.10 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 6.05 6.18 5.52 5.92 
CURRENT TOPICS IN DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY 
5.75 5.89 6 5.88 
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 5.97 5.86 4.94 5.59 
Cell Communication and Signaling 
  
5.5 5.50 
RNA Biology 5.55 5.59 4.93 5.36 
PROGRESS IN HISTOCHEMISTRY AND 
CYTOCHEMISTRY 
5.9 4.8 
 
5.35 
Cell Death & Disease 
  
5.33 5.33 
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 5.13 5.46 5.11 5.23 
CELL CYCLE 
 
4.99 5.35 5.17 
Aging-US 
  
5.12 5.12 
Molecular Oncology 
  
5.08 5.08 
Brain Structure & Function 4.41 4.98 5.62 5.00 
Journal of Proteomics 
 
5.07 4.87 4.97 
CHROMOSOMA 4.97 
  
4.97 
DNA RESEARCH 4.91 4.75 5.16 4.94 
BIOLOGY OF THE CELL 
 
4.89 
 
4.89 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-
MOLECULAR CELL RESEARCH 
4.37 4.73 5.53 4.88 
CURRENT GENE THERAPY 4.85 4.9 
 
4.88 
HUMAN GENETICS 4.52 5.04 5.06 4.87 
MECHANISMS OF AGEING AND 
DEVELOPMENT 
 
4.85 
 
4.85 
HUMAN GENE THERAPY 
 
4.82 
 
4.82 
APOPTOSIS 
  
4.78 4.78 
GENE THERAPY 4.74 
  
4.74 
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY 
 
4.72 
 
4.72 
International Review of Cell and Molecular 
Biology 
 
4.95 4.48 4.72 
Pigment Cell & Melanoma Research 4.34 4.75 5.05 4.71 
Genome Biology and Evolution 
  
4.61 4.61 
TISSUE ENGINEERING 4.58 4.63 
 
4.61 
Epigenetics 4.58 4.62 
 
4.60 
Epigenetics & Chromatin 
 
4.73 4.46 4.60 
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 4.58 
  
4.58 
CURRENT ISSUES IN MOLECULAR 
BIOLOGY 
4.58 
  
4.58 
PROTEOMICS 4.42 4.81 4.5 4.58 
HEREDITY 
 
4.56 4.59 4.58 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL 
GENETICS PART C-SEMINARS IN MEDICAL 
GENETICS 
4.56 
  
4.56 
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN 
GENETICS 
  
4.4 4.40 
Biochimica et Biophysica Acta-Gene 
Regulatory Mechanisms 
  
4.4 4.40 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 4.37  4.37 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 42.19 1/233 
NATURE GENETICS 34.28 2/233 
CELL 31.15 3/233 
NATURE REVIEWS GENETICS 27.82 4/233 
ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY 
19.57 5/233 
NATURE CELL BIOLOGY 19.52 6/233 
Cell Metabolism 17.35 7/233 
MOLECULAR CELL 14.6 8/233 
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 14.15 9/233 
DEVELOPMENTAL CELL 13.36 10/233 
ANNUAL REVIEW OF GENETICS 13.23 11/233 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 12.3 12/233 
Molecular Systems Biology 12.12 13/233 
TRENDS IN CELL BIOLOGY 12.11 14/233 
GENES & DEVELOPMENT 12.07 15/233 
ANNUAL REVIEW OF GENOMICS AND HUMAN 
GENETICS 
11.56 16/233 
GENOME RESEARCH 11.34 17/233 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY 9.57 18/233 
PLoS Genetics 9.53 19/233 
EMBO JOURNAL 8.99 20/233 
CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT 8.98 21/233 
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 8.79 22/233 
TRENDS IN GENETICS 8.68 23/233 
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 8.24 24/233 
CELL RESEARCH 8.15 25/233 
AGING CELL 7.55 26/233 
HUMAN MOLECULAR GENETICS 7.38 27/233 
DEVELOPMENT 7.19 28/233 
MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION 
RESEARCH 
7.09 29/233 
EMBO REPORTS 6.9 30/233 
HUMAN MUTATION 6.88 31/233 
GENOME BIOLOGY 6.62 32/233 
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS 6.48 33/233 
SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY 6.34 34/233 
JOURNAL OF CELL SCIENCE 6.14 35/233 
INTERNATIONAL REVIEW OF CYTOLOGY-A SURVEY OF 
CELL BIOLOGY 
6.08 36/233 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 6.05 37/233 
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 5.97 38/233 
PROGRESS IN HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY 5.9 39/233 
STRUCTURE 5.9 39/233 
CURRENT TOPICS IN DEVELOPMENTAL BIOLOGY 5.75 41/233 
RNA Biology 5.55 42/233 
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 5.13 43/233 
CHROMOSOMA 4.97 44/233 
DNA RESEARCH 4.91 45/233 
CURRENT GENE THERAPY 4.85 46/233 
GENE THERAPY 4.74 47/233 
Epigenetics 4.58 48/233 
CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY 4.58 48/233 
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 4.58 48/233 
TISSUE ENGINEERING 4.58 48/233 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART C-
SEMINARS IN MEDICAL GENETICS 
4.56 52/233 
HUMAN GENETICS 4.52 53/233 
PROTEOMICS 4.42 54/233 
Brain Structure & Function 4.41 55/233 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 4.37 56/233 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL 
RESEARCH 
4.37 56/233 
Pigment Cell & Melanoma Research 4.34 58/233 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 38.65 1/255 
NATURE GENETICS 36.37 2/255 
NATURE REVIEWS GENETICS 32.74 3/255 
CELL 32.4 4/255 
Annual Review of Genetics 21.77 5/255 
NATURE CELL BIOLOGY 19.4 6/255 
Cell Metabolism 18.2 7/255 
Annual Review of Genomics and Human Genetics 17.18 8/255 
MOLECULAR CELL 14.19 9/255 
Annual Review of Cell and Developmental Biology 14.07 10/255 
DEVELOPMENTAL CELL 13.94 11/255 
GENOME RESEARCH 13.58 12/255 
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 13.54 13/255 
Journal of Molecular Cell Biology 13.4 14/255 
GENES & DEVELOPMENT 12.88 15/255 
TRENDS IN CELL BIOLOGY 12.14 16/255 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 11.68 17/255 
TRENDS IN GENETICS 11.36 18/255 
EMBO JOURNAL 10.12 19/255 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY 9.92 20/255 
Molecular Systems Biology 9.66 21/255 
PLoS Genetics 9.54 22/255 
CELL RESEARCH 9.41 23/255 
CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT 9.38 24/255 
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 9.05 25/255 
INTERNATIONAL REVIEW OF CYTOLOGY-A SURVEY OF 
CELL BIOLOGY 
9 26/255 
MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION 
RESEARCH 
8.74 27/255 
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 8.35 28/255 
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS 8.23 29/255 
HUMAN MOLECULAR GENETICS 8.05 30/255 
EMBO REPORTS 7.82 31/255 
AGING CELL 7.14 32/255 
DEVELOPMENT 6.89 33/255 
GENOME BIOLOGY 6.88 34/255 
Science Signaling 6.35 35/255 
STRUCTURE 6.33 36/255 
JOURNAL OF CELL SCIENCE 6.29 37/255 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 6.18 38/255 
HUMAN MUTATION 5.95 39/255 
SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY 5.9 40/255 
Current Topics in Developmental Biology 5.89 41/255 
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 5.86 42/255 
RNA Biology 5.59 43/255 
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 5.46 44/255 
Journal of Proteomics 5.07 45/255 
HUMAN GENETICS 5.04 46/255 
CELL CYCLE 4.99 47/255 
Brain Structure & Function 4.98 48/255 
International Review of Cell and Molecular Biology 4.95 49/255 
CURRENT GENE THERAPY 4.9 50/255 
BIOLOGY OF THE CELL 4.89 51/255 
MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT 4.85 52/255 
HUMAN GENE THERAPY 4.82 53/255 
PROTEOMICS 4.81 54/255 
PROGRESS IN HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY 4.8 55/255 
Pigment Cell & Melanoma Research 4.75 56/255 
DNA RESEARCH 4.75 56/255 
Epigenetics & Chromatin 4.73 58/255 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL 
RESEARCH 
4.73 58/255 
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY 4.72 60/255 
TISSUE ENGINEERING 4.63 61/255 
Epigenetics 4.62 62/255 
HEREDITY 4.56 63/255 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 39.12 1/259 
NATURE REVIEWS GENETICS 38.07 2/259 
NATURE GENETICS 35.53 3/259 
CELL 32.4 4/259 
Annual Review of Genetics 22.23 5/259 
NATURE CELL BIOLOGY 19.48 6/259 
Annual Review of Cell and Developmental Biology 15.83 7/259 
Annual Review of Genomics and Human Genetics 14.82 8/259 
MOLECULAR CELL 14.17 9/259 
DEVELOPMENTAL CELL 14.03 10/259 
Cell Metabolism 13.66 11/259 
GENOME RESEARCH 13.6 12/259 
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 12.89 13/259 
TRENDS IN CELL BIOLOGY 12.35 14/259 
GENES & DEVELOPMENT 11.65 15/259 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 10.6 16/259 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY 10.26 17/259 
TRENDS IN GENETICS 10.06 18/259 
EMBO JOURNAL 9.2 19/259 
GENOME BIOLOGY 9.03 20/259 
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 8.84 21/259 
PLoS Genetics 8.69 22/259 
Molecular Systems Biology 8.62 23/259 
CELL RESEARCH 8.19 24/259 
CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT 8.08 25/259 
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS 7.81 26/259 
Science Translational Medicine 7.8 27/259 
Journal of Molecular Cell Biology 7.66 28/259 
HUMAN MOLECULAR GENETICS 7.63 29/259 
Science Signaling 7.49 30/259 
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 7.39 31/259 
EMBO REPORTS 7.35 32/259 
SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY 6.64 33/259 
DEVELOPMENT 6.59 34/259 
MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION 
RESEARCH 
6.46 35/259 
STRUCTURE 6.34 36/259 
AGING CELL 6.26 37/259 
JOURNAL OF CELL SCIENCE 6.11 38/259 
Circulation-Cardiovascular Genetics 6.1 39/259 
Current Topics in Developmental Biology 6 40/259 
HUMAN MUTATION 5.68 41/259 
Brain Structure & Function 5.62 42/259 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL 
RESEARCH 
5.53 43/259 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 5.52 44/259 
Cell Communication and Signaling 5.5 45/259 
CELL CYCLE 5.35 46/259 
Cell Death & Disease 5.33 47/259 
DNA RESEARCH 5.16 48/259 
Aging-US 5.12 49/259 
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 5.11 50/259 
Molecular Oncology 5.08 51/259 
HUMAN GENETICS 5.06 52/259 
Pigment Cell & Melanoma Research 5.05 53/259 
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 4.94 54/259 
RNA Biology 4.93 55/259 
Journal of Proteomics 4.87 56/259 
APOPTOSIS 4.78 57/259 
Genome Biology and Evolution 4.61 58/259 
HEREDITY 4.59 59/259 
PROTEOMICS 4.5 60/259 
International Review of Cell and Molecular Biology 4.48 61/259 
Epigenetics & Chromatin 4.46 62/259 
Biochimica et Biophysica Acta-Gene Regulatory Mechanisms 4.4 63/259 
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 4.4 63/259 
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Multidisciplinary 
 
The subject discipline for Multidisciplinary is made of only 1 subject category from the 
Web of Science.  The 1 category that makes up Multidisciplinary is: 
 
Multidisciplinary   
   
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Multidisciplinary based on Impact Factors (IF), three year averages and 
their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
NATURE 34.48 36.1 36.28 35.62 
SCIENCE 29.74 31.37 31.2 30.77 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA 
9.43 9.77 9.68 9.63 
Nature Communications 
  
7.39 7.39 
Journal of the Royal Society Interface 4.24 4.25 4.4 4.30 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY 
OF SCIENCES 
2.67 2.84 3.15 2.89 
SCIENTIFIC AMERICAN 
 
2.37 
 
2.37 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE 34.48 1/23 
SCIENCE 29.74 2/23 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
9.43 3/23 
Journal of the Royal Society Interface 4.24 4/23 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 2.67 5/23 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE 36.1 1/27 
SCIENCE 31.37 2/27 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
9.77 3/27 
Journal of the Royal Society Interface 4.25 4/27 
Annals of the New York Academy of Sciences 2.84 5/27 
SCIENTIFIC AMERICAN 2.37 6/27 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE 36.28 1/26 
SCIENCE 31.2 2/26 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
9.68 3/26 
Nature Communications 7.39 4/26 
Journal of the Royal Society Interface 4.4 5/26 
Annals of the New York Academy of Sciences 3.15 6/26 
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Neuroscience & Behavior 
 
The subject discipline for Neuroscience & Behavior is made of 5 narrow subject 
categories from the Web of Science.  The 5 categories that make up Neuroscience & 
Behavior are: 
 
1. Behavioral Sciences  4.   Neurosciences   
2. Clinical Neurology  5.   Psychology, Biological  
3. Neuroimaging   
  
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Neuroscience & Behavior based on Impact Factors (IF), three year 
averages and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 26.48 29.51 30.44 28.81 
ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE 24.82 26.75 25.73 25.77 
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 19.04 21.95 25.05 22.01 
MOLECULAR PSYCHIATRY 15.04 15.47 13.66 14.72 
NATURE NEUROSCIENCE 14.34 14.19 15.53 14.69 
NEURON 13.26 14.02 14.73 14.00 
TRENDS IN NEUROSCIENCES 12.79 13.32 14.23 13.45 
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY 12.04 12.75 11.42 12.07 
ANNALS OF NEUROLOGY 9.31 10.74 11.08 10.38 
BRAIN 9.49 9.23 9.45 9.39 
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 9.14 9.96 8.87 9.32 
BRAIN RESEARCH REVIEWS 7.39 8.84 10.34 8.86 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 8.92 8.67 8.28 8.62 
NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL 
REVIEWS 
7.79 9.01 8.65 8.48 
NEUROLOGY 8.17 8.01 8.31 8.16 
ACTA NEUROPATHOLOGICA 6.39 7.69 9.32 7.80 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 6.99 6.68 7.99 7.22 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 7.17 7.27 7.11 7.18 
CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 7.21 6.89 7.44 7.18 
ARCHIVES OF NEUROLOGY 6.31 7.1 7.58 7.00 
CEREBRAL CORTEX 6.97 6.84 6.54 6.78 
NEUROBIOLOGY OF AGING 5.93 6.63 6.18 6.25 
NEUROIMAGE 5.73 5.93 5.89 5.85 
Neurotherapeutics 5.38 6.08 6 5.82 
CORTEX 4.05 7.25 6.08 5.79 
HUMAN BRAIN MAPPING 6.25 5.1 5.88 5.74 
Advances in the Study of Behavior 5.16 5.87 
 
5.52 
MOLECULAR NEUROBIOLOGY 4.73 6.06 5.73 5.51 
PAIN 5.37 5.35 5.77 5.50 
NEUROPSYCHOLOGY REVIEW 5.23 4.23 6.61 5.36 
SLEEP 5.4 5.48 5.05 5.31 
JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE 5.38 5.35 5.17 5.30 
Journal of Neuroinflammation 4.67 5.78 
 
5.23 
Frontiers in Neural Circuits 
  
5.09 5.09 
NEUROSCIENTIST 6.07 4.57 4.56 5.07 
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 4.19 5.16 5.8 5.05 
NEUROBIOLOGY OF DISEASE 4.51 5.12 5.4 5.01 
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW 
AND METABOLISM 
5.45 4.52 5 4.99 
GLIA 4.93 5.18 4.82 4.98 
Brain Stimulation 
 
4.96 
 
4.96 
Social Cognitive and Affective Neuroscience 4.2 4.48 6.13 4.94 
Molecular Neurodegeneration 5.09 5.36 4.27 4.91 
BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 5.06 
 
4.72 4.89 
HIPPOCAMPUS 
 
4.6 5.17 4.89 
BRAIN PATHOLOGY 5.9 4.74 3.99 4.88 
JOURNAL OF NEUROLOGY 
NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY 
4.86 4.79 4.76 4.80 
NEUROPHARMACOLOGY 
 
4.67 4.81 4.74 
JOURNAL OF NEUROENDOCRINOLOGY 
 
4.65 
 
4.65 
CNS DRUGS 
 
4.49 4.79 4.64 
ADDICTION BIOLOGY 4.72 4.15 4.83 4.57 
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 
 
4.43 4.69 4.56 
JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND 
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 
4.56 4.19 4.25 4.33 
LEARNING & MEMORY 4.07 4.6 4.21 4.29 
CEPHALALGIA 
 
4.26 
 
4.26 
International Journal of Neural Systems 
 
4.23 4.28 4.26 
JOURNAL OF NEUROTRAUMA 4.25 
  
4.25 
Frontiers in Cellular Neuroscience 
  
4.17 4.17 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 3.99 4.33 4.06 4.13 
EUROPEAN 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 
 
4.2 4.04 4.12 
PSYCHOPHARMACOLOGY 4.1 
 
4.07 4.09 
International Review of Neurobiology 4.01 
  
4.01 
EPILEPSIA 4.05 
 
3.96 4.01 
EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 
  
3.93 3.93 
HORMONES AND BEHAVIOR 
  
3.86 3.86 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 26.48 1/205 
ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE 24.82 2/205 
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 19.04 3/205 
MOLECULAR PSYCHIATRY 15.04 4/205 
NATURE NEUROSCIENCE 14.34 5/205 
NEURON 13.26 6/205 
TRENDS IN NEUROSCIENCES 12.79 7/205 
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY 12.04 8/205 
BRAIN 9.49 9/205 
ANNALS OF NEUROLOGY 9.31 10/205 
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 9.14 11/205 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 8.92 12/205 
NEUROLOGY 8.17 13/205 
NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 7.79 14/205 
BRAIN RESEARCH REVIEWS 7.39 15/205 
CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 7.21 16/205 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 7.17 17/205 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 6.99 18/205 
CEREBRAL CORTEX 6.97 19/205 
ACTA NEUROPATHOLOGICA 6.39 20/205 
ARCHIVES OF NEUROLOGY 6.31 21/205 
HUMAN BRAIN MAPPING 6.25 22/205 
NEUROSCIENTIST 6.07 23/205 
NEUROBIOLOGY OF AGING 5.93 24/205 
BRAIN PATHOLOGY 5.9 25/205 
NEUROIMAGE 5.73 26/205 
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND 
METABOLISM 
5.45 27/205 
SLEEP 5.4 28/205 
JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE 5.38 29/205 
Neurotherapeutics 5.38 29/205 
PAIN 5.37 31/205 
NEUROPSYCHOLOGY REVIEW 5.23 32/205 
Advances in the Study of Behavior 5.16 33/205 
Molecular Neurodegeneration 5.09 34/205 
BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 5.06 35/205 
GLIA 4.93 36/205 
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND 
PSYCHIATRY 
4.86 37/205 
MOLECULAR NEUROBIOLOGY 4.73 38/205 
ADDICTION BIOLOGY 4.72 39/205 
Journal of Neuroinflammation 4.67 40/205 
JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND EXPERIMENTAL 
NEUROLOGY 
4.56 41/205 
NEUROBIOLOGY OF DISEASE 4.51 42/205 
JOURNAL OF NEUROTRAUMA 4.25 43/205 
Social Cognitive and Affective Neuroscience 4.2 44/205 
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 4.19 45/205 
PSYCHOPHARMACOLOGY 4.1 46/205 
LEARNING & MEMORY 4.07 47/205 
EPILEPSIA 4.05 48/205 
CORTEX 4.05 48/205 
International Review of Neurobiology 4.01 50/205 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 3.99 51/205 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 29.51 1/224 
Annual Review of Neuroscience 26.75 2/224 
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 21.95 3/224 
MOLECULAR PSYCHIATRY 15.47 4/224 
NATURE NEUROSCIENCE 14.19 5/224 
NEURON 14.02 6/224 
TRENDS IN NEUROSCIENCES 13.32 7/224 
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY 12.75 8/224 
ANNALS OF NEUROLOGY 10.74 9/224 
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 9.96 10/224 
BRAIN 9.23 11/224 
NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 9.01 12/224 
BRAIN RESEARCH REVIEWS 8.84 13/224 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 8.67 14/224 
NEUROLOGY 8.01 15/224 
ACTA NEUROPATHOLOGICA 7.69 16/224 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 7.27 17/224 
CORTEX 7.25 18/224 
ARCHIVES OF NEUROLOGY 7.1 19/224 
CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 6.89 20/224 
CEREBRAL CORTEX 6.84 21/224 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 6.68 22/224 
NEUROBIOLOGY OF AGING 6.63 23/224 
Neurotherapeutics 6.08 24/224 
MOLECULAR NEUROBIOLOGY 6.06 25/224 
NEUROIMAGE 5.93 26/224 
Advances in the Study of Behavior 5.87 27/224 
Journal of Neuroinflammation 5.78 28/224 
SLEEP 5.48 29/224 
Molecular Neurodegeneration 5.36 30/224 
JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE 5.35 31/224 
PAIN 5.35 31/224 
GLIA 5.18 33/224 
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 5.16 34/224 
NEUROBIOLOGY OF DISEASE 5.12 35/224 
HUMAN BRAIN MAPPING 5.1 36/224 
Brain Stimulation 4.96 37/224 
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND 
PSYCHIATRY 
4.79 38/224 
BRAIN PATHOLOGY 4.74 39/224 
NEUROPHARMACOLOGY 4.67 40/224 
JOURNAL OF NEUROENDOCRINOLOGY 4.65 41/224 
HIPPOCAMPUS 4.6 42/224 
LEARNING & MEMORY 4.6 42/224 
NEUROSCIENTIST 4.57 44/224 
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND 
METABOLISM 
4.52 45/224 
CNS DRUGS 4.49 46/224 
Social Cognitive and Affective Neuroscience 4.48 47/224 
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 4.43 48/224 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4.33 49/224 
CEPHALALGIA 4.26 50/224 
International Journal of Neural Systems 4.23 51/224 
NEUROPSYCHOLOGY REVIEW 4.23 51/224 
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 4.2 53/224 
JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND EXPERIMENTAL 
NEUROLOGY 
4.19 54/224 
ADDICTION BIOLOGY 4.15 55/224 
 
 
 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 30.44 1/232 
Annual Review of Neuroscience 25.73 2/232 
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 25.05 3/232 
NATURE NEUROSCIENCE 15.53 4/232 
NEURON 14.73 5/232 
TRENDS IN NEUROSCIENCES 14.23 6/232 
MOLECULAR PSYCHIATRY 13.66 7/232 
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY 11.42 8/232 
ANNALS OF NEUROLOGY 11.08 9/232 
BRAIN RESEARCH REVIEWS 10.34 10/232 
BRAIN 9.45 11/232 
ACTA NEUROPATHOLOGICA 9.32 12/232 
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 8.87 13/232 
NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 8.65 14/232 
NEUROLOGY 8.31 15/232 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 8.28 16/232 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 7.99 17/232 
ARCHIVES OF NEUROLOGY 7.58 18/232 
CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 7.44 19/232 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 7.11 20/232 
NEUROPSYCHOLOGY REVIEW 6.61 21/232 
CEREBRAL CORTEX 6.54 22/232 
NEUROBIOLOGY OF AGING 6.18 23/232 
Social Cognitive and Affective Neuroscience 6.13 24/232 
CORTEX 6.08 25/232 
Neurotherapeutics 6 26/232 
NEUROIMAGE 5.89 27/232 
HUMAN BRAIN MAPPING 5.88 28/232 
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 5.8 29/232 
PAIN 5.77 30/232 
MOLECULAR NEUROBIOLOGY 5.73 31/232 
NEUROBIOLOGY OF DISEASE 5.4 32/232 
HIPPOCAMPUS 5.17 33/232 
JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE 5.17 33/232 
Frontiers in Neural Circuits 5.09 35/232 
SLEEP 5.05 36/232 
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND 
METABOLISM 
5 37/232 
ADDICTION BIOLOGY 4.83 38/232 
GLIA 4.82 39/232 
NEUROPHARMACOLOGY 4.81 40/232 
CNS DRUGS 4.79 41/232 
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND 
PSYCHIATRY 
4.76 42/232 
BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 4.72 43/232 
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 4.69 44/232 
NEUROSCIENTIST 4.56 45/232 
International Journal of Neural Systems 4.28 46/232 
Molecular Neurodegeneration 4.27 47/232 
JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND EXPERIMENTAL 
NEUROLOGY 
4.25 48/232 
LEARNING & MEMORY 4.21 49/232 
Frontiers in Cellular Neuroscience 4.17 50/232 
PSYCHOPHARMACOLOGY 4.07 51/232 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4.06 52/232 
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 4.04 53/232 
BRAIN PATHOLOGY 3.99 54/232 
EPILEPSIA 3.96 55/232 
EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 3.93 56/232 
HORMONES AND BEHAVIOR 3.86 57/232 
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Pharmacology & Toxicology 
 
The subject discipline for Pharmacology & Toxicology is made of 3 narrow subject 
categories from the Web of Science.  The 3 categories that make up Pharmacology & 
Toxicology are: 
 
1. Chemistry, Medicinal      
2. Pharmacology & Pharmacy   
3. Toxicology  
  
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Pharmacology & Toxicology based on Impact Factors (IF), three year 
averages and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 29.05 28.71 29 28.92 
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY 
AND TOXICOLOGY 
22.46 19.23 21.63 21.11 
PHARMACOLOGICAL REVIEWS 17 18.86 20.22 18.69 
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 11.95 13.57 11.5 12.34 
DRUG RESISTANCE UPDATES 12.58 12.31 9.55 11.48 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL 
SCIENCES 
9.06 11.05 10.92 10.34 
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 8.65 10.22 10.7 9.86 
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 8.89 8.69 8.56 8.71 
CURRENT OPINION IN PHARMACOLOGY 7.25 6.81 6.85 6.97 
DRUG DISCOVERY TODAY 6.63 6.42 6.82 6.62 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 5.94 7.16 6.49 6.53 
MOLECULAR INTERVENTIONS 7.48 7.47 4.59 6.51 
Particle and Fibre Toxicology 
 
4.9 7.25 6.08 
DRUG METABOLISM REVIEWS 5.43 6.26 6.4 6.03 
MOLECULAR PHARMACEUTICS 5.4 5.4 4.78 5.19 
Nanotoxicology 5.74 3.88 5.75 5.12 
CNS DRUG REVIEWS 4.92 
  
4.92 
TOXICOLOGICAL SCIENCES 4.81 5.09 4.65 4.85 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 5.2 4.92 4.4 4.84 
CURRENT CANCER DRUG TARGETS 5.12 4.77 4.32 4.74 
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 4.7 4.63 4.85 4.73 
MOLECULAR PHARMACOLOGY 4.53 4.72 4.88 4.71 
Expert Opinion on Drug Delivery 
 
4.48 4.89 4.69 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 4.25 4.88 4.7 4.61 
EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL 
DRUGS 
4.21 4.33 5.27 4.60 
CURRENT OPINION IN DRUG DISCOVERY 
& DEVELOPMENT 
4.9 4.5 4.2 4.53 
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 4.23 3.96 5.16 4.45 
PHARMACOGENOMICS JOURNAL 4.39 4.3 4.53 4.41 
ARCHIVES OF TOXICOLOGY 
 
4.04 4.67 4.36 
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN 4.41 4.77 3.87 4.35 
CURRENT DRUG METABOLISM 3.98 3.89 5.11 4.33 
EUROPEAN JOURNAL OF 
PHARMACEUTICS AND 
BIOPHARMACEUTICS 
 
4.3 4.26 4.28 
DRUGS 4.73 3.73 4.22 4.23 
TOXICOLOGY AND APPLIED 
PHARMACOLOGY 
 
3.99 4.44 4.22 
AAPS Journal 3.54 3.94 5.08 4.19 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 3.93 4.45 4.09 4.16 
Journal of Neuroimmune Pharmacology 
 
3.52 4.57 4.05 
PHARMACOLOGICAL RESEARCH 3.92 3.61 4.43 3.99 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND 
EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 
4.09 4.01 3.82 3.97 
CNS Neuroscience & Therapeutics 
 
3.49 4.44 3.97 
PHARMACOGENOMICS 3.89 3.87 3.97 3.91 
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 3.74 4.14 3.77 3.88 
Marine Drugs 
  
3.85 3.85 
Pharmacogenetics and Genomics 3.99 3.86 3.48 3.78 
CURRENT DRUG TARGETS 3.93 
 
3.55 3.74 
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 3.74 3.71 3.73 3.73 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC 
TARGETS 
3.71 3.64 3.71 3.69 
CNS & Neurological Disorders-Drug Targets 3.57 3.61 3.81 3.66 
TOXICOLOGY 
 
3.64 3.68 3.66 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC 
PATENTS 
  
3.57 3.57 
CURRENT OPINION IN INVESTIGATIONAL 
DRUGS 
3.54 
  
3.54 
TOXICOLOGY LETTERS 3.47 3.58 
 
3.53 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PHARMACEUTICS 
 
3.6 3.35 3.48 
Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian 
Journal of Pharmacognosy 
3.46 
  
3.46 
INVESTIGATIONAL NEW DRUGS 
  
3.35 3.35 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 29.05 1/173 
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND 
TOXICOLOGY 
22.46 2/173 
PHARMACOLOGICAL REVIEWS 17 3/173 
DRUG RESISTANCE UPDATES 12.58 4/173 
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 11.95 5/173 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 9.06 6/173 
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 8.89 7/173 
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 8.65 8/173 
MOLECULAR INTERVENTIONS 7.48 9/173 
CURRENT OPINION IN PHARMACOLOGY 7.25 10/173 
DRUG DISCOVERY TODAY 6.63 11/173 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 5.94 12/173 
Nanotoxicology 5.74 13/173 
DRUG METABOLISM REVIEWS 5.43 14/173 
MOLECULAR PHARMACEUTICS 5.4 15/173 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 5.2 16/173 
CURRENT CANCER DRUG TARGETS 5.12 17/173 
CNS DRUG REVIEWS 4.92 18/173 
CURRENT OPINION IN DRUG DISCOVERY & 
DEVELOPMENT 
4.9 19/173 
TOXICOLOGICAL SCIENCES 4.81 20/173 
DRUGS 4.73 21/173 
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 4.7 22/173 
MOLECULAR PHARMACOLOGY 4.53 23/173 
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN 4.41 24/173 
PHARMACOGENOMICS JOURNAL 4.39 25/173 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 4.25 26/173 
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 4.23 27/173 
EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS 4.21 28/173 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL 
THERAPEUTICS 
4.09 29/173 
Pharmacogenetics and Genomics 3.99 30/173 
CURRENT DRUG METABOLISM 3.98 31/173 
CURRENT DRUG TARGETS 3.93 32/173 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 3.93 32/173 
PHARMACOLOGICAL RESEARCH 3.92 34/173 
PHARMACOGENOMICS 3.89 35/173 
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 3.74 36/173 
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 3.74 36/173 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS 3.71 38/173 
CNS & Neurological Disorders-Drug Targets 3.57 39/173 
CURRENT OPINION IN INVESTIGATIONAL DRUGS 3.54 40/173 
AAPS Journal 3.54 40/173 
TOXICOLOGY LETTERS 3.47 42/173 
Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of 
Pharmacognosy 
3.46 43/173 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 28.71 1/193 
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND 
TOXICOLOGY 
19.23 2/193 
PHARMACOLOGICAL REVIEWS 18.86 3/193 
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 13.57 4/193 
DRUG RESISTANCE UPDATES 12.31 5/193 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 11.05 6/193 
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 10.22 7/193 
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 8.69 8/193 
MOLECULAR INTERVENTIONS 7.47 9/193 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 7.16 10/193 
CURRENT OPINION IN PHARMACOLOGY 6.81 11/193 
DRUG DISCOVERY TODAY 6.42 12/193 
DRUG METABOLISM REVIEWS 6.26 13/193 
MOLECULAR PHARMACEUTICS 5.4 14/193 
TOXICOLOGICAL SCIENCES 5.09 15/193 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 4.92 16/193 
Particle and Fibre Toxicology 4.9 17/193 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 4.88 18/193 
CURRENT CANCER DRUG TARGETS 4.77 19/193 
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN 4.77 19/193 
MOLECULAR PHARMACOLOGY 4.72 21/193 
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 4.63 22/193 
CURRENT OPINION IN DRUG DISCOVERY & 
DEVELOPMENT 
4.5 23/193 
Expert Opinion on Drug Delivery 4.48 24/193 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 4.45 25/193 
EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS 4.33 26/193 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND 
BIOPHARMACEUTICS 
4.3 27/193 
PHARMACOGENOMICS JOURNAL 4.3 27/193 
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 4.14 29/193 
ARCHIVES OF TOXICOLOGY 4.04 30/193 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL 
THERAPEUTICS 
4.01 31/193 
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 3.99 32/193 
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 3.96 33/193 
AAPS Journal 3.94 34/193 
CURRENT DRUG METABOLISM 3.89 35/193 
Nanotoxicology 3.88 36/193 
PHARMACOGENOMICS 3.87 37/193 
Pharmacogenetics and Genomics 3.86 38/193 
DRUGS 3.73 39/193 
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 3.71 40/193 
TOXICOLOGY 3.64 41/193 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS 3.64 41/193 
CNS & Neurological Disorders-Drug Targets 3.61 43/193 
PHARMACOLOGICAL RESEARCH 3.61 43/193 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 3.6 45/193 
TOXICOLOGY LETTERS 3.58 46/193 
Journal of Neuroimmune Pharmacology 3.52 47/193 
CNS Neuroscience & Therapeutics 3.49 48/193 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 29 1/201 
Annual Review of Pharmacology and Toxicology 21.63 2/201 
PHARMACOLOGICAL REVIEWS 20.22 3/201 
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 11.5 4/201 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 10.92 5/201 
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 10.7 6/201 
DRUG RESISTANCE UPDATES 9.55 7/201 
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 8.56 8/201 
Particle and Fibre Toxicology 7.25 9/201 
CURRENT OPINION IN PHARMACOLOGY 6.85 10/201 
DRUG DISCOVERY TODAY 6.82 11/201 
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 6.49 12/201 
DRUG METABOLISM REVIEWS 6.4 13/201 
Nanotoxicology 5.75 14/201 
EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS 5.27 15/201 
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 5.16 16/201 
CURRENT DRUG METABOLISM 5.11 17/201 
AAPS Journal 5.08 18/201 
Expert Opinion on Drug Delivery 4.89 19/201 
MOLECULAR PHARMACOLOGY 4.88 20/201 
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 4.85 21/201 
MOLECULAR PHARMACEUTICS 4.78 22/201 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 4.7 23/201 
ARCHIVES OF TOXICOLOGY 4.67 24/201 
TOXICOLOGICAL SCIENCES 4.65 25/201 
MOLECULAR INTERVENTIONS 4.59 26/201 
Journal of Neuroimmune Pharmacology 4.57 27/201 
PHARMACOGENOMICS JOURNAL 4.53 28/201 
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 4.44 29/201 
CNS Neuroscience & Therapeutics 4.44 29/201 
PHARMACOLOGICAL RESEARCH 4.43 31/201 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 4.4 32/201 
CURRENT CANCER DRUG TARGETS 4.32 33/201 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND 
BIOPHARMACEUTICS 
4.26 34/201 
DRUGS 4.22 35/201 
CURRENT OPINION IN DRUG DISCOVERY & 
DEVELOPMENT 
4.2 36/201 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 4.09 37/201 
PHARMACOGENOMICS 3.97 38/201 
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN 3.87 39/201 
Marine Drugs 3.85 40/201 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL 
THERAPEUTICS 
3.82 41/201 
CNS & Neurological Disorders-Drug Targets 3.81 42/201 
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 3.77 43/201 
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 3.73 44/201 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS 3.71 45/201 
TOXICOLOGY 3.68 46/201 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS 3.57 47/201 
CURRENT DRUG TARGETS 3.55 48/201 
Pharmacogenetics and Genomics 3.48 49/201 
INVESTIGATIONAL NEW DRUGS 3.35 50/201 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 3.35 50/201 
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Physics 
 
The subject discipline for Physics is made of 11 narrow subject categories from the Web 
of Science.  The 11 categories that make up Physics are: 
 
1. Acoustics      7.   Physics, Fluids & Plasmas   
2. Imaging Science & Photographic Technology 8.   Physics, Mathematical  
3. Optics      9.    Physics, Multidisciplinary 
4. Physics, Applied     10.  Physics, Nuclear 
5. Physics, Atomic, Molecular & Chemical  11.  Physics, Particles & Fields 
6. Physics, Condensed Matter  
   
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Physics based on Impact Factors (IF), three year averages and their 
quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
REVIEWS OF MODERN PHYSICS 33.14 51.69 43.93 42.92 
Nature Photonics 22.86 26.5 29.27 26.21 
ADVANCES IN PHYSICS 19.63 21.21 37 25.95 
PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF 
PHYSICS LETTERS 
17.75 19.43 20.39 19.19 
Nature Physics 15.49 18.43 18.96 17.63 
Living Reviews in Relativity 10.6 12.62 17.46 13.56 
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 11.44 13.85 14.72 13.34 
Annual Review of Condensed Matter Physics 
  
12.38 12.38 
PROGRESS IN SURFACE SCIENCE 7.91 10.36 8.63 8.97 
ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND 
PARTICLE SCIENCE 
11.96 7.88 6.45 8.76 
Laser & Photonics Reviews 5.81 9.31 7.38 7.50 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 7.32 7.62 7.37 7.44 
LASER PHYSICS LETTERS 5.5 6.01 9.97 7.16 
CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND 
MATERIALS SCIENCES 
5.16 6.14 9.46 6.92 
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 6.01 6.04 5.83 5.96 
PHYSICS TODAY 4.43 4.43 5.64 4.83 
PHYSICAL REVIEW D 4.92 4.96 4.55 4.81 
PHYSICS LETTERS B 5.08 5.25 3.95 4.76 
NUCLEAR PHYSICS B 4.34 4.64 4.66 4.55 
Advances in High Energy Physics 
  
4.52 4.52 
Journal of Physical Chemistry C 4.22 4.52 4.8 4.51 
ACTA PHYSICA SLOVACA 7.45 3.25 2.16 4.29 
PROGRESS IN OPTICS 2.66 4.2 5.95 4.27 
Solid State Physics 
 
4.66 3.33 4.00 
NUCLEAR FUSION 4.27 3.3 4.09 3.89 
NEW JOURNAL OF PHYSICS 3.31 3.84 4.17 3.77 
ADVANCES IN ATOMIC MOLECULAR AND 
OPTICAL PHYSICS 
3.08 4.94 3.29 3.77 
APPLIED PHYSICS LETTERS 3.55 3.84 3.84 3.74 
LASER AND PARTICLE BEAMS 
 
3.65 
 
3.65 
PHYSICAL REVIEW B 3.47 3.77 3.69 3.64 
LASER PHYSICS 
  
3.6 3.60 
OPTICS EXPRESS 3.27 3.75 3.58 3.53 
PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR 
PHYSICS 
3.55 4.02 2.61 3.39 
PHYSICAL REVIEW C 3.47 3.41 3.3 3.39 
CHAOS SOLITONS & FRACTALS 3.31 
  
3.31 
OPTICS LETTERS 3.05 3.31 3.39 3.25 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 2.74 3.24 3.63 3.20 
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND 
PARTICLE PHYSICS 
2.12 
 
4.17 3.15 
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 3.02 3.09 3.32 3.14 
MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 3.03 3.25 3 3.09 
QUANTUM INFORMATION & 
COMPUTATION 
2.98 
  
2.98 
JOURNAL OF RHEOLOGY 2.64 3.11 2.97 2.91 
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 2.78 3.05 2.82 2.88 
PHYSICAL REVIEW A 2.86 2.86 2.87 2.86 
RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO 3.5 2.44 2.57 2.84 
JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL 
REFERENCE DATA 
2.09 3.21 3.17 2.82 
ANNALS OF PHYSICS 2.67 2.91 2.85 2.81 
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 
 
2.3 3.26 2.78 
CONTEMPORARY PHYSICS 2.78 3.24 2.08 2.70 
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-
THEORY AND EXPERIMENT 
2.67 
  
2.67 
Applied Physics Express 2.22 2.77 3.01 2.67 
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF 
JAPAN 
2.57 2.9 2.36 2.61 
EPL 2.89 2.75 2.17 2.60 
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & 2.69 2.4 2.66 2.58 
TECHNOLOGY 
GENERAL RELATIVITY AND 
GRAVITATION 
2.61 2.53 
 
2.57 
PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED 
FUSION 
2.4 2.46 2.73 2.53 
Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 2.56 2.81 2.21 2.53 
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 
 
2.33 2.72 2.53 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE 
ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL 
PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES 
2.29 2.45 2.77 2.50 
IEEE JOURNAL OF QUANTUM 
ELECTRONICS 
 
2.48 
 
2.48 
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY 
AND REMOTE SENSING 
2.3 2.18 2.88 2.45 
Photonics and Nanostructures-Fundamentals 
and Applications 
2.13 2.75 
 
2.44 
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED 
MATTER 
 
2.33 2.54 2.44 
SOLID STATE IONICS 2.16 2.49 2.64 2.43 
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY 2.18 2.25 2.78 2.40 
PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS 2.36 2.55 2.29 2.40 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 
 
2.59 2.19 2.39 
RHEOLOGICA ACTA 
 
2.38 
 
2.38 
PLASMA SOURCES SCIENCE & 
TECHNOLOGY 
2.38 2.21 2.52 2.37 
PHYSICS-USPEKHI 2.62 2.24 2.15 2.34 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 2.36 2.34 2.31 2.34 
PHYSICAL REVIEW E 2.4 2.35 2.25 2.33 
IEEE Photonics Journal 
 
2.34 2.32 2.33 
PHYSICS OF PLASMAS 2.47 2.32 2.14 2.31 
Physical Review Special Topics-Physics 
Education Research 
 
2.3 
 
2.30 
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2.08 2.1 2.54 2.24 
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS 
 
2.24 2.18 2.21 
IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 
  
2.19 2.19 
ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA 
TABLES 
2.18 2.16 2.17 
INVERSE PROBLEMS  2.13  2.13 
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF 
AMERICA B-OPTICAL PHYSICS 
2.08 2.09 2.18 2.12 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2.07  2.16 2.12 
JOURNAL OF LUMINESCENCE   2.1 2.10 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E  2.09  2.09 
Communications in Computational Physics 2.07   2.07 
CHAOS   2.07 2.07 
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL 
PHYSICS 
2.06   2.06 
Advances in Theoretical and Mathematical 
Physics 
2.03   2.03 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
REVIEWS OF MODERN PHYSICS 33.14 1/275 
Nature Photonics 22.86 2/275 
ADVANCES IN PHYSICS 19.63 3/275 
PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS 
LETTERS 
17.75 4/275 
Nature Physics 15.49 5/275 
ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE 11.96 6/275 
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 11.44 7/275 
Living Reviews in Relativity 10.6 8/275 
PROGRESS IN SURFACE SCIENCE 7.91 9/275 
ACTA PHYSICA SLOVACA 7.45 10/275 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 7.32 11/275 
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 6.01 12/275 
Laser & Photonics Reviews 5.81 13/275 
LASER PHYSICS LETTERS 5.5 14/275 
CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS 
SCIENCES 
5.16 15/275 
PHYSICS LETTERS B 5.08 16/275 
PHYSICAL REVIEW D 4.92 17/275 
PHYSICS TODAY 4.43 18/275 
NUCLEAR PHYSICS B 4.34 19/275 
NUCLEAR FUSION 4.27 20/275 
Journal of Physical Chemistry C 4.22 21/275 
APPLIED PHYSICS LETTERS 3.55 22/275 
PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS 3.55 22/275 
RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO 3.5 24/275 
PHYSICAL REVIEW B 3.47 25/275 
PHYSICAL REVIEW C 3.47 25/275 
CHAOS SOLITONS & FRACTALS 3.31 27/275 
NEW JOURNAL OF PHYSICS 3.31 27/275 
OPTICS EXPRESS 3.27 29/275 
ADVANCES IN ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL 
PHYSICS 
3.08 30/275 
OPTICS LETTERS 3.05 31/275 
MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 3.03 32/275 
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 3.02 33/275 
QUANTUM INFORMATION & COMPUTATION 2.98 34/275 
EPL 2.89 35/275 
PHYSICAL REVIEW A 2.86 36/275 
CONTEMPORARY PHYSICS 2.78 37/275 
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 2.78 37/275 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 2.74 39/275 
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 2.69 40/275 
ANNALS OF PHYSICS 2.67 41/275 
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND 
EXPERIMENT 
2.67 41/275 
PROGRESS IN OPTICS 2.66 43/275 
JOURNAL OF RHEOLOGY 2.64 44/275 
PHYSICS-USPEKHI 2.62 45/275 
GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION 2.61 46/275 
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 2.57 47/275 
Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 2.56 48/275 
PHYSICS OF PLASMAS 2.47 49/275 
PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION 2.4 50/275 
PHYSICAL REVIEW E 2.4 50/275 
PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 2.38 52/275 
PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS 2.36 53/275 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 2.36 53/275 
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE 
SENSING 
2.3 55/275 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL 
SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND 
ENGINEERING SCIENCES 
2.29 56/275 
Applied Physics Express 2.22 57/275 
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY 2.18 58/275 
SOLID STATE IONICS 2.16 59/275 
Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 2.13 60/275 
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE 
PHYSICS 
2.12 61/275 
JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE 
DATA 
2.09 62/275 
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-
OPTICAL PHYSICS 
2.08 63/275 
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2.08 63/275 
Communications in Computational Physics 2.07 65/275 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2.07 65/275 
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS 2.06 67/275 
Advances in Theoretical and Mathematical Physics 2.03 68/275 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
REVIEWS OF MODERN PHYSICS 51.69 1/293 
Nature Photonics 26.5 2/293 
ADVANCES IN PHYSICS 21.21 3/293 
PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS 
LETTERS 
19.43 4/293 
Nature Physics 18.43 5/293 
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 13.85 6/293 
Living Reviews in Relativity 12.62 7/293 
PROGRESS IN SURFACE SCIENCE 10.36 8/293 
Laser & Photonics Reviews 9.31 9/293 
Annual Review of Nuclear and Particle Science 7.88 10/293 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 7.62 11/293 
CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS 
SCIENCES 
6.14 12/293 
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 6.04 13/293 
LASER PHYSICS LETTERS 6.01 14/293 
PHYSICS LETTERS B 5.25 15/293 
PHYSICAL REVIEW D 4.96 16/293 
Advances In Atomic Molecular and Optical Physics 4.94 17/293 
Solid State Physics 4.66 18/293 
NUCLEAR PHYSICS B 4.64 19/293 
Journal of Physical Chemistry C 4.52 20/293 
PHYSICS TODAY 4.43 21/293 
Progress in Optics 4.2 22/293 
PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS 4.02 23/293 
APPLIED PHYSICS LETTERS 3.84 24/293 
NEW JOURNAL OF PHYSICS 3.84 24/293 
PHYSICAL REVIEW B 3.77 26/293 
OPTICS EXPRESS 3.75 27/293 
LASER AND PARTICLE BEAMS 3.65 28/293 
PHYSICAL REVIEW C 3.41 29/293 
OPTICS LETTERS 3.31 30/293 
NUCLEAR FUSION 3.3 31/293 
ACTA PHYSICA SLOVACA 3.25 32/293 
MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 3.25 32/293 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 3.24 34/293 
CONTEMPORARY PHYSICS 3.24 34/293 
JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE 
DATA 
3.21 36/293 
JOURNAL OF RHEOLOGY 3.11 37/293 
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 3.09 38/293 
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 3.05 39/293 
ANNALS OF PHYSICS 2.91 40/293 
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 2.9 41/293 
PHYSICAL REVIEW A 2.86 42/293 
Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 2.81 43/293 
Applied Physics Express 2.77 44/293 
Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 2.75 45/293 
EPL 2.75 45/293 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 2.59 47/293 
PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS 2.55 48/293 
GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION 2.53 49/293 
SOLID STATE IONICS 2.49 50/293 
IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS 2.48 51/293 
PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION 2.46 52/293 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL 
SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND 
ENGINEERING SCIENCES 
2.45 53/293 
RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO 2.44 54/293 
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 2.4 55/293 
RHEOLOGICA ACTA 2.38 56/293 
PHYSICAL REVIEW E 2.35 57/293 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 2.34 58/293 
IEEE Photonics Journal 2.34 58/293 
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 2.33 60/293 
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 2.33 60/293 
PHYSICS OF PLASMAS 2.32 62/293 
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 2.3 63/293 
Physical Review Special Topics-Physics Education Research 2.3 63/293 
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY 2.25 65/293 
PHYSICS-USPEKHI 2.24 66/293 
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS 2.24 66/293 
PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 2.21 68/293 
ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES 2.18 69/293 
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE 
SENSING 
2.18 69/293 
INVERSE PROBLEMS 2.13 71/293 
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2.1 72/293 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E 2.09 73/293 
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-
OPTICAL PHYSICS 
2.09 73/293 
 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
REVIEWS OF MODERN PHYSICS 43.93 1/299 
ADVANCES IN PHYSICS 37 2/299 
Nature Photonics 29.27 3/299 
PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS 
LETTERS 
20.39 4/299 
Nature Physics 18.96 5/299 
Living Reviews in Relativity 17.46 6/299 
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 14.72 7/299 
Annual Review of Condensed Matter Physics 12.38 8/299 
LASER PHYSICS LETTERS 9.97 9/299 
CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS 
SCIENCES 
9.46 10/299 
PROGRESS IN SURFACE SCIENCE 8.63 11/299 
Laser & Photonics Reviews 7.38 12/299 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 7.37 13/299 
Annual Review of Nuclear and Particle Science 6.45 14/299 
Progress in Optics 5.95 15/299 
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 5.83 16/299 
PHYSICS TODAY 5.64 17/299 
Journal of Physical Chemistry C 4.8 18/299 
NUCLEAR PHYSICS B 4.66 19/299 
PHYSICAL REVIEW D 4.55 20/299 
Advances in High Energy Physics 4.52 21/299 
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE 
PHYSICS 
4.17 22/299 
NEW JOURNAL OF PHYSICS 4.17 22/299 
NUCLEAR FUSION 4.09 24/299 
PHYSICS LETTERS B 3.95 25/299 
APPLIED PHYSICS LETTERS 3.84 26/299 
PHYSICAL REVIEW B 3.69 27/299 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 3.63 28/299 
LASER PHYSICS 3.6 29/299 
OPTICS EXPRESS 3.58 30/299 
OPTICS LETTERS 3.39 31/299 
Solid State Physics 3.33 32/299 
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 3.32 33/299 
PHYSICAL REVIEW C 3.3 34/299 
Advances In Atomic Molecular and Optical Physics 3.29 35/299 
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 3.26 36/299 
JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE 
DATA 
3.17 37/299 
Applied Physics Express 3.01 38/299 
MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 3 39/299 
JOURNAL OF RHEOLOGY 2.97 40/299 
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE 
SENSING 
2.88 41/299 
PHYSICAL REVIEW A 2.87 42/299 
ANNALS OF PHYSICS 2.85 43/299 
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 2.82 44/299 
JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY 2.78 45/299 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL 
SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND 
ENGINEERING SCIENCES 
2.77 46/299 
PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION 2.73 47/299 
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 2.72 48/299 
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 2.66 49/299 
SOLID STATE IONICS 2.64 50/299 
PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS 2.61 51/299 
RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO 2.57 52/299 
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 2.54 53/299 
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2.54 53/299 
PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 2.52 55/299 
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 2.36 56/299 
IEEE Photonics Journal 2.32 57/299 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 2.31 58/299 
PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS 2.29 59/299 
PHYSICAL REVIEW E 2.25 60/299 
Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 2.21 61/299 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A 2.19 62/299 
IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 2.19 62/299 
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS 2.18 64/299 
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-
OPTICAL PHYSICS 
2.18 64/299 
EPL 2.17 66/299 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2.16 67/299 
ACTA PHYSICA SLOVACA 2.16 67/299 
ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES 2.16 67/299 
PHYSICS-USPEKHI 2.15 70/299 
PHYSICS OF PLASMAS 2.14 71/299 
JOURNAL OF LUMINESCENCE 2.1 72/299 
CONTEMPORARY PHYSICS 2.08 73/299 
CHAOS 2.07 74/299 
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Plant & Animal Science 
 
The subject discipline for Plant & Animal Science is made of 15 narrow subject 
categories from the Web of Science.  The 15 categories that make up Plant & Animal 
Science are: 
 
1. Agriculture, Dairy & Animal Science  9.    Mycology   
2. Entomology     10.  Oceanography  
3. Evolutionary Biology    11.  Ornithology 
4. Fisheries      12.  Plant Sciences  
5. Forestry      13.  Reproductive Biology 
6. Horticulture     14.  Veterinary Sciences 
7. Limnology     15.  Zoology 
8. Marine & Freshwater Biology  
   
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Plant & Animal Science based on Impact Factors (IF), three year averages 
and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
ANNUAL REVIEW OF PLANT BIOLOGY 23.46 28.41 25.96 25.94 
ANNUAL REVIEW OF ENTOMOLOGY 11.27 12.18 11.45 11.63 
ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY 11.21 10.41 9.87 10.50 
TRENDS IN PLANT SCIENCE 9.88 10.09 11.04 10.34 
CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 10.33 9.43 9.27 9.68 
PLANT CELL 9.29 9.39 8.98 9.22 
STUDIES IN MYCOLOGY 6.34 3.71 10.62 6.89 
PLANT JOURNAL 6.94 6.94 6.16 6.68 
PLANT PHYSIOLOGY 6.23 6.45 6.53 6.40 
NEW PHYTOLOGIST 6.03 6.51 6.64 6.39 
OCEANOGRAPHY AND MARINE BIOLOGY 7.31 8.57 2.72 6.20 
FISH AND FISHERIES 4.48 6.43 5.8 5.57 
PLANT CELL AND ENVIRONMENT 5.08 5.14 5.21 5.14 
WILDLIFE MONOGRAPHS 
 
4.8 5.33 5.07 
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 4.73 4.88 5.44 5.02 
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY 5.25 6.66 2.84 4.92 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 4.27 4.81 5.36 4.81 
FUNGAL DIVERSITY 3.8 5.07 4.76 4.54 
CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES 4.76 3.82 4.65 4.41 
JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY 3.71 4.45 4.93 4.36 
PHYTOCHEMISTRY REVIEWS 
  
4.33 4.33 
MOLECULAR PLANT-MICROBE 
INTERACTIONS 
4.4 4.01 4.43 4.28 
Molecular Plant 2.78 4.29 5.54 4.20 
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 3.59 4.25 4.7 4.18 
PERSOONIA 
  
4.13 4.13 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY 3.97 4.14 4.15 4.09 
BIOFOULING 4.41 3.33 4.42 4.05 
VETERINARY RESEARCH 3.57 3.76 4.06 3.80 
BMC PLANT BIOLOGY 3.77 4.08 3.44 3.76 
Reviews in Aquaculture 
 
3.46 4.03 3.75 
MOLECULAR PLANT PATHOLOGY 3.45 3.7 3.89 3.68 
ANNALS OF BOTANY 3.5 3.38 4.03 3.64 
CORAL REEFS 3.05 3.78 3.87 3.57 
Frontiers in Zoology 
 
2.51 4.46 3.49 
JOURNAL OF SYSTEMATIC 
PALAEONTOLOGY 
3.61 3.84 3 3.48 
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR 
BIOLOGY 
3.11 4.01 3.24 3.45 
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 3.54 3.38 3.41 3.44 
AQUATIC TOXICOLOGY 3.12 3.33 3.76 3.40 
ADVANCES IN MARINE BIOLOGY 3.9 4.25 2.04 3.40 
FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY 2.96 3.33 3.73 3.34 
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 3.36 3.26 3.29 3.30 
PHYTOCHEMISTRY 3.1 3.15 3.35 3.20 
ANIMAL BEHAVIOUR 2.89 3.1 3.49 3.16 
PLANTA 3.37 3.09 3 3.15 
VETERINARY MICROBIOLOGY 2.87 3.25 3.32 3.15 
BIOLOGICAL INVASIONS 3.07 3.47 2.89 3.14 
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN 
CULTURE 
  
3.09 3.09 
FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 2.89 3.04 3.32 3.08 
FRESHWATER BIOLOGY 2.86 3.08 3.29 3.08 
ANIMAL COGNITION 3.32 2.82 3.08 3.07 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 3.15 2.87 3.12 3.05 
Plant Methods 2.97 3.27 2.83 3.02 
BEHAVIORAL ECOLOGY 2.98 2.92 3.08 2.99 
MARINE BIOTECHNOLOGY 2.58 2.96 3.43 2.99 
COMPARATIVE IMMUNOLOGY 
MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS 
DISEASES 
2.98 3.6 2.33 2.97 
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 2.7 3.06 3.11 2.96 
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL 
BOTANY 
3.16 2.69 2.98 2.94 
GENETICS SELECTION EVOLUTION 
  
2.88 2.88 
ZOOLOGICA SCRIPTA 2.6 3.09 2.91 2.87 
BEHAVIORAL ECOLOGY AND 
SOCIOBIOLOGY 
2.74 2.56 3.17 2.82 
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY 2.68 3.05 2.66 2.80 
MAMMAL REVIEW 2.84 2.51 3.03 2.79 
REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND 
FISHERIES 
2.16 3.6 2.5 2.75 
FISHERIES 2.83 3.07 2.36 2.75 
BOTANICAL REVIEW 2.46 2.65 3.05 2.72 
MYCOLOGICAL RESEARCH 2.92 2.25 2.8 2.66 
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 2.5 2.67 2.79 2.65 
SYSTEMATIC ENTOMOLOGY 2.46 2.56 2.94 2.65 
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 2.3 2.41 3.24 2.65 
PRESLIA 2.63 2.79 2.52 2.65 
Myrmecological News 
  
2.64 2.64 
JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN 
BENTHOLOGICAL SOCIETY 
2.13 2.97 2.8 2.63 
MYCORRHIZA 2.65 2.57 2.63 2.62 
ILAR JOURNAL 2.8 2.69 2.33 2.61 
TAXON 2.74 2.36 2.7 2.60 
Advances in Botanical Research 
 
2.31 2.85 2.58 
INSECT MOLECULAR BIOLOGY 2.56 2.66 2.52 2.58 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY 
PART B-MOLECULAR AND 
DEVELOPMENTAL EVOLUTION 
2.93 2.37 2.41 2.57 
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2.48 2.4 2.83 2.57 
Journal of Integrative Plant Biology   2.53 2.53 
JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 2.37 2.45 2.77 2.53 
TREE PHYSIOLOGY 2.29 2.4 2.87 2.52 
PLANT SCIENCE 2.05 2.48 2.94 2.49 
Zebrafish  1.88 3.08 2.48 
PHYTOPATHOLOGY 2.22 2.42 2.79 2.48 
DEEP-SEA RESEARCH PART I-
OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS 
2.59 2.37 2.42 2.46 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER   2.45 2.45 
VETERINARY JOURNAL 2.32 2.79 2.23 2.45 
JOURNAL OF PLANT GROWTH 
REGULATION 
2.43 2.06 2.85 2.45 
MOLECULAR BREEDING 2.27 2.19 2.85 2.44 
ANIMAL GENETICS 2.6 2.2 2.4 2.40 
VETERINARY PARASITOLOGY 2.27 2.33 2.57 2.39 
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 2.46 2.58 2.09 2.38 
BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN 
SOCIETY 
 1.93 2.82 2.38 
Ticks and Tick-Borne Diseases   2.37 2.37 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT 
SCIENCES 
2.35 2.36  2.36 
HERPETOLOGICAL MONOGRAPHS 1.9  2.81 2.36 
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE 
BIOLOGY 
1.97 2.62 2.44 2.34 
REPRODUCTION FERTILITY AND 
DEVELOPMENT 
2.37 2.55 2.1 2.34 
PLANT BIOLOGY 2.22 2.4 2.39 2.34 
PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION 2.01 2.46 2.5 2.32 
PLANT DISEASE 2.12 2.38 2.44 2.31 
IBIS 2.12 2.29 2.43 2.28 
PLANT CELL REPORTS 2.3 2.27 2.27 2.28 
JOURNAL OF SEA RESEARCH 1.8 2.44 2.59 2.28 
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 
ZOOLOGY 
2.19 2.39 2.2 2.26 
JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY 2.18 2.31 2.28 2.26 
ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN 
SOCIETY 
2.03 2.31 2.43 2.26 
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 2.23 2.31 2.23 2.26 
Tree Genetics & Genomes 2.01 2.41 2.33 2.25 
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 1.67 2.15 2.92 2.25 
APIDOLOGIE  2.23 2.26 2.25 
PLANT PATHOLOGY 2.36 2.23 2.12 2.24 
JOURNAL OF PHYCOLOGY 2.27 2.23 2.07 2.19 
BMC Veterinary Research  2.37 2 2.19 
Aquaculture Environment Interactions   2.18 2.18 
FISHERIES OCEANOGRAPHY 2.42 2.01 2.04 2.16 
Fungal Ecology  1.81 2.5 2.16 
FEMS YEAST RESEARCH 1.78 2.27 2.4 2.15 
JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL 2.16 2.27 1.99 2.14 
MEDICINE 
JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 2.23 2 2.12 2.12 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
WILDLAND FIRE 
1.9 2.21 2.23 2.11 
CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND 
AQUATIC SCIENCES 
1.95 2.16 2.21 2.11 
AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY  1.98 2.22 2.10 
JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY  1.79 2.41 2.10 
MARINE BIOLOGY 1.99 2.01 2.27 2.09 
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY 
B-BIOCHEMICAL SYSTEMIC AND 
ENVIRONMENTALPHYSIOLOGY 
1.89 2.4 1.96 2.08 
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE 2.12 2.07 2.04 2.08 
AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY 1.74 2.08 2.39 2.07 
AQUATIC SCIENCES 2.04  2.1 2.07 
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS 1.74 1.84 2.63 2.07 
VETERINARY IMMUNOLOGY AND 
IMMUNOPATHOLOGY 
1.96 2.17 2.07 2.07 
CONTINENTAL SHELF RESEARCH 2.18 1.92 2.08 2.06 
REVIEW OF PALAEOBOTANY AND 
PALYNOLOGY 
2.14 1.98  2.06 
Plant Ecology & Diversity  2.05  2.05 
SEXUAL PLANT REPRODUCTION 1.6 2.68 1.86 2.05 
INVERTEBRATE SYSTEMATICS 1.6 2.49  2.05 
PHYCOLOGIA  2.08 2 2.04 
JOURNAL OF VETERINARY EMERGENCY 
AND CRITICAL CARE 
  2.03 2.03 
ESTUARINE COASTAL AND SHELF 
SCIENCE 
1.97 1.88 2.24 2.03 
Transboundary and Emerging Diseases 1.85 2.44 1.8 2.03 
THERIOGENOLOGY 2.07 2.04 1.96 2.02 
Insect Conservation and Diversity 1.62 2.71 1.7 2.01 
REVIEWS IN FISHERIES SCIENCE 1.93 2.16 1.94 2.01 
Estuaries and Coasts  1.92 2.1 2.01 
Zoonoses and Public Health 1.91 2.22 1.89 2.01 
AQUACULTURE 1.92 2.04 2.04 2.00 
TURKISH JOURNAL OF BOTANY   1.99 1.99 
ETHOLOGY 2.01 1.94 2 1.98 
AUK 2 1.8 2.15 1.98 
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY 1.8 2.04 2.06 1.97 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE 
BIOLOGY AND ECOLOGY 
2.11 1.91 1.87 1.96 
MEDICAL AND VETERINARY 
ENTOMOLOGY 
2.09 1.89 1.91 1.96 
JOURNAL OF MAMMALOGY 1.95   1.95 
JOURNAL OF MAMMALIAN EVOLUTION   1.95 1.95 
DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS 1.68  2.2 1.94 
VETERINARY PATHOLOGY   1.94 1.94 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PHYTOREMEDIATION 
 1.93  1.93 
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT 
PATHOLOGY 
1.93   1.93 
EUROPEAN JOURNAL OF FOREST 
RESEARCH 
1.86 1.94 1.98 1.93 
BIOLOGICAL CONTROL 1.61 2.16 2 1.92 
PROTOPLASMA   1.92 1.92 
JOURNAL OF ZOOLOGY  1.78 2.04 1.91 
ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE 1.92 1.8 2 1.91 
Journal of Plant Ecology-UK   1.9 1.90 
JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS 
AND EVOLUTIONARY RESEARCH 
1.85  1.95 1.90 
ARTHROPOD STRUCTURE & 
DEVELOPMENT 
 1.66 2.12 1.89 
AQUATIC BOTANY 1.69 2.08  1.89 
VEGETATION HISTORY AND 
ARCHAEOBOTANY 
 1.65 2.11 1.88 
APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE 1.83  1.91 1.87 
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY 1.92 1.92 1.76 1.87 
DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY 1.65 1.89 2.05 1.86 
EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY  1.9 1.82 1.86 
WEED RESEARCH 2.03 1.62 1.92 1.86 
JOURNAL OF FISH DISEASES 1.69  2 1.85 
ECOLOGICAL ENTOMOLOGY 1.69 1.85 1.99 1.84 
HYDROBIOLOGIA 1.75 1.96 1.78 1.83 
EQUINE VETERINARY JOURNAL 1.83 1.79  1.81 
AVIAN DISEASES 2 1.62  1.81 
ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL 
GARDEN 
 1.8 1.82 1.81 
BIOLOGIA PLANTARUM 1.65  1.97 1.81 
JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 1.61 1.74 2.07 1.81 
APPLIED VEGETATION SCIENCE  1.8  1.80 
SYSTEMATIC BOTANY 1.69 1.89  1.79 
VETERINARY DERMATOLOGY  1.64 1.94 1.79 
ZOOMORPHOLOGY 1.78 1.8  1.79 
Phytotaxa   1.79 1.79 
JAVMA-JOURNAL OF THE AMERICAN 
VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION 
1.71 1.86 1.79 1.79 
BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL 
RESEARCH 
1.58 1.9 1.88 1.79 
ANNALS OF FOREST SCIENCE   1.78 1.78 
AVIAN PATHOLOGY 1.65 1.96 1.71 1.77 
EXPERIMENTAL AND APPLIED 
ACAROLOGY 
 1.82 1.72 1.77 
AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY 1.86 1.68  1.77 
MYCOPATHOLOGIA 1.72 1.81  1.77 
Fottea 1.76   1.76 
ANIMAL FEED SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
1.86 1.72 1.69 1.76 
MYCOLOGIA 1.58 1.64 2.03 1.75 
HOLZFORSCHUNG   1.74 1.74 
JOURNAL OF PLANT RESEARCH   1.74 1.74 
Animal   1.74 1.74 
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE  1.72 1.75 1.74 
WEED SCIENCE   1.73 1.73 
Plant Omics   1.73 1.73 
WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 1.73  1.72 1.73 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PRIMATOLOGY 
1.65 1.79  1.72 
JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY 1.72   1.72 
ZOOLOGISCHER ANZEIGER 1.59 1.84  1.72 
PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND 
PHYSIOLOGY 
1.71  1.71 1.71 
JOURNAL OF ANIMAL BREEDING AND 
GENETICS 
1.7   1.70 
Arthropod-Plant Interactions 1.71 1.68  1.70 
POULTRY SCIENCE 1.67  1.72 1.70 
INSECTES SOCIAUX   1.69 1.69 
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY   1.69 1.69 
JOURNAL OF FELINE MEDICINE AND 
SURGERY 
 1.68  1.68 
JOURNAL OF VETERINARY 
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 
 1.67  1.67 
HELGOLAND MARINE RESEARCH  1.67  1.67 
JOURNAL OF REPRODUCTION AND 
DEVELOPMENT 
1.69 1.63  1.66 
HERPETOLOGICA  1.66  1.66 
FISHERIES RESEARCH  1.65  1.65 
ZOOLOGY  1.65  1.65 
FLORA  1.65  1.65 
PLANT GROWTH REGULATION  1.63  1.63 
PRIMATES 1.63   1.63 
BOTANICA MARINA  1.62  1.62 
BIOACOUSTICS-THE INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ANIMAL SOUND AND ITS 
RECORDING 
 1.61  1.61 
Aquatic Biology  1.61  1.61 
WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL 1.61   1.61 
SEED SCIENCE RESEARCH 1.6   1.60 
REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 1.6   1.60 
TREES-STRUCTURE AND FUNCTION 1.6   1.60 
ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY 
ANIMALS 
1.58   1.58 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ANNUAL REVIEW OF PLANT BIOLOGY 23.46 1/682 
ANNUAL REVIEW OF ENTOMOLOGY 11.27 2/682 
ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY 11.21 3/682 
CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 10.33 4/682 
TRENDS IN PLANT SCIENCE 9.88 5/682 
PLANT CELL 9.29 6/682 
OCEANOGRAPHY AND MARINE BIOLOGY 7.31 7/682 
PLANT JOURNAL 6.94 8/682 
STUDIES IN MYCOLOGY 6.34 9/682 
PLANT PHYSIOLOGY 6.23 10/682 
NEW PHYTOLOGIST 6.03 11/682 
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY 5.25 12/682 
PLANT CELL AND ENVIRONMENT 5.08 13/682 
CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES 4.76 14/682 
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 4.73 15/682 
FISH AND FISHERIES 4.48 16/682 
BIOFOULING 4.41 17/682 
MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS 4.4 18/682 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 4.27 19/682 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY 3.97 20/682 
ADVANCES IN MARINE BIOLOGY 3.9 21/682 
FUNGAL DIVERSITY 3.8 22/682 
BMC PLANT BIOLOGY 3.77 23/682 
JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY 3.71 24/682 
JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY 3.61 25/682 
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 3.59 26/682 
VETERINARY RESEARCH 3.57 27/682 
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 3.54 28/682 
ANNALS OF BOTANY 3.5 29/682 
MOLECULAR PLANT PATHOLOGY 3.45 30/682 
PLANTA 3.37 31/682 
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 3.36 32/682 
ANIMAL COGNITION 3.32 33/682 
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 3.16 34/682 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 3.15 35/682 
AQUATIC TOXICOLOGY 3.12 36/682 
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 3.11 37/682 
PHYTOCHEMISTRY 3.1 38/682 
BIOLOGICAL INVASIONS 3.07 39/682 
CORAL REEFS 3.05 40/682 
COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND 
INFECTIOUS DISEASES 
2.98 41/682 
BEHAVIORAL ECOLOGY 2.98 41/682 
Plant Methods 2.97 43/682 
FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY 2.96 44/682 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART B-
MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL EVOLUTION 
2.93 45/682 
MYCOLOGICAL RESEARCH 2.92 46/682 
FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 2.89 47/682 
ANIMAL BEHAVIOUR 2.89 47/682 
VETERINARY MICROBIOLOGY 2.87 49/682 
FRESHWATER BIOLOGY 2.86 50/682 
MAMMAL REVIEW 2.84 51/682 
FISHERIES 2.83 52/682 
ILAR JOURNAL 2.8 53/682 
Molecular Plant 2.78 54/682 
BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY 2.74 55/682 
TAXON 2.74 55/682 
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 2.7 57/682 
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY 2.68 58/682 
MYCORRHIZA 2.65 59/682 
PRESLIA 2.63 60/682 
ANIMAL GENETICS 2.6 61/682 
ZOOLOGICA SCRIPTA 2.6 61/682 
DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC 
RESEARCH PAPERS 
2.59 63/682 
MARINE BIOTECHNOLOGY 2.58 64/682 
INSECT MOLECULAR BIOLOGY 2.56 65/682 
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 2.5 66/682 
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2.48 67/682 
BOTANICAL REVIEW 2.46 68/682 
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 2.46 68/682 
SYSTEMATIC ENTOMOLOGY 2.46 68/682 
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION 2.43 71/682 
FISHERIES OCEANOGRAPHY 2.42 72/682 
JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 2.37 73/682 
REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT 2.37 73/682 
PLANT PATHOLOGY 2.36 75/682 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES 2.35 76/682 
VETERINARY JOURNAL 2.32 77/682 
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 2.3 78/682 
PLANT CELL REPORTS 2.3 78/682 
TREE PHYSIOLOGY 2.29 80/682 
VETERINARY PARASITOLOGY 2.27 81/682 
MOLECULAR BREEDING 2.27 81/682 
JOURNAL OF PHYCOLOGY 2.27 81/682 
JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 2.23 84/682 
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 2.23 84/682 
PLANT BIOLOGY 2.22 86/682 
PHYTOPATHOLOGY 2.22 86/682 
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ZOOLOGY 2.19 88/682 
CONTINENTAL SHELF RESEARCH 2.18 89/682 
JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY 2.18 89/682 
JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE 2.16 91/682 
REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES 2.16 91/682 
REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY 2.14 93/682 
JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN BENTHOLOGICAL 
SOCIETY 
2.13 94/682 
PLANT DISEASE 2.12 95/682 
IBIS 2.12 95/682 
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE 2.12 95/682 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND 
ECOLOGY 
2.11 98/682 
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 2.09 99/682 
THERIOGENOLOGY 2.07 100/682 
PLANT SCIENCE 2.05 101/682 
AQUATIC SCIENCES 2.04 102/682 
WEED RESEARCH 2.03 103/682 
ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 2.03 103/682 
ETHOLOGY 2.01 105/682 
Tree Genetics & Genomes 2.01 105/682 
PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION 2.01 105/682 
AVIAN DISEASES 2 108/682 
AUK 2 108/682 
MARINE BIOLOGY 1.99 110/682 
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 1.97 111/682 
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY 1.97 111/682 
VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 1.96 113/682 
CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC 
SCIENCES 
1.95 114/682 
JOURNAL OF MAMMALOGY 1.95 114/682 
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 1.93 116/682 
REVIEWS IN FISHERIES SCIENCE 1.93 116/682 
AQUACULTURE 1.92 118/682 
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY 1.92 118/682 
ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE 1.92 118/682 
Zoonoses and Public Health 1.91 121/682 
INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE 1.9 122/682 
HERPETOLOGICAL MONOGRAPHS 1.9 122/682 
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY B-
BIOCHEMICAL SYSTEMIC AND 
ENVIRONMENTALPHYSIOLOGY 
1.89 124/682 
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 1.86 125/682 
EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 1.86 125/682 
AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY 1.86 125/682 
Transboundary and Emerging Diseases 1.85 128/682 
JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND 
EVOLUTIONARY RESEARCH 
1.85 128/682 
APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE 1.83 130/682 
EQUINE VETERINARY JOURNAL 1.83 130/682 
JOURNAL OF SEA RESEARCH 1.8 132/682 
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY 1.8 132/682 
FEMS YEAST RESEARCH 1.78 134/682 
ZOOMORPHOLOGY 1.78 134/682 
Fottea 1.76 136/682 
HYDROBIOLOGIA 1.75 137/682 
AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY 1.74 138/682 
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS 1.74 138/682 
WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 1.73 140/682 
MYCOPATHOLOGIA 1.72 141/682 
JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY 1.72 141/682 
Arthropod-Plant Interactions 1.71 143/682 
JAVMA-JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY 
MEDICAL ASSOCIATION 
1.71 143/682 
PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 1.71 143/682 
JOURNAL OF ANIMAL BREEDING AND GENETICS 1.7 146/682 
JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 1.69 147/682 
SYSTEMATIC BOTANY 1.69 147/682 
ECOLOGICAL ENTOMOLOGY 1.69 147/682 
AQUATIC BOTANY 1.69 147/682 
JOURNAL OF FISH DISEASES 1.69 147/682 
DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS 1.68 152/682 
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 1.67 153/682 
POULTRY SCIENCE 1.67 153/682 
AVIAN PATHOLOGY 1.65 155/682 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMATOLOGY 1.65 155/682 
BIOLOGIA PLANTARUM 1.65 155/682 
DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY 1.65 155/682 
PRIMATES 1.63 159/682 
Insect Conservation and Diversity 1.62 160/682 
BIOLOGICAL CONTROL 1.61 161/682 
JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 1.61 161/682 
WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL 1.61 161/682 
REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 1.6 164/682 
SEXUAL PLANT REPRODUCTION 1.6 164/682 
INVERTEBRATE SYSTEMATICS 1.6 164/682 
SEED SCIENCE RESEARCH 1.6 164/682 
TREES-STRUCTURE AND FUNCTION 1.6 164/682 
ZOOLOGISCHER ANZEIGER 1.59 169/682 
BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH 1.58 170/682 
ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY ANIMALS 1.58 170/682 
MYCOLOGIA 1.58 170/682 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Plant Biology 28.41 1/741 
ANNUAL REVIEW OF ENTOMOLOGY 12.18 2/741 
Annual Review of Phytopathology 10.41 3/741 
TRENDS IN PLANT SCIENCE 10.09 4/741 
CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 9.43 5/741 
PLANT CELL 9.39 6/741 
Oceanography and Marine Biology 8.57 7/741 
PLANT JOURNAL 6.94 8/741 
Advances in Insect Physiology 6.66 9/741 
NEW PHYTOLOGIST 6.51 10/741 
PLANT PHYSIOLOGY 6.45 11/741 
FISH AND FISHERIES 6.43 12/741 
PLANT CELL AND ENVIRONMENT 5.14 13/741 
FUNGAL DIVERSITY 5.07 14/741 
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 4.88 15/741 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 4.81 16/741 
WILDLIFE MONOGRAPHS 4.8 17/741 
JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY 4.45 18/741 
Molecular Plant 4.29 19/741 
Advances in Marine Biology 4.25 20/741 
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 4.25 20/741 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY 4.14 22/741 
BMC PLANT BIOLOGY 4.08 23/741 
MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS 4.01 24/741 
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 4.01 24/741 
JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY 3.84 26/741 
CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES 3.82 27/741 
CORAL REEFS 3.78 28/741 
VETERINARY RESEARCH 3.76 29/741 
STUDIES IN MYCOLOGY 3.71 30/741 
MOLECULAR PLANT PATHOLOGY 3.7 31/741 
REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES 3.6 32/741 
COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND 
INFECTIOUS DISEASES 
3.6 32/741 
BIOLOGICAL INVASIONS 3.47 34/741 
Reviews in Aquaculture 3.46 35/741 
ANNALS OF BOTANY 3.38 36/741 
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 3.38 36/741 
FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY 3.33 38/741 
AQUATIC TOXICOLOGY 3.33 38/741 
BIOFOULING 3.33 38/741 
Plant Methods 3.27 41/741 
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 3.26 42/741 
VETERINARY MICROBIOLOGY 3.25 43/741 
PHYTOCHEMISTRY 3.15 44/741 
ANIMAL BEHAVIOUR 3.1 45/741 
ZOOLOGICA SCRIPTA 3.09 46/741 
PLANTA 3.09 46/741 
FRESHWATER BIOLOGY 3.08 48/741 
FISHERIES 3.07 49/741 
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 3.06 50/741 
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY 3.05 51/741 
FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 3.04 52/741 
JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN BENTHOLOGICAL 
SOCIETY 
2.97 53/741 
MARINE BIOTECHNOLOGY 2.96 54/741 
BEHAVIORAL ECOLOGY 2.92 55/741 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 2.87 56/741 
ANIMAL COGNITION 2.82 57/741 
PRESLIA 2.79 58/741 
VETERINARY JOURNAL 2.79 58/741 
Insect Conservation and Diversity 2.71 60/741 
ILAR JOURNAL 2.69 61/741 
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 2.69 61/741 
SEXUAL PLANT REPRODUCTION 2.68 63/741 
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 2.67 64/741 
INSECT MOLECULAR BIOLOGY 2.66 65/741 
BOTANICAL REVIEW 2.65 66/741 
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY 2.62 67/741 
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 2.58 68/741 
MYCORRHIZA 2.57 69/741 
SYSTEMATIC ENTOMOLOGY 2.56 70/741 
BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY 2.56 70/741 
REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT 2.55 72/741 
Frontiers in Zoology 2.51 73/741 
MAMMAL REVIEW 2.51 73/741 
INVERTEBRATE SYSTEMATICS 2.49 75/741 
PLANT SCIENCE 2.48 76/741 
PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION 2.46 77/741 
JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 2.45 78/741 
Transboundary and Emerging Diseases 2.44 79/741 
JOURNAL OF SEA RESEARCH 2.44 79/741 
PHYTOPATHOLOGY 2.42 81/741 
Tree Genetics & Genomes 2.41 82/741 
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 2.41 82/741 
TREE PHYSIOLOGY 2.4 84/741 
PLANT BIOLOGY 2.4 84/741 
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY B-
BIOCHEMICAL SYSTEMIC AND 
ENVIRONMENTALPHYSIOLOGY 
2.4 84/741 
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2.4 84/741 
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ZOOLOGY 2.39 88/741 
PLANT DISEASE 2.38 89/741 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART B-
MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL EVOLUTION 
2.37 90/741 
DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC 
RESEARCH PAPERS 
2.37 90/741 
BMC Veterinary Research 2.37 90/741 
TAXON 2.36 93/741 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES 2.36 93/741 
VETERINARY PARASITOLOGY 2.33 95/741 
ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 2.31 96/741 
Advances in Botanical Research 2.31 96/741 
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 2.31 96/741 
JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY 2.31 96/741 
IBIS 2.29 100/741 
FEMS YEAST RESEARCH 2.27 101/741 
JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE 2.27 101/741 
PLANT CELL REPORTS 2.27 101/741 
MYCOLOGICAL RESEARCH 2.25 104/741 
PLANT PATHOLOGY 2.23 105/741 
JOURNAL OF PHYCOLOGY 2.23 105/741 
APIDOLOGIE 2.23 105/741 
Zoonoses and Public Health 2.22 108/741 
INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE 2.21 109/741 
ANIMAL GENETICS 2.2 110/741 
MOLECULAR BREEDING 2.19 111/741 
VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 2.17 112/741 
BIOLOGICAL CONTROL 2.16 113/741 
CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC 
SCIENCES 
2.16 113/741 
REVIEWS IN FISHERIES SCIENCE 2.16 113/741 
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 2.15 116/741 
AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY 2.08 117/741 
AQUATIC BOTANY 2.08 117/741 
PHYCOLOGIA 2.08 117/741 
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE 2.07 120/741 
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION 2.06 121/741 
Plant Ecology & Diversity 2.05 122/741 
THERIOGENOLOGY 2.04 123/741 
AQUACULTURE 2.04 123/741 
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY 2.04 123/741 
FISHERIES OCEANOGRAPHY 2.01 126/741 
MARINE BIOLOGY 2.01 126/741 
JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 2 128/741 
AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY 1.98 129/741 
REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY 1.98 129/741 
AVIAN PATHOLOGY 1.96 131/741 
HYDROBIOLOGIA 1.96 131/741 
EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 1.94 133/741 
ETHOLOGY 1.94 133/741 
BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 1.93 135/741 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION 1.93 135/741 
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY 1.92 137/741 
CONTINENTAL SHELF RESEARCH 1.92 137/741 
Estuaries and Coasts 1.92 137/741 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND 
ECOLOGY 
1.91 140/741 
EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY 1.9 141/741 
BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH 1.9 141/741 
SYSTEMATIC BOTANY 1.89 143/741 
DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY 1.89 143/741 
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 1.89 143/741 
Zebrafish 1.88 146/741 
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 1.88 146/741 
JAVMA-JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY 
MEDICAL ASSOCIATION 
1.86 148/741 
ECOLOGICAL ENTOMOLOGY 1.85 149/741 
ZOOLOGISCHER ANZEIGER 1.84 150/741 
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS 1.84 150/741 
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 1.82 152/741 
MYCOPATHOLOGIA 1.81 153/741 
Fungal Ecology 1.81 153/741 
ZOOMORPHOLOGY 1.8 155/741 
APPLIED VEGETATION SCIENCE 1.8 155/741 
ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE 1.8 155/741 
ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN 1.8 155/741 
AUK 1.8 155/741 
EQUINE VETERINARY JOURNAL 1.79 160/741 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMATOLOGY 1.79 160/741 
JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 1.79 160/741 
JOURNAL OF ZOOLOGY 1.78 163/741 
JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 1.74 164/741 
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 1.72 165/741 
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 1.72 165/741 
Arthropod-Plant Interactions 1.68 167/741 
JOURNAL OF FELINE MEDICINE AND SURGERY 1.68 167/741 
AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY 1.68 167/741 
HELGOLAND MARINE RESEARCH 1.67 170/741 
JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS 
1.67 170/741 
HERPETOLOGICA 1.66 172/741 
ARTHROPOD STRUCTURE & DEVELOPMENT 1.66 172/741 
ZOOLOGY 1.65 174/741 
VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY 1.65 174/741 
FISHERIES RESEARCH 1.65 174/741 
FLORA 1.65 174/741 
VETERINARY DERMATOLOGY 1.64 178/741 
MYCOLOGIA 1.64 178/741 
JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 1.63 180/741 
PLANT GROWTH REGULATION 1.63 180/741 
WEED RESEARCH 1.62 182/741 
BOTANICA MARINA 1.62 182/741 
AVIAN DISEASES 1.62 182/741 
BIOACOUSTICS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ANIMAL SOUND AND ITS RECORDING 
1.61 185/741 
Aquatic Biology 1.61 185/741 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Plant Biology 25.96 1/763 
Annual Review of Entomology 11.45 2/763 
TRENDS IN PLANT SCIENCE 11.04 3/763 
STUDIES IN MYCOLOGY 10.62 4/763 
Annual Review of Phytopathology 9.87 5/763 
CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 9.27 6/763 
PLANT CELL 8.98 7/763 
NEW PHYTOLOGIST 6.64 8/763 
PLANT PHYSIOLOGY 6.53 9/763 
PLANT JOURNAL 6.16 10/763 
FISH AND FISHERIES 5.8 11/763 
Molecular Plant 5.54 12/763 
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 5.44 13/763 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 5.36 14/763 
WILDLIFE MONOGRAPHS 5.33 15/763 
PLANT CELL AND ENVIRONMENT 5.21 16/763 
JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY 4.93 17/763 
FUNGAL DIVERSITY 4.76 18/763 
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 4.7 19/763 
CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES 4.65 20/763 
Frontiers in Zoology 4.46 21/763 
MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS 4.43 22/763 
BIOFOULING 4.42 23/763 
PHYTOCHEMISTRY REVIEWS 4.33 24/763 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY 4.15 25/763 
PERSOONIA 4.13 26/763 
VETERINARY RESEARCH 4.06 27/763 
ANNALS OF BOTANY 4.03 28/763 
Reviews in Aquaculture 4.03 28/763 
MOLECULAR PLANT PATHOLOGY 3.89 30/763 
CORAL REEFS 3.87 31/763 
AQUATIC TOXICOLOGY 3.76 32/763 
FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY 3.73 33/763 
ANIMAL BEHAVIOUR 3.49 34/763 
BMC PLANT BIOLOGY 3.44 35/763 
MARINE BIOTECHNOLOGY 3.43 36/763 
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 3.41 37/763 
PHYTOCHEMISTRY 3.35 38/763 
FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 3.32 39/763 
VETERINARY MICROBIOLOGY 3.32 39/763 
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 3.29 41/763 
FRESHWATER BIOLOGY 3.29 41/763 
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 3.24 43/763 
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 3.24 43/763 
BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY 3.17 45/763 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 3.12 46/763 
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 3.11 47/763 
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 3.09 48/763 
Zebrafish 3.08 49/763 
ANIMAL COGNITION 3.08 49/763 
BEHAVIORAL ECOLOGY 3.08 49/763 
BOTANICAL REVIEW 3.05 52/763 
MAMMAL REVIEW 3.03 53/763 
PLANTA 3 54/763 
JOURNAL OF SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY 3 54/763 
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 2.98 56/763 
SYSTEMATIC ENTOMOLOGY 2.94 57/763 
PLANT SCIENCE 2.94 57/763 
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 2.92 59/763 
ZOOLOGICA SCRIPTA 2.91 60/763 
BIOLOGICAL INVASIONS 2.89 61/763 
GENETICS SELECTION EVOLUTION 2.88 62/763 
TREE PHYSIOLOGY 2.87 63/763 
Advances in Botanical Research 2.85 64/763 
MOLECULAR BREEDING 2.85 64/763 
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION 2.85 64/763 
Advances in Insect Physiology 2.84 67/763 
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2.83 68/763 
Plant Methods 2.83 68/763 
BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 2.82 70/763 
HERPETOLOGICAL MONOGRAPHS 2.81 71/763 
MYCOLOGICAL RESEARCH 2.8 72/763 
JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN BENTHOLOGICAL 
SOCIETY 
2.8 72/763 
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 2.79 74/763 
PHYTOPATHOLOGY 2.79 74/763 
JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 2.77 76/763 
Oceanography and Marine Biology 2.72 77/763 
TAXON 2.7 78/763 
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY 2.66 79/763 
Myrmecological News 2.64 80/763 
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS 2.63 81/763 
MYCORRHIZA 2.63 81/763 
JOURNAL OF SEA RESEARCH 2.59 83/763 
VETERINARY PARASITOLOGY 2.57 84/763 
Journal of Integrative Plant Biology 2.53 85/763 
PRESLIA 2.52 86/763 
INSECT MOLECULAR BIOLOGY 2.52 86/763 
Fungal Ecology 2.5 88/763 
REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES 2.5 88/763 
PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION 2.5 88/763 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER 2.45 91/763 
PLANT DISEASE 2.44 92/763 
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY 2.44 92/763 
ZOOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 2.43 94/763 
IBIS 2.43 94/763 
DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC 
RESEARCH PAPERS 
2.42 96/763 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART B-
MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL EVOLUTION 
2.41 97/763 
JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 2.41 97/763 
ANIMAL GENETICS 2.4 99/763 
FEMS YEAST RESEARCH 2.4 99/763 
AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY 2.39 101/763 
PLANT BIOLOGY 2.39 101/763 
Ticks and Tick-Borne Diseases 2.37 103/763 
FISHERIES 2.36 104/763 
Tree Genetics & Genomes 2.33 105/763 
COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND 
INFECTIOUS DISEASES 
2.33 105/763 
ILAR JOURNAL 2.33 105/763 
JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY 2.28 108/763 
PLANT CELL REPORTS 2.27 109/763 
MARINE BIOLOGY 2.27 109/763 
APIDOLOGIE 2.26 111/763 
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 2.24 112/763 
VETERINARY JOURNAL 2.23 113/763 
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 2.23 113/763 
INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE 2.23 113/763 
AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY 2.22 116/763 
CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC 
SCIENCES 
2.21 117/763 
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ZOOLOGY 2.2 118/763 
DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS 2.2 118/763 
Aquaculture Environment Interactions 2.18 120/763 
AUK 2.15 121/763 
ARTHROPOD STRUCTURE & DEVELOPMENT 2.12 122/763 
JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 2.12 122/763 
PLANT PATHOLOGY 2.12 122/763 
VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY 2.11 125/763 
REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT 2.1 126/763 
Estuaries and Coasts 2.1 126/763 
AQUATIC SCIENCES 2.1 126/763 
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 2.09 129/763 
CONTINENTAL SHELF RESEARCH 2.08 130/763 
JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 2.07 131/763 
VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 2.07 131/763 
JOURNAL OF PHYCOLOGY 2.07 131/763 
JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY 2.06 134/763 
DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY 2.05 135/763 
Advances in Marine Biology 2.04 136/763 
AQUACULTURE 2.04 136/763 
FISHERIES OCEANOGRAPHY 2.04 136/763 
JOURNAL OF ZOOLOGY 2.04 136/763 
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE 2.04 136/763 
MYCOLOGIA 2.03 141/763 
JOURNAL OF VETERINARY EMERGENCY AND CRITICAL 
CARE 
2.03 141/763 
JOURNAL OF FISH DISEASES 2 143/763 
BIOLOGICAL CONTROL 2 143/763 
ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE 2 143/763 
BMC Veterinary Research 2 143/763 
PHYCOLOGIA 2 143/763 
ETHOLOGY 2 143/763 
JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE 1.99 149/763 
ECOLOGICAL ENTOMOLOGY 1.99 149/763 
TURKISH JOURNAL OF BOTANY 1.99 149/763 
EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 1.98 152/763 
BIOLOGIA PLANTARUM 1.97 153/763 
THERIOGENOLOGY 1.96 154/763 
JOURNAL OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY B-
BIOCHEMICAL SYSTEMIC AND 
ENVIRONMENTALPHYSIOLOGY 
1.96 154/763 
JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND 
EVOLUTIONARY RESEARCH 
1.95 156/763 
JOURNAL OF MAMMALIAN EVOLUTION 1.95 156/763 
VETERINARY DERMATOLOGY 1.94 158/763 
VETERINARY PATHOLOGY 1.94 158/763 
REVIEWS IN FISHERIES SCIENCE 1.94 158/763 
WEED RESEARCH 1.92 161/763 
PROTOPLASMA 1.92 161/763 
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 1.91 163/763 
APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE 1.91 163/763 
Journal of Plant Ecology-UK 1.9 165/763 
Zoonoses and Public Health 1.89 166/763 
BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH 1.88 167/763 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND 
ECOLOGY 
1.87 168/763 
SEXUAL PLANT REPRODUCTION 1.86 169/763 
ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN 1.82 170/763 
EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY 1.82 170/763 
Transboundary and Emerging Diseases 1.8 172/763 
JAVMA-JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY 
MEDICAL ASSOCIATION 
1.79 173/763 
Phytotaxa 1.79 173/763 
HYDROBIOLOGIA 1.78 175/763 
ANNALS OF FOREST SCIENCE 1.78 175/763 
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY 1.76 177/763 
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 1.75 178/763 
Animal 1.74 179/763 
JOURNAL OF PLANT RESEARCH 1.74 179/763 
HOLZFORSCHUNG 1.74 179/763 
WEED SCIENCE 1.73 182/763 
Plant Omics 1.73 182/763 
WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 1.72 184/763 
EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY 1.72 184/763 
POULTRY SCIENCE 1.72 184/763 
PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 1.71 187/763 
AVIAN PATHOLOGY 1.71 187/763 
Insect Conservation and Diversity 1.7 189/763 
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 1.69 190/763 
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY 1.69 190/763 
INSECTES SOCIAUX 1.69 190/763 
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Psychiatry & Psychology  
 
The subject discipline for Psychiatry & Psychology is made of 16 narrow subject 
categories from the Web of Science.  The 16 categories that make up Psychiatry & 
Psychology are: 
 
1. Behavioral Sciences   9.    Psychology, Clinical   
2. Criminology & Penology   10.  Psychology, Developmental  
3. Ergonomics    11.  Psychology, Educational 
4. Family Studies    12.  Psychology, Experimental 
5. Psychiatry     13.  Psychology, Mathematical 
6. Psychology    14.  Psychology, Multidisciplinary 
7. Psychology, Applied   15.  Psychology, Psychoanalysis 
8. Psychology, Biological   16.  Psychology, Social 
   
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Psychiatry & Psychology based on Impact Factors (IF), three year 
averages and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY 22.75 18.28 16.83 19.29 
PSYCHOLOGICAL BULLETIN 12.85 11.97 14.45 13.09 
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 12.52 12.75 12.53 12.60 
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 12.25 10.78 12.01 11.68 
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 11.66 9.68 12.58 11.31 
Annual Review of Clinical Psychology 9.61 9.74 9.11 9.49 
PSYCHOLOGICAL REVIEW 9.08 7.78 7.75 8.20 
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 7.46 8.27 8.8 8.18 
AMERICAN PSYCHOLOGIST 6.53 6.01 6.86 6.47 
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR 
RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT 
6.33 7.33 5.5 6.39 
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 
REVIEW 
6.59 6.09 6.07 6.25 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 5.77 5.94 6.61 6.11 
CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 4.9 5.88 7.07 5.95 
Perspectives on Psychological Science 7.5 5.26 4.89 5.88 
PSYCHOTHERAPY AND 
PSYCHOSOMATICS 
5.36 6 6.28 5.88 
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY 
6.08 6.54 4.88 5.83 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY 4.98 5.14 6.44 5.52 
OF CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHIATRY 
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 5.01 5.2 6.15 5.45 
World Psychiatry 4.37 5.56 6.23 5.39 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 5.21 5.02 5.79 5.34 
BIPOLAR DISORDERS 5.5 5.22 5.28 5.33 
KINDHEIT UND ENTWICKLUNG 4.51 4.86 6 5.12 
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY 
4.73 5.2 5.07 5.00 
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY 4.51 5.23 4.85 4.86 
JOURNAL OF CONSULTING AND 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
4.46 5.22 4.84 4.84 
DEVELOPMENT AND 
PSYCHOPATHOLOGY 
4.94 4.96 4.39 4.76 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE 5.09 4.69 4.43 4.74 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 
4.87 4.69 4.57 4.71 
JOURNAL OF PSYCHIATRY & 
NEUROSCIENCE 
3.57 4.89 5.34 4.60 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-GENERAL 
4.7 5.04 3.98 4.57 
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND 
PSYCHIATRY 
4.98 4.36 4.28 4.54 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 4.45 4.37 4.74 4.52 
DEVELOPMENTAL REVIEW 3.48 6.76 3.22 4.49 
PSYCHOLOGICAL INQUIRY 4.05 
 
4.72 4.39 
COGNITIVE PSYCHOLOGY 4.12 3.9 4.27 4.10 
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH 3.72 3.82 4.66 4.07 
PSYCHOSOMATIC MEDICINE 4.23 3.97 3.96 4.05 
CHILD DEVELOPMENT 3.63 3.77 4.71 4.04 
JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 3.84 3.97 4.3 4.04 
PSYCHOLOGICAL METHODS 4.36 3.18 4.44 3.99 
NEUROPSYCHOLOGIA 4.34 3.94 3.63 3.97 
WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL 
PSYCHIATRY 
5.56 
 
2.38 3.97 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 3.73 3.79 4.22 3.91 
JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY 5.35 2.4 
 
3.88 
DEVELOPMENTAL SCIENCE 4.2 3.53 3.88 3.87 
CURRENT DIRECTIONS IN 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE 
3.95 3.49 3.92 3.79 
ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE 3.14 3.98 4.2 3.77 
HEALTH PSYCHOLOGY 3.46 3.98 3.87 3.77 
COGNITIVE AFFECTIVE & BEHAVIORAL 
NEUROSCIENCE 
4.05 3.51 3.56 3.71 
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 3.76 3.74 3.51 3.67 
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 4.36 3.34 3.22 3.64 
EMOTION 3.72 3.02 3.87 3.54 
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC 
PSYCHIATRY 
3.35 3.56 3.63 3.51 
PERSONNEL PSYCHOLOGY 4.26 3.36 2.92 3.51 
PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND 
BIOLOGICAL PROCESSES 
3.78 3.56 3.16 3.50 
PSYCHOPHYSIOLOGY 3.92 3.26 3.29 3.49 
COGNITION 3.56 3.7 3.16 3.47 
ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR 3.23 3.66 3.52 3.47 
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 3.59 3.64 3.11 3.45 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 3.55 3.41 3.21 3.39 
DEPRESSION AND ANXIETY 2.92 3.06 4.18 3.39 
JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE 3.22 4.01 2.73 3.32 
NEUROPSYCHOLOGY 2.94 3.17 3.81 3.31 
AIDS AND BEHAVIOR 3.03 3.19 3.49 3.24 
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 3.57 3 3.05 3.21 
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD 
PSYCHOLOGY 
2.96 3.56 3.08 3.20 
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC 
CLINICS OF NORTH AMERICA 
2.88 4.09 2.59 3.19 
JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHOLOGY 
2.91 3.44 
 
3.18 
Epidemiologia e Psichiatria Sociale-An 
International Journal for Epidemiology and 
Psychiatric Sciences 
  
3.16 3.16 
JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 3.08 3.23 3.1 3.14 
JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY 
2.73 3.58 3.08 3.13 
JOURNAL OF AUTISM AND 
DEVELOPMENTAL DISORDERS 
3.06 2.96 3.34 3.12 
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR 
 
2.35 3.85 3.10 
BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 2.99 2.95 3.29 3.08 
EUROPEAN PSYCHIATRY 3.08 3.36 2.76 3.07 
Topics in Cognitive Science 
 
3.18 2.88 3.03 
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
RESEARCH 
2.9 2.84 3.29 3.01 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND 
COGNITION 
3.34 2.76 2.85 2.98 
INTELLIGENCE 3.12 3.16 2.66 2.98 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-HUMAN PERCEPTION AND 
PERFORMANCE 
3.06 2.78 3.06 2.97 
JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY 3.05 2.94 2.91 2.97 
PSYCHO-ONCOLOGY 2.68 2.87 3.33 2.96 
Social Neuroscience 3.17 2.82 2.73 2.91 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST 2.9   2.90 
CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND 
PRACTICE 
3 2.77 2.92 2.90 
BEHAVIOR GENETICS 3.11 3 2.52 2.88 
PSYCHOLOGY AND AGING 2.73 3.11 2.72 2.85 
JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION 
MAKING 
  2.84 2.84 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 2.89 2.58 2.99 2.82 
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT 
PSYCHIATRY 
  2.82 2.82 
JOURNAL OF SPORT & EXERCISE 
PSYCHOLOGY 
2.95 2.82 2.65 2.81 
WORK AND STRESS 2.31 3.07 3 2.79 
International Journal of Clinical and Health 
Psychology 
  2.78 2.78 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW 3.47 2.47 2.4 2.78 
JOURNAL OF PERSONALITY 2.89 3 2.44 2.78 
APPLIED PSYCHOLOGY-AN 
INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE 
APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE 
 2.75  2.75 
STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL 
ON THE BIOLOGY OF STRESS 
3.2 2.55 2.47 2.74 
BMC Psychiatry  2.89 2.55 2.72 
JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR  2.6 2.82 2.71 
Current Psychiatry Reports   2.71 2.71 
JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE   2.71 2.71 
CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR   2.71 2.71 
JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS 2.68 2.47 2.96 2.70 
Journal of Attention Disorders  2.95 2.44 2.70 
CHILD MALTREATMENT 2.61  2.77 2.69 
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC 
EPIDEMIOLOGY 
  2.69 2.69 
JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS 3.07  2.3 2.69 
CLINICAL CHILD AND FAMILY 
PSYCHOLOGY REVIEW 
2.6 2.31 3.13 2.68 
PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE BEHAVIORS 2.67   2.67 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING 
DISORDERS 
2.79 2.27 2.94 2.67 
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
2.71 2.71 2.57 2.66 
Revista de Psicodidactica   2.66 2.66 
Behavior Research Methods 2.92 2.4  2.66 
JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 2.24 2.49 3.22 2.65 
JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
2.59 2.47 2.88 2.65 
AGGRESSIVE BEHAVIOR   2.63 2.63 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL MEDICINE 
  2.62 2.62 
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY  2.19 3.04 2.62 
INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS 
IN PSYCHIATRIC RESEARCH 
3.03 2.34 2.46 2.61 
PSYCHIATRY RESEARCH 2.37 2.8 2.52 2.56 
BEHAVIOR THERAPY 2.84 2.4 2.43 2.56 
Annals of Clinical Psychiatry  2.54  2.54 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD 
PSYCHOLOGY 
2.24 2.26 3.12 2.54 
JOURNAL OF SEX RESEARCH   2.53 2.53 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF PSYCHIATRY 
2.25 2.41 2.92 2.53 
PSYCHIATRIC SERVICES 2.81 2.38 2.38 2.52 
EUROPEAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 
  2.52 2.52 
COGNITION & EMOTION   2.52 2.52 
EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY 2.59  2.43 2.51 
BRITISH JOURNAL OF HEALTH 
PSYCHOLOGY 
 2.33 2.69 2.51 
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND 
EXPERIMENTAL PSYCHIATRY 
2.48   2.48 
PSYCHOLOGICAL RESEARCH-
PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG 
  2.47 2.47 
JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS 2.32 2.37 2.72 2.47 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-ANIMAL BEHAVIOR 
PROCESSES 
2.45   2.45 
LAW AND HUMAN BEHAVIOR 2.62 2.26  2.44 
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW  2.28 2.6 2.44 
DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 2.32 2.44 2.55 2.44 
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 
BULLETIN 
2.57 2.51 2.21 2.43 
COGNITIVE SCIENCE 2.59 2.32 2.37 2.43 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC 
PSYCHIATRY 
  2.41 2.41 
JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY 2.31 2.68 2.23 2.41 
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2.5 2.47 2.24 2.40 
CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-
REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE 
2.29 2.49 2.41 2.40 
ARCHIVES OF CLINICAL 
NEUROPSYCHOLOGY 
2.49 2.3  2.40 
ATTACHMENT & HUMAN DEVELOPMENT   2.38 2.38 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-
COMPUTER STUDIES 
2.38   2.38 
Journal of Neuropsychology  2.36  2.36 
Journal of Occupational Health Psychology 2.35 2.35  2.35 
ASSESSMENT  2.33  2.33 
MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH 2.32   2.32 
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY  2.37 2.25 2.31 
JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY 2.26 2.36  2.31 
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE   2.3 2.30 
APPLIED & PREVENTIVE PSYCHOLOGY 2.27   2.27 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY  2.17 2.36 2.27 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY 
 2.2 2.31 2.26 
ACTA PSYCHOLOGICA  2.24 2.25 2.25 
ADDICTIVE BEHAVIORS 2.24   2.24 
CONSCIOUSNESS AND COGNITION  2.17 2.3 2.24 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-APPLIED 
 2.23  2.23 
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND 
BEHAVIORAL PEDIATRICS 
2.26 2.2  2.23 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY   2.22 2.22 
PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH 
AMERICA 
 2.22  2.22 
PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS  2.21  2.21 
QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY 
 2.21  2.21 
PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE  2.21  2.21 
Psychology of Men & Masculinity  2.2  2.20 
PSYCHIATRISCHE PRAXIS  2.2  2.20 
 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY 22.75 1/504 
PSYCHOLOGICAL BULLETIN 12.85 2/504 
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 12.52 3/504 
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 12.25 4/504 
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 11.66 5/504 
Annual Review of Clinical Psychology 9.61 6/504 
PSYCHOLOGICAL REVIEW 9.08 7/504 
Perspectives on Psychological Science 7.5 8/504 
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 7.46 9/504 
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW 6.59 10/504 
AMERICAN PSYCHOLOGIST 6.53 11/504 
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN 
CHILD DEVELOPMENT 
6.33 12/504 
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 6.08 13/504 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 5.77 14/504 
WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY 5.56 15/504 
BIPOLAR DISORDERS 5.5 16/504 
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 5.36 17/504 
JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY 5.35 18/504 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 5.21 19/504 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE 5.09 20/504 
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 5.01 21/504 
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 4.98 22/504 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY 
4.98 22/504 
DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 4.94 24/504 
CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 4.9 25/504 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 
4.87 26/504 
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 4.73 27/504 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL 4.7 28/504 
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY 4.51 29/504 
KINDHEIT UND ENTWICKLUNG 4.51 29/504 
JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY 
4.46 31/504 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 4.45 32/504 
World Psychiatry 4.37 33/504 
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 4.36 34/504 
PSYCHOLOGICAL METHODS 4.36 34/504 
NEUROPSYCHOLOGIA 4.34 36/504 
PERSONNEL PSYCHOLOGY 4.26 37/504 
PSYCHOSOMATIC MEDICINE 4.23 38/504 
DEVELOPMENTAL SCIENCE 4.2 39/504 
COGNITIVE PSYCHOLOGY 4.12 40/504 
COGNITIVE AFFECTIVE & BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 4.05 41/504 
PSYCHOLOGICAL INQUIRY 4.05 41/504 
CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE 3.95 43/504 
PSYCHOPHYSIOLOGY 3.92 44/504 
JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 3.84 45/504 
PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND BIOLOGICAL 
PROCESSES 
3.78 46/504 
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 3.76 47/504 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 3.73 48/504 
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH 3.72 49/504 
EMOTION 3.72 49/504 
CHILD DEVELOPMENT 3.63 51/504 
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 3.59 52/504 
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 3.57 53/504 
JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE 3.57 53/504 
COGNITION 3.56 55/504 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 3.55 56/504 
DEVELOPMENTAL REVIEW 3.48 57/504 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW 3.47 58/504 
HEALTH PSYCHOLOGY 3.46 59/504 
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 3.35 60/504 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING 
MEMORY AND COGNITION 
3.34 61/504 
ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR 3.23 62/504 
JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE 3.22 63/504 
STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE 
BIOLOGY OF STRESS 
3.2 64/504 
Social Neuroscience 3.17 65/504 
ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE 3.14 66/504 
INTELLIGENCE 3.12 67/504 
BEHAVIOR GENETICS 3.11 68/504 
EUROPEAN PSYCHIATRY 3.08 69/504 
JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 3.08 69/504 
JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS 3.07 71/504 
JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL 
DISORDERS 
3.06 72/504 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN 
PERCEPTION AND PERFORMANCE 
3.06 72/504 
JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY 3.05 74/504 
INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN 
PSYCHIATRIC RESEARCH 
3.03 75/504 
AIDS AND BEHAVIOR 3.03 75/504 
CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE 3 77/504 
BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 2.99 78/504 
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 2.96 79/504 
JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY 2.95 80/504 
NEUROPSYCHOLOGY 2.94 81/504 
Behavior Research Methods 2.92 82/504 
DEPRESSION AND ANXIETY 2.92 82/504 
JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHOLOGY 
2.91 84/504 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST 2.9 85/504 
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH 2.9 85/504 
JOURNAL OF PERSONALITY 2.89 87/504 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 2.89 87/504 
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC CLINICS OF 
NORTH AMERICA 
2.88 89/504 
BEHAVIOR THERAPY 2.84 90/504 
PSYCHIATRIC SERVICES 2.81 91/504 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS 2.79 92/504 
JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 2.73 93/504 
PSYCHOLOGY AND AGING 2.73 93/504 
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
2.71 95/504 
PSYCHO-ONCOLOGY 2.68 96/504 
JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS 2.68 96/504 
PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE BEHAVIORS 2.67 98/504 
LAW AND HUMAN BEHAVIOR 2.62 99/504 
CHILD MALTREATMENT 2.61 100/504 
CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW 2.6 101/504 
JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
2.59 102/504 
EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY 2.59 102/504 
COGNITIVE SCIENCE 2.59 102/504 
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN 2.57 105/504 
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2.5 106/504 
ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY 2.49 107/504 
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL 
PSYCHIATRY 
2.48 108/504 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL 
BEHAVIOR PROCESSES 
2.45 109/504 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER 
STUDIES 
2.38 110/504 
PSYCHIATRY RESEARCH 2.37 111/504 
Journal of Occupational Health Psychology 2.35 112/504 
DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 2.32 113/504 
JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS 2.32 113/504 
MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH 2.32 113/504 
WORK AND STRESS 2.31 116/504 
JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY 2.31 116/504 
CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE 
CANADIENNE DE PSYCHIATRIE 
2.29 118/504 
APPLIED & PREVENTIVE PSYCHOLOGY 2.27 119/504 
JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY 2.26 120/504 
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL 
PEDIATRICS 
2.26 120/504 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF 
PSYCHIATRY 
2.25 122/504 
ADDICTIVE BEHAVIORS 2.24 123/504 
JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 2.24 123/504 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY 2.24 123/504 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY 18.28 1/543 
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 12.75 2/543 
PSYCHOLOGICAL BULLETIN 11.97 3/543 
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 10.78 4/543 
Annual Review of Clinical Psychology 9.74 5/543 
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 9.68 6/543 
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 8.27 7/543 
PSYCHOLOGICAL REVIEW 7.78 8/543 
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN 
CHILD DEVELOPMENT 
7.33 9/543 
DEVELOPMENTAL REVIEW 6.76 10/543 
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 6.54 11/543 
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW 6.09 12/543 
AMERICAN PSYCHOLOGIST 6.01 13/543 
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 6 14/543 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 5.94 15/543 
CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 5.88 16/543 
World Psychiatry 5.56 17/543 
Perspectives on Psychological Science 5.26 18/543 
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY 5.23 19/543 
BIPOLAR DISORDERS 5.22 20/543 
JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY 
5.22 20/543 
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 5.2 22/543 
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 5.2 22/543 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY 
5.14 24/543 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL 5.04 25/543 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 5.02 26/543 
DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 4.96 27/543 
JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE 4.89 28/543 
KINDHEIT UND ENTWICKLUNG 4.86 29/543 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE 4.69 30/543 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 
4.69 30/543 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 4.37 32/543 
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 4.36 33/543 
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC CLINICS OF 
NORTH AMERICA 
4.09 34/543 
JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE 4.01 35/543 
HEALTH PSYCHOLOGY 3.98 36/543 
ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE 3.98 36/543 
JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 3.97 38/543 
PSYCHOSOMATIC MEDICINE 3.97 38/543 
NEUROPSYCHOLOGIA 3.94 40/543 
COGNITIVE PSYCHOLOGY 3.9 41/543 
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH 3.82 42/543 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 3.79 43/543 
CHILD DEVELOPMENT 3.77 44/543 
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 3.74 45/543 
COGNITION 3.7 46/543 
ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR 3.66 47/543 
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 3.64 48/543 
JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 3.58 49/543 
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 3.56 50/543 
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 3.56 50/543 
PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND BIOLOGICAL 
PROCESSES 
3.56 50/543 
DEVELOPMENTAL SCIENCE 3.53 53/543 
COGNITIVE AFFECTIVE & BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 3.51 54/543 
CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE 3.49 55/543 
JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHOLOGY 
3.44 56/543 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 3.41 57/543 
EUROPEAN PSYCHIATRY 3.36 58/543 
PERSONNEL PSYCHOLOGY 3.36 58/543 
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 3.34 60/543 
PSYCHOPHYSIOLOGY 3.26 61/543 
JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 3.23 62/543 
AIDS AND BEHAVIOR 3.19 63/543 
Topics in Cognitive Science 3.18 64/543 
PSYCHOLOGICAL METHODS 3.18 64/543 
NEUROPSYCHOLOGY 3.17 66/543 
INTELLIGENCE 3.16 67/543 
PSYCHOLOGY AND AGING 3.11 68/543 
WORK AND STRESS 3.07 69/543 
DEPRESSION AND ANXIETY 3.06 70/543 
EMOTION 3.02 71/543 
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 3 72/543 
BEHAVIOR GENETICS 3 72/543 
JOURNAL OF PERSONALITY 3 72/543 
JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL 
DISORDERS 
2.96 75/543 
BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 2.95 76/543 
Journal of Attention Disorders 2.95 76/543 
JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY 2.94 78/543 
BMC Psychiatry 2.89 79/543 
PSYCHO-ONCOLOGY 2.87 80/543 
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH 2.84 81/543 
JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY 2.82 82/543 
Social Neuroscience 2.82 82/543 
PSYCHIATRY RESEARCH 2.8 84/543 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN 
PERCEPTION AND PERFORMANCE 
2.78 85/543 
CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE 2.77 86/543 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING 
MEMORY AND COGNITION 
2.76 87/543 
APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-
PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE 
2.75 88/543 
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
2.71 89/543 
JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY 2.68 90/543 
JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR 2.6 91/543 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 2.58 92/543 
STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE 
BIOLOGY OF STRESS 
2.55 93/543 
Annals of Clinical Psychiatry 2.54 94/543 
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN 2.51 95/543 
CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE 
CANADIENNE DE PSYCHIATRIE 
2.49 96/543 
JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 2.49 96/543 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW 2.47 98/543 
JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
2.47 98/543 
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2.47 98/543 
JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS 2.47 98/543 
DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 2.44 102/543 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF 
PSYCHIATRY 
2.41 103/543 
BEHAVIOR THERAPY 2.4 104/543 
Behavior Research Methods 2.4 104/543 
JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY 2.4 104/543 
PSYCHIATRIC SERVICES 2.38 107/543 
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 2.37 108/543 
JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS 2.37 108/543 
Journal of Neuropsychology 2.36 110/543 
JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY 2.36 110/543 
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 2.35 112/543 
Journal of Occupational Health Psychology 2.35 112/543 
INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN 
PSYCHIATRIC RESEARCH 
2.34 114/543 
BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 2.33 115/543 
ASSESSMENT 2.33 115/543 
COGNITIVE SCIENCE 2.32 117/543 
CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW 2.31 118/543 
ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY 2.3 119/543 
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 2.28 120/543 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS 2.27 121/543 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY 2.26 122/543 
LAW AND HUMAN BEHAVIOR 2.26 122/543 
ACTA PSYCHOLOGICA 2.24 124/543 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-APPLIED 2.23 125/543 
PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA 2.22 126/543 
PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE 2.21 127/543 
PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS 2.21 127/543 
QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 2.21 127/543 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 2.2 130/543 
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL 
PEDIATRICS 
2.2 130/543 
Psychology of Men & Masculinity 2.2 130/543 
PSYCHIATRISCHE PRAXIS 2.2 130/543 
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY 2.19 134/543 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY 2.17 135/543 
CONSCIOUSNESS AND COGNITION 2.17 135/543 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Psychology 16.83 1/566 
PSYCHOLOGICAL BULLETIN 14.45 2/566 
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 12.58 3/566 
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 12.53 4/566 
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 12.01 5/566 
Annual Review of Clinical Psychology 9.11 6/566 
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 8.8 7/566 
PSYCHOLOGICAL REVIEW 7.75 8/566 
CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 7.07 9/566 
AMERICAN PSYCHOLOGIST 6.86 10/566 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 6.61 11/566 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY 
6.44 12/566 
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 6.28 13/566 
World Psychiatry 6.23 14/566 
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 6.15 15/566 
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW 6.07 16/566 
KINDHEIT UND ENTWICKLUNG 6 17/566 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 5.79 18/566 
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN 
CHILD DEVELOPMENT 
5.5 19/566 
JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE 5.34 20/566 
BIPOLAR DISORDERS 5.28 21/566 
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 5.07 22/566 
Perspectives on Psychological Science 4.89 23/566 
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 4.88 24/566 
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY 4.85 25/566 
JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY 
4.84 26/566 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 4.74 27/566 
PSYCHOLOGICAL INQUIRY 4.72 28/566 
CHILD DEVELOPMENT 4.71 29/566 
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH 4.66 30/566 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 
4.57 31/566 
PSYCHOLOGICAL METHODS 4.44 32/566 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE 4.43 33/566 
DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 4.39 34/566 
JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 4.3 35/566 
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 4.28 36/566 
COGNITIVE PSYCHOLOGY 4.27 37/566 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 4.22 38/566 
ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE 4.2 39/566 
DEPRESSION AND ANXIETY 4.18 40/566 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL 3.98 41/566 
PSYCHOSOMATIC MEDICINE 3.96 42/566 
CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE 3.92 43/566 
DEVELOPMENTAL SCIENCE 3.88 44/566 
EMOTION 3.87 45/566 
HEALTH PSYCHOLOGY 3.87 45/566 
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 3.85 47/566 
NEUROPSYCHOLOGY 3.81 48/566 
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 3.63 49/566 
NEUROPSYCHOLOGIA 3.63 49/566 
COGNITIVE AFFECTIVE & BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 3.56 51/566 
ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR 3.52 52/566 
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 3.51 53/566 
AIDS AND BEHAVIOR 3.49 54/566 
JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL 
DISORDERS 
3.34 55/566 
PSYCHO-ONCOLOGY 3.33 56/566 
PSYCHOPHYSIOLOGY 3.29 57/566 
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH 3.29 57/566 
BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 3.29 57/566 
DEVELOPMENTAL REVIEW 3.22 60/566 
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 3.22 60/566 
JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 3.22 60/566 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 3.21 63/566 
PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND BIOLOGICAL 
PROCESSES 
3.16 64/566 
COGNITION 3.16 64/566 
Epidemiologia e Psichiatria Sociale-An International Journal for 
Epidemiology and Psychiatric Sciences 
3.16 64/566 
CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW 3.13 67/566 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY 3.12 68/566 
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 3.11 69/566 
JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 3.1 70/566 
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 3.08 71/566 
JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 3.08 71/566 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN 
PERCEPTION AND PERFORMANCE 
3.06 73/566 
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 3.05 74/566 
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY 3.04 75/566 
WORK AND STRESS 3 76/566 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 2.99 77/566 
JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS 2.96 78/566 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS 2.94 79/566 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF 
PSYCHIATRY 
2.92 80/566 
CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE 2.92 80/566 
PERSONNEL PSYCHOLOGY 2.92 80/566 
JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY 2.91 83/566 
Topics in Cognitive Science 2.88 84/566 
JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
2.88 84/566 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING 
MEMORY AND COGNITION 
2.85 86/566 
JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING 2.84 87/566 
JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR 2.82 88/566 
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 2.82 88/566 
International Journal of Clinical and Health Psychology 2.78 90/566 
CHILD MALTREATMENT 2.77 91/566 
EUROPEAN PSYCHIATRY 2.76 92/566 
Social Neuroscience 2.73 93/566 
JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE 2.73 93/566 
JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS 2.72 95/566 
PSYCHOLOGY AND AGING 2.72 95/566 
JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE 2.71 97/566 
CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR 2.71 97/566 
Current Psychiatry Reports 2.71 97/566 
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 2.69 100/566 
BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 2.69 100/566 
INTELLIGENCE 2.66 102/566 
Revista de Psicodidactica 2.66 102/566 
JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY 2.65 104/566 
AGGRESSIVE BEHAVIOR 2.63 105/566 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 2.62 106/566 
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 2.6 107/566 
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC CLINICS OF 
NORTH AMERICA 
2.59 108/566 
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
2.57 109/566 
BMC Psychiatry 2.55 110/566 
DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 2.55 110/566 
JOURNAL OF SEX RESEARCH 2.53 112/566 
COGNITION & EMOTION 2.52 113/566 
BEHAVIOR GENETICS 2.52 113/566 
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 2.52 113/566 
PSYCHIATRY RESEARCH 2.52 113/566 
STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE 
BIOLOGY OF STRESS 
2.47 117/566 
PSYCHOLOGICAL RESEARCH-PSYCHOLOGISCHE 
FORSCHUNG 
2.47 117/566 
INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN 
PSYCHIATRIC RESEARCH 
2.46 119/566 
JOURNAL OF PERSONALITY 2.44 120/566 
Journal of Attention Disorders 2.44 120/566 
EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY 2.43 122/566 
BEHAVIOR THERAPY 2.43 122/566 
CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE 
CANADIENNE DE PSYCHIATRIE 
2.41 124/566 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 2.41 124/566 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW 2.4 126/566 
ATTACHMENT & HUMAN DEVELOPMENT 2.38 127/566 
PSYCHIATRIC SERVICES 2.38 127/566 
WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY 2.38 127/566 
COGNITIVE SCIENCE 2.37 130/566 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY 2.36 131/566 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 2.31 132/566 
CONSCIOUSNESS AND COGNITION 2.3 133/566 
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE 2.3 133/566 
JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS 2.3 133/566 
ACTA PSYCHOLOGICA 2.25 136/566 
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 2.25 136/566 
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2.24 138/566 
JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY 2.23 139/566 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 2.22 140/566 
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN 2.21 141/566 
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Social Sciences (General) 
 
The subject discipline for Social Sciences (General) is made of 49 narrow subject 
categories from the Web of Science.  The 49 categories that make up Social Sciences 
(General) are: 
 
1. Anthropology     25. Industrial Relations & Labor 
2. Architecture     26. Information Science & Library Science  
3. Archaeology     27. International Relations 
4. Area Studies     28. Language & Linguistics 
5. Asian Studies     29. Law  
6. Communication    30. Linguistics  
7. Criminology & Penology   31. Medical Ethics 
8. Demography     32. Medicine, Legal 
9. Education & Educational Research  33. Nursing 
10. Education, Disciplines   34. Planning & Development 
11. Education, Special    35. Political Science 
12. Environmental Studies   36. Psychology, Educational 
13. Ethics      37. Public Administration 
14. Ethnic Studies     38. Public, Environ. & Occupational Health 
15. Family Studies    39. Rehabilitation 
16. Film, Radio, Television   40. Religion 
17. Geography     41. Social Issues 
18. Geriatrics & Gerontology   42. Social Sciences, Biomedical 
19. Gerontology     43. Social Sciences, Interdisciplinary 
20. Health Care Sciences & Services  44. Social Work 
21. Health Policy & Services   45. Sociology 
22. History     46. Substance Abuse 
23. History & Philosophy of Science  47. Transportation 
24. History of Social Sciences   48. Urban Studies 
25. Hospitality, Leisure, Sport & Tourism 49. Women’s Studies  
 
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Social Sciences (General) based on Impact Factors (IF), three year averages 
and their quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
Energy Education Science and Technology 
 
9.33 31.67 20.50 
ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH 7.91 8.6 5.45 7.32 
AGEING RESEARCH REVIEWS 5.62 9 6.17 6.93 
MILBANK QUARTERLY 3.87 4.76 5.62 4.75 
HARVARD LAW REVIEW 4.04 5.59 3.94 4.52 
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS 4 3.98 4.08 4.02 
ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY 3.7 3.59 4.44 3.91 
HEALTH AFFAIRS 3.58 3.79 4.31 3.89 
YALE LAW JOURNAL 4.1 3.9 3.66 3.89 
EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY 3.38 4.53 3.59 3.83 
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 3.22 3.69 4.42 3.78 
JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS 
SOCIETY 
3.65 3.91 3.73 3.76 
RESEARCH IN ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR 
4.37 4.83 2.05 3.75 
STANFORD LAW REVIEW 3.52 3.24 4.32 3.69 
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES 
4.41 3.2 3.4 3.67 
PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 3.59 3.79 3.54 3.64 
COLUMBIA LAW REVIEW 3.61 3.91 3.36 3.63 
JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY 3.93 3.66 3.26 3.62 
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
INFORMATICS ASSOCIATION 
3.97 3.08 3.6 3.55 
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 2.98 3.84 3.63 3.48 
ECONOMIC GEOGRAPHY 3.45 3.02 3.97 3.48 
Educational Researcher 
 
3.77 2.93 3.35 
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 3.47 3.35 3.16 3.33 
TOBACCO CONTROL 3.85 3.07 3.01 3.31 
MEDICAL CARE 3.24 3.18 3.41 3.28 
Health Reports 
  
3.26 3.26 
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF 
BRITISH GEOGRAPHERS 
3.41 2.67 3.53 3.20 
REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 3.32 3.12 3.16 3.20 
AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW 3.2 3.27 3.05 3.17 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW 
REVIEW 
2.61 3.46 3.41 3.16 
CULTURAL ANTHROPOLOGY 3.35 3.14 2.95 3.15 
INTERNATIONAL SECURITY 3.24 3.44 2.33 3.00 
Sociological Methodology 
  
3 3.00 
VIRGINIA LAW REVIEW 2.94 3.55 2.47 2.99 
Anatomical Sciences Education 
 
2.97 
 
2.97 
LEARNING AND INSTRUCTION 2.37 2.76 3.73 2.95 
JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE 
TREATMENT 
2.9 2.8 3.13 2.94 
INTERNATIONAL ORGANIZATION 2 3.55 2.98 2.84 
JOURNAL OF HEAD TRAUMA 
REHABILITATION 
2.39 2.77 3.33 2.83 
JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS 2.18 2.22 4.05 2.82 
MICHIGAN LAW REVIEW 2.12 3.27 3 2.80 
Trauma Violence & Abuse 2.53 2.6 3.26 2.80 
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 2.71 2.74 2.69 2.71 
Implementation Science 2.48 2.51 3.1 2.70 
WORLD POLITICS 2.11 2.88 3.02 2.67 
Globalization and Health 
  
2.65 2.65 
MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW 2.79 2.19 2.95 2.64 
HEALTH POLICY AND PLANNING 2.47 2.79 2.65 2.64 
TEXAS LAW REVIEW 2.62 2.72 2.56 2.63 
AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE 
2.55 2.58 2.75 2.63 
ANNUAL REVIEW OF INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
2.92 2 2.95 2.62 
GEORGETOWN LAW JOURNAL 2.94 2.95 1.96 2.62 
CORNELL LAW REVIEW 1.98 2.47 3.39 2.61 
POLITICAL ANALYSIS 3.75 1.86 2.19 2.60 
ANNALS OF TOURISM RESEARCH 
 
1.94 3.25 2.60 
ENERGY POLICY 2.43 2.62 2.72 2.59 
FOREIGN AFFAIRS 3.15 2.55 2.03 2.58 
CRIMINOLOGY 2.6 2.65 2.46 2.57 
CURRENT ANTHROPOLOGY 2.23 2.44 2.93 2.53 
AIDS PATIENT CARE AND STDS 2.68 2.33 2.41 2.47 
International Journal of Health Geographics 2.45 2.34 2.61 2.47 
Journal of Politeness Research-Language 
Behaviour Culture 
1.85 3.04 
 
2.45 
ANNUAL REVIEW OF POLITICAL SCIENCE 2.61 3 1.7 2.44 
APPLIED GEOGRAPHY 2.32 1.9 3.08 2.43 
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2.31 2.26 2.72 2.43 
INFORMATION SYSTEMS RESEARCH 1.79 3.35 2.14 2.43 
JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE 
TEACHING 
1.91 2.72 2.63 2.42 
JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL 
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NEW LEFT REVIEW 1.4 257/1282 
HUMAN ECOLOGY 1.4 257/1282 
MARINE POLICY 1.39 260/1282 
PAPERS IN REGIONAL SCIENCE 1.39 260/1282 
SOCIAL WORK 1.39 260/1282 
JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH 1.39 260/1282 
AMERICAN ETHNOLOGIST 1.39 260/1282 
ANNALS OF DYSLEXIA 1.38 265/1282 
JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 1.38 265/1282 
Population Space and Place 1.38 265/1282 
ANTHROZOOS 1.38 265/1282 
JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH 1.38 265/1282 
CRIME AND JUSTICE-A REVIEW OF RESEARCH 1.38 265/1282 
SOCIAL STUDIES OF SCIENCE 1.37 271/1282 
Journal of Deaf Studies and Deaf Education 1.37 271/1282 
SOCIAL FORCES 1.37 271/1282 
JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 
1.36 274/1282 
JOURNAL OF FAMILY ISSUES 1.36 274/1282 
ENVIRONMENT AND BEHAVIOR 1.36 274/1282 
COMMUNICATION RESEARCH 1.35 277/1282 
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 1.34 278/1282 
LANGUAGE IN SOCIETY 1.34 278/1282 
WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 1.34 278/1282 
JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION 1.34 278/1282 
GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 1.34 278/1282 
CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH-REVUE 
CANADIENNE DE SANTE PUBLIQUE 
1.34 278/1282 
INSTRUCTIONAL SCIENCE 1.34 278/1282 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH 
1.34 278/1282 
HEALTH POLICY 1.34 278/1282 
JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 1.33 287/1282 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & 
COMMUNICATION DISORDERS 
1.33 287/1282 
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE 1.33 287/1282 
CRITICAL SOCIAL POLICY 1.33 287/1282 
GENDER & SOCIETY 1.33 287/1282 
PUBLIC HEALTH REPORTS 1.32 292/1282 
WORK AND OCCUPATIONS 1.32 292/1282 
NEW MEDIA & SOCIETY 1.32 292/1282 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY 1.32 292/1282 
STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION 1.32 292/1282 
AMERICAN MUSEUM NOVITATES 1.32 292/1282 
GEOGRAFISKA ANNALER SERIES B-HUMAN 
GEOGRAPHY 
1.32 292/1282 
HEALTH RISK & SOCIETY 1.32 292/1282 
HEALTH 1.32 292/1282 
FAMILY RELATIONS 1.31 301/1282 
JOURNAL OF DEMOCRACY 1.31 301/1282 
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING 1.31 301/1282 
THEORY AND SOCIETY 1.3 304/1282 
URBAN STUDIES 1.3 304/1282 
Pain Management Nursing 1.3 304/1282 
QUALITATIVE INQUIRY 1.3 304/1282 
AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL 1.3 304/1282 
NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 1.3 304/1282 
DISCOURSE & SOCIETY 1.3 304/1282 
Global Environmental Politics 1.3 304/1282 
Demographic Research 1.3 304/1282 
JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY 1.29 313/1282 
Geographical Research 1.29 313/1282 
THEORETICAL CRIMINOLOGY 1.29 313/1282 
SECOND LANGUAGE RESEARCH 1.28 316/1282 
YEARBOOK OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY 1.28 316/1282 
POLITICAL COMMUNICATION 1.28 316/1282 
HIGH ABILITY STUDIES 1.28 316/1282 
EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION-REVUE 
EUROPEENNE DE DEMOGRAPHIE 
1.28 316/1282 
JOURNAL OF CLASSIFICATION 1.28 316/1282 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Energy Education Science and Technology 9.33 1/1601 
AGEING RESEARCH REVIEWS 9 2/1601 
Annual Review of Public Health 8.6 3/1601 
HARVARD LAW REVIEW 5.59 4/1601 
Research in Organizational Behavior 4.83 5/1601 
MILBANK QUARTERLY 4.76 6/1601 
EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY 4.53 7/1601 
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS 3.98 8/1601 
COLUMBIA LAW REVIEW 3.91 9/1601 
JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY 3.91 9/1601 
YALE LAW JOURNAL 3.9 11/1601 
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 3.84 12/1601 
PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 3.79 13/1601 
HEALTH AFFAIRS 3.79 13/1601 
Educational Researcher 3.77 15/1601 
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 3.69 16/1601 
JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY 3.66 17/1601 
Annual Review of Sociology 3.59 18/1601 
Crime and Justice-A Review of Research 3.56 19/1601 
VIRGINIA LAW REVIEW 3.55 20/1601 
INTERNATIONAL ORGANIZATION 3.55 20/1601 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 3.46 22/1601 
INTERNATIONAL SECURITY 3.44 23/1601 
INFORMATION SYSTEMS RESEARCH 3.35 24/1601 
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 3.35 24/1601 
AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW 3.27 26/1601 
MICHIGAN LAW REVIEW 3.27 26/1601 
STANFORD LAW REVIEW 3.24 28/1601 
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 3.2 29/1601 
MEDICAL CARE 3.18 30/1601 
CULTURAL ANTHROPOLOGY 3.14 31/1601 
REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 3.12 32/1601 
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS 
ASSOCIATION 
3.08 33/1601 
TOBACCO CONTROL 3.07 34/1601 
Journal of Politeness Research-Language Behaviour Culture 3.04 35/1601 
ECONOMIC GEOGRAPHY 3.02 36/1601 
Annual Review of Political Science 3 37/1601 
Anatomical Sciences Education 2.97 38/1601 
GEORGETOWN LAW JOURNAL 2.95 39/1601 
WORLD POLITICS 2.88 40/1601 
JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 2.8 41/1601 
HEALTH POLICY AND PLANNING 2.79 42/1601 
JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION 2.77 43/1601 
LEARNING AND INSTRUCTION 2.76 44/1601 
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 2.74 45/1601 
TEXAS LAW REVIEW 2.72 46/1601 
JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING 2.72 46/1601 
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH 
GEOGRAPHERS 
2.67 48/1601 
CRIMINOLOGY 2.65 49/1601 
INFORMATION & MANAGEMENT 2.62 50/1601 
ENERGY POLICY 2.62 50/1601 
Trauma Violence & Abuse 2.6 52/1601 
AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 2.58 53/1601 
JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN THE HEALTH 
PROFESSIONS 
2.57 54/1601 
FOREIGN AFFAIRS 2.55 55/1601 
JOURNAL OF RURAL STUDIES 2.53 56/1601 
Implementation Science 2.51 57/1601 
AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 2.47 58/1601 
CORNELL LAW REVIEW 2.47 58/1601 
DEMOGRAPHY 2.46 60/1601 
Administration and Policy in Mental Health and Mental Health 
Services Research 
2.45 61/1601 
UCLA LAW REVIEW 2.44 62/1601 
CURRENT ANTHROPOLOGY 2.44 62/1601 
JOURNAL OF MANAGED CARE PHARMACY 2.39 64/1601 
JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY 2.37 65/1601 
BMC PUBLIC HEALTH 2.36 66/1601 
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 2.35 67/1601 
TRANSPORTATION JOURNAL 2.34 68/1601 
International Journal of Health Geographics 2.34 68/1601 
AIDS PATIENT CARE AND STDS 2.33 70/1601 
CALIFORNIA LAW REVIEW 2.33 70/1601 
NEW LEFT REVIEW 2.33 70/1601 
HEALTH EXPECTATIONS 2.31 73/1601 
HEALTH SERVICES RESEARCH 2.29 74/1601 
EXCEPTIONAL CHILDREN 2.27 75/1601 
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2.26 76/1601 
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH 2.26 76/1601 
JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE 2.24 78/1601 
JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT 2.24 78/1601 
JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES 2.24 78/1601 
JOURNAL OF LEGAL STUDIES 2.23 81/1601 
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 2.23 81/1601 
Global Environmental Politics 2.23 81/1601 
JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS 2.22 84/1601 
ENVIRONMENT AND URBANIZATION 2.22 84/1601 
SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES 2.21 86/1601 
Journal of Mixed Methods Research 2.21 86/1601 
COMMON MARKET LAW REVIEW 2.19 88/1601 
EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY 2.19 88/1601 
MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW 2.19 88/1601 
INFORMATION SYSTEMS JOURNAL 2.18 91/1601 
JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR 2.18 91/1601 
AMERICAN JOURNAL ON MENTAL RETARDATION 2.17 93/1601 
NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 2.16 94/1601 
JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING 
RESEARCH 
2.14 95/1601 
BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 2.13 96/1601 
NOTRE DAME LAW REVIEW 2.13 96/1601 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
2.13 96/1601 
MINNESOTA LAW REVIEW 2.12 99/1601 
Journal of Studies on Alcohol and Drugs 2.12 99/1601 
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING PERSPECTIVES 2.11 101/1601 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 2.1 102/1601 
AUTONOMOUS AGENTS AND MULTI-AGENT SYSTEMS 2.1 102/1601 
Body Image 2.1 102/1601 
Politics & Gender 2.1 102/1601 
BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW 2.09 106/1601 
RISK ANALYSIS 2.09 106/1601 
GENDER & SOCIETY 2.08 108/1601 
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND 
THEORY 
2.08 108/1601 
PUBLIC HEALTH NUTRITION 2.07 110/1601 
ETHNICITY & HEALTH 2.07 110/1601 
ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE 2.07 110/1601 
ENVIRONMENT AND PLANNING A 2.07 110/1601 
LAND USE POLICY 2.07 110/1601 
IOWA LAW REVIEW 2.07 110/1601 
PERSPECTIVES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE 
HEALTH 
2.07 110/1601 
CANCER NURSING 2.06 117/1601 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH 
CARE 
2.06 117/1601 
AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental 
Disabilities 
2.06 117/1601 
DUKE LAW JOURNAL 2.05 120/1601 
International Political Sociology 2.05 120/1601 
MARINE POLICY 2.05 120/1601 
HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL 2.04 123/1601 
Metacognition and Learning 2.03 124/1601 
SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY 2.03 124/1601 
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 2.03 124/1601 
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH PROMOTION 2.02 127/1601 
COMMUNICATION MONOGRAPHS 2.02 127/1601 
LANGUAGE 2.02 127/1601 
JOURNAL OF COMMUNICATION 2.02 127/1601 
AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE 
PATHOLOGY 
2.01 131/1601 
Journal of Anthropological Sciences 2 132/1601 
SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH 2 132/1601 
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 2 132/1601 
ANNUAL REVIEW OF INFORMATION SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
2 132/1601 
Journal of Psychiatric Practice 1.98 136/1601 
SCIENTIFIC STUDIES OF READING 1.97 137/1601 
SOCIOLOGIA RURALIS 1.97 137/1601 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES B-
PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES 
1.96 139/1601 
ANNALS OF TOURISM RESEARCH 1.94 140/1601 
CHILD ABUSE & NEGLECT 1.94 140/1601 
PUBLIC OPINION QUARTERLY 1.93 142/1601 
HUMAN ECOLOGY 1.92 143/1601 
ENVIRONMENT AND BEHAVIOR 1.92 143/1601 
HUMAN NATURE-AN INTERDISCIPLINARY BIOSOCIAL 
PERSPECTIVE 
1.91 145/1601 
EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS 1.91 145/1601 
SCIENCE EDUCATION 1.9 147/1601 
BioSocieties 1.9 147/1601 
AMERICAN HISTORICAL REVIEW 1.9 147/1601 
APPLIED GEOGRAPHY 1.9 147/1601 
Review of Research in Education 1.9 147/1601 
SCIENTOMETRICS 1.9 147/1601 
JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 1.89 153/1601 
LANGUAGE IN SOCIETY 1.89 153/1601 
Internet and Higher Education 1.89 153/1601 
UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 1.88 156/1601 
HEALTH EDUCATION RESEARCH 1.88 156/1601 
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN 
GEOGRAPHERS 
1.88 156/1601 
JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION 1.88 156/1601 
TRANSPORTATION 1.87 160/1601 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 1.87 160/1601 
GEOFORUM 1.87 160/1601 
GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY 1.87 160/1601 
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 1.86 164/1601 
POLITICAL ANALYSIS 1.86 164/1601 
Journal of Physical Activity & Health 1.85 166/1601 
SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS 1.85 166/1601 
JOURNAL OF SECOND LANGUAGE WRITING 1.84 168/1601 
JOURNAL OF MARRIAGE AND THE FAMILY 1.84 168/1601 
NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW 1.84 168/1601 
Childrens Geographies 1.83 171/1601 
JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY 1.83 171/1601 
READING RESEARCH QUARTERLY 1.83 171/1601 
PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE 1.83 171/1601 
Industry and Innovation 1.83 171/1601 
BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 1.82 176/1601 
SOCIAL NETWORKS 1.82 176/1601 
COMMUNICATION RESEARCH 1.81 178/1601 
COMPARATIVE POLITICAL STUDIES 1.81 178/1601 
HUMAN COMMUNICATION RESEARCH 1.8 180/1601 
AMERICAN ANTHROPOLOGIST 1.8 180/1601 
JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 1.8 180/1601 
GEOGRAPHICAL JOURNAL 1.78 183/1601 
EUROPEAN ADDICTION RESEARCH 1.78 183/1601 
NURSING RESEARCH 1.78 183/1601 
STUDIES IN FAMILY PLANNING 1.77 186/1601 
GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
POLICY ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS 
1.77 186/1601 
POLITICAL GEOGRAPHY 1.77 186/1601 
STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH 1.76 189/1601 
International Journal of Transitional Justice 1.75 190/1601 
HEALTH 1.75 190/1601 
CRIME & DELINQUENCY 1.75 190/1601 
Disaster Medicine and Public Health Preparedness 1.74 193/1601 
MUSIC PERCEPTION 1.74 193/1601 
ECONOMY AND SOCIETY 1.74 193/1601 
HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR 1.74 193/1601 
HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL 1.73 197/1601 
RESEARCH IN NURSING & HEALTH 1.73 197/1601 
Journal of Consumer Culture 1.72 199/1601 
TRANSPORT REVIEWS 1.72 199/1601 
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 1.72 199/1601 
HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW 1.72 199/1601 
SOCIAL STUDIES OF SCIENCE 1.72 199/1601 
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION 1.71 204/1601 
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 1.71 204/1601 
Thinking Skills and Creativity 1.7 206/1601 
Annual Review of Anthropology 1.7 206/1601 
HOUSING POLICY DEBATE 1.7 206/1601 
Journal of Transport Geography 1.7 206/1601 
JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 
1.7 206/1601 
JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES 1.7 206/1601 
Bilingualism-Language and Cognition 1.69 212/1601 
LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY 1.69 212/1601 
AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS 1.69 212/1601 
JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY 1.69 212/1601 
AMERICAN ANTIQUITY 1.68 216/1601 
MANUAL THERAPY 1.68 216/1601 
Journal of Family Nursing 1.68 216/1601 
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 1.67 219/1601 
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 1.67 219/1601 
JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 1.67 219/1601 
REHABILITATION PSYCHOLOGY 1.67 219/1601 
Australasian Journal of Educational Technology 1.65 223/1601 
NURSING OUTLOOK 1.65 223/1601 
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL 
STATISTICS 
1.64 225/1601 
BIOETHICS 1.64 225/1601 
Judgment and Decision Making 1.63 227/1601 
THEORETICAL CRIMINOLOGY 1.63 227/1601 
VANDERBILT LAW REVIEW 1.63 227/1601 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION 1.63 227/1601 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY 1.63 227/1601 
SOCIAL PROBLEMS 1.62 232/1601 
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL ARCHAEOLOGY 1.62 232/1601 
SECOND LANGUAGE RESEARCH 1.62 232/1601 
DRUG AND ALCOHOL REVIEW 1.62 232/1601 
WORLD DEVELOPMENT 1.61 236/1601 
BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY 1.61 236/1601 
JOURNAL OF PEASANT STUDIES 1.61 236/1601 
TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND 
PRACTICE 
1.6 239/1601 
SECURITY DIALOGUE 1.6 239/1601 
AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL 
ASPECTS OF AIDS/HIV 
1.59 241/1601 
JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH 1.59 241/1601 
NEUROREHABILITATION 1.59 241/1601 
Substance Abuse Treatment Prevention and Policy 1.58 244/1601 
SOCIOLOGICAL THEORY 1.58 244/1601 
AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL 1.57 246/1601 
SCIENCE COMMUNICATION 1.57 246/1601 
SOCIAL POLITICS 1.57 246/1601 
JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH 1.57 246/1601 
STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION 1.57 246/1601 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH 1.57 246/1601 
ASSISTIVE TECHNOLOGY 1.57 246/1601 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION 
MANAGEMENT 
1.56 253/1601 
Journal of Empirical Legal Studies 1.56 253/1601 
LINGUISTIC INQUIRY 1.55 255/1601 
JOURNAL OF THE AMERICAN PLANNING ASSOCIATION 1.55 255/1601 
LAW & SOCIETY REVIEW 1.55 255/1601 
EUROPEAN UNION POLITICS 1.55 255/1601 
WEST EUROPEAN POLITICS 1.55 255/1601 
Irish Political Studies 1.55 255/1601 
AREA 1.54 261/1601 
JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY 1.54 261/1601 
Journal of Travel Research 1.54 261/1601 
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 1.54 261/1601 
Demographic Research 1.53 265/1601 
FUTURE OF CHILDREN 1.53 265/1601 
Journal of Sustainable Tourism 1.53 265/1601 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH 
1.52 268/1601 
ANNALS OF DYSLEXIA 1.52 268/1601 
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK 1.52 268/1601 
JOURNAL OF SOCIOLINGUISTICS 1.52 268/1601 
INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY 1.52 268/1601 
URBAN STUDIES 1.51 273/1601 
PROFESSIONAL GEOGRAPHER 1.51 273/1601 
Perspectives on Politics 1.51 273/1601 
POLICY SCIENCES 1.51 273/1601 
TRANSPORTATION SCIENCE 1.51 273/1601 
JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 1.51 273/1601 
JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION 1.5 279/1601 
POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW 1.5 279/1601 
JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION 1.5 279/1601 
European Journal of International Law 1.5 279/1601 
GEOGRAPHICAL ANALYSIS 1.5 279/1601 
JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS 
EDUCATION 
1.5 279/1601 
Journal of Immigrant and Minority Health 1.49 285/1601 
LANGUAGE LEARNING 1.49 285/1601 
AFRICAN AFFAIRS 1.49 285/1601 
DISABILITY AND REHABILITATION 1.48 288/1601 
Regulation & Governance 1.48 288/1601 
International Journal of Computer-Supported Collaborative 
Learning 
1.48 288/1601 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SCIENCE 
1.48 288/1601 
SOCIOLOGY-THE JOURNAL OF THE BRITISH 
SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 
1.48 288/1601 
EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS 1.47 293/1601 
CULTURAL GEOGRAPHIES 1.47 293/1601 
INSTRUCTIONAL SCIENCE 1.47 293/1601 
AMERICAN ETHNOLOGIST 1.47 293/1601 
HASTINGS CENTER REPORT 1.47 293/1601 
JOURNAL OF PEACE RESEARCH 1.47 293/1601 
HARVARD ENVIRONMENTAL LAW REVIEW 1.46 299/1601 
JOURNAL OF AGING AND HEALTH 1.46 299/1601 
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH 1.46 299/1601 
Child Abuse Review 1.46 299/1601 
Harm Reduction Journal 1.45 303/1601 
Homicide Studies 1.45 303/1601 
Journal of Nursing Management 1.45 303/1601 
Journal of Health Services Research & Policy 1.45 303/1601 
JOURNAL OF DOCUMENTATION 1.44 307/1601 
Journal of Cardiovascular Nursing 1.44 307/1601 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY 1.44 307/1601 
INDIANA LAW JOURNAL 1.44 307/1601 
PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS 1.44 307/1601 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE 
SOCIOLOGY 
1.43 312/1601 
GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 1.43 312/1601 
JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS 1.43 312/1601 
EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS 1.42 315/1601 
JOURNAL OF POLITICS 1.42 315/1601 
Population Space and Place 1.42 315/1601 
JOURNAL OF SCHOOL HEALTH 1.42 315/1601 
International Journal of Mental Health Nursing 1.42 315/1601 
Worldviews on Evidence-Based Nursing 1.42 315/1601 
SOCIAL SERVICE REVIEW 1.42 315/1601 
POLITICAL BEHAVIOR 1.41 322/1601 
ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION 1.41 322/1601 
JOURNAL OF RURAL HEALTH 1.41 322/1601 
JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH 1.41 322/1601 
JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 1.4 326/1601 
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL 
RESEARCH 
1.4 326/1601 
Traffic Injury Prevention 1.4 326/1601 
ADVANCES IN NURSING SCIENCE 1.4 326/1601 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE 1.39 330/1601 
JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP 1.39 330/1601 
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS 1.39 330/1601 
Human Resources for Health 1.38 333/1601 
SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 1.38 333/1601 
HEALTH POLICY 1.38 333/1601 
CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH-REVUE 
CANADIENNE DE SANTE PUBLIQUE 
1.38 333/1601 
THEORY AND SOCIETY 1.37 337/1601 
COMMUNICATION THEORY 1.37 337/1601 
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE 1.37 337/1601 
PSYCHIATRIC REHABILITATION JOURNAL 1.37 337/1601 
LAND ECONOMICS 1.37 337/1601 
Neuroethics 1.36 342/1601 
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 1.36 342/1601 
Sexual Health 1.36 342/1601 
AIDS EDUCATION AND PREVENTION 1.36 342/1601 
POETICS 1.35 346/1601 
Review of Policy Research 1.35 346/1601 
JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 1.35 346/1601 
Journal of Surgical Education 1.35 346/1601 
DEVELOPMENT AND CHANGE 1.35 346/1601 
European Journal of Cardiovascular Nursing 1.34 351/1601 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH DENTISTRY 1.34 351/1601 
SOCIAL FORCES 1.34 351/1601 
POLITICS & SOCIETY 1.34 351/1601 
JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION 1.34 351/1601 
SOCIOLOGY OF EDUCATION 1.34 351/1601 
APPLIED LINGUISTICS 1.34 351/1601 
JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION 1.34 351/1601 
URBAN AFFAIRS REVIEW 1.33 359/1601 
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 1.33 359/1601 
Journal of Linguistic Anthropology 1.32 361/1601 
MODERN LANGUAGE JOURNAL 1.32 361/1601 
INFORMATION RETRIEVAL 1.32 361/1601 
Intellectual and Developmental Disabilities 1.32 361/1601 
ENVIRONMENTAL POLITICS 1.31 365/1601 
HEALTH COMMUNICATION 1.31 365/1601 
ETHNIC AND RACIAL STUDIES 1.31 365/1601 
Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing 1.3 368/1601 
International Journal for Equity in Health 1.3 368/1601 
AGEING & SOCIETY 1.3 368/1601 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT AND 
PRACTICE 
1.3 368/1601 
PUBLIC ADMINISTRATION 1.29 372/1601 
JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS 1.29 372/1601 
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH BEHAVIOR 1.29 372/1601 
RESEARCH ON AGING 1.29 372/1601 
READING AND WRITING 1.29 372/1601 
MIDWIFERY 1.28 377/1601 
Journal of Geographical Systems 1.28 377/1601 
Mind Brain and Education 1.28 377/1601 
MEDICC Review 1.28 377/1601 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY 1.28 377/1601 
ANTIPODE 1.28 377/1601 
WOMENS HEALTH ISSUES 1.28 377/1601 
Journal of Comparative Germanic Linguistics 1.28 377/1601 
ETHOS 1.27 385/1601 
Nursing Philosophy 1.27 385/1601 
Educational Research Review 1.26 387/1601 
JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY 1.26 387/1601 
JOURNAL OF FAMILY ISSUES 1.26 387/1601 
Studies in Science Education 1.26 387/1601 
PUBLIC HEALTH 1.26 387/1601 
BIOSECURITY AND BIOTERRORISM-BIODEFENSE 
STRATEGY PRACTICE AND SCIENCE 
1.26 387/1601 
REGIONAL STUDIES 1.25 393/1601 
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING 1.25 393/1601 
JOURNAL OF PHONETICS 1.25 393/1601 
AMERICAN JOURNAL OF LAW & MEDICINE 1.25 393/1601 
Substance Abuse 1.25 393/1601 
Zeitschrift fur Sprachwissenschaft 1.25 393/1601 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & 
COMMUNICATION DISORDERS 
1.24 399/1601 
JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE 
HEALTH CARE 
1.24 399/1601 
Qualitative Research 1.24 399/1601 
LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN 
SCHOOLS 
1.24 399/1601 
INFORMATION SOCIETY 1.24 399/1601 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Energy Education Science and Technology 31.67 1/1766 
AGEING RESEARCH REVIEWS 6.17 2/1766 
MILBANK QUARTERLY 5.62 3/1766 
Annual Review of Public Health 5.45 4/1766 
Annual Review of Sociology 4.44 5/1766 
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 4.42 6/1766 
STANFORD LAW REVIEW 4.32 7/1766 
HEALTH AFFAIRS 4.31 8/1766 
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS 4.08 9/1766 
JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS 4.05 10/1766 
ECONOMIC GEOGRAPHY 3.97 11/1766 
HARVARD LAW REVIEW 3.94 12/1766 
LEARNING AND INSTRUCTION 3.73 13/1766 
JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY 3.73 13/1766 
YALE LAW JOURNAL 3.66 15/1766 
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 3.63 16/1766 
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS 
ASSOCIATION 
3.6 17/1766 
EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY 3.59 18/1766 
PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 3.54 19/1766 
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH 
GEOGRAPHERS 
3.53 20/1766 
MEDICAL CARE 3.41 21/1766 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 3.41 21/1766 
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 3.4 23/1766 
CORNELL LAW REVIEW 3.39 24/1766 
COLUMBIA LAW REVIEW 3.36 25/1766 
JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION 3.33 26/1766 
Trauma Violence & Abuse 3.26 27/1766 
Health Reports 3.26 27/1766 
JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY 3.26 27/1766 
ANNALS OF TOURISM RESEARCH 3.25 30/1766 
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 3.16 31/1766 
REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 3.16 31/1766 
JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 3.13 33/1766 
Implementation Science 3.1 34/1766 
APPLIED GEOGRAPHY 3.08 35/1766 
AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW 3.05 36/1766 
DUKE LAW JOURNAL 3.04 37/1766 
WORLD POLITICS 3.02 38/1766 
TOBACCO CONTROL 3.01 39/1766 
MICHIGAN LAW REVIEW 3 40/1766 
Sociological Methodology 3 40/1766 
INTERNATIONAL ORGANIZATION 2.98 42/1766 
ANNUAL REVIEW OF INFORMATION SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
2.95 43/1766 
CULTURAL ANTHROPOLOGY 2.95 43/1766 
MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW 2.95 43/1766 
SOCIAL NETWORKS 2.93 46/1766 
CURRENT ANTHROPOLOGY 2.93 46/1766 
Educational Researcher 2.93 46/1766 
JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 2.79 49/1766 
UCLA LAW REVIEW 2.78 50/1766 
AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 2.75 51/1766 
JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR 2.72 52/1766 
ENERGY POLICY 2.72 52/1766 
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2.72 52/1766 
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 2.69 55/1766 
READING RESEARCH QUARTERLY 2.69 55/1766 
HEALTH POLICY AND PLANNING 2.65 57/1766 
HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL 2.65 57/1766 
Globalization and Health 2.65 57/1766 
JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING 2.63 60/1766 
Judgment and Decision Making 2.62 61/1766 
International Journal of Health Geographics 2.61 62/1766 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES B-
PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES 
2.61 62/1766 
TEXAS LAW REVIEW 2.56 64/1766 
Annual Review of Anthropology 2.55 65/1766 
COMMUNICATION MONOGRAPHS 2.54 66/1766 
JOURNAL OF PEASANT STUDIES 2.54 66/1766 
Journal of Transport Geography 2.53 68/1766 
EUROPEAN ADDICTION RESEARCH 2.52 69/1766 
FUTURE OF CHILDREN 2.48 70/1766 
CHILD ABUSE & NEGLECT 2.47 71/1766 
VIRGINIA LAW REVIEW 2.47 71/1766 
CRIMINOLOGY 2.46 73/1766 
JOURNAL OF COMMUNICATION 2.45 74/1766 
STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH 2.44 75/1766 
COMMON MARKET LAW REVIEW 2.42 76/1766 
GENDER & SOCIETY 2.41 77/1766 
AIDS PATIENT CARE AND STDS 2.41 77/1766 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY 2.4 79/1766 
AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 2.39 80/1766 
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH PROMOTION 2.37 81/1766 
RISK ANALYSIS 2.36 82/1766 
TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND 
PRACTICE 
2.35 83/1766 
Research in Social & Administrative Pharmacy 2.35 83/1766 
SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES 2.33 85/1766 
Educational Research Review 2.33 85/1766 
INTERNATIONAL SECURITY 2.33 85/1766 
HEALTH EXPECTATIONS 2.31 88/1766 
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 2.3 89/1766 
EXCEPTIONAL CHILDREN 2.29 90/1766 
JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 2.29 90/1766 
LAND USE POLICY 2.29 90/1766 
POLICY SCIENCES 2.27 93/1766 
JOURNAL OF MANAGED CARE PHARMACY 2.25 94/1766 
Journal of Studies on Alcohol and Drugs 2.25 94/1766 
International Journal of Computer-Supported Collaborative 
Learning 
2.24 96/1766 
PUBLIC OPINION QUARTERLY 2.24 96/1766 
JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION 2.23 98/1766 
NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 2.23 98/1766 
JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY 2.23 98/1766 
POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW 2.22 101/1766 
INFORMATION & MANAGEMENT 2.21 102/1766 
POLITICAL ANALYSIS 2.19 103/1766 
Crime and Justice-A Review of Research 2.18 104/1766 
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH 2.18 104/1766 
Global Environmental Politics 2.17 106/1766 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 2.17 106/1766 
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND 
THEORY 
2.17 106/1766 
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 2.17 106/1766 
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN 
GEOGRAPHERS 
2.17 106/1766 
PUBLIC HEALTH NUTRITION 2.16 111/1766 
Journal of Psychiatric Practice 2.15 112/1766 
ANTIPODE 2.15 112/1766 
HEALTH SERVICES RESEARCH 2.15 112/1766 
RESOURCES POLICY 2.14 115/1766 
Decision Analysis 2.14 115/1766 
INFORMATION SYSTEMS RESEARCH 2.14 115/1766 
BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY 2.13 118/1766 
JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY 2.12 119/1766 
POLITICS & SOCIETY 2.11 120/1766 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY 2.11 120/1766 
HEALTH 2.1 122/1766 
POLITICAL GEOGRAPHY 2.1 122/1766 
BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 2.09 124/1766 
Planning Theory 2.09 124/1766 
Administration and Policy in Mental Health and Mental Health 
Services Research 
2.09 124/1766 
ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION 2.08 127/1766 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
2.08 127/1766 
JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY 2.08 127/1766 
SCIENCE COMMUNICATION 2.07 130/1766 
AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental 
Disabilities 
2.07 130/1766 
INFORMATION SYSTEMS JOURNAL 2.06 132/1766 
LANGUAGE 2.06 132/1766 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2.06 132/1766 
HEALTH CARE FINANCING REVIEW 2.05 135/1766 
Research in Organizational Behavior 2.05 135/1766 
FOREIGN AFFAIRS 2.03 137/1766 
JOURNAL OF THE AMERICAN PLANNING ASSOCIATION 2.03 137/1766 
AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE 
PATHOLOGY 
2.03 137/1766 
AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION 2.02 140/1766 
JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY 2.02 140/1766 
COMMUNICATION RESEARCH 2.01 142/1766 
JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES 2 143/1766 
JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE 2 143/1766 
BMC PUBLIC HEALTH 1.99 145/1766 
JOURNAL OF PEACE RESEARCH 1.98 146/1766 
NOTRE DAME LAW REVIEW 1.98 146/1766 
GEORGETOWN LAW JOURNAL 1.96 148/1766 
JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 1.96 148/1766 
NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW 1.96 148/1766 
SCIENTOMETRICS 1.96 148/1766 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH 
CARE 
1.95 152/1766 
HUMAN NATURE-AN INTERDISCIPLINARY BIOSOCIAL 
PERSPECTIVE 
1.95 152/1766 
Journal of Physical Activity & Health 1.95 152/1766 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & 
COMMUNICATION DISORDERS 
1.94 155/1766 
HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL 1.94 155/1766 
DEMOGRAPHY 1.93 157/1766 
EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW 1.93 157/1766 
BIOSECURITY AND BIOTERRORISM-BIODEFENSE 
STRATEGY PRACTICE AND SCIENCE 
1.93 157/1766 
GEOFORUM 1.92 160/1766 
GEOGRAPHICAL JOURNAL 1.92 160/1766 
ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE 1.92 160/1766 
Journal of Sustainable Tourism 1.92 160/1766 
Journal of Mixed Methods Research 1.91 164/1766 
IOWA LAW REVIEW 1.91 164/1766 
MINNESOTA LAW REVIEW 1.91 164/1766 
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 1.91 164/1766 
Body Image 1.9 168/1766 
REHABILITATION PSYCHOLOGY 1.9 168/1766 
SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS 1.88 170/1766 
APPLIED LINGUISTICS 1.88 170/1766 
AMERICAN MUSEUM NOVITATES 1.88 170/1766 
ENVIRONMENT AND PLANNING A 1.88 170/1766 
RURAL SOCIOLOGY 1.88 170/1766 
MANUAL THERAPY 1.88 170/1766 
JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH 1.87 176/1766 
TRANSPORT REVIEWS 1.87 176/1766 
JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING 
RESEARCH 
1.87 176/1766 
MARINE POLICY 1.86 179/1766 
PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE 1.86 179/1766 
CALIFORNIA LAW REVIEW 1.86 179/1766 
SCIENTIFIC STUDIES OF READING 1.86 179/1766 
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 1.86 179/1766 
JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE 1.84 184/1766 
HUMAN COMMUNICATION RESEARCH 1.83 185/1766 
Human Resources for Health 1.82 186/1766 
INSTRUCTIONAL SCIENCE 1.82 186/1766 
Population Space and Place 1.81 188/1766 
YOUTH & SOCIETY 1.81 188/1766 
PROGRESS IN PLANNING 1.81 188/1766 
Preventing Chronic Disease 1.81 188/1766 
CANCER NURSING 1.79 192/1766 
POLICY STUDIES JOURNAL 1.79 192/1766 
Socio-Economic Review 1.78 194/1766 
JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES 1.77 195/1766 
THEORY CULTURE & SOCIETY 1.77 195/1766 
SCIENCE EDUCATION 1.77 195/1766 
JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 
1.77 195/1766 
MIDWIFERY 1.77 195/1766 
JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS 1.76 200/1766 
CRIME & DELINQUENCY 1.75 201/1766 
EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION-REVUE 
EUROPEENNE DE DEMOGRAPHIE 
1.75 201/1766 
SOCIOLOGY OF EDUCATION 1.75 201/1766 
AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS 1.74 204/1766 
LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY 1.74 204/1766 
BMC Medical Ethics 1.73 206/1766 
Journal of Health Services Research & Policy 1.73 206/1766 
European Journal of Cardiovascular Nursing 1.71 208/1766 
International Journal for Equity in Health 1.71 208/1766 
Transport Policy 1.71 208/1766 
Bilingualism-Language and Cognition 1.71 208/1766 
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 1.7 212/1766 
ECONOMY AND SOCIETY 1.7 212/1766 
Annual Review of Political Science 1.7 212/1766 
Journal of Anthropological Sciences 1.7 212/1766 
RESEARCH IN NURSING & HEALTH 1.7 212/1766 
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 1.69 217/1766 
Phonology 1.69 217/1766 
EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS 1.68 219/1766 
EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY 1.67 220/1766 
EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 1.67 220/1766 
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 1.66 222/1766 
ENVIRONMENT AND URBANIZATION 1.66 222/1766 
TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND 
ENVIRONMENT 
1.65 224/1766 
CULTURAL GEOGRAPHIES 1.65 224/1766 
International Environmental Agreements-Politics Law and 
Economics 
1.65 224/1766 
HEALTH EDUCATION RESEARCH 1.65 224/1766 
POST-SOVIET AFFAIRS 1.65 224/1766 
VANDERBILT LAW REVIEW 1.64 229/1766 
POLITICAL BEHAVIOR 1.63 230/1766 
JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 1.63 230/1766 
NEUROREHABILITATION 1.63 230/1766 
ETHNICITY & HEALTH 1.63 230/1766 
MUSIC PERCEPTION 1.63 230/1766 
JOURNAL OF RURAL STUDIES 1.63 230/1766 
International Journal for the Psychology of Religion 1.63 230/1766 
JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE 
HEALTH CARE 
1.63 230/1766 
JUSTICE QUARTERLY 1.63 230/1766 
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 1.62 239/1766 
INDIANA LAW JOURNAL 1.62 239/1766 
HUMAN ECOLOGY 1.62 239/1766 
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 1.62 239/1766 
WOMENS HEALTH ISSUES 1.61 243/1766 
HARVARD ENVIRONMENTAL LAW REVIEW 1.6 244/1766 
COMPARATIVE POLITICAL STUDIES 1.6 244/1766 
PHONETICA 1.6 244/1766 
JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION 1.6 244/1766 
AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL 
ASPECTS OF AIDS/HIV 
1.6 244/1766 
SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 1.59 249/1766 
BIOETHICS 1.59 249/1766 
AIDS EDUCATION AND PREVENTION 1.58 251/1766 
Journal of Travel Research 1.57 252/1766 
PUBLIC ADMINISTRATION 1.57 252/1766 
UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 1.56 254/1766 
HARVARD JOURNAL ON LEGISLATION 1.56 254/1766 
PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS 1.56 254/1766 
Journal of Developmental Origins of Health and Disease 1.55 257/1766 
HASTINGS CENTER REPORT 1.55 257/1766 
CULTURE HEALTH & SEXUALITY 1.55 257/1766 
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE 1.55 257/1766 
JOURNAL OF AGING AND HEALTH 1.55 257/1766 
Journal of Primary Prevention 1.54 262/1766 
Review of Research in Education 1.54 262/1766 
AGRICULTURE AND HUMAN VALUES 1.54 262/1766 
AFRICAN AFFAIRS 1.54 262/1766 
DRUG AND ALCOHOL REVIEW 1.54 262/1766 
GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
POLICY ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS 
1.54 262/1766 
HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR 1.53 268/1766 
RESEARCH ON SOCIAL WORK PRACTICE 1.53 268/1766 
NEW LEFT REVIEW 1.53 268/1766 
BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 1.53 268/1766 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION 
MANAGEMENT 
1.53 268/1766 
Disaster Medicine and Public Health Preparedness 1.53 268/1766 
WORLD DEVELOPMENT 1.53 268/1766 
TELECOMMUNICATIONS POLICY 1.53 268/1766 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT 1.53 268/1766 
SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH 1.52 277/1766 
Development Policy Review 1.52 277/1766 
NURSING OUTLOOK 1.52 277/1766 
JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN THE HEALTH 
PROFESSIONS 
1.52 277/1766 
AMERICAN ANTIQUITY 1.51 281/1766 
Australasian Journal of Educational Technology 1.51 281/1766 
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL ARCHAEOLOGY 1.5 283/1766 
HEALTH POLICY 1.5 283/1766 
SOCIAL STUDIES OF SCIENCE 1.5 283/1766 
TRANSPORTATION SCIENCE 1.5 283/1766 
DISABILITY AND REHABILITATION 1.49 287/1766 
BRITISH EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 1.49 287/1766 
JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP 1.49 287/1766 
AMERICAN ANTHROPOLOGIST 1.48 290/1766 
ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY 1.48 290/1766 
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH 1.47 292/1766 
JOURNAL OF POLITICS 1.47 292/1766 
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 1.47 292/1766 
ANNALS OF DYSLEXIA 1.47 292/1766 
COMMUNICATION THEORY 1.47 292/1766 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SCIENCE 
1.47 292/1766 
Regulation & Governance 1.46 298/1766 
POPULATION AND ENVIRONMENT 1.46 298/1766 
JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES 1.46 298/1766 
JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH 1.46 298/1766 
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING 1.46 298/1766 
JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH 1.45 303/1766 
Sexual Health 1.44 304/1766 
READING AND WRITING 1.44 304/1766 
BMC International Health and Human Rights 1.44 304/1766 
AMERICAN JOURNAL OF LAW & MEDICINE 1.44 304/1766 
Body & Society 1.44 304/1766 
HABITAT INTERNATIONAL 1.43 309/1766 
Intellectual and Developmental Disabilities 1.43 309/1766 
LAW & SOCIETY REVIEW 1.43 309/1766 
PAPERS IN REGIONAL SCIENCE 1.43 309/1766 
Journal of Cardiovascular Nursing 1.43 309/1766 
ANTIQUITY 1.42 314/1766 
Qualitative Research 1.42 314/1766 
GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY 1.42 314/1766 
JOURNAL OF RURAL HEALTH 1.42 314/1766 
DEVELOPMENT AND CHANGE 1.41 318/1766 
European Journal of Oncology Nursing 1.41 318/1766 
PERSPECTIVES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE 
HEALTH 
1.41 318/1766 
PUNISHMENT & SOCIETY-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PENOLOGY 
1.41 318/1766 
JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION 1.41 318/1766 
JOURNAL OF PHONETICS 1.41 318/1766 
POETICS 1.41 318/1766 
Studies in Science Education 1.4 325/1766 
NURSING RESEARCH 1.4 325/1766 
Journal of Empirical Legal Studies 1.4 325/1766 
AMERICAN ETHNOLOGIST 1.4 325/1766 
JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH 1.4 325/1766 
ENVIRONMENTAL POLITICS 1.39 330/1766 
NEW MEDIA & SOCIETY 1.39 330/1766 
Journal of Linguistic Anthropology 1.38 332/1766 
International Political Sociology 1.38 332/1766 
RESEARCH IN HIGHER EDUCATION 1.38 332/1766 
Journal of Youth Studies 1.37 335/1766 
Journal of Surgical Education 1.37 335/1766 
EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS 1.37 335/1766 
ENVIRONMENTAL VALUES 1.37 335/1766 
Youth Violence and Juvenile Justice 1.36 339/1766 
URBAN GEOGRAPHY 1.36 339/1766 
SOCIOLOGIA RURALIS 1.36 339/1766 
AREA 1.36 339/1766 
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS 1.36 339/1766 
REHABILITATION 1.36 339/1766 
JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING 1.36 339/1766 
ACTA ETHOLOGICA 1.35 346/1766 
PUBLIC HEALTH 1.35 346/1766 
JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 1.35 346/1766 
EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS 1.35 346/1766 
SOCIOLOGY-THE JOURNAL OF THE BRITISH 
SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 
1.35 346/1766 
JOURNAL OF LEGAL STUDIES 1.35 346/1766 
RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION 1.34 352/1766 
Advances in Life Course Research 1.34 352/1766 
JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION 1.34 352/1766 
Medical Anthropology 1.34 352/1766 
Mind Brain and Education 1.34 352/1766 
HARVARD CIVIL RIGHTS-CIVIL LIBERTIES LAW REVIEW 1.33 357/1766 
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL 
RESEARCH 
1.33 357/1766 
JOURNAL OF SCHOOL HEALTH 1.33 357/1766 
Yearbook of Physical Anthropology 1.33 357/1766 
Substance Abuse 1.33 357/1766 
Acta Geographica Slovenica-Geografski Zbornik 1.33 357/1766 
JOURNAL OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES & 
RESEARCH 
1.32 363/1766 
REVISTA DE SAUDE PUBLICA 1.32 363/1766 
REVIEW OF HIGHER EDUCATION 1.32 363/1766 
Gaceta Sanitaria 1.32 363/1766 
Health Economics Policy and Law 1.32 363/1766 
VIOLENCE AGAINST WOMEN 1.32 363/1766 
TEACHING AND TEACHER EDUCATION 1.32 363/1766 
LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN 
SCHOOLS 
1.31 370/1766 
European Journal of International Law 1.31 370/1766 
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH BEHAVIOR 1.3 372/1766 
LAND ECONOMICS 1.3 372/1766 
Journal of Applied Clinical Medical Physics 1.29 374/1766 
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 1.29 374/1766 
MODERN LANGUAGE JOURNAL 1.29 374/1766 
JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 1.29 374/1766 
European Journal of Social Theory 1.29 374/1766 
HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW 1.29 374/1766 
SOCIAL FORCES 1.29 374/1766 
MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY 1.29 374/1766 
URBAN STUDIES 1.28 382/1766 
Violence and Victims 1.28 382/1766 
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 1.28 382/1766 
JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS 1.28 382/1766 
Journal of Consumer Culture 1.28 382/1766 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH 1.27 387/1766 
JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH 1.27 387/1766 
PUBLIC HEALTH REPORTS 1.27 387/1766 
Biological Research for Nursing 1.27 387/1766 
SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY 1.27 387/1766 
Zeitschrift fur Sprachwissenschaft 1.27 387/1766 
STUDIES IN FAMILY PLANNING 1.27 387/1766 
ENVIRONMENT AND BEHAVIOR 1.27 387/1766 
Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 1.26 395/1766 
Global Health Action 1.26 395/1766 
CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW 1.26 395/1766 
INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY 1.26 395/1766 
Harm Reduction Journal 1.25 399/1766 
JOURNAL OF RESEARCH IN READING 1.25 399/1766 
Noise & Health 1.25 399/1766 
EUROPEAN UNION POLITICS 1.25 399/1766 
BioSocieties 1.25 399/1766 
INTERNATIONAL AFFAIRS 1.25 399/1766 
Journal of Knowledge Management 1.24 405/1766 
CHILD & YOUTH CARE FORUM 1.24 405/1766 
CRITICAL SOCIAL POLICY 1.24 405/1766 
POLITICAL COMMUNICATION 1.24 405/1766 
MINERVA 1.24 405/1766 
NURSE EDUCATION TODAY 1.24 405/1766 
ORGANIZATION & ENVIRONMENT 1.23 411/1766 
RESEARCH ON AGING 1.23 411/1766 
JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE 1.23 411/1766 
INFORMATION SOCIETY 1.23 411/1766 
EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS 1.23 411/1766 
Worldviews on Evidence-Based Nursing 1.23 411/1766 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 1.23 411/1766 
WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 1.23 411/1766 
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION 1.22 419/1766 
Spatial Cognition and Computation 1.22 419/1766 
SOCIAL PROBLEMS 1.22 419/1766 
SECOND LANGUAGE RESEARCH 1.21 422/1766 
APPLIED NURSING RESEARCH 1.21 422/1766 
AUTONOMOUS AGENTS AND MULTI-AGENT SYSTEMS 1.21 422/1766 
LANGUAGE LEARNING 1.21 422/1766 
JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY 1.21 422/1766 
JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS 1.21 422/1766 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES 1.2 428/1766 
PROFESSIONAL GEOGRAPHER 1.2 428/1766 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH 
1.2 428/1766 
BIOLOGY & PHILOSOPHY 1.2 428/1766 
GENDER WORK AND ORGANIZATION 1.2 428/1766 
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL 1.2 428/1766 
JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY 1.19 434/1766 
Demographic Research 1.19 434/1766 
EVALUATION REVIEW 1.19 434/1766 
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK 1.19 434/1766 
CBE-Life Sciences Education 1.19 434/1766 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH DENTISTRY 1.18 439/1766 
Revista de Cercetare si Interventie Sociala 1.18 439/1766 
LANGUAGE IN SOCIETY 1.18 439/1766 
JOURNAL OF LINGUISTICS 1.18 439/1766 
Journal of Nursing Management 1.18 439/1766 
Perspectives on Politics 1.18 439/1766 
WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH 1.18 439/1766 
REGIONAL STUDIES 1.18 439/1766 
JOURNAL OF EDUCATION POLICY 1.18 439/1766 
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Space Science 
 
The subject discipline for Space Science is made of only 1 subject category from the Web 
of Science.  The 1 category that makes up Space Science is: 
 
Astronomy & Astrophysics   
   
The chart below provides an ordered view of the top peer reviewed journals within the 
1st quartile for Space Science based on Impact Factors (IF), three year averages and their 
quartile ranking. 
 
Journal 2009 IF 2010 IF 2011 IF Average IF 
ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND 
ASTROPHYSICS 
25.64 27.44 26.45 26.51 
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT 
SERIES 
12.77 15.2 13.45 13.81 
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 
REVIEW 
11.85 15.43 11.52 12.93 
Living Reviews in Solar Physics 
  
12.5 12.50 
ASTROPHYSICAL JOURNAL 7.36 6.06 6.02 6.48 
JOURNAL OF COSMOLOGY AND 
ASTROPARTICLE PHYSICS 
6.5 6.49 5.72 6.24 
EXPERIMENTAL ASTRONOMY 5.44 
  
5.44 
Astrophysical Journal Letters  5.15 5.52 5.34 
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL 
SOCIETY OF JAPAN 
5.02   5.02 
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL 
ASTRONOMICAL SOCIETY 
5.1 4.88 4.9 4.96 
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 4.17 4.42 4.58 4.39 
ASTRONOMICAL JOURNAL 4.48 4.55 4.03 4.35 
SPACE SCIENCE REVIEWS 4.58 4.43 3.61 4.21 
ASTROPARTICLE PHYSICS 4.13 3.8  3.97 
ICARUS  3.81 3.38 3.60 
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL 
SOCIETY OF THE PACIFIC 
  3.58 3.58 
 
Year – 2009 
 
Journal Impact Factor Ranking 
ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 25.64 1/49 
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 12.77 2/49 
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 11.85 3/49 
ASTROPHYSICAL JOURNAL 7.36 4/49 
JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE 
PHYSICS 
6.5 5/49 
EXPERIMENTAL ASTRONOMY 5.44 6/49 
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL 
SOCIETY 
5.1 7/49 
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF 
JAPAN 
5.02 8/49 
SPACE SCIENCE REVIEWS 4.58 9/49 
ASTRONOMICAL JOURNAL 4.48 10/49 
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 4.17 11/49 
ASTROPARTICLE PHYSICS 4.13 12/49 
 
Year – 2010 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Astronomy and Astrophysics 27.44 1/52 
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 15.43 2/52 
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 15.2 3/52 
JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE 
PHYSICS 
6.49 4/52 
ASTROPHYSICAL JOURNAL 6.06 5/52 
Astrophysical Journal Letters 5.15 6/52 
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL 
SOCIETY 
4.88 7/52 
ASTRONOMICAL JOURNAL 4.55 8/52 
SPACE SCIENCE REVIEWS 4.43 9/52 
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 4.42 10/52 
ICARUS 3.81 11/52 
ASTROPARTICLE PHYSICS 3.8 12/52 
 
Year – 2011 
 
Journal Impact Factor Ranking 
Annual Review of Astronomy and Astrophysics 26.45 1/53 
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 13.45 2/53 
Living Reviews in Solar Physics 12.5 3/53 
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 11.52 4/53 
ASTROPHYSICAL JOURNAL 6.02 5/53 
JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE 
PHYSICS 
5.72 6/53 
Astrophysical Journal Letters 5.52 7/53 
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL 
SOCIETY 
4.9 8/53 
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 4.58 9/53 
ASTRONOMICAL JOURNAL 4.03 10/53 
SPACE SCIENCE REVIEWS 3.61 11/53 
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF 
THE PACIFIC 
3.58 12/53 
ICARUS 3.38 13/53 
 
 
